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D u n c a n ,  J u l i a r m e  3 . ,  M . A . ,  J u n e ,  1 9 8 0  A n t i i r o p o l o g y
R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  L a o t i a n  Hmong R e f u g e e s  a n d  
P r o v i d e r s  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  i n  M i s s o u l a ,  M o n t a n a
D i r e c t o r :  F r a n k  b .  B e s s a c
L a o t i a n  Hmong R e f u g e e s  h a v e  b e e n  s e t t l i n g  i n  
t h e  M i s s o u l a ,  M o n t a n a  a r e a  s i n c e  t h e  f a i l  o f  t h e  
R o y a l  L a o  g o v e r n m e n t  i n  1 9 7 5 .  As o f  J a n u a r y  3 0 ,  
l * ü O t n e r e  w e r e  a p p r o x i T i a t e l y  6 0 0  m e m b e r s  o f  t h a t  
e t h n i c  g r o u p  i n  i l o n t a n a .  A c o m p l e x  s o c i a l  s e r v i c e  
s y s t e m  h a s  d e v e l o p e d  t o  a i d  i n  t h e i r  r  e s e  t t l e r a e n t -
T h l s  t h e s i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  e x p l o r e  t h e  
g o a l s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  u s e d  f o r  
r e a c h i n g  t h o s e  g o a l s  o f  t h e  L a o t i a n  Hmong r e f u g e e s  
a n d  o f  t h e  A m e r i c a n  s o c i a l  s e r v i c e  p r o v i d e r s .  
B o t h  t h e  g o a l s  a n d  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  a r e  
c o m p a r e d  a n d  c o n t r a s t e d .
E t h n o g r a p h i e  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  a n d
i n t e r v i e w i n g  w e r e  u s e d  t o  g a t h e r  t h e  d a t a  o n  w h i c h
t h i s  t h e s i s  i s  b a s e d .  A t o t a l  o f  44 r e f u g e e s  o f  
v a r i o u s  s o c i a l  c a t e g o r i e s  a n d  l i n e a g e s  w e r e
i n t e r v i e w e d .  A t r a n s l a t o r  wa s  u s e d  i n  a l l  r e f u g e e
i n t e r v i e w s .  A t o t a l  o f  4 5  s e r v i c e  p r o v i d e r s  w e r e
i n t e r v i e w e d -  I n  a d d i t i o n ,  n u m e r o u s  m e e t i n g s  o f
i-lmong commun i  t y  e l d e r s ,  o f  s o c i a l  s e r v i c e  
p e r s o n n e l  m e e t i n g  s e p e r a t e l y  a n d  o f  b o t h  g r o u p s
m e e t i n g  t o g a t n e r  w e r e  a t t e n d e ! .  D a t a  wa s  g a t h e r e d  
o v e r  a t wo  y e a r  p e r i o d  e n d i n g  J a n u a r y ,  1 9 0 0 .  
I n t e n s i v e  o b s e r v a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  b e t w e e n  
A u g u s t ,  1 9 7 9  a n d  J a n u a r y ,  1 9 0 0 .
I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  g o a l s  o f  t h e  L a o t i a n  
among r e f u g e e s  a n d  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  h a v e
c o i n c i d e d  u n t i l  now b u t  may d i v e r g e  o v e r  t h e
p r o b l e m  o f  f a m i l y  m e m b e r s  h a v i n g  t o  l e a v e  t h e
f a m i l y  i n  o r d e r  t o  g e t  j o b s .
T h e  c o n f l i c t s  w h i c h  h a v e  a r i s e n  h a v e  c ome  u p  
p r i m a r i l y  o v e r  t h e  m e t h o d s  o f  a c h i e v i n g  g o a l s .  
R e f u g e e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s e s  h a v e  i ^ot  b e e n
a c c e p t e d  a s  l e g i t i m a t e  b y  s i g n i f i c a n t  A m e r i c a n s  
u n t i l  t h e  r e f u g e e  o r g a n i z a t i o n  h a s  t a k e n  on  t h e  
a p p e r a n c e s  w h i c h  A m e r i c a n s  c o n s i d e r  t h o s e  o f  a 
l e g i t i m a t e  o r g a n i z a t  i o n .  The  A m e r i c a n  s e r v i c e  
s y s t e m  h a s  a l s o  c h a n g e d  i n  r e s p o n s e  t o  p r e s s u r e  o f  
n e e d  f o r  s e r v i c e  by  b e c o m i n g  m o r e  f o r m a l  a n d  
e f f  i c i e n t .
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I N T R ü n U C T Î Ü . M
L a o t i a n  Hmong ( a l s o  c a l l e d  .MeO/ M i a o )  r e f u g e e s
h a v e  b e e n  s e t t l i n g  i n  M o n t a n a  s i n c e  t h e  f a i l  o f  t h e
R o y a l  Lao  g o v e  r n m e n t  i n  1 9 7 5 .  A m e r i c a n s  i n  t h e  
M i s s o u l a  a r e a  h a v e  p r o v i d e d  h e l p  a t  f i r s t  i n  a p e r s o n a l  
way a n d  g r a d u a l l y  d e v e l o p e d  a c o m p l e x  s y s t e m  o f  s o c i a l  
s e r v i c e s  t o  a i d  i n  t h e  r e - s e t t l e m e n t  o f  t h e s e  r e f u g e e s .
I n  a  w o r l d  i n  w h i c h  r e f u g e e s  s e e m  t o  b e  c o n s t a n t l y
f l e e i n g  f r o m  t h e  c l a s h e s  o f  p h i l o s o p h i e s  a n d  t h e
c l a s h e s  o f  p o w e r  w h i c h  ma r k  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f
g o v e r n m e n t s ,  i t  s e e m s  t o  me t o  b e  u s e f u l  t o  l o o k  a t  t h e  
p r o c e s s e s  by  wn i c f i  o n e  g r o u p  o f  r e f u g e e s  s e t t l e s  i n  o n e  
s m a l l  A m e r i c a n  c o m m u n i t y .  L r o a d l y  s p e a k i n g ,  t h i s  
t h e s i s  i s  a n  a t t e m p t  t o  do  t h a t .
The  L a o t i a n  Hiaong a n d  t h e  A m e r i c a n  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  e a c h  h a v e  s p e c i f i c  h i s t o r i e s  a n d  c u l t u r a l  
a s s u m p t i o n s  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e i r  g o a l s  f o r  t h e  l o n g  
t e r m  s e t t l e m e n t  o f  t h e  r e f u g e e s  a n d  w h i c h  i n f l u e n c e  t h e  
p r o c e s s e s  b y  w h i c h  g o a l s  a r c  r e a c h e d .
F o r  t h i s  t h e s i s ,  t h e  L a o t i a n  Hmong r e f u g e e  g o a l s
a n d  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  a r e  e x a m i n e d  a n d  a r e  c o m p a r e d
a n d  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  g o a l s  a n d  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  
o f  t h e  n e t w o r k  o f  s e r v i c e  p r o v i d e r s  i n  M i s s o u l a .  
P a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r v i e w i n g  w e r e  u s e d  t o  
c o l l e c t  t h e  I n f o r m a t i o n  u p o n  w h i c h  t h i s  t h e s i s  i s
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P a g e  2
b j s e d .  O b s e r v a t i o n  o t  t h e  r  e s  e t  t l  e n i e n t  p r o c e s s  h a s  
t a k e n  p l a c e  f r o m  J a n u a r y ,  1 9 7 7  t o  J a n u a r y  1 9 8 0 .
I t i t e r  v i e w i n g  o t  b o t h  M mong r e f u g e e s  a n d  A m e r i c a n
s e r v i c e  p r o v i d e r s  w a s  d o n e  b e t w e e n  A u g u s t ,  1 9 7 9  a n d  
J a n u a r y ,  1 9 8 0 .
T h i s  s t u d y  i s  i i n i t e d  t o  t h e  L a o t i a n  Hmong 
r e f u g e e s '  g o a l s  a n d  d o e s  n o t  c o n s i d e r  t h e  L a o  n o r  t h e  
V i e t n a m e s e  r e f u g e e s  i n  t h e  a r e a .  ' ] /  t a r  t h e  g r e a t e r  
p o r p o r t i o n  o t  r e f u g e e s  i n  M o n t a n a  a r e  Hmong .  As o f  
O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 9  t h e  e n t i r e  r e f u g e e  p o p u l a t i o n  o f
M o n t a n a  w a s  6 1 8  ( I n d o c h i n e s e  H e t u g e e  R e p o r t s ,  1 9 7 9 ) ;
41 7  o f  t h e s e  w e r e  Hmong ( Mua ,  1 9 7 9 ) .  S i n c e  t h e  Hmong 
a r e  o f  d i f f e r e n t  e t h n i c  a n d  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  t h a n  
t h e  L a o  o r  t h e  V i e t n a m e s e  o r  o t h e r  g r o u p s  o f  r e f u g e e s  
who h a v e  s e t t l e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  a f t e r m a t h  
o f  t h e  V i e t n a m  w a r ,  s t a t e m e n t s  c o n c e r n i n g  t h e i r  g o a l s  
a n d  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  s h o u l d  n o t  b e  p r e s u m e d  t o  a p p l y  
t o  a l l  I n d o c h i n e s e  r e f u g e e s  w i t h o u t  i n v e s t i g a t i o n .
A l t h o u g h  t h e  Hmong h a v e  s e t t l e d  b o t h  i n  M i s s o u l a  
a n d  i n  t h e  H i t t e r r o o t  V a l l e y ,  t h e  s e r v i c e  n e t w o r k  
d e s c r i b e d  a n d  a n a l y z e d  h e r e  i s  c o n f i n e d  t o  M i s s o u l a .  
T h i s  i s  a n  a r b i t r a r y  l i m i t a t i o n .  Many o f  t h e  p r o g r a m s  
d e s c r i b e d  t o r  M i s s o u l a  a r e  a l s o  a v a i l a b l e  i n  t h e  
B i t t e r r o o t  V a l l e y  o u t  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  p l a n n i n g  
i s  p r i m a r i l y  d o n e  i n  M i s s o u l a  a n d  s ome  o f  t h e  s e r v i c e s  
a r e  a c t u a l l y  p r o v i d e d  by t h e  M i s s o u l a  s e r v i c e  n e t w o r k .
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P a g e  3
T h i s  t a e s i s  i s  r e s e n  t e d  i n  two p a r t s .  I n  t h e  
f i r s t  t h e  g o a l s  a n d  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  o f  t h e  L a o t i a n  
Hu o n g  r e f u g e e s  a r e  d e s c r i b e d  a n d  a n a l y z e d .  I n  t h e  
s e c o n d ,  t h o s e  o t  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  a r e  s i m i l a r l y  
d . i s c r l b e d  a n d  a n a l y z e d .  A c o n c l u d i n g  s t a t e m e n t  
c o m p a r e s  t h e s e ,  h i g h l i g h t i n g  t h e  s i m i l a r i t i e s  a n d  
d i s s i m i l a r i t i e s  a n d  s u g g e s t i n g  t r e n d s  w h i c h  h a v e  
a p p e a r e u  a n d  w h i c h  m a /  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  s o c i a l  
s e r v i c e  p l a n n i n g .
S i n c e  t h i s  t h e s i s  n e c e s s a r i l y  p r e s e n t s  a  b r o a d  
p i c t u r e  o f  r e t u g e e / s e r v i c e  p r o v i d e r  i n t e r a c t i o n ,  i t  
c a n n o t  l o o k  i n  d e p t h  a t  a n y  o n e  a s p e c t  o f  r e f u g e e  
g o a l s ,  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e s ,  o r  a g e n c y  p r o g r a m s .  I  
h o p e  t h a t  i t  p r o v i d e s  a c o h e r e n t  e n o u g h  p i c t u r e  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  t wo g r o u p s  t h a t  o t h e r s  c a n  d o  m o r e  
s p e c i f i c  r e s e a r c h  a s  n e e d e d .
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C H A P T E R  I  HMUi *G R E F U G E E S
The  Hmong ,  a s  t h e y  c a l l  t h e m s e l v e s ,  a r e  r e f e r r e d  
t o  a s  **Meo'* o r  " Mi ao ' *  by t h e  V i e t n a m e s e ,  L a o ,  a n d  
C t t i n e s e .  F o r  c e n t u r i e s  t h e y  h a v e  i n h a b i t e d  t h e
m o u n t a i n o u s  c o u n t r y  o t  s o u t h w e s t  C h i n a  a n d  n o r t h e r n  
I n d o c h i n a .  R e c e n t l y  t h e y  h a v e  come t o  i n h a b i t  t h e
m o u n t a i n o u s  c o u n t r y  o f  w e s t e r n  M o n t a n a  a s  r e f u g e e s  f r o m  
t h e  w a r s  i n  S o u t h e a s t  A s i a .
Co i n i ng  f r o m  t h e  m o u n t a i n s  o f  L a o s  t o  t h e  m o u n t a i n s  
o t  M o n t a n a ,  t h e  L a o t i a n  Hmong h a v e  l e f t  b e h i n d  o n e  k i n d  
o f  l i f e  t o  t r y  t o  b u i l d  f o r  t h e m s e l v e s  a ne w l i f e  i n  
A m e r i c a .  T h e  g o a l s ,  t h e  d r e a m s  t h e y  h a v e  f o r
t h e m  s e l v e s ,  f o r m  t h e  b a s e  f r o m  w h i c h  t h e y  m a k e  t h e i r  
d a y - t o - d a y  d e c i s i o n s .  I n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h i s  t h e s i s ,  
I  i n t e n d  t o  d e s c r i b e  t h e i r  d r e a m  i n s o f a r  a s  I  h a v e  b e e n  
a b l e  t o  u n d e r s t a n d  i t ,  a f e w  o f  t h e  w a y s  by  w h i c h  t h e y  
t r y  t o  r e a c h  t h e  g o a l ,  a n d  s o me  o f  t h e  m a j o r  p r o b l e m s  
t h e y  a r e  e n c o u n t e r i n g .  T h i s ,  o f  c o u r s e  i s  s o m e t h i n g  
W h i c h  c o u l d  f r u i t f u l l y  b e  i n v e s t i g a t e d  f o r  20 y e a r s  
w i t h  s t i l l  d e e p e r  u n d e r s t a n d i n g  a w a i t i n g  j u s t  o n e  m o r e  
i n t e r v i e w  o r  o n e  m o r e  l i n e  o f  i n q u i r y .  H o w e v e r ,  t h i s  
t h e s i s  m i g h t  a c c e p t a b l y  s t a n d  a s  a n  o v e r v i e w ,  a n  
o u t l i n e  o f  a  c o m p l e x  s i t u a t i o n ,  w h i c h  c a n  s e r v e  a s  a 
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  s o m e o n e  who c a n  f o l l o w  many o f  t h e s e  
i d e a s  mu c h  f u r t h e r .  I n  t h i s  t h e s i s ,  I i n t e n d  t o  
c o n c e n t r a t e  on  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  " d r e a m "  a n d  t l i e
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I n t e r a c t i o n  o t  t h e  r e f u g e e s  w i t h  t h e  A m e r i c a n  p r o v i d e r s  
o f  s o c i a l  s e r v i c e s  i n  t h e i r  a t t e m p t  t o  r e a l i z e  t h e i r  
d r e a m .
To u n d e r s t a n d  t h e s e  t h i n g s  1 h a v e  t r i e d  t o  g e t  
i n f o r m a t i o n  i n  s e v e r a l  w a y s .  I h a v e  r e v i e w e d  t h e  
e t h n o g r a p h i c  a n d  s o m e  o f  t h e  h i s t o r i c  l i t e r a t u r e  o n  t h e  
Hmong i n  A s i a ,  n o t h  i n  I n d o c h i n a  a n d  i n  s o u t h w e s t  C h i n a  
a s  w e l l  a s  t h e  s m a l l  a m o u n t  o f  w o r k  a v a i l a b l e  o n  Hmong 
r e f u g e e s  i n  t h e  U . S .  O v e r  t h e  p a s t  two y e a r s ,  I h a v e
a t t e n d e d  f o u r  m a j o r  m e e t i n g s  o f  t h e  Hmong f a m i l i e s  i n
M i s s o u l a  a s  an  o b s e r v e r ,  t a k i n g  n o t e  o f  t h e  t o p i c s
d i s c u s s e d  a n d  t h e  way t l e y  t r i e d  t o  s o l v e  p r o b l e m s
w h i c h  h a d  come  u p .  W i t h  a t r a n s l a t o r ,  1 i n t e r v i e w e d  a 
t o t a l  o f  44 Hmong r e f u g e e s  i n  M i s s o u l a  a n d  I n  t h e  J o b  
C o r p s  i n  D a r b y  u s i n g  a l i s t  o f  q u e s t i o n s  d e v i s e d  w i t h  
t h e  h e l p  o f  t h e  d i r e c t o r  o t  t h e  L a o  F a m i l y  C o m m u n i t y ,  
I n c .  O n c e  t h e  i n t e r v i e w  i n f o r m a t i o n  w a s  w r i t t e n  u p  h e  
a l s o  r e v i e w e d  i t  a n d  he  a n d  o t h e r  Hmong c o m m u n i t y  
l e a d e r s  who s p e a k  E n g l i s h  c l a r i f i e d  s o m e  p o i n t s  a n d  i n  
g e n e r a l  o f f e r e d  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  Hmong g o a l s  
a n d  p r o b l e m s  i n  t h e i r  l i f e  i n  A m e r i c a .  A l t h o u g h  t h e  
i n f o r m a t i o n  m e r e l y  s k i m s  t h e  s u r f a c e  o f  ma ny  a r e a s  o f  
HI i o n g t h i n k i n g  a b o u t  t h e i r  f u t u r e  and t h e i r  a p p r o a c h  t o  
b u i l d i n g  a s a t i s f a c t o r y  l i f e  i n  t h e  U . S . ,  I  b e l i e v e  i t  
i s  a c c u r a t e  a s  f a r  a s  i t  g o e s .
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E t h n o g r a p h i c  r e v i e w
W e s t e r n  e t h n o g r a p h e r s  a n d  C h r i s t i a n  m i s s i o n a r i e s  
hak/e r e c o r d e d  t h e i r  o a s e r v a t i o n s  on  h mo n g  c u l t u r e  i n  
C n l n a ,  V i e t n a m /  L a o s ,  a n d  T h a i l a n d .  Some o f  t h e  
e a r l i e s t  i n  t h e  1 9 1 0 ' s  d e a l  w i t h  g r o u p s  c o n t a c t e d  hy
m i s s i o n a r i e s  i n  S z e c h u a n /  Y u n n a n ,  a n d  Kw e i c h o w
p r o v i n c e s  I n  C h i n a  ( C l a r k e /  1 9 1 1 ) .  O t h e r s /  e i t h e r  
m i s s i o n a r i e s  o r  a n t h r o p o l o g i s t s /  s t u d i e d  Hmong g r o u p s  
i n  t h e  s a m e  p r o v i n c e s  a t  a l a t e r  t i m e  ( d e  B e a u c l a i r e ,  
l . M y ;  G r a h a m /  1 9 3 7 a / b ;  L i n ,  1 9 4 0 ;  Ma r k /  1 9 6 7 ;  
M i c k e y /  1 9 4 7 ;  r t u e y /  1 9 6 0 ) .  A n t h r o p o l o g i c a l  s t u d i e s  o f  
Hmong l i v i n g  i n  t h e  h i g h l a n d s  o f  T h a i l a n d  h a v e  b e e n  
p u b l i s h e d  ( B e r n a t z i k /  1 9 7 0 ;  C h i n d a r s i /  1 9 7 6 ;  G e d d e S /  
1 9 7 6 ) .  M i s s i o n a r y  o b s e r v a t i o n s  ( A n d r i a n o f f ,  1 9 7 6 )  a s  
w e l l  a s  a n t t i r o p o l o  g i c a l  a n d  l i n g u i s t i c  s t u d i e s  
( L e m o i n e /  1 9 7 2 ;  B a r n e y ,  1 9 6 7 )  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  o n  
t h e  Hmong o f  L a o s .  I n  a d d i t i o n ,  a  l e w  s t u d i e s  h a v e  
b e e n  d o n e  o n  t h e  Hmong r e f u g e e s  i n  t h e  U . S .  
( i i e s s a c / 1 9 7 8 ;  D u n n i g a n  a n d  V a n g ,  n . d . ;  H a d a s ,  1 9 7 9 ) .  
A f e w  h i s t o r i a n s  h a v e  m a d e  s t u d i e s  w h i c h  t o u c h  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  o n  t h e  Hmong i n  C h i n a  o r  I n d o c h i n a .  
( D e a l /  1 9 7 1 ;  H a l p e r n ,  1 9 6 4 ;  H o l b o r n ,  1 9 5 7 ;  W i l k i s o n ,
1 9 7 0 ) .
F r o m  t h e s e  s o u r c e s ,  a g e n e r a l  v i e w  o f  Hmong 
c u l t u r e  c a n  be  p u t  t o g e t h e r  a l t h o u g h  e a c h  s p e c i f i c
g r o u p  s t u d i e d  i s  r e a c t i n g  t o  a  s p e c i f i c  l o c a l
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e n v i r o n m e n t  a n d  g r o u p  o f  n e i g h b o r s .  Hmong s p e a k  a
t o n a l  l a n g u a g e  c a l l e d  M i a o ,  w n l c b  I s  c l a s s i f i e d  i n  t h e
M i a o - Y a o  b r a n c h  o f  t h e  S i n o - T i b e t a n  l a n g u a g e  f a m i l y  
( Y o e y e l i n ,  1 9 7 7  : 2 7 - 2 2 8 )  .  R e c e n t  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  
h i v e  r e s u l t e d  i n  a  Roman  a l p h a b e t  t o  w r i t e  w h a t  h a d  
a l w a y s  b e e n  a n  u n w r i t t e n  l a n g u a g e .
Some s o u r c e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  Hmong w e r e  a n
i d e n t i f i a b l e  g r o u p  l i v i n g  i n  C h i n a  a s  e a r l y  a s  2 0 0 0
B . C .  H o w e v e r  t h e  C h i n e s e  t e r m  ” M i a o ” may s i m p l y  mean  
" n o n - C h i n e s e  b a r b a r i a n "  a n d  may n o t  r e f e r  t o  t h i s  
s p e c i f i c  e t h n i c  g r o u p .  By t h e  T ' a n g  d y n a s t y  ( 6 1 8 - 9 0 6  
A. 0 . ) ,  h o w e v e r ,  a n c e s t o r s  o f  t h e  Hmong w e r e  d e f i n i t e l y  
l i v i n g  i n  w h a t  i s  now K w e i c h o w .  D u r i n g  t h e  H i n g 
d y n a s t y  ( 1 3 6 7 - 1 6 4 4 )  C h i n e s e  c o l o n i s t s  w e r e  m o v i n g  i n t o  
t n e  a r e a ,  f o r c i n g  t l i e  Hmong t o  r e t r e a t  t o  t h e  h i l l y
l a n d .  D u r i n g  Ma n c h u  t i m e s  ( 1 6 4 4 - 1 9 1 1 ) ,  Hmong p o s s i b l y  
a j u i r e d  t h e i r  s u b - g r o u p  i d e n t i t y  b a s e d  o n  c o l o r s  a s  t h e  
M a n c h u  d i v i d e d  v a r i o u s  p e o p l e s  i n t o  s u b - g r o u p s  u n d e r  
d i f f e r e n t  c o l o r e d  b a n n e r s .  i n  a n y  e v e n t ,  Hmong a r e
v a r i o u s l y  d i v i d e d  i n t o  r e d ,  f l o w e r y ,  g r e e n ,  w h i t e ,  
m a g p i e  a n d  ma n y  o t h e r  s u b - g r o u p i n g s .  Some o f  t h e s e  
g r o u p s  s p e a k  d i f f e r e n t  d i a l e c t s  a n d  p o s t  h a v e
d i s t i n c t i v e  c o s t u m e s .  T h e  . Mont ana  Hmong a r e  e i t h e r  o f  
t h e  w h i t e ,  g r e e n ,  o r  s t r i p e d  s u b - g r o u p s  e a c h  o f  whom 
h a s  d i s t i n c t i v e  w o m e n ' s  c o s t u m e s .  G r e e n  Hmong a n d
w h i t e  Hmong a r e  t h e  n a m e s  o f  d i f f e r e n t  d i a l e c t s  s p o k e n
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i n  L a o s  a n d  i n  t h e  U . S .
O v e r  t h e  c e n t u r i e s ,  w i t h  t h e  a d v a n c e  o f  m o r e  a n d  
m o r e  C h i n e s e  s e t t l e r s  i n t o  w h a t  i s  now S o u t h w e s t  C h i n a ,  
t f i e  Hmong h a d  t o  r e t r e a t  t o  t h e  m o u n t a i n o u s  c o u n t r y  
w i t h  s t e e p  s l o p e s  a n d  r e l a t i v e l y  p o o r  s o i l  i f  t h e y  
w a n t e d  t o  r e t a i n  t h e i r  i d e n t i t y  a s  a n  e t h n i c  g r o u p .  
R a t h e r  t h a n  c o n t i n u i n g  t o  u s e  t h e  p a d d y  t e c h n i q u e  f o r  
g r o w i n g  r i c e  o n  f e r t i l e  v a l l e y  f l o o r s ,  t h e y  a d o p t e d  a 
s l a s h - a n d - b u r n  o r  s w i d d e n  f a r m i n g  s y s t e m  i n  w h i c h  t h e y  
u o u l d  m i g r a t e  t o  a  new a r e a  o n c e  t h e  s o i l  wa s  e x h a u s t e d  
n e a r  t h e i r  v i l l a g e .  W i t h  v i l l a g e  m i g r a t i o n  t a k i n g  
p l a c e  e v e r y  t e n  t o  f i f t y  y e a r s ,  Hmong g r o u p s  g r a d u a l l y  
m i g r a t e d  a s  f a r  s o u t h  a n d  w e s t  a s  n o r t h e r n  T h a i l a n d  a n d  
H u r i t a .  Two k i n d s  o f  r i c e  w e r e  g e n e r a l l y  g r o w n  a s  w e l l  
a  ; m a i z e  a n d  a v a r i e t y  o f  v e g e t a b l e s .  D e p e n d i n g  o n  t h e  
a r e a ,  l i v e s t o c k  w a s  r a i s e d  t o o -  Some w i l d  p l a n t s  a n d  
a n i m a l s  w e r e  u s e d  t o r  f o o d  a n d  m e d i c i n e .  G e n e r a l l y ,  
H u o n g  g r o u p s  w e r e  s e l f - s u f f i c i e n t  and  m a i n t a i n e d  t h e i r  
i n d e p e n d e n c e  b o t h  i n  C h i n a  a n d  i n  I n d o c h i n a  by  
i n h a b i t i n g  w i l d  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  a r e a s  a n d  h a v i n g  
v e r y  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  o t h e r  g r o u p s  ( d e  B e a u c l a i r e ,  
1 1 6 0 ;  C l a r i c e ,  1 9 3 7 a , b ;  L i n  1 9 4 0 ) .
T h e  Hmong t r a d i t i o n a l l y  h a v e  h a d  a  s h a m a n i s t i c  
r e l i g i o n  i n  w h i c h  t h e y  b e l i e v e  t h a t  m o s t  l i v i n g  t h i n g s  
a n d  s o m e  i n a n i m a t e  t h i n g s  h a v e  a s o u l  o r  e s s e n c e  w i t h  
p o w e r  t o  i n t e r a c t  w i t h  o t h e r  s p i r i t s  i n d e p e n d e n t l y  o f
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t h e  b o d y  w h i c h  t h e  s p i r i t  i n h a b i t s .  M e n ' s  e s s e n c e s  c a n  
l e a v e  o r  be  i n f l u e n c e d  f o r  g o o d  o r  i l l  b y  t h e  s p i r i t s  
o f  a n i m a l s ,  o t h e r  p e o p l e  o r  o f  p l a c e s  o r  t h i n g s .  A 
s h a m a n  i s  a  p e r s o n  w i t h  t n e  p o w e r  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  
s p i r i t s  a n d  p o s s i b l y  t o  c o n t r o l  t h e m . Many Hmong
g r o u p s  w e r e  v e r y  r e c e p t i v e  t o  t h e  m e s s a g e  o f  C h r i s t i a n  
m i s s i o n a r i e s  who b e g a n  t o  w o r < among  t h e m a s  e a r l y  a s  
1 9 0 0  a n d  who a r e  s t i l l  a c t i v e  among  t h e m  t o d a y -  T h e y  
d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  8 u d d h i  sm,  T a o i s m  o r  C o n f u c i a n i s m  
e v e n  t h o u g h  t h e s e  r e l i g i o n s  ( o r  p h i l o s o p h i e s )  w e r e  
p r a c t i c e d  b y  ma n y  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a s  t h e  Hmong 
t r a d i t i o n a l l y  i n h a b i t .  Mos t  o f  t h e  Hmong who a r e  now 
i n  M i s s o u l a  w e r e  n o t  e x p o s e d  t o  C h r i s t i a n i t y  u n t i l
q u i t e  r e c e n t l y  a n d  m o s t  s t i l l  b e l i e v e  i n  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  s o m e  i n t e r e s t  
i n  C h r i s t i a n i t y  h e r e  a n d  i n  t h e  r e f u g e e  c a m p s  i n  
T h a i l a n d .
S i n c e  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  diaong n a v e  b e e n  d e s c r i b e d  m o r e  t h o r o u g h l y  t h a n  
many  a s p e c t s  o f  t n e i r  c u l t u r e  a n d  s i n c e  t h e s e  a s p e c t s  
o t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  l i f e  h a v e  a d i r e c t  b e a r i n g  o n  how 
t h e y  a d a p t  t o  l i f e  i n  A m e r i c a ,  I  w i l l  p r o v i d e  a  m o r e  
c o m p l e t e  r e v i e w  o f  t h e  e t h n o g r a p  h i e  l i t e r a t u r e  o n  b o t h  
s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  on  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  a s  i t
r e v e a l s  s o c i a l  r e l a t i o n s  a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  a  g r o u p .  
I n  much  o f  t h e  e t h n o g r a p h i c  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  t h e
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s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  a n d  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  o f  t h e  
H u o n g  t n e y  a r e  r i o t e d  f o r  t h e i r  c o h e s i v e n e s s  a n d  t h e i r  
s t r o n g  g r o u p  i d e n t i t y  a n d  r e s i s t a n c e  t o  p r e s s u r e  f o r  
a s s i m i l a t i o n  { Wi i k  i s o n ,  1 9 7 1 ;  B e r n a t z i k ,  1 9 7 0 ;
U o r n e y , 1 9 6 7 ;  W h i t a k e r ,  1 9 7 2 ) .  P o r  c e n t u r i e s  t h e y  h a v e  
l i v e d  i n  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  a a n  C h i n e s e  c i v i l i z a t i o n  
a n d  h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  i t s  a d v a n c e s .  Y e t  t h e y  h a v e  
n o t  b e e n  a s s l a i i l a t e d  b u t  h a v e  e i t h e r  r e t a i n e d  o r  
d e v e l o p e d  a  s t r o n g  s e n s e  o f  e t h n i c  i d e n t i t y .  K i n s h i p  
t e r m i n o l o g y  f o r  t h e  Hmong h a s  b e e n  r e c o r d e d  b y  Huey
Y i h - f u ( 1 9 6 0 )  i n  S z e c h u a n  p r o v i n c e  i n  C h i n a  i n  1 9 4 3 .  
T h e  Hmong g r o u p  h e  v i s i t e d  h e  c a l l e d  t h e  M a g p i e  Mi a o  
a n d  s a y s  t h a t  t h e y  a r e  t h e  s a n e  p e o p l e  a s  D a v i d  G r a h a m  
c a i l s  t h e  C h u a n  Mi a o  ( 1 9 3 7 ) .  J a c q u e s  L e n i o i n e  ( 1 9 7 z )  
r e c o r d e d  k i n  t e r m s  i n  a v i l l a g e  i n  w e s t e r n  L a o s  d u r i n g
f i e l d  w o r k  i n  t h e  1 9 6 0 ' s .  O t h e r  e t h n o g r a p h e r s  a n d
o b s e r v e r s  h a v e  r e c o r d e d  s o c i a l  s y s t e m s  i n  v a r i o u s  Hmong 
g r o u p s  i n  L a o s  a n d  T h a i l a n d .  Hu e y  i n c l u d e s
o b s e r v a t i o n s  o f  o t h e r  a s p e c t s  o f  s o c i a l  s t r u c t u r e  i n  
h i s  a n a l y s i s .
Hu g o  B e r n a t z i k  ( 1 9 7 0 )  r e c o r d s  o b s e r v a t i o n s  ma d e
d u r i n g  t h e  1 9 3 0 ' s  i n  n o r t h e r n  T h a i l a n d .  G.  L i n w o o d  
B a r n e y  ( 1 9 6 7 )  d i d  l i n g u i s t i c  wo r k  i n  L a o s  i n  t h e  1 9 5 0 * s  
a n d  n a s  p u b l i s h e d  o b s e r v a t i o n s  o n  s o c i a l  s t r u c t u r e .
W i l l i a m  C e d d e s  ( 1 9 7 6 )  o b s e r v e d  Hmong s o c i e t y  i n
n o r t h e r n  T h a i l a n d  d u r i n g  t h e  1 9 5 0 ' s  a n d  1 9 6 0 ' s .
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T i n o t h y  D u n n i g a n  a n d  To Fu  Vang  ( u n p u b l i s h e d
m a n u s c r i p t )  h a v e  d o n e  l i n g u i s t i c  a n d  e t h n o g r a p h i c  w o r k  
a mo ng  t h e  Hnong  r e f u g e e s  i n  M i n n e s o t a  s i n c e  1 9 7 5 .  i n  
d i s c u s s i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  Hmong s o c i e t y ,  e a c h  o f  
t r i e s  e  o b s e r v e r s  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  Hmong a r e  a
W i l l - o r g a n i z e d ,  c o h e s i v e  g r o u p  a n d  e a c h  h a s  n o t e d  s ome  
s o r t  o f  p a t r i l i n e a l l y  o r g a n i z e d  s o c i e t y  w i t h  a  c l a n  
t y p e  o l  s t r u c t u r e  a s  t h e  w i d e s t  s o c i a l  g r o u p i n g  a n d  t h e  
P i t r i i o c a l  e x t e n d e d  f a m i l y  a s  t h e  s m a l l e s t .
B e r n a t z i k  s t a t e s  t h a t  t t i e  w h o l e  f a m i l y  i s
o r g a n i z e d  by  f a t h e r - r i g h t .  The  l a r g e s t  g r o u p i n g  i s  t h e
s i b  b y  w h i c h  h e  s e e m s  t o  me a n  c l a n  a s  i t  i s  now
d e f i n e d .  The b a s i c  u n i t  o f  s o c i e t y  i s  t h e  l a r g e
e x t e n d e d  f a m i l y  w h i c h  h a s  b o t h  r i t u a l  a n d  e c o n o m i c
f u n c t i o n s .  The  Hmong i n  T h a i l a n d  a t  t h e  t i m e  o f  h i s
s t u d y  l i v e d  i n  i s o l a t e d  i n d e p e n d e n t  v i l l a g e s  w h i c h
m o v e d  a b o u t  e v e r y  t e n  y e a r s .
H a r n e y  a l s o  d e a l t  b r i e f l y  w i t h  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  Hmong l i v i n g  i n  X i e n g  K h o u a n g  p r o v i n c e  i n  L a o s .  
He m e n t i o n s  b u t  d o e s  n o t  d e f i n e  a p a t r i l i n e a l  c l a n  
s y s t e m  a s  t h e  d o m i n a n t  s o c i a l  u n i t .  T h e  b a s i c  u n i t  o f  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  t h e  p a t r i l i n e a l  e x t e n d e d  f a m i l y  
o r  h o u s e h o l d .  n e  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e s e
t w o .  He s t a t e s  t h a t  many  p e o p l e  h a v e  a  l i n e a g e  n a me
w i t h i n  t h e  c l a n  b u t  s t a t e s  t h a t  t h e s e  l i n e a g e s  s e e m  t o  
h a v e  l i t t l e  f u n c t i o n .  The  v i l l a g e  i s  t h e  n e x t  l a r g e r
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u r t i t  a l t e r  t h e  h o u s e h o l d  a n d  i s  ma d e  up  o f  s e v e r a l  
h o u s e h o l d s -  Th e  v i l l a g e  h e a d J i a n  i s  u s u a l l y  t h e  o l d e s t  
h e a d  o f  h o u s e h o l d  i n  t h e  v i l l a g e .
W h i t a k e r ,  e t  a l  ( 1 9 7 2 )  i n  t h e  U a 2 x  £ o v £ £ n m e Q t  
â t S J  LlJDdhCQit  L q l  L a a S  r e p e a t  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  
I r i t o r m a t i o n  a s  h e r n a t z i k  a n d  U a r n c y -  I t  s e e m s  l i k e l y  
t h a t  t h e y  may h a v e  b a s e d  t h e i r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  t wo 
s o u r c e s -  T h e y  a d d  t h a t  t h e  hmong a r e  t h e  m o s t
p o l i t i c a l l y  a s t u t e  a n d  b e s t  o r g a n i z e d  o f  t h e  t r i b a l  
p e o p l e s  o f  L a o s -
R u e y  i s  a l s o  b r i e f  i n  h i s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
Hmong s o c i a l  s t r u c t u r e s  h u t  h e  d o e s  d e f i n e  t h e m  m o r e  
c a r e f u l l y -  Th e  r e s i d e n t i a l  u n i t  i s  t h e  p a t r i l o c a l
e x t e n d e d  f a m i l y  o f  t h e  s m a l l  o r  l i n e a l  t y p e .  T h i s
u s u a l l y  c o n s i s t s  o f  p a r e n t s ,  t h e i r  u n m a r r i e d  c h i l d r e n  
a n d  t h e i r  m a r r i e d  s o n s  w i t h  t h e i r  w i v e s  a n d  c h i l d r e n .  
Wtisn p a r e n t s  d i e ,  t h e  m a r r i e d  s o n s  u s u a l l y  e s t a b l i s h  
s e p a r a t e  h o u s e h o l d s  t h o u g h  t h e y  may c o n t i n u e  t o  l i v e  
t o g e t h e r .  A l o c a l i z e d  p a t r i l i n e a l  k i n  g r o u p  c o n s i s t i n g  
o f  f a m i l i e s  o f  men who s h a r e  t h e  s a m e  s u r n a m e  i s  t h e  
c o r e  o f  t h e  h a m l e t ,  t h o u g h  f a m i l i e s  w i t h  o t h e r  s u r n a m e s  
may a l s o  l i v e  t h e r e .  A c l u s t e r  o f  s u c h  h a m l e t s  
g e n e r a l l y  m a k e s  up t h e  v i l l a g e  w h i c h  i s  t h e  b a s i c
p o l i t i c a l ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  u n i t  o f  t h e  s o c i e t y .  
U v e r l a p p i n g  t h  e v i l l a g e  s t r u c t u r e  i s  a  p a t r o n y m i c  
s u r n a m e  g r o u p .  W i t h  i i a n d a t o r y  e x o g a m y  a n d  s p e c i a l
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r i t u a l  o b l i g a t i o n s ,  Rue y  c o n s i d e r s  t h a t  i t  a p p r o x i m a t e s  
a  p a t r i l i n e a l  s i b ,  now c a l l e d  c l a n .  The  l o c a l  g r o u p  o f  
t h e  c l a n  c o r r e s p o n d s  t o  w h a t  u e  now c a l l  a  s e g m e n t a r y  
l i n e a g e .  t ^ s s e n t i a l l y ,  t h e n ,  R u e y  s e e s  a  Hmong s o c i a l  
s t r u c t u r e  c h a r a c t e r i z e d  by  v i l l a g e  o r g a n i z a t i o n  w i t h  
p a t r i l o c a l  r e s i d e n c e ,  e x o g a r a o u s  p a t r i l i n e a l  c l a n s  a n d  
l o c a l i z e d  s e g m e n t a r y  l i n e a g e s .
C e d d e s  g i v e s  a m o r e  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  a n d  
d e f i n i t i o n  o f  t h e  s o c i a l  g r o u p i n g s  a mo ng  t h e  b l u e  ( s a m e  
a s  g r e e n )  Hmong o t  T h a i l a n d .  He wa s  p r i m a r i l y  
i n t e r e s t e d  i n  t n e l r  e c o n o m y ,  s o  h i s  d e s c r i p t i o n
e m p h a s i z e d  r e l a t i o n s h i p s  o f  i m p o r t a n c e  t o  t h e  e c o n o m y  
o f  t h e  g r o u p .  I n  a g e n e r a l  s e n s e ,  s o c i e t y  c o n s i s t s  o f  
a l l  hmong a s  a  d i s t i n c t  g r o u p  f r o m  e v e r y o n e  e l s e .  
Hmong may m a r r y  a n y  o t h e r  Hmong e x c e p t  o f  t h e i r  own 
c l a n  a n d  do  n o t  m a r r y  n o n - H m o n g  e x c e p t  i n  u n u s u a l
c i r c u m s t a n c e s .  T h e y  do p e r c e i v e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  
b l u e  hmo n g  a n d  w h i t e  Hmong b u t  a l l  a r e  e q u a l l y  Hmong 
a n d  d o  i n t e r m a r r y .
W i t h  i n  Hmong s o c i e t y ,  C e d d e s  d i s t i n g u i s h e s  s e v e r a l  
d i t f e r e n t  r e l a t i o n s h i p  c a t e g o r i e s  b a s e d  o n  d e s c e n t  a n d  
b a s e d  o n  l o c a l i t y .  He e m p h a s i z e s  t h e  n u c l e a r  f a m i l y  a s  
a  u n i t  u n l i k e  a n y  o t h e r  e t h n o g r a p h e r *  N u c l e a r
f a m i l i e s ,  h o w e v e r ,  r a r e l y  l i v e  a l o n e  b u t  a l m o s t  a l w a y s  
i n  a  p a t r i l i n e a l l y  e x t e n d e d  f a m i l y .  T h i s  e x t e n d e d  
f a m i l y  i n c l u d e s  p a r e n t s ,  u n m a r r i e d  c h i l d r e n  a n d  m a r r i e d
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s o n s  w i t h  t a m i l i e s .  ü e d d e s  e q u a t e s  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  
w i t h  t h e  n o u s e h o l d  s i n c e  women who  m a r r y  i n  a r e  p a r t  o f  
t h e  e x t e n d e d  f a m i l y .  T h e  h o u s e h o l d  o r  e x t e n d e d  f a m i l y  
i s  a  d i s t i n c t  g r o u p i n g  f r o m  t h e  l i n e a g e .  The  l i n e a j e  
i s  a  c o h e s i v e  g r o u p  whD a c k n o w l e d g e  a  common g r o u p  o f  
a n c e s t o r s .  Some p e o p l e  n a y  b e l o n g  t o  a h o u s e h o l d  h u t  
a c t u a l l y  a c k n o w l e d g e  a d i t t e r e n t  g r o u p  o f  
a n c e s t o r s — w i v e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  r e t a i n  a l l e g i a n c e  t o
t h e i r  own l i n e a g e  a n c e s t o r s .  L i n e a g e s  a r e  g e n e r a l l y  
S i i a l l o w ,  r e m e m b e r i n g  p e r h a p s  o n l y  t wo g e n e r a t i o n s  o f
d e c e a s e d  m e m b e r s .  As t i m e  g o e s  on  w i t h i n  a  l i n e a g e ,  
t f t e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  a g r o u p  o f  b r o t h e r s  who f o r m e d  a 
c o r e  w i l l  b e c o m e  l e s s  s t r o n g  a n d  t h e  o l d  men w i l l
d e p e n d  m o r e  o n  t h e i r  s o n s .  T h i s  new g e n e r a t i o n  o f  
b r o t h e r s  w i l l  f o r m  t h e  c o r e  o f  t h e  l i n e a g e .  G e d d e s  
s t a t e s  t h a t  t h e  a c t i v e  h o u s e h o l d  h e a d s  a r e  t h e  men i n
t h e  3 0 - 4 0  y e a r  o l d  a g e  r a n g e .  T h i s  o r i e n t a t i o n  t o  t h e
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  r a t t i e r  t h a n  t h e  p a s t  k e e p s  t h e
l i n e a g e s  f a i r l y  s h a l l o w .  The  b r e a k d o w n  o f  l i n e a g e s
i n t o  new l i n e a g e s  t h u s  s e e m s  t o  b e  a  f a i r l y  e a s y  
p r o c e s s  a n d  s e e m s  t o  r e f l e c t  a  f a i r l y  f l e x i b l e  s o c i a l  
s  i t u a t i o n .
C l a n s  a r e  p r o b a b l y  t h e  l a r g e s t  s o c i a l  g r o u p i n g  o f  
t h e  t i m o n j -  T n e y  i i a v e  c e r e m o n i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  
p r o v i d e  s p i r i t u a l  s e c u r i t y  f o r  m e m b e r s .  C l a n  m e m b e r s  
h a v e  g e n e r a l  s o c i a l  r e c i p r o c i t y  a c r o s s  a l l  Hmong
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s o c i e t y .  C l a a  n a m e s  d e f i n e  who may m a r r y  whom,  b u t  do 
n o t  h a v e  a n y  o v e r a l l  o r g a n i z a t i o n  b e y o n d  a v i l l a g e  
l e v e l .  G e d d e s  i n c l u d e s  w h a t  he  c a l l s  s u b - c l a n s  a s  
g r o u p i n g s  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  c 1 a n  w h i c h  h a v e  r i t u a l s  
w n i c h  d i s t i n g u i s h  t h e m  f r o m  o t h e r  c l a n  s u b - g r o u p s .
A v i l l a g e  w i l l  u s u a l l y  b e  m a d e  u p  o l  a  n u m b e r  o f  
h o u s e h o l d s .  I l o u s e h o  I d s  o f  t l i e  s a me  c l a n  o r  s u b - c l a n  
may c l u s t e r  b u t  a  v i l l a g e  w i l l  g e n e r a l l y  i n c l u d e  
h o u s e h o l d s  f r o m  a n u m b e r  o f  c l a n s .  The  v i l l a g e  I s  t h e  
p o l i t i c a l  u n i t  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  
a n d  u s u a l l y  i s  a l s o  a s p i r i t u a l  u n i t  s i n c e  i t  i s  l a r g e  
e n o u g h  t o  s u p p o r t  a  s h a m a n .
O v e r a l l ,  G e d d e s  s e e s  a  Hmong p e r s o n  w i t h  a  f a i r l y  
w i d e  r a n g e  o t  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  b a s e d  o n  t wo  m a i o r  
p r i n c i p l e s — d e s c e n t  a n d  l o c a l i t y .  D e s c e n t  g r o u p s  
i n c l u d e  t h e  n u c l e a r  f a m i l y ,  t h e  l i n e a g e  a n d  t h e  c l a n  
a n d  s u b - c l a n .  R e s i d e n c e  g r o u p i n g s  i n c l u d e  t h e  e x t e n d e d  
f a m i l y  o r  h o u s e h o l d  a n d  t h e  v i l l a g e .  Wh e r e  t h e  t wo  
o v e r l a p ,  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t h e  s t r o n g e s t .  When 
t h e y  do  n o t  o v e r l a p  t h e  t i e s  o f  l o c a l e  a r e  l i k e l y  t o  b e  
s t r o n g e r  t h a n  t h e  t i e s  o f  d e s c e n t .  F o r  e x a m p l e ,  a man 
i s  II,ore l i k e l y  t o  d e p e n d  o n  h i s  w i f e ' s  b r o t h e r  i f  he  
l i v e s  n e a r  t h a n  on a  c l a n - m a t e  who l i v e s  f a r  a w a y .  He 
i s  m o s t  l i k e l y  t o  d e p e n d  o n  m e m b e r s  o f  h i s  own l i n e a g e  
who l i v e  i n  t h e  s a m e  v i l l a g e .
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T i n o  t h y  ü u n n i g a n  a n d  To Pu Vang i n  a m a n u s c r  i p t  
d e a l i n g  « 1 t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a n g u a g e  a n d  
s o c i a l  r e l a t i o n s  a c c e p t  H a r n e y ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
k i n s h i p  g r o u p i n g s  n o t e d  a b o v e .  I n  a d d i t i o n  t h e y  g i v e  
Hnofig t e r n s  f o r  t h e s e  g r o u p s :  t h e  c I a n ,  xâ.S2î> t h e
l i n e a g e ,  £ s s  ü i ï i i i ;  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y ,  cab , a n d
t h e  r e s i d e n c e  g r o u p ,  I s g y  ü S â d -  C l a n  o r  A££!B i s  u s e d
t o  me a n  p e o p l e  o f  t h e  s a m e  s u r  name who a r e  d e s c e n d e d
f r o m  a n  u n k n o w n  a n c e s t o r  a n d  wno s h a r e  a  r i t u a l  way  o f  
w o r s h i p i n g  a n c e s t o r s .  T h i s  t e r m  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
u s a g e  o f  c l a n  f o r  a i i  t h e  e t h n o g r a p h e r s  who d i s c u s s  
t h i s  c o n c e p t .  T h e  Cfi5 D£,sg c o r r e s p o n d s  t o  l i n e a g e  a s  
m o s t  e t h n o g r a p h e r s  d i s c u s s  i t .  The  o.ab ûSfiii 
c o r r e s p o n d s  t o  t h e  e x t e n d e d  f a m i l y  o r  f a m i l y  l i n e  o f  
G e d d e s  o r  t o  t h e  h a m l e t  o f  r e l a t e d  p e o p l e  o f  t h e  o t h e r  
e t h n o g r a p h e r s .  The  t s & y  r e f e r s  t o  t h e  p e o p l e  who
f o r m  o n e  h o u s e h o l d  w h e t h e r  a  n u c l e a r  o r  e x t e n d e d
f a m i l y .
T h e  c o n s e n s u s  o f  a l l  t h e s e  o p i n i o n s  t h e n  s e e m s  t o  
b e  t h a t  Hmong u s e  p a t r i l i n e a l  k i n s h i p  g r o u p i n g s  a n d  
p a t r i l o c a l  h o u s e h o l d s  t o  f o r m  t h e i r  s o c i a l  g r o u p i n g s .  
The  h o u s e h o l d  i s  t h e  m o s t  r e s t r i c t e d  u n i t  w i t h  t f ie 
p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  s a m e  h o u s e  who a l s o  s h a r e  d e s c e n t  
h a v i n g  t h e  c l o s e s t  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  s o c i e t y .  
T h i s  u o u l d  be  g r o u p s  o f  b r o t h e r s  o r  f a t h e r  a n d  s o n s .  
T h e  e x t e n d e d  f a m i l y  may o r  may n o t  c o r r e s p o n d  t o  t h e
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h o u s e h o l d .  T h e  l i n e a g e  w i l l  o f t e n  c o m p r i s e  m e m b e r s  o f  
s e v e r a l  e x t e n d e d  f a m i l y  h o u s e h o l d s  a l l  o f  whom a r e  
d e s c e n d e d  f r o m  a  k n own  g r o u p  o f  b r o t h e r s .  T h e  c l a n s  
a r e  e x o g a m o u s  s u r n a m e  g r o u p s  w h o s e  m e m b e r s  o f t e n  c a n n o t  
t r a c e  a n y  e x a c t  r e l a t i o n s h i p  b u t  a s s u m e  r e l a t i o n s h i p  
b a s e d  o n  m e m b e r s h i p  i n  t h e  c l a n .  E a c h  e t h n o g r a p h e r  
e m p h a s i z e s  a d i t t e r e n t  s o c i a l  g r o u p i n g  a s  m o s t  
i m p o r t a n t .  T h e  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  i s  t h a t  t h e  Hmong 
a r e  f a i r l y  f l e x i b l e  i n  t h e i r  u s e  o f  t h e s e  o v e r l a p p i n g  
r u l a t l o n s h i p s  e m p h a s i z i n g  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  a s  
n e e d e d .
T h e  d e s c r i t / t i o n s  o f  s t r u c t u r e  g i v e n  i n  t h e  
e t h n o g r a p h i e s  t a k e  v e r y  l i t t l e  a c c o u n t  o f  a n y  
r e l  a t i o n s n  it> o u t s i d e  t h e  f a t h e r ' s  f a m i l y  a t  a l l .  
G e d d e s  d o e s  s a y  t h a t  a f f i n a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  o f t e n  
c a l l e d  i n t o  a c c o u n t  i n  d e c i d i n g  w h e r e  t o  r e l o c a t e  a 
h o u s e h o l d  o r  i n  d e c i d i n g  t o  move a  v i l l a g e  i f  t h e  s o i l  
i s  e x h a u s t e d  i n  o n e  a r e a .  C h i n d a r s i  ( 1 9 7 6 )  i n  a  s t u d y  
o f  Hmong r e l i g i o n  n o t e s  a n u m b e r  o f  r i t u a l s  i n  w h i c h  
e i t h e r  t h e  w i f e ' s  r e l a t i v e s  o r  r a o t f i e r ' s  r e l a t i v e s  p l a y  
a n  e s s e n t i a l  p a r t .  I t  s e e m s  p r o b a b l e  t h e r e f o r e  t h a t  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  m o r e  b a l a n c e d  t h a n  a  l i s t i n g  
o t  t h e  r e c o g n i z e d  k i n  g r o u p s  4 o u l d  l e a d  u s  t o  b e l i e v e .
I n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  r e c o r d e d  
b y  Ru e y  a n d  L e m o i n e  s e v e r a l  p a t t e r n s  e m e r g e .  E a c h  
s y s t e m  r e c o r d e d  i s  f r o m  a d i f f e r e n t  d i a l e c t  g r o u p  o f
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Hmong a n d  t r o m  w i d e l y  s e p a r a t e d  p l a c e s - - C h l n a  a n d  L a o s .  
Y e t  t h e  s y s t e m s  a r e  a l i u o s t  e x a c t l y  t h e  s a m e  e x c e p t  i n  
t h e  d e s i g n a t i o n  o f  g r a n d c h i l d r e n .
T h i s  i s  i n t e r e s t i n g  i n  l i g h t  o l  a n t h r o p o l o g i c a l  
l i t e r a t u r e  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  
s y s t e m  g e n e r a l l y  r e f l e c t s  t h e  c u r r e n t  s o c i a l  p r a c t i c e  
o f  t n e  g r o u p s  who u s e  t h e m .  I t  t w o  d i f f e r e n t  r e l a t i v e s  
a r e  c a l l e d  by t h e  s a m e  k i n s h i p  t e r m - - b r o  t h e r ,  c o u s  i n ,  
f a t h e r  o r  w h a t e v e r — t h i s  g e n e r a l l y  m e a n s  t h a t  t i i e y  h a v e  
t h e  s a m e  s o c i a l  f u n c t i o n .  I f  f a t h e r  a n d  f a t h e r ' s  
b r o t h e r  a r e  c a l l e d  by  t h e  s a m e  t e r m ,  t h e n  i t  c a n  b e  
a s s u m e d  t h a t  t h e y  e a c h  a c t  t h e  s a me  way t o w a r d  t h e  
s p e a k e r .  ( G r a b u r n ,  1 9 7 1 ) .  O t h e r  s t u d i e s  o f  c h a n g i n g  
k i n s h i p  t e r m i n o l o g i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  s y s t e m i c  c h a n g e  
i s  r a r e  a n d  u s u a l l y  o c c u r s  o n l y  o v e r  l o n g  p e r i o d s  o f  
t i m e  a n d  t h e n  u n d e r  e x t r e m e  p r e s s u r e  f r o m  a n o t h e r  
s o c i e t y -  ( Eg g a n , 1 9 7 1 7 H r u n n e r #  1 9 7 1 ) .  I f  Hmong 
k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  r e c o r d e d  i n  C h i n a  i n  t h e  1 9 4 0 ' s  b y  
R u e y  w a s  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h a t  r e c o r d e d  by  
L e m o i n e  i n  t h e  1 9 6 0 ' s  i n  L a o s  i t  c a n  b e  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  s a m e  s y s t e m  o t  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  p r e v a i l e d  i n  
b o t h  g r o u p s .  L o c a l  k i n s h i p  u s a g e  s e e m s  t o  f o l l o w  t h e  
s a m e  p a t t e r n  e x c e p t  s o me  L a o  w o r d s  a r e  u s e d  f o r  s o m e  
r e l a t i v e s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s y s t e m  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  h a s  n o t  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  
t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  d i s c u s s e d  by L e m o i n e  a n d  R u e y .  By
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a n a l y z i n g  t h e  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  o f  t h e  Hmong ,  s e v e r a l  
s u g g e s t i o n s  c a n  b e  m a d e  a b o u t  t h e i r  s o c i a l  s t r u c t u r e  
W h i c h  c o r r o b o r a t e  t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  t h e  e t h n o g r a p h e r s  
who s t u d i e d  t h e i r  s o c i a l  s y s t e m s  i n  A s i a .  Some o f  
t l i e s e  may a l s o  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  w a y s  t h e  l îmong 
a r e  a d a p t i n g  t o  l i f e  i n  A m e r i c a .
T h e  e l e m e n t s  o f  t h e  k i n s h i p  t e r m i n o l o g y  s y s t e m
w h i c h  a r e  o f  m o s t  i n t e r e s t  i n  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d
a r f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  t h e  t e r m s  u s e d  f o r  s i b l i n g s  
a n d  c o u s i n s  i n  t h e  s p e a k e r ' s  g e n e r a t i o n  a n d  t h e  t e r m s  
u s e d  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  p a r e n t s  g e n e r a t i o n .  The  
s p e a k e r  c a l l s  h i s  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  b y  e x a c t l y  t h e  
s  m e  t e r m s  t h a t  h e  u s e s  f o r  h i s  f a t h e r ' s  b r o t h e r ' s
c f i i l d r e n ,  h i s  p a r a l l e l  c o u s i n s .  A l l  o t h e r  c o u s i n s
w n e t f t e r  o n  h i s  m o t h e r ' s  o r  f a t h e r ' s  s i d e  o f  t h e  f a m i l y  
a r e  c a l l e d  by  a d i f f e r e n t  t e r m  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e y  a r e  o u t s i d e  t h e  l i n e a g e .  K s s e n t i a 1 l y  t h e n ,  f e l l o w  
m e m b e r s  o f  t h e  l i n e a g e  who a r c  o f t e n  r a i s e d  i n  t h e  s a m e  
h o u s e h o l d  a r e  a l l  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s .  A l l  b r o t h e r s  
h o w e v e r  a r e  d i s t i n g u i s h e d  by  a m o d i f y i n g  t e r m  w h i c h  
i n d i c a t e s  w h e t h e r  t h e y  a r e  o l d e r  o r  y o u n g e r  t h a n  t n e  
s p e a k e r .  F a t h e r  a n d  f a t h e r ' s  b r o t h e r s  a r e  a l l  c a l l e d  
b y  t h e  s a m e  t e r m  a l s o  w i t h  d i f f e r e n t  t e r m s  u s e d  f o r  a l l  
o t h e r  u n c l e s .  A g a i n  t h e s e  t e r n i s  a r e  m o d i f i e d  by  
w h e t h e r  t h e  man i s  t h e  o l d e s t ,  y o u n g e s t  o r  h a s  s o me  
o t h e r  p o s i t i o n  w i t h i n  t h e  s i b l i n g  g r o u p -  T h i s  s u g g e s t s
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t h a t  t a t h e r  a n d  h i s  b r o t h e r s  a l l  s t a n d  I n  t h e  s a m e  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  s p e a < e r «
T h e s e  p a t t e r n s  s u g g e s t  t wo  t h i n g s  a b o u t  a f f e c t i v e  
r e l a t i o n s  a mo ng  f a m i l y  m e m b e r s .  S i b l i n g s  a n d  c o u s i n s  
i n  t h e  s a m e  l i n e a g e  —  who a r e  o f t e n  r a i s e d  i n  t h e  s a m e  
h o u s e h o l d - - d e a I w i t h  e a c n  o t h e r  a s  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  
a n d  d e a l  w i t h  a l l  t h e  me m o e r s  o f  t h e  p a r e n t ' s  
g e n e r a t i o n  who a r e  s i n i l a r l y  l i n e a g e  a n d  h o u s e h o l d  
m e m o e r s  i n  t h e  s a m e  way a s  p a r e n t s .  S i n c e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b r o t h e r s  f o r m s  t h e  c o r e  o f  t h e  
h o u s e h o l d #  t h i s  p r o v i d e s  a  f a i r l y  l a r g e  g r o u p  o f  p e o p l e  
who c a n  d e p e n d  o n  e a c h  o t h e r  f o r  s u p p o r t .
The  f a c t  t h a t  o l d e r  a n d  y o u n g e r  b r o t h e r s  a r e  
d i s t i n g u i s h e d  t r o m  e a c h  o t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  g r e a t e r  
r e s p e c t  i s  p a i d  t o  o l d e r  s i b l i n g s  who a r e  h i g h e r  i n  t h e  
o r d e r  o f  d e s c e n t — c l o s e r  t o  t h e  c o r e  l i n e a g e  h e a d  t h a t  
e v e r y  o n e  i s  d e s c e n d e d  t r o m .  C o m p a r e d  c r o s s - c u l t u r a l l y  
t h i s  i s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s o c i e t i e s  w i t h  s e g m e n t a r y  
l i n e a g e  t y p e  o f  s o c i a l  o r  g a n i z a t i o n .  O f t e n  t h e s e  a r e  
s o c i e t i e s  w h i c h  a r e  c a p a b l e  o f  o r g a n i z i n g  t h e m s e l v e s  
r a p i d l y  a n d  w e l l  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  s t r e s s  ( B e s s a c #  
1 1 6 5 ) .  I h a v e  a l r e a d y  n o t e d  t h a t  a  n u m b e r  o f  
e t h n o g r a p h e r s  h a v e  r e m a r t e d  t h a t  t h e  Hmong a r e  a mo n g  
t n e  b e s t  o r g a n i z e d  o f  t h e  t r i b a l  p e o p l e s  o f  T n d o c l i l n a .  
T h e  k i n d  o f  r e l a t i o n s  i n d i c a t e d  by  t h e i r  s y s t e m  o f  
k i n s h i p  t e r m s  may s u g g e s t  why t h i s  i s  s o .  T h e y  h a v e  a
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c o r e  g r o u p  o f  p e o p l e  who c a n  d e p e n d  u p o n  e a c h  o t h e r  f o r  
h e l p  h u t  t h e r e  i s  a way o f  r e c o g n i z i n g  s t a t u s  
d i f f e r e n c e s  s o  t h a t  l e a d e r s  c a n  e m e r g e .
T h e  i n d i c a t i o n s  o f  r a n k e d  d e s c e n t  c o n t r a s t  w i t h  
t h e  c l a n - s y s t e n i  i n  w h i c h  a l l  p e o p l e  a r e  e q u a l l y  m e m b e r s  
n<i m a t t e r  w h e t h e r  t h e y  a r e  d e s c e n d e d  f r o m  t h e  o l d e s t  
s o n  o f  t h e  o l d e s t  s o n .  S i n c e  t h e  i n f o r m a t i o n  we h a v e  
o n  t h e  Hmong s u g g e s t s  t h a t  t h e y  h a v e  b o t h  s h a l l o w  
l i n e a g e s  a n d  a c l a n - t y p e  o r g a n i z a t i o n ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  
t o  s u p p o s e  t h a t  d i f l e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e i r  s o c i a l  
s t r u c t u r e  a r e  e m p h a s i z e d  u n d e r  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s .  
P o s s i b l y  t h i s  v e r y  a d a p t a b i l i t y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  
s u r v i v a l  o f  t h e  g r o u p .
I n  s u m m a r y ,  f r o m  w h a t  we c a n  r e a d  o f  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  o f  t h e  Hmong ,  t h e  g r o u p  o f  b r o t h e r s  f o r m s  t h e  
c o r e  o f  a  h o u s e h o l d  a n d  o f  t h e  s h a l l o w  p a t r i l l ne  a g e .  
O v e r  t i m e  o n e  g e n e r a t i o n  o f  b r o t h e r s  w i l l  h e  r e p l a c e d  
by  t h e i r  s o n s  a s  h o u s e h o l d  h e a d s  a n d  l i n e a g e s  w i l l  
g r a d u a l l y  s p l i t .  H e a d s  o f  h o u s e h o l d s ,  men  i n  t h e  30 t o  
4 0 - y e a r - o l d  r a n g e ,  f o r m  t h e  p o l i t i c a l  c o r e  o f  t h e  
v i l l a g e  a n d  r e l a t e  t o  t h e  o u t s i d e  w o r l d  a s  a g r o u p .  A 
c l a n  s y s t e m  o p e r a t e s  t o  r e g u l a t e  m a r r i a g e  a n d  s p i r i t u a l  
m u t t e r s .  R e l a t i o n s  o u t s i d e  t h e  p a t r i l i n e a g e  a r e  l i t t l e  
d i s c u s s e d  b u t  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  r e l a t i o n s  w i t h  
w i f e ' s  a n d  m o t h e r ' s  f a m i l y  a r e  o f  s o m e  i m p o r t a n c e  a n d  
a r e  c a l l e d  i n t o  p l a y  w h e n  n e e d e d .
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H i s t o r y  o f  t h e  M o n t a n a  Hmong
Hmong b e g a n  m i g r a t i n g  i n t o  L a o s  a p p r o x i m a t e l y  100 
y e a r s  a g o ,  p o s s i b l y  i n  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  T a i - p ' i n g  
r e b e l l i o n  i n  S o u t h w e s t  C h i n a .  When t h e  F r e n c h  g o v e r n e d  
I n d o c h i n a  t h e y  d e p e n d e d  h e a v i l y  o n  t h e  c a s h  c r o p  o f  t h e  
H l o n g — o p i u m - - t o  u n d e r w r i t e  t h e i r  c o l o n i a l  b u d g e t -  I n  
t h e  1 9 5 0 ' s  w h e n  C o m m u n i s t  a c t i v i t y  b e g a n  i n  t h e  a r e a ,  
t h e  F r e n c h  a r m y  b e g a n  t o  d e p e n d  on t h e  Hmong a s  a  
w ^ l l - o r g a n i z e d  f i g h t i n g  f o r c e  t o  c o m b a t  i n s u r g e n c y .  
T h e  U . S .  t o o k  o v e r  w h e n  t h e  F r e n c h  l e f t  i n  t h e
m i d - 1 9 5 0 ' s ,  i n t e n d i n g  t o  s u p p o r t  t h e  n o n - Commun1 s t  
g o v e r n m e n t  o f  L a o s .  A f e w  Hmong w e r e  c l o s e  p e r s o n a l  
a d v i s o r s  t o  t h e  K i n g  o f  L a o s  o r  w e r e  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  
t h e  R o y a l  L a o  G o v e r n m e n t .  G e n e r a l  Vang  P a o  t h e  o n l y  
H u o n g  o f f i c e r  i n  t h e  L a o  a r m y ,  w a s  r e c r u i t e d  by  t h e  CIA 
t o  f i g h t  i n  L a o s .  S u p p l i e d  w i t h  U . S .  w e a p o n s ,  t h e
Hmong f o u g h t  m o s t l y  i n  t h e  P l a i n  o f  J a r s  r e g i o n  o f  
c e n t r a l  L a o s .  Some Hmong w e r e  r e c r u i t e d  b y  t h e  P a  t h e  t  
Luo  a n d  now a r e  p a r t  o f  t h e  c o a l i t i o n  g o v e r n i n g  L a o s .  
T h i s  d i v i s i o n  o f  l o y a l t i e s  w i t h i n  t h e  Hmong r e s u l t e d
f r o m  a  f a m i l y  q u a r r e l  b e t w e e n  t h e  Ly f a m i l y  who
s u p p o r t e d  t h e  R o y a l  L a o  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  Lo f a m i l y  
who s u p p o r t  t h e  P a t h e t  L a o .  G e n e r a l  Vang P a o  wa s  
a l l i e d  w i t h  t h e  Ly f a m i l y  a n d  t h e  many o f  Hiuong a l l i e d  
w i t h  t h e  n o n - C o m m u n i s t  f o r c e s .
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I t  w a s  d u r i n g  t h i s  t i r o a  t h a t  t h e  L a o t i a n  Hmong 
w o r e  c o n t a c t e d  b y  m i s s i o n a r i e s  t r o m  t h e  C h r i s t i a n  a n d  
M i s s i o n a r y  A l l i a n c e  a n d  l a r g e - s c a l e  c o n v e r s i o n s  t o o k  
p l a c e -  C a t h o l i c s  h a d  c o n t a c t e d  Hmong p r e v i o u s l y  h u t  
t l i e  l a r g e  s c a l e  c o n v e r s i o n s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  
m i d - 1 9 5 ü ' s  w i t h  t h e  M i s s i o n a r y  A l l i a n c e .  I t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  Hmonj  p a r t i c i p a t i o n  w i t h  w e s t e r n  
m i l i t a r y  f o r c e s  a n d  w i t h  w e s t e r n  r e l i g i o n  w e r e  r e l a t e d  
i n  a n  a t t e m p t  t o  t a p  s o i i e  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  w e s t  t o  
h e l p  t h e m  r e t a i n  t h e i r  own i d e n t i t y  a n a  f r e e d o m  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  p e o p l e s  a r o u n d  t h e m  ( A n d r i a n o f f ,  1 9 7 6 ) -  
Many Hmong i n  t h e  U . S .  w e r e  a n d  a r e  C h r i s t i a n s  h a v i n g  
b e e n  c o n v e r t e d  e i t h e r  i n  L a o s  o r  i n  t h e  T h a i  r e f u g e e  
c  i mps .  Few o t  t h e  Hmong i n  M i s s o u l a  h a p p e n  t o  b e  
p e o p l e  who p a r t i c i p a t e d  i n  C h r i s t i a n i t y  b e f o r e  t h e i r  
a r r i v a l  a l t h o u g h  a  f e w  a r e  I n t e r e s t e d  I n  i t  n o w.  A 
n a t i v e  Hmong h a s  b e e n  b r o u g h t  t o  M i s s o u l a  b y  t h e  
C h r i s t i a n  a n d  M i s s i o n a r y  A l l i a n c e  c h u r c h  t o  c o n d u c t  
s e r v i c e s  f o r  t h o s e  Hmong who  a r e  m e m b e r s  o f  t h e  c h u r c h  
a n d  t o  d o  m i s s i o n a r y  w o r t  among  t h o s e  who a r e  n o t .
Th e  Hmong u n d e r  G e n e r a l  Va ng  P a o  w e r e  a s t r o n g  
f i g h t i n g  f o r c e  a l l i e d  w i t h  t h e  U . S .  i n  t h e  I n d o c h i n a  
w ir u n t i l  t h e  f a l l  o f  L a o s  i n  May 1 9 7 5 .  Some e s t i m a t e s  
p u t  t h e  Hmong c a s u a l t i e s  i n  t h e  f i g h t i n g  a t  2 0 , 0 0 0  o r  
m o r e  ( K a r n o w ,  1 9 7 9 : 2 3 ) .  When L a o s  f e l l  s o m e  Hmong w e r e  
a b l e  t o  e s c a p e  t o  T h a i l a n d  i m m e d i a t e l y ;  many  m o r e  w e r e
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n o t .  G e n e r a l  Va n g  P a o  b o u g h t  a r a n c h  i n  t h e  M i s s o u l a  
a r e a  w h e r e  o n e  o f  h i s  n e p t i e w s  w a s  s t u d y i n g  a s  a n  
e x c h a n g e  s t u d e n t .  The  man who w a s  e v e n t u a l l y  t o  b e c o m e  
t h e  l e a d e r  o t  t h e  Hmong c o m m u n ! t y  wa s  a l s o  i n  M i s s o u l a  
a s  a n  e x c h a n g e  s t u d e n t  a t  t h a t  t i m e .  T h o s e  Hmong who 
m idle i t  t o  T h a i  I a n  d w e r e  s e t t l e d  i n  r e f u g e e  c a m p s  i n  
t h e  n o r t h  a n d  b e g a n  t h e  p r o c e s s  o t  a p p l y i n g  f o r  p e r m i t s  
t o  g e t  t o  t h e  U . S .  Some c a m e  f a i r l y  gu  i c k l y ,  r e a c h i n g  
M i s s o u l a  i n  l a t e  1 9 7 5 .  O t h e r s  h a v e  w a i t e d  i n  t h e  
r e f u g e e  c a m p s  t o r  a s  l o n g  a s  t o u r  y e a r s .
Many Hmong w e r e  i n  n o r t h e r n  L a o s  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  C o m m u n i s t  t a k e - o v e r .  A f e w who h a d  no  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  G e n e r a l  o r  w i t h  t h e  wa r  may h a v e  b e e n  a l l o w e d  
t o  c o n t i n u e  f a r m i n g  u n n o 1 o s  t e d . M o s t  Hmon g ,  h o w e v e r ,  
b e c a u s e  o f  t h e i r  e t h n i c  g r o u p ' s  a l l i a n c e  w i t h  t h e  U . S .  
a n d  r e p u t a t i o n  a s  a n t i - c o m m u n l s t  w a r r i o r s ,  w e r e  s l a t e d  
f o r  e x e c u t i o n  i f  t h e y  s t a y e d  i n  L a o s .  A c c o r d i n g  t o  
s o m e  Hmong who h a v e  r e c e i v e d  w o r d  f r o m  r e l a t i v e s  e i t h e r  
i n  L a o s  o r  who h a v e  r e c e n t l y  e s c a p e d  f r o m  L a o s ,  Hmong 
v i l l a g e s  a r e  s t r a f e d  a n d  p o i s o n  g a s  i s  d r o p p e d  o n  Hmong 
v i l l a g e s  o r  o n  g r o u p s  o t  Hmong who a r e  c a m p e d  i n  t h e  
j u n g l e  t r y i n g  t o  e s c a p e .  A c c o r d i n g  t o  r e c e n t  n e w s  
r e p o r t s ,  m u s t a r d  g a s  i s  b e i n g  d r o p p e d  o n  hmong v i l l a g e s  
o r  e n c a m p m e n t s  by  e i t h e r  t h e  F a t h e t  La o  o r  t h e  
V l e t n a m e s e  u s i n g  k u s s i a n  p l a n e s  ( S a t i r e ,  1 9 7 9 ) .  Hmong 
a r e  s h o t  i f  d i s c o v e r e d  t r y i n g  t o  c r o s s  t h e  Me kong  R i v e r
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w h i c h  t o c m s  t h e  b o r d e r  b e t w e e n  L a o s  a n d  T h a i l a n d  f o r  
p a c t  o f  i t s  l e n g t h .
T h o s e  who c o u l d n ' t  e s c a p e  j u s t  a f t e r  t h e  c o l l a p s e  
o f  t h e  g o v e r n m e n t  h a v e  c o n t i n u e d  t o  t r y  t o  e s c a p e  s o  
r e f u g e e s  a r e  a r r i v i n g  f r e q u e n t l y  i n  t h e  r e f u g e e  c a m p s .  
Line t a m i  l y  now i n  M i s s o u l a  wa s  i n  t h e  n o r t h  w h e n  t h e  
g o v e r n m e n t  f e l l .  F a t h e r  a n d  s o n  w i t h  e a c h  o t  t h e i r
f  i t n i l i e s  s e p a r a t e d  a n d  b e g a n  t o  make  t h e i r  way t o  t h e
b o r d e r .  K a c h  d a y  t h e y  p a i d  a  Lao f a m i l y  t o  h i d e  t hen :  
a i d  e a c h  n i g h t  t h e y  p a i d  s o m e o n e  t o  t r a n s p o r t  t h e m  o n e  
s t e p  o f  t h e  j o u r n e y  f u r t a e r .  Many f a m i l i e s  who t r i e d  
t h i s  w e r e  t u r n e d  o v e r  t o  t h e  V i e t n a m e s e  b u t  b o t h  f a t h e r  
a n d  s o n  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  made  i t  a c r o s s  t h e  b o r d e r  
a n d  w e r e  r e u n i t e d  i n  t h e  r e f u g e e  c a m p s .  A n o t h e r  
M i s s o u l a  f a m i l y  w a l k e d  a n d  c a m p e d  i n  t h e  J u n g l e  s i n c e  
t h e y  h a d  no  m o n e y  t o  p a y  t o  g e t  o u t .  T h e y  s p e n t  many 
d a y s  g o i n g  t h e  w r o n g  way  o n c e  o u t  o f  t h e i r  home  
t e r r i t o r y  s i n c e  t h e y  d i d n ' t  h a v e  money  f o r  g u i d e s .  By 
g o o d  l u c k  t h e y  f o u n d  t h e i r  way t o  t h e  r i v e r  ar id u s e d
b a m b o o  s e c t i o n s  a s  f l o a t s  t o  g e t  a c r o s s  t h e  r i v e r .
Many o t h e r s  who t r y  t h e  s a m e  t h i n g  d i e  o f  e x p o s u r e ,  a r e  
c a u g h t  b y  t h e  V i e t n a m e s e  o r  a r e  s h o t  t r y i n g  t o  c r o s s  
t h e  r i v e r .  Some  n t uong  who d o n ' t  h a v e  mo n e y  t o  e s c a p e  
b o r r o w  i t  a n d  o n c e  i n  t h e  c a m p s  s e n d  a  g e n e r a l  a p p e a l  
t o  Hmong i n  t h e  U . S .  t o  s e n d  mo n e y  s o  t h e y  c a n  r e p a y  
t h e i r  f r i e n d s  o r  g u i d e s  f o r  t h e i r  e s c a p e .
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F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  Hmong p r a t e r  t o  c o me  t o  
A m e r i c a  r a t h e r  t h a n  r e m a i n i n g  i n  T h a i l a n d  o r  e m i g r a t i n g  
t o  F r a n c e /  A u s t r a l i a /  o r  C a n a d a .  Some o f  c o u r s e  do 
c h o o s e  o n e  o f  t h e s e  o t h e r  c o u r s e s /  b u t  a c c o r d i n g  t o  
Hmong c o m m u n i t y  l e a d e r s  h e r e  m o s t  Hmong d o  n o t  e v e n  
c o n s i d e r  d o i n g  a n y t h i n g  b u t  g e t t i n g  t o  A m e r i c a .  None 
o l  t h e  p e o p l e  1 i n t e r v i e w a i  h a d  e v e n  t h o u g h t  o f
s e t t l i n g  a n y w h e r e  b u t  i n  t h e  U . S .  a l t h o u g h  s o me  do 
h a v e  r e l a t i v e s  i n  F r a n c e .
Now t h a t  t h e i r  f a m i l i e s  a r e  h e r e /  f e w Ftuong c h o o s e  
t o  l i v e  a n y w h e r e  e l s e .  H u t  t h e  o r i g i n a l  r e f u g e e s
w a n t e d  t o  c ome  t o  A m e r i c a  b e c a u s e  o f  i t s  a m a z i n g  w e a l t h  
a n d  t e c h n o l o g y  a n d  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  
W e s t /  t h e  p o w e r  o t  A m e r i c a .
R e m a i n i n g  i n  T h a i l a n d  wa s  a n  o p t i o n  f o r  a  f ew 
p e o p l e  i f  t h e y  h a d  r e l a t i v e s  a l r e a d y  i n  T h a i l a n d .  
O t h e r w i s e  t h e  T h a i s  w e r e  n o t  i n c l i n e d  t o  w a n t  t h e  Hmong 
s e t t l i n g  i n  l a r g e  n u m b e r s  o n  t h e i r  b o r d e r  w i t h  L a o s .  
T h e y  a n d  t h e  La o  b o t h  f e l t  t h a t  t h e  Hmong w o u l d
c o n t i n u e  t o  l i g h t  a  g u e r i l l a  w a r  i n  L a o s  f r o m  b a s e s  i n
T h a i l a n d -  T h i s  w o u l d  p r o v o k e  t h e  P a t h e t  La o  a n d  t h e
V i e t n a m e s e  t o  e n t e r  T h a i l a n d  t o  e x t e r m i n a t e  g u e r i l l a  
b a s e s  a n d  w o u l d  l e a d  t o  w a r  b e t w e e n  T h a i l a n d  a n d
V i e t n a m  o r  L a o s  ( B r o w n  a n d  Z a s  l o f t / 1 9 7 8 /  1 9 7 9 ;
5 t u a r t - F o x / 1 9 7 9 /  W e a t h e r b e e ,  1 9 7 8 ) .  To p r e v e n t  t h i s  
s o r t  o t  s c e n a r i o  f r o m  o e i n g  p l a y e d  o u t /  t h e  T h a i s  h a v e
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k ' î p t  t h e  Mmony i n  r i y i d l y  r e s t r i c t e d  r e f u g e e  c a m p s ,  
f e n c e d  a n d  p a t r o l l e d  by s o l d i e r s  a n d  d o y s .  The  T h a i s  
h i v e  c o n t i n u a l l y  p r e s s e d  f o r  W e s t e r n  n a t i o n s  t o  a c c e p t  
t n e  Hmong f o r  p e r m a n e n t  r e s e t t l e m e n t  s o  t h e y  c o u l d  
e v e n t u a l l y  c l o s e  down t h e  r e f u g e e  c a m p s  a n d  r e m o v e  a 
s o u r c e  o f  i r r i t a t i o n  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  L a o s .  
( K o l b o r n ,  1 9 7 5 ) .
E v e n  s o m e  r e f u g e e s  who may h a v e  h a d  a c h o i c e  o f  
s e t t l i n g  w i t h  r e l a t i v e s  i n  T h a i l a n d  p r e f e r r e d  t o  c o me  
t o  A t i i e r t c a ,  t h o u g h ,  b e c a u s e  o f  t h e  t e c h n o l o g y ,  p o w e r  
a n d  w e a l t h  o f  A m e r i c a .
Many Hmong d i d  e m i g r a t e  t o  F r a n c e ,  e s p e c i a l l y  i f  
t h e y  h a d  w o r k e d  f o r  t h e  F r e n c h  o r  s p o k e  F r e n c h .  
A c c o r d i n g  t o  c o m m u n ! t y l e a d e r s  h e r e ,  m o r e  Hmong h a d  
c o n t a c t s  w i t h  A m e r i c a n s  o r  h a d  w o r k e d  f o r  A m e r i c a n s  a n d  
s o  a p p l i e d  t o  c ome  t o  A m e r i c a .  Few p e o p l e  h a d  a n y  
k n o w l e d g e  o f  C a n a d a  o r  A u s t r a l i a  a l t h o u g h  s o m e  Hmong 
h a v e  s e t t l e d  t h e r e .
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  Hmong a r e  s t i l l  e s c a p i n g  f r o m  
L a o s  a n d  e n t e r i n g  t h e  r e f u g e e  c a m p s .  ^^ore a n d  m o r e  o f  
t h e s e  a r e  a p p l y i n g  t o  c o me  t o  t h e  U . S .  t o  j o i n  f r i e n d s  
a n d  r e l a t i v e s  a l r e a a y  h e r e .  W i t h i n  t h e  U . S . ,  Hmong 
h a v e  s e t t l e d  i n  13 s t a t e s .  As o f  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 7 9  t h e  
t o t a l  Hmong p o p u l a t i o n  i n  M i s s o u l a  w a s  320  a n d  i n  a l l  
o t  M o n t a n a  wa s  417  ( ’^ua ,  1 9 7 9 ) ,
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Hmong t a m l l y  m e e t i n g s
l a  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e  Hmong a s  a g r o u p  
n e e d  o r  w a n t  t o  m a k e  a g o o d  l i f e  f o r  t h e u s e l v e s  a n d  how 
t h e y  s o l v e  p r o b l e m s  a s  a g r o u p ,  I h a v e  a t t e n d e d  s e v e r a l  
m e e t i n g s  o f  t h e  Hmong f a m i l i e s .  T h o s e  m e e t i n g s  a r e  
c a l l e d  u s u a l l y  t o  d e a l  w i t h  s o me  s p e c i f i c  p r o b l e m  b u t  
o r d i n a r i l y  t h e y  a l s o  d e a l  w i t h  a n y  c o m m u n i t y  c o n c e r n .  
Any hmo n g  who i s  i n t e r e s t e d  i n  a t t e n d i n g  d o e s  s o ,  w i t h  
e a c h  f a m i l y  u s u a l l y  h a v i n g  some  r e p r e s e n t a t i o n .  At  t n e  
m e e t i n g s  [ n a v e  a t t e n d e d  t h e r e  w e r e  b e t w e e n  50 a n d  100 
p e o p l e  p r e s e n t .
The  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h i s  k i n d  w h i c h  I a t t e n d e d  i n  
w i n t e r ,  1 9 7 7  wa s  c a l l e d  b e c a u s e  s o me  r a t h e r  s e r i o u s  
p r o b l e m s  h a d  a r i s e n  w i t h  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  s o c i a l  
s e r v i c e s .  Some o f  t h e  Hmong c h i l d r e n  a t t e n d i n g  He a d  
S t a r t  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  r e p o r t e d  t o  t h e  w e l f a r e  
d e p a r t m e n t  a s  v i c t i m s  o f  c h i l d  a b u s e .  The  Hmong 
f a m i l i e s  a s  a g r o u p  w e r e  r e a l l y  w o r r i e d  a b o u t  t h i s  
s i n c e  t h e  s o c i a l  w o r k e r  h a d  r e c e n t l y  d o n e  s o me  t h i n g s  
w h i c h  t h e y  v i e w e d  a s  d i c t a t o r i a l  a n d  h a d  a r o u s e d  
a n t a g o n i s m  b e t w e e n  h e r s e l f  a n d  t h e  Hmong .  T h e y  w e r e  
w o r r i e d  t h a t  t h i s  wa s  a f o l l o w  u p  on  h e r  p a r t ,  a  way t o  
i n t e r f e r e  i n  Hmong f a m i l i e s .  R e m o v i n g  t h e  c h i l d r e n  
f r o m  t h e  home  h a d  b e e n  m e n t i o n e d  a s  a  p o s s i b i l i t y  
a l t h o u g h  t n e  p a r e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  i n v o l v e d  h a d  n o t  
b e e n  i n t e r v i e w e d  y e t .
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W h e t h e r  o r  n o t  t h e  Hmong w e r e  c o r r e c t  i n  t h e i r
p e r c e p t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e y  w e r e  i n d e e d  e x t r e m e l y  
w o r r i e d  a b o u t  i t .  I  p r e s u m e  t h a t  t h e  w e l f a r e  
d e p a r t m e n t  s t a f f  w e r e  a l s o  y e r y  w o r r i e d  i f  t h e y  
s e r i o u s l y  s u s p e c t e d  c h i l d  a b u s e .  The  o n l y  t o p i c  o f  
b u s i n e s s  t h a t  c v e n i n j  w a s  t h e  j e n e r a l  d i f f i c u l t y  w i t h  
d e a l i n g  w i t h  s o c i a l  s e r v i c e s  arid w h a t  p o s s i b l y  c o u l d  b e  
d o n e  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n -  I t  was d e c i d e d  t h a t  a 
m e e t i n g  w i t h  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  h e r  s u p e r v i s o r s
w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  t r y  t o  e x p l a i n  how p r o b l e m s  o f  
t i l l s  s o r t  a r e  u s u a l l y  h a n d l e d  i n  t r i e  i r  f a m i l i e s .  Two 
me n ,  i n c l u d i n g  t h e  man who w o u l d  e v e n t u a l l y  b e c o m e  Lao  
F a m i l y  C o m m u n i t y  d i r e c t o r ,  a n d  s ome  A m e r i c a n  f r i e n d s  
w e r e  s e t t l e d  o n  t o  t a l k  t o  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  
p e r s o n n e l .  A f t e r  s e v e r a l  m e e t i n g s  a m e t h o d  o f  h a n d l i n g  
t h e s e  t h i n g s  i n  t h e  f u t u r e  w a s  w o r k e d  o u t  w h i c h
i n v o l v e d  t h e  Hmong h a v i n g  a b o a r d  o f  e l d e r s  t o  p r o v i d e  
c o u n s e l i n g  a n d  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  t r y i n g  t h i s  
a v e n u e  b e f o r e  a n y  l e g a l  i n t e r f e r e n c e  i n  f a m i l i e s .
A m e e t i n g  i n  t h e  s p r i n g ,  1978  w a s  c a l l e d  t o
d i s c u s s  f u r t h e r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  s o c i a l  w o r k e r .  A
n u m b e r  o t  m i s u n d e r s  l a n d i n g  s  h a d  a r i s e n  b e c a u s e  t h e  
s o c i a l  w o r k e r  h a d  n o  t r a n s l a t o r  w h e n  t a l k i n g  t o  t h e  
r e f u g e e s .  y ' hen a t r a n s l a t o r  was  h i r e d  f i n a l l y ,  t h o u g h ,  
s h e  s t i l l  d i d  n o t  u s e  h i s  s e r v i c e s  a s  a  t r a n s l a t o r  b u t
h a d  h i m  do  o t h e r  j o b s  i n s t e a d .  T h e  t wo  o f  t h e m  g o t
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a l o n g  s o  b a d l y  t h a t  t h e  t r a n s l a t o r  wa s  e i t h e r  f i r e d  o r  
q u i t .  To r e ^ ) l a c e  h i m ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  w a n t e d  t o  h i r e  
t wo y o u n g  g i r l s ;  t h e  Hmong c o m m u n i t y  w a n t e d  h e r  t o  
h i r e  s o m e o n e  w i t h  m o r e  s t a n d i n g  i n  t h e i r  c o m m u n i t y  a n d  
s o m e o n e  who c o u l d  s p e a k  b e t t e r  t l n g l i s h .  On c e  h i r e d ,  
t i i e y  h o p e d  t h a t  t h i s  p e r s o n  w o u l d  be  u s e d  t o  t r a n s l a t e  
f o r  t h e  s o c i a l  w o r k e r  s o  p e o p l e  w o u l d  r e a l l y  u n d e r s t a n d  
w h a t  s h e  wa s  t e l l i n g  t h e m .  A l o n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  w a s  h e l d  w i t h  no  s o l u t i o n  a r r i v e d  a t  e x c e p t  t o  
o t t e r  t h e  s o c i a l  w o r k e r  t h e  n a m e s  o f  s e v e r a l  p e o p l e  wno 
w o u l d  b e  a c c e p t a b l e  s o  s h e  w o u l d  n o t  b e  i n  t h e  p o s i t i o n  
o t  s e e m i n g  t o  h a v e  s o m e o n e  e l s e  t e l l  h e r  w h a t  s h e  
s h o u l d  d o .  T h e  s o c i a l  w o r k e r  h e r s e l f  a r r i v e d  a t  t h e  
m e e t i n g  a n d  t h i s  s u g g e s t i o n  was  m a d e .  The  u p s h o t  o f  
t h i s  p a r t i c u l a r  d i s a g r e e m e n t  w a s  t h a t  t h e  t wo  g i r l s  
w e r e  n o t  h i r e d  n o r  w e r e  a n y  o f  t h e  o t h e r s  p r o p o s e d  t o  
h e r  f o u n d  t o  b e  a c c e p t a b l e .  N o t  u n t i l  f a l l ,  1 9 7 9  w a s  
a n y o n e  f o u n d  who w a s  a c c e p t a b l e  t o  b o t h  t h e  s o c i a l
w o r k e r  a n d  t o  t h e  l imong f a m i l i e s .  O t h e r  b u s i n e s s  wa s  
d i s c u s s e d  a t  t h i s  m e e t i n g  b u t  I d i d  n o t  h a v e  a 
t r a n s l a t o r .
A t h i r d  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  i n  v e r y  e a r l y  s p r i n g ,  
1 9 7 9  b e c a u s e  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
R e s c u e  C o m m i s s i o n  w o u l d  b e  i n  t o wn  t o  h a n d l e  a n y
b u s i n e s s  w h i c h  c o n c e r n e d  t h e m .  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
H e a d  S t a r t  a l s o  a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g  s i n c e  many
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p r o b l e m s  h a d  c ome  up w i t h  t r a n s p o r t i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  
H e a d  S t a r t .  Th e  d e a d  S t a r t  h a s s e l s  w e r e  h a n d l e d  
r e l a t i v e l y  g u l c k l y  a n d  i n  a d d i t i o n  a  m e e t i n g  wa s  
a r r a n g e d  b e t w e e n  t h e  e n t i r e  He a d  S t a r t  s t a f f  a n d  t i i e  
I! l ong  p a r e n t s  s o  t h a t  He ad  S t a r t  c o u l d  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  Hmong c u l t u r e  a n d  t r y  t o  i n c l u d e  i n  t h e i r  
p r o g r a m  t h e  g o a l s  t h a t  Hmong p a r e n t s  h a v e  f o r  t h e i r  
c h i  1 d r  e n .
T h e  m a i n  d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  IRC r e p r e s e n t a t i v e s  
was  t h e  d i t t i c u l t y  t h e  Hmong i r e  h a v i n g  L e a r n i n g  
E n g l i s h  t h e  way i t  w a s  b e i n g  t a u g h t  a t  t h e  v o - t e c h  a n d  
t u r t h e r  d i f 1 i c u l t i e s  b e t w e e n  s o me  Hmong f a m i l i e s  a n d  
t h e  s o c i a l  w o r k e r  t r o m  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t .  The  
c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  on  t h e  ESL p r o g r a m  wa s  t o  r e q u e s t  
t h e  v o - t e c h  t o  i n c l u d e  m o r e  g r a m m a r  i n  t h e i r  c l a s s e s  
s t n c c  t h e  Hmong h a d  p r e v i o u s l y  s t u d i e d  l a n g u a g e  i n  t h a t  
way i f  a t  a l l .  Hmong m e m b e r s  o f  t h e  v o - t e c h  a d v i s o r y  
c o u n c i l  w e r e  e x p e c t e d  t o  s p e a k  f o r  t h e  c o m m u n i t y  a n d  
s o m e  A m e r i c a n  t r l e n d s  who w e r e  p r e s e n t  a g r e e d  t o  a l s o  
m a k e  t h e  s u g g e s t i o n .  I n  a d d i t i o n  t h e y  w a n t e d  t o  a s k  
f o r  o n e  b i - l i n g u a l  s t a f f  m e m b e r  t o  t e a c h  t h e  b e g i n n i n g  
c l a s s e s  s i n c e  m a n y  t h i n g s  go mu c h  m o r e  q u i c k l y  i f  t h e y  
c a n  h e  e x p l a i n e d  f i r s t  i n  Hmong.  A Hmong man wa s  h i r e d  
a s  a  t e a c h e r ' s  a i d e  b y  t h e  v o - t e c h  a l t h o u g h  t h i s  w a s n ' t  
a n  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  e x p e r i e n c e  f o r  e i t h e r  t h e  ESL 
p r o g r a m  o r  t h e  y o u n g  man i n  q u e s t i o n  i n  t h e  l o n g  r u n .
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T h e  ESL s t a f f  d i d  i n s t i t u t e  o n e  c l a s s  i n  E n g l i s h
g r a m m a r  a l s o .
S i n c e  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  s o c i a l  w o r k e r  w e r e  
c o n t i n u i n g  a f t e r  a l n \ o s t  t wo  y e a r  s ,  t h i s  was  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a  mu c h  m o r e  s e r i o u s  s i t u a t i o n .  No o n e  t h i n g  wa s  
c o n s i d e r e d  t o  be  a  p r o b l e m  by i t s e l f ,  b u t  a c o n i b i n a t i o n  
o f  many  l i t t l e  t h i n g s  wa s  i n c r e a s i n g  t h e  g u l f  b e t w e e n  
t h e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  r e f u g e e s .  The  f e e l i n g s  t h e  
H n o n g  e x p r e s s e d  a t  t h i s  t i m e  w e r e  t h a t  s h e  wa s  t o o
b r a s h  a n d  d i c t a t o r i a l ,  t h a t  s h e  t o l d  p e o p l e  t o  do
t h i n g s  t h e y  d i d  n o t  w a n t  t o  d o  w i t h o u t  a n y  e x p l a n a t i o n  
why i t  w a s  n e c e s s a r y .  Uy b e i n g  t o o  b r a s h  a n d  h a s t y  s h e  
J u m p e d  i n t o  s i t u a t i o n s  w h i c h  w e r e  n o t  p r o b l e m s  a n d  
s t i r r e d  t h i n g s  up  a n d  c a u s e d  p r o b l e m s .  On t h e  o t h e r
h a n d ,  s h e  w a s  v e r y  h e l p f u l  i n  a r r a n g i n g  d o c t o r s '
a p p o i n t m e n t s ,  f i l l i n g  o u t  w e l f a r e  a p p l i c a t i o n s  a n d
a r r a n g i n g  d a y  c a r e — a l l  t h i n g s  t h a t  w e r e  v e r y  d i f f i c u l t  
f o r  Hmong f a m i l i e s  t o  d o  on  t r i e i r  o w n .  F a m i l i e s  f e l t  
t n e . T i s e l v e s  t o  b e  c a u g h t  i n  a t i g h t  s p o t .  The  IRC
r e p r e s e n t a t i v e s  t r i e d  t o  e x p l a i n  t h e  w o r k i n g s  o f  
g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  I t  s e e m e d  t o  me a s  a n  o b s e r v e r  
t h a t  t h e r e  w a s  c o n f u s i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  Hmong a b o u t  
t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  two g o v e r n m e n t  o p e r a t i o n s  o f  
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  a n d  s o c i a l  s e r v i c e s  a n d  b e t w e e n  
t h e  g o v e r n m e n t  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  p e r s o n  o f  t h e  s o c i a l  
w o r k e r -  T h i s  c o n f u s i o n  w a s  f u r t h e r e d  by  t h e  a c t i o n s  o f
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t h e  s o c i a l  w o r k e r  w h i c h  s e e m e d  t o  t h e  Hmong t o  b e  
Comp l e  t e  1y a r b i t r a r y  a n d  i r r a t i o n a l .
A t h i r d  p r o b l e m  d i s c u s s e d  a t  t h i s  m e e t i n g  w a s  t h e  
d i t f i c u i t y  w i t h  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  j o b s — how t o  f i n d  
t h e n ,  how t o  a c t ,  a n d  e v e r y t h i n g  b o u n d  up  w i t h  w o r k i n g .
T h e  f i n a l  c o n s e n s u s  a t  t h i s  m e e t i n g  wa s  t h a t  t n e  
Hj i ony w o u l d  f o r m  a n  o r g a n i z a t i o n  a n d  a p p l y  f o r  a  g r a n t  
t o  p r o v i d e  j o b  c o u n s e l i n g  a n d  s u p p l e m e n t a r y  s o c i a l  
s e r v i c e s  t o  r e f u g e e s  s i n c e  t h e y  c o u l d  t h e r e b y  a v o i d  
some  o f  t n e  c o m m u n i c a t i o n  d i f f i c u l t i e s  w h i c h  s e e m e d  
i n s u r m o u n t a b l e  o t h e r w i s e .  I n  a d d i t i o n  t h e  IRC w o u l d  
a p p l y  t o r  a  g r a n t  t o  p r o v i d e  j o b  c o u n s e l i n g  f o r  
r e f u g e e s  i n  M i s s o u l a .  D o t h  g r o u p s  w o u l d  w o r k  t o g e t h e r  
t o  m a k e  t h e i r  r e g u e s t s  s u p p l e m e n t a r y  r a t h e r  t h a n  
d u p l i c a t i n g  e a c h  o t h e r ' s  r e q u e s t  f o r  f u n d s .
The  f o u r t h  m e e t i n g  o f  s i g n i f i c a n c e  w a s  h e l d  i n  
O c t o b e r /  1 ^ 7 9 .  A t  t h a t  t i m e  b o t h  t h e  IRC o f f i c e  a n d  
t h e  L a o  F a m i l y  C o m m u n i t y /  I n c .  o f f i c e  h a d  r e c e n t l y  
o p e n e d -  S e r v i c e s  p r o v i d e d  by  e a c h  w e r e  d e s c r i b e d  a s  
w e r e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  by a Hmong n u r s e  a t  t h e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t  a n d  t h o s e  p r o v i d e d  by  a  Hmong s o c i a l  s e r v i c e  
a i d e  a t  t h e  w e l f a r e  d é p a r t a i e n t .  Th e  o n l y  u n r e s o l v a b l e  
d i f f i c u l t i e s  d i s c u s s e d  w e r e  t h e  c o n t i n u e d  p r o b l e m s  w i t h  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  t h e  c o n t i n u e d  d i f f i c u l t i e s  w i t h  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  s t r u c t u r e  o t  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e .
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T u e  v o - t e c h  no  I o n j e r  haU a n y  b i - l i n g u a l  s t a f f  t o
e x p l a i n  t h i n g s  t o  b e g i n n i n g  s t u d e n t s *  P l a n s  w e r e  made
f o r  t h e  New Y e a r  c e l e b r a t i o n  a n d  t h e  m e e t i n g  was
a d j o u r n e d .
Two k i n d s  o f  t n i n g s  c a n  b e  l e a r n e d  f r o m  t h e
r e p o r t s  o f  t h e s e  m e e t i n g  s .  The  t o p i c s  d i s c u s s e d  g i v e
some  i n d i c a t i o n  o f  t h e  t h i n g s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a j o r  
p r o b l e m s  f o r  t h e  Kmong i n  a d j u s t i n g  t o  l i f e  i n  A m e r i c a .
I n  a d d i t i o n  t n e  p a t t e r n  o f  d e c i s i o n  m a k i n g  b e c o m e s
c l e a r — t h e  way Hmong t r y  t o  r e s o l v e  d i f f i c u l t i e s  a s
t h e y  a r i s e ,
i n  a n a l y z i n g  t h e  f ew m e e t i n g s  I  h a v e  a t t e n d e d ,  a 
common p a t t e r n  e m e r g e s  u n i c t i  a l s o  c o r r e s p o n d s  f a i r l y  
c l o s e l y  t o  t h a t  d e s c r i b e d  t o r  Hmong d e c i s i o n - m a k i n g  i n  
A s i a .  A p r o b l e m  a r i s e s  i n v o l v i n g  s o me  k i n d  o f  p u b l i c  
s i t u a t i o n .  A l l  f a m i l i e s  g a t h e r  t o  d i s c u s s  t h e  p r o b l e m  
a n d  r e a c h  s o m e  c o n s e n s u s  o n  how t o  h a n d l e  i t .  One
p e r s o n  o r  a  g r o u p  o f  p e o p l e  i s  d e s i g n a t e d  t o  r e p r e s e n t  
t i e  c o m m u n i t y  t o  t h e  o u t s i d e  f o r c e s ,  w n o e v e r  t h e y  a r e ,  
t o  t r y  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m .
T h e  g r o u p  o p e r a t e s  a s  a g r o u p  i n  r e l a t i o n  t o
m e m b e r s  o f  t h e  o u t s i d e  w o r l d .  P r o b l e m s  a r e  s o l v e d  b y
c o n s e n s u s  a n d  a t  l e a s t  i n  M i s s o u l a  t h e  n e e d  t o  o p e r a t e
a s  a  g r o u p ,  t o  s t a n d  t o g e t h e r  h a s  a p p a r e n t l y  o v e r r i d d e n  
a n y  t e n d e n c i e s  t o w a r d  c o n f l i c t .  S i n c e  t h e  h o u s e h o l d s
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n a v e  b e e n  t a i r l y  m o b i l e  t r a d i t i o n a l l y ,  t h e  f a m i l i e s  who 
d o  n o t  a g r e e  h a v e  u s u a l l y  b e e n  a b l e  t o  mo v e  t o  a n o t h e r  
v i l l a g e  w h e r e  t h e y  g e t  a l o n g  b e t t e r .  T h e r e  i s  s o m e  
r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  t a i s  c o u l d  h a p p e n  h e r e  t o o  b u t  
s i n c e  i  h a v e  b e e n  o b s e r v i n g ,  n o  o p e n  b r e a k s  b e t w e e n  
p e o p l e  h a v e  b e e n  a l l o w e d  t o  d e v e l o p .  The  i m p o r t a n c e  o f  
a j r e e i n j  a s  a g r o u p ,  e s p e c i a l l y  i n  t h i s  s t r a n g e  
c o u n t r y ,  h a s  b e e n  e r n p h a s i z e d  o v e r  o t h e r  t h i n g s .
A u t h o r i t y  o n l y  e x i s t s  b e c a u s e  t h e  g r o u p  a g r e e s  o n
a c o u r s e  o t  a c t i o n  a n d  d e s i g n a t e s  s o m e o n e  t o  c a r r y  o u t
t h e  a c c e p t a b l e  s o l u t i o n .  T h i s  p e r s o n ,  a c c o r d i n g  t o  
Hno ng  c o m m u n i t y  l e a d e r s ,  i s  c h o s e n  f o r  p e r s o n a l  
q u a l i t i e s  k n o w n  t o  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p .  W h o e v e r  c a n  
b e s t  s o l v e  a p r o b l e m  i s  c h o s e n  t o  d e a l  w i t h  t h e  
o u t s i d e .  A c c o r d i n g  t o  p e o p l e  h e r e ,  t h e r e  i s  n e v e r  a  
f i g h t  f o r  t h i s  p o s i t i o n  s i n c e  e v e r y o n e  h e r e  k n o w s  
e v e r y o n e  e l s e  a n d  t h e y  a l l  c a n  a g r e e  who s h o u l d  h a n d l e  
s ome  d i f f i c u l t y .  L o c a l l y ,  t h i s  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e
s a me  man f o r  t h e  t wo y e a r s  t h a t  I  h a v e  b e e n  o b s e r v i n g .  
G e n e r a l  Vang  P a o  o c c u p i e s  a s i m i l a r  p o s i t i o n  a s  l e a d e r  
o f  t h e  Hmong b u t  h e  o p e r a t e s  o n  a n a t i o n a l  s c a l e .
P r o b l e m s  t h a t  a r e  t o o  b i g  t o  h a n d l e  i n  M i s s o u l a  a r e  
t a k e n  t o  h i m .  h e  wa s  p r e s e n t  a n d  s p o k e  a t  t h e  f i r s t  
m e e t i n g  I a t t e n d e d  d e a l i n g  w i t h  c h i l d  a b u s e ,  b u t  t u e  
m m  who h a s  b e c o m e  l e a d e r  o f  t h e  M i s s o u l a  î îmong 
c o m m u n i t y  wa s  e x p e c t e d  t o  t a l k  t o  t h e  a u t h o r i t i e s  a f t e r
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t a e  m e e t i n g .
T h i s  m a n n e r  o f  d e c i s i o n - m a k i n g ,  o f  r e s o l v i n g  
p r o b l e m s  ( # i t h  o u t s i d e  g o v e r n m e n t s ,  p a r a l l e l s  t h e  
p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  e t h n o g r a p h i e s .  
H o u s e h o l d  h e a d s  g a t h e r  t o  d i s c u s s  a  s i t u a t i o n ,  a  
h e a d m a n  i s  a p p o i n t e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  f o r  
t h e  v i l l a g e .  Th e  Hmong i n  M i s s o u l a  s a y  t h a t  t h e y  d e a l t  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  o f  L a o s  i n  a s i m i l a r  m a n n e r .  The  
v i l l a g e r s  n o m i n a t e d  a  c h i e f  who d e a l t  w i t h  t h e  d i s t r i c t  
g o v e r n m e n t  f o r  t h e  v i l l a g e .  T h i s  c h i e f  h a d  t o  b e  
c o n f i r m e d  by t h e  t o w n s h i p  c h i e f ,  t h u s  g e t t i n g  h i s  
a u t h o r i t y  n o t  o n l y  f r o m  v i l l a g e  c o n s e n s u s  b u t  a l s o  f r o m  
t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .
T h e r e  i s  s o m e  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  J o b  C o r p s  b o y s  
a l s o  o r g a n i z e  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  way a n d  h a v e  a  
s p o k e s m a n  f o r  t h e  g r o u p .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  f a m i l i e s  
a l s o  f u n c t i o n  t h i s  way w i t h  t h e  h e a d  o f  h o u s e h o l d  
s p e a k i n g  f o r  t h e  m e m b e r s  o n c e  t h e y  h a v e  t a l k e d  
s o me  t h i n g  o v e r .
T h e  p u b l i c  p r o b l e m s  d i s c u s s e d  a t  t h e s e  m e e t i n g s  
a r e  t h e  p r o b l e m s  w h i c h  t h e  Hmong s e e  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  
a n d  o u t s i d e  g o v e r n m e n t  f o r c e s .  A l t h o u g h  o t h e r  m e e t i n g s  
h a v e  b e e n  h e l d ,  t h e s e  f o u r  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
way t h e y  a r e  c o n d u c t e d  a n d  o f  t h e  p r o b l e m s  d i s c u s s e d ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  man  who h a s  p r e s i d e d  a t  m o s t  m e e t i n g s .
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The o n e  p r o b l e m  w h i c h  h a s  e i t h e r  b e e n  t h e  m a j o r
f o c u s  o r  a t  l e a s t  a  t o p i c  o f  d i s c u s s i o n  a t  a l l  b u t  t h e
l a s t  m e e t i n g  i s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e a l i n g  s m o o t h l y  w i t h
t h e  s o c i a l  w o r k e r  I r o a  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t .  Her
a [ » ? a r e n t  d i c t a t o r i a l  a t t i t u d e  h a s  r e m a i n e d  a c o n s t a n t  
f a c t o r  t o  d e a l  w i t h .  U n l i k e  s o me  o f  t h e  o t h e r  p r o b l e m s  
w h i c h  a r e  e i t h e r  s o l v e d  o r  c a n  b e  p u t  a s i d e  a n d  
i j n o r e d /  t h i s  s i t u a t i o n  h a s  w o r s e n e d  o v e r  t h e  l a s t  t wo 
y e a r s .  The  a g r e e d  u p o n  s o l u t i o n  h a s  f i n a l l y  b e e n  t o  
f o r m  a n  o r g a n i z a t i o n  t h e m s e l v e s  w h i c h  w i l l  b e  
r e c o g n i z e d  by  o t h e r  a g e n c i e s  a s  c a p a b l e  o f  p r o v i d i n g  
s o me  o f  t h e  n e c e s s a r y  s o c i a l  s e r v i c e s  e s p e c i a l l y  t h i n g s  
i n v o l v i n g  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  Hmong f a m i l i e s  a n d  s o me  
s o r t  o t  g o v e r n m e n t  s e r v i c e -  O v e r  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  
s p a n n e d  by  t h e s e  m e e t i n g s  t h e r e  w e r e  a t  f i r s t  c r i s i s  
s i t u a t i o n s  w i t h  t h e  s o c i a l  w o r k e r  w h i c h  h a d  t o  b e  d e a l t  
w i t h ;  t h e n  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  n o t h i n g  w o u l d  c h a n g e  
u n t i l  t h e y  n o  l o n g e r  n e e d e d  a n y  o f  h e r  s e r v i c e s ;  
f i n a l l y  t h e  o p e n i n g  o f  t h e i r  own o f f i c e  t o  h a n d l e  a n y  
p r o b l e m s  t h a t  m i g h t  a r i s e  i n  a way t h a t  w o u l d  b e  
o f f i c i a l l y  r e c o g n i z e d  by  o t h e r  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .
U t h a r  t h i n g s  h a v e  c o m e  up  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  The 
SJ L  c l a s s e s  s e e m  t o  b e  a r e g u l a r ,  c o n t i n u i n g  s o u r c e  o f  
c o n t u s i o n .  T h e  s o l u t i o n s  s u g g e s t e d  by  t h e  Hmong w h i c h  
h a v e  b e e n  t r i e d  by  t h e  ESL p r o g r a m  h a v e  n o t  r e a l l y  
w o r k e d  f o r  s o me  r e a s o n .  T h i s  p r o b l e m  s e e m s  t o  h a v e
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b e e n  s e t  a s i d e  t o r  t n e  t i : u e  b e i n y  a s  s o me  t h i n g  w h i c h  
c a n n o t  y e t  b e  f i g u r e d  o u t .  At  t h e  O c t o b e r  1 9 7 9
m e e t i n g ,  t h e  fc.3L c l a s s e s  w e r e  b r o u g h t  ut> a s  a  p r o b l e m  
b u t  t h e  g r o u p  a g r e e d  t h a t  ' w e  c a n ' t  w o r r y  a b o u t
e v e r y t h i n g  j u s t  n o w '  o r  s o m e t h i n g  t o  t h a t  e f f e c t ,  a n d  
t h e  i r o b l e m  w a s  n o t  d i s c u s s e d .
The  H e a d  S t a r t  d i f f i c u l t y  was  s o l v e d  i n  s h o r t  
o r d e r .  A f e w  p r o b l e m s  w i t h  APDC c h e c k s  w e r e  h a n d l e d
w i t h  n o  d i t t i c u l t y .  The  w o r r i e s  a b o u t  j o b s  c o n t i n u e  
b u t  i n  t h e  IRC o f f i c e  i s  a n  e m p l o y m e n t  p r o j e c t  w h i c h  
may r e l i e v e  s o me  o t  t h e  p r o o l e m .  T r a n s p o r t a t i o n  i s  a 
h e a d a c h e  w h i c h  no  o n e  h a s  a n y  s o l u t i o n  f o r  a t  a l l .
I n t e r v i e w  p r o c e e d u r e
I n  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  k i n d  o f  f u t u r e  t h e  
Hn o n g  e n v i s i o n  f o r  t h e m s e l v e s —  w h a t  t h e y  w o u l d  l i k e  
t J i e i r  l i f e  t o  b e  l i k e  —  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  b a s i c  a r e a s  I  
t r i e d  t o  e x p l o r e  i n  e a c h  i n t e r v i e w .
I n  d e v i s i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o r  m o r e  a c c u r a t e l y ,  
g u i d e  t o  q u e s t i o n i n g ,  I  c o n s u l t e d  t h e  c o m m u n i t y  
s p o k e s m a n  o n  q u e s t i o n s  I  s h o u l d  a s k  a n d  how t h e y  s h o u l d  
b e  p h r a s e d .  F r o m  d i s c u s s i o n s  w i t h  h i m a n d  f r o m  
l i s t e n i n g  t o  d i s c u s s i o n s  a t  m e e t i n g s  o f  Hmong f a m i l i e s ,  
we d e t e r m i n e d  f o u r  a r e a s  i n  w h i c h  p e o p l e  w e r e  u n d e r  
s t r e s s  o r  i n  w h i c h  c h a n g e s  w e r e  h a v i n g  t o  b e  m a d e  t o  
a d j u s t  t o  A m e r i c a n  l i f e :  f a m i l y  l i f e ,  e c o n o m i c
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a t t i t u d e s ,  j o b  a t t i t u d e s  a n d  e t h u i c l t / .  ü f  c o u r s e  by  
t r y i n g  t o  g e t  i n f o r n i a t i o n  o n  a l l  t h e s e  t o p i c s  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  c o v e r  a n y  o n e  i n  d e p t h .  S i n c e  t h i s  t y p e  o f
q u e s t i o n i n g  h a s  n o t  b e e n  d o n e  b e f o r e ,  i t  s e e m s  t h a t  an
o v e r v i e w  i s  a p p r o p r i a t e  r a t h e r  t h a n  f o c u s i n g  o n  o n e  
t o p i c  b e f o r e  t h e  s c o p e  o f  i n t e r e s t s  a n d  w o r r i e s  i s  
u n d e r s t o o d .
[ Jnce  t h e  q u e s t i o n n a i r e  wa s  w r i t t e n ,  t h e  c o m m u n i t y  
s p o ' c e s i a a n  r e v i e w e d  i t  a n d  ma de  f u r t h e r  s u g g e s t i o n s  o f  
t o p i c s  o r  q u e s t i o n s  wh i c t i  m i g h t  b e  i n t e r e s t i n g .  I t  was  
u n d e r s t o o d  t h a t  a n y  i n f o r m a t i o n  I  c o l l e c t e d  w a s  t o  b e
u s e d  by  t h e  Hmong i n  p l a n n i n g  t h e i r  s e r v i c e  p r o g r a m ,  i n
g r a n t  a p p l i c a t i o n s  o r  f o r  a n y  p u r p o s e s  t h e y  w a n t e d .  
On c e  a l i s t  o f  t o p i c s  w a s  d e c i d e d  u p o n ,  I  b e g a n  w o r k i n g  
w i t h  t h e  y o u n g  Hmong ma n  who was  my t r a n s l a t o r ,  t o  
e x p l a i n  t h e  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  a n d  why s o  t h a t  
h e  w o u l d  know w h a t  k i n d s  o t  q u e s t i o n s  t o  a s k  d u r i n g  
i n t e r v i e w s .  k : ach  w e e k  d u r i n g  t h e  two m o n t h s  t h a t  we 
c o n d u c t e d  i n t e r v i e w s ,  we m e t  o n c e  a  we e k  j u s t  s o  I  
c o u l d  go o v e r  t h e  q u e s t i o n s  1 h a d  o r  t h e  t i l i n g s  t h a t  I  
d i d  n o t  u n d e r s t a n d  f u l l y .  We c o u l d  a l s o  d i s c u s s  a n y  
q u e s t i o n s  p e o p l e  d i d  n o t  s e e m  t o  u n d e r s t a n d  s o  t h a t  we 
c o u l d  ma k e  a n y  c h a n g e s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o r  i n  t h e  
q u e s t i o n i n g  p r o c e e d u r e .
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A t o t a l  o f  44 p e o p l e  w e r e  i n t e r v i e w e d  d u r i n g  
a p p r o x i m a t e l y  t w o  m o n t h s .  At  t h a t  t i m e  t h e  t o t a l  Hmong 
p o p u l a t i o n  o f  M i s s o u l a  w a s  a p p r o x i m a t e l y  280  p e o p l e  
i n c l u d i n g  c h i l d r e n .
The  c a t e g o r i e s  o f  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  a r e  a s  f o l l o w s :
H timb e r  .  .  .  .  .  .  .  . . . . C a t e g o r y
2 4 . . . . .  . .....................S i n g l e  y o u n g  men
3 . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 . g l e  y o u n g  women
1 . . . . . . . . . . . . . . . A i d o w
7 . . . . . . . . . . . . . . . Ma 1 e h o u s e h o l d  h e a d s
6 . . . . Mi v c s
2 . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 .  men
1 . . . . . . . . . . . . . . . U l d  woman
44 t o t a l
The  o n l y  f a c t o r  w h i c h  n e e d s  e x p l a n a t i o n  I  t h i n k ,  
i s  t h e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  s i n g l e  y o u n g  men  a n d  s i n g l e  
y o u n g  wo me n .  At  t h e  t i m e  we w e r e  i n t e r v i e w i n g ,  t h e r e  
w e r e  o n l y  t h r e e  s i n g l e  y o u n g  women i n  t h e  e n t i r e  
M i s s o u l a  r e f u g e e  c o m m u n i t y .  T h i s  d i s c r e p a n c y  i s  
e x p l a i n e d  i n  p a r t ,  a c c o r d i n g  t o  my t r a n s l a t o r ,  b y  t h e  
f a c t  t h a t  f ami  l i e s  t r y  t o  g e t  t h e i r  s o n s  t o  t h e  U . S .  
f i r s t  t o  b e g i n  g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n  a n d  t h a t  g i r l s  c a n  
f o l l o w  l a t e r  w i t h  t h e  r e s t  of  t h e  f a m i l y .
A n o t h e r  k i n d  o f  c a t e g o r y  w h i c h  I c o n s i d e r  
s i g n i f i c a n t  i n  t r y i n g  t o  g e t  a n  a d e q u a t e  s a m p l e  o f  t n e  
p o p u l a t i o n  h e r e  i s  t o  h a v e  a f a i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  
d i f f e r e n t  l i n e a g e s .
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As o f  N o v e m b e r  2 0 ,  1 9 7 9  t b e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i f f e r e n t  c l a n s  i n  . V i s s o u l a ;  
( î l u a ,  1 9 7 9 )
C h a . . . . . . . . . . . . 1 0  p e o p l e
L o . . . . . . . . . . . , . 2 0  p e o p l e
L e e . . . . . . . . . . . . 2 5  p e o p l e
.' lou a . . . . . . . . . . .  10 3 p e o p l e
T h a o . . . . . . . . . . . 1 1  p e o p l e
V a n ] .............................. 79 p e o p l e
V u e . . . . . . . . . . . , 3  p e o p l e
X i o n g . . . . . . . . . . B p e o p l e
Yang . . . . . . . . . . .  56 p e o p l e
T G T A L . . . . . . . . . . 3 2 0  p e o p l e
T h e  f a m i l i e s  I i n t e r v i e w e d  r e p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g
c l a n s :
h o u a . . . . . . . . . . .  3 f a m i l i e s
V a n ] . . . . . . . . . . .  2 f a m i l i e s
Y a n g    . 1 f a  m i l /
L e e . . . . . . . . . . . . l  f  a m i l y
T h a o . . . . . . . . . . . 1  f a m i l y
S i n g l e  y o u n g  men n o t  i n t e r v i e w e d  i n  a h o u s e h o l d
r e p r e s e n t  t h e  f o l l o w i n g  =1 a n s  :
C h a . ................ . . . . . 1
C h e n g ................ . . . . I
C h a n g .   ................... . 1
C h i e n g ............... . . . 1
L e e . . . . . . . . . . . . l
M o u a . . ................ . . . 4
S e n j . . . . . . . . . . . l
T h a o . . . ......................1
V i a ................................. I
X i o n g . . . . . . . . . . 4
T h i s  i s  p r o b a b l y  a f a i r  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  b u t  t h e  p i c t u r e  i s  r e a l l y  a b i t  a i o r e  
c o n f u s i n g  t h a n  c a t e g o r i z i n g  by  c l a n  n a m e s  w o u l d  
i n d i c a t e .  To s a y  t h a t  a l l i a n c e s  a r e  w i t h i n  t h e  
p a t r i l i n e a g e  i s  c o r r e c t  a s  f a r  a s  i t  g o e s  b u t  i t  i s  
o b v i o u s  t h a t  i t  i s  t o o  s i m p l i s t i c  a  way t o  t h i n k  a b o u t
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t n e  c a t é g o r i e s  w i t h i n  t h e  l o c a l  Hmong p o p u l a t i o n .  F o r  
I n s t a n c e ,  o n e  Vang f a . u i l y  was  s p o n s o r e d  f o r  e n t r y  t o  
t h e  U . S .  by  t h e  w i f e ' s  f  a t h e r  a n d  b r o t h e r s  who a r e  a l l  
H o u a  a n d  t h u s  h a v e  a c l o s e  a f f i n i t y  t o  t h e  Houa  
I t n e a g e .  The  o t h e r  V a n g  1 a m i l y  h a s  no  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  Moud c l a n  a t  a l l .  l i o r  a r e  t h e y  i n  t h e  s a m e  
l i n e a g e  a s  t h e  G e n e r a l ' s  f a m i l y  e v e n  t h o u g h  t h e y  s h a r e  
a c l a n  n a m e .  G n e  o f  t h e  Moua h e a d s  o f  f a m i l i e s  i s  a 
w i d o w  a n d  a l l  h e r  c h i l d r e n  a r e  T h a o .  T h u s  c a t e g o r i z i n g  
p e o p l e  b y  c l a n  n a m e  i s  n o t  e n t i r e l y  a d e q u a t e  t o  m a k e
s u r e  t h a t  p e o p l e  i n t e r v i e w e d  a r e  n o t  r e a l l y  i n  t h e  s a m e  
f a m i l y .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  r e c o g n i z e d  way t h a t  t h e  
Hmong d i v i d e  t h e m s e l v e s  up  a n d  s o  w i l l  h a v e  t o  s u f f i c e  
f o r  t h e  t i m e  b e i n g .
I n t e r v i e w s  t o o k  f r o m  a b o u t  o n e  h o u r  t o  t h r e e  h o u r s  
i n  l e n g t h  a n d  w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h e  f a m i l y  home  f o r  a l l  
t h e  h i s s o u l a  r e s i d e n t s .  T h e  j o b  c o r p s  i n t e r v i e w s  t o o k  
f r o m  1 / 2  h o u r  t o  1 h o u r  a n d  w e r e  c o n d u c t e d  i n  t h e  d o r m s  
o r  c l a s s r o o m s  o f  t h e  j o b  c o r p s  c e n t e r .  A p p o i n t m e n t s  
w o r e  m a d e  a h e a d  o f  t i m e  f o r  i n t e r v i e w s  a n d  i n  m o s t
c a s e s  m o s t  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  p r e s e n t  a t  l e a s t  p a r t  o f
t h e  t i m e .  A l l  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  a
t r a n s l a t o r  e v e n  wh e n  s o m e  f a m i l y  m e m b e r s  s p o k e  E n g l i s h .
A l l  q u e s t i o n s  w e n t  f r o m  me t o  t h e  t r a n s l a t o r  t o  
t h e  h o u s e h o l d  h e a d  w h e n  I n t e r v i e w i n g  i n  f a m i l i e s .  When 
I t r i e d  a d d r e s s i n g  q u e s t i o n s  t o  i n d i v i d u a l s ,  e v e r y o n e
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wa s  a c u t e l y  u a c o m f o r t a a 1 e a n d  d I d  n o t  a n s w e r .  When I 
a d d r e s s e d  q u e s t i o n s  t o  t h e  f a m i l y  a s  a w h o l e  t h r o u y h  
t h e  h e a d  o t  h o u s e h o l d  e v e r y o n e  c h i o i e d  i n  o n  t h e  a n s w e r  
a n d  d i s c u s s e d  I t  t h o r o u g h l y  w i t h  h i m b e f o r e  he  
a u s w e r e d .
I n  many  c a s e s  p e o p l e  w e r e  y o i n g  i n  a n d  o u t  a l l  t h e  
t i m e -  We m i g h t  s t a r t  a n  i n t e r v i e w  w i t t i  o n e  p e r s o n  
p r e s e n t  a n d  a n  h o u r  l a t e r  h a v e  f i v e  o r  s i x  p e o p l e  
l i s t e n i n g  a n d  g i v i n g  o p i n i o n s -  When t h e y  s p o k e  
E n g l i s h /  t h i s  w a s  v e r y  u s e f u l  t o  me i n  g e t t i n g  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d l n g o f  t h e  t o p i c s  b e i n g  d i s c u s s e d .  When t h e y  
s p o t e  HtnonO/ my t r a n s l a t o r  wa s  u s u a l l y  n o t  a b l e  t o  k e e p  
u p  b u t  u s u a l l y  n e  c o u l d  e x p l a i n  l a t e r -
T h e  a r e a s  I  t r i e d  t o  e x p l o r e  i n  q u e s t i o n i n g  a r e  
f a m i l y  l i f e /  e c o n o m i c  a t t i t u d e s /  j o b  a t t i t u d e s /  
e t h n i c i t y ,  g e n e r a l  w o r r i e s  a n d  p r o b l e m s  a n d  who h a s  
h e l p e d  w i t h  a p r o b l e m .
R e g a r d i n g  f a m i l y  l i f e ,  T a s k e d  a v a r i e t y  o f  
q u e s  t l o n s :
1 .  w h a t  k i n d  o f  s p o u s e  w o u l d  b e  i d e a l  f o r  e i t h e r  
s e l f  o r  c h i l d r e n ,
2 .  how ma n y  c h i l d r e n  s h o u l d  p e o p l e  h a v e ,
3 .  w h a t  k i n d s  o t  t h i n g s  w o u l d  t h e y  h o p e  t h e i r  
c h i l d r e n  w o u l d  e x c e l  a t ,
4 .  w h a t  i s  t h e  r o l e  o f  e a c h  s p o u s e  i n  a m a r r i a g e .
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t>. i n  w h a t  way do t h e s e  t h i n g s  d i t f e r  i n  Amer i c a  
f r o m  L a o s .
R e g a r d i n g  e c o n o m i c  a t t i t u d e s ,  I a s l c e d :
1 .  w h a t  c o n s t i t u t e s  w e a l t h ,
2.  w h a t  o b l i g a t i o n s  d o  r i c h  &,eo^ 1 e  t i a v e ,
J .  i t  y o u  h a d  a l o t  o f  mo ne y  s a v e d  u p ,  how w o u l d
y o u  u s e  i t ,
4 .  i n  w h a t  way do  t h e s e  t h i n g s  d i f f e r  i n  A m e r i c a
f r o m  L a o s .
R e g a r d i n g  got» a t t i t u d e s ,  I  a s k e d :
1 .  a r e  y o u  w o r k i n g  now o r  h a v e  y o u  w o r k e d  s i n c e
a r r i v i n g  i n  t h e  U . S . ,
2 .  how d i d  y o u  ma k e  a l i v i n g  i n  L a o s ,
i .  do y o u  h a v e  a n y  i d e a  wt i a t  K i n d  o f  j o b  y o u ' d  do
i n  Amer i c a ,
4 .  i f  n o t :
1 .  d o  y o u  p r e f e r  t o  w o r k  a l o n e  o r  w i t h  o t h e r  
p e o p l e ,
2 -  do  y o u  p r e f e r  t o  h a v e  y o u r  own b u s i n e s s  o r  
t o  w o r k  f o r  o t h e r s ,
3 .  do  y o u  p r e f e r  a  b l u e  c o l l a r  o r  o f f i c e  
j o b , ,
4 .  d o  y o u  p r e f e r  i n d o o r  wor k  t o  o u t d o o r  w o r k ,
5 .  do  y o u  p r e f e r  Htuong o r  A m e r i c a n  c o - w o r k e r s  
o r  b o t h ;
b .  i n  w h a t  way a r e  y o u r  i d e a s  a b o u t  m a k i n g  a 
l i v i n g  d i f f e r e n t  i n  A m e r i c a  t h a n  L a o s .
I n  e x p l o r i n g  e t h n i c i t y ,  T a s k e d :
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1-  w h a t  ni aKes  i l iuong p e o p l e  d i s t i n c t i v e ,
2 .  w h a t  m a k e s  t h e m  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  p e o p l e s  
i n  b o t h  t h e  U . S .  a n d  L a o s ,
3 .  no.4 t h a t  t h e y  a r e  i n  A m e r i c a ,  w h i c h  o f  t h e i r  
own c u s t o m s  i s  i t  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  t h e  
c h i l d r e n  t o  k n o w ,
4.  i n  w h a t  w a y s  s h o u l d  t h e y  b e c o m e  l i k e  
A m e r i c a n s ,
5 .  how s h o u l d  t h e y  m a k e  s u r e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  
know t h e  i m p o r t a n t  t lmong c u s t o m s .
When a s i c i n g  a b o u t  w o r r i e s  a n d  p r o b l e m s ,  I a s k e d :
1 .  w h a t  a r e  y o u r  p r o b l e m s  i n  g e n e r a l ,  
w h a t  t h i n g s  do y o u  w o r r y  a b o u t  m o s t ,
2 .  w h a t  p r o b l e m s  h a v e  y o u  h a d  t o  d e a l  w i t h  d u r i n g  
t h e  p a s t  y e a r  o r  s i n c e  y o u ' v e  b e e n  i n  M o n t a n a ,
3 .  who h e l p s  y o u  w i t h  g e n e r a l  w o r r i e s ,
4 .  who i n  p a r t i c u l a r  h e l p e d  y ou  w i t h  s p e c i f i c  
p r o b l e m s ,
5 .  a r e  t h e s e  t h i n g s  d i f f e r e n t  i n  A m e r i c a  t h a n  i n  
L a o s  .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t h i n g s  I g o t  s p e c i f i c  f a m i l y  
i n f o r m a t i o n ;
1 .  n a m e s ,
2 .  a p p r o x i m a t e  a g e s ,
3 .  w h e r e  t h e y  c a m e  f r o m ,
4 .  who s p o n s o r e d  t h e m ,
5 .  who a n d  w h e r e  t h e i r  r e l a t i v e s  a r e ,
6 .  how l o n g  t h e y  h a v e  b e e n  i n  t h e  U . S . ,
7 -  how l o n g  t h e y  w e r e  i n  t h e  r e f u g e e  c a m p .
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8 .  w n a t  o t h e r  c o u n t r i e s  i f  a n y ,  t h e y  a p p l i e d  t o  
coT.e t o  b e s i d e s  t h e  U . S .
f a m i l y  L i f e  i s  a n  a r e a  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  Hmong 
s i n c e  A m e r i c a n  e x p e c t a t i o n s  o f  f a m i l y  b e h a v i o r  a n d  
a s s u m p t i o n s  a b o u t  i a m i l i e s  a r e  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  
t r a d i t i o n a l  Hiaong a s s u m p t i o n s .  They  a r e  h a v i n g  t o  make  
s o m e  a d j u s t m e n t s  i n  t h e  f a c e  o f  A m e r i c a n  e x p e c t a t i o n s  
a n d  a r e  u s i n g  many t r a d i t i o n a l  f a m i l y  s t r e n g t h s  t o  c o p e  
w i t h  l i t e  i n  A m e r i c a .
hmong  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  u s e d  p a t r i l i n e a l  k i n s h i p
g r o u p i n g s  a n d  p a t r i l o c a l  h o u s e h o l d s -  A c c o r d i n g  t o  ray
i n f o r m a n t s  h e r e ,  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  d e s c r i b e d  b y  t h e  
e t h n o g r a p h i e s  t o r  Hmong g r o u p s  i n  A s i a ,  i s  a n  a c c u r a t e  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  o f  Hmong g r o u p s  i n  
A i i i e r i c a .  Th e  s t r o n g e s t  a f f e c t i v e  b o n d  i s  b e t w e e n
g r o u p s  o f  b r o t h e r s .  (A c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  i n  o n e  
h o u s e h o l d  i s  t h a t  I am d o i n g  my s o n  a  s e r i o u s
d i s s e r v i c e  by  h a v i n g  o n l y  o n e  c h i l d .  He r e a l l y  m u s t  
h . i v e  b r o t h e r s . )  B r o t h e r s  c a n  a l w a y s  d e p e n d  o n  e a c h  
o t h e r  f o r  h e l p  w h i l e  t h e y  a r e  g r o w i n g  up  a n d  w h e n  t h e y  
a r e  a d u l t s .  T h i s  b o n d  e x t e n d s  t o  f a t h e r ' s  b r o t h e r s '  
c h i l d r e n  t o o  b u t  i s  s t r o n g e s t  b e t w e e n  c h i l d r e n  o f  t h e  
s a m e  m o t h e r .  B r o t h e r s  s l i a r o  e v e r y t h i n g  c o m p l e t e l y  
w i t h o u t  e v e n  h a v i n g  t o  a s k .  G i r l s  n o t  y e t  m a r r i e d  
d e p e n d  o n  t h e i r  b r o t h e r s  f o r  h e l p  a n d  s u p p o r t  i n  muc h  
t l i e  s a m e  w a y .  A f t e r  t h e y  m a r r y  t h i s  c h a n g e s  s o m e w h a t
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b u t  t h e r e  I s  s t i l l  a  c l o s e  b o n d .
T h e  t  ami  i y  s y s t e m  h a s  h a d  t o  b e  t n o d i f  i e d  i n  
A . a e r i c a  s o m e w h a t  b e c a u s e  h o u s i n g  h e r e  i s  n o t  d e s i g n e d  
t o r  l a r g e  f a m i l i e s .  Bu t  g r o u p s  o f  b r o t h e r s  w i t h  t h e x r  
t  m i  l i e s  l i v e  i n  t h e  s a m e  t o wn  o r  i n  n e a r b y  h o u s e s  o r  
a p p a r t i a e n t s  w h e n  p o s s i b l e .  Of t h e  p e o p l e  I 
i n t e r v i e w e d /  a l l  tt&e m a r r i e d  p e o p l e  e x p e c t e d  t h e i r  s o n s  
t o  l i v e  n e a r  t h e m  o n c e  m a r r i e d .  A l l  t h e  y o u n g  men 
e x c e p t  o n e  h o p e d  t o  l i v e  n e a r  t h e i r  p a r e n t s  a n d  
b r o t h e r s  i f  t h e y  c o u l d  g e t  j o b s  n e a r  e a c h  o t h e r .  The 
ot i e  e x c e p t i o n  i s  a  y o u n g  ma n  w h o s e  p a r e n t s  a r e  s t i l l  i n  
L a o s .  G e n e r a l l y ,  o l d  p e o p l e  a r e  c a r e d  f o r  b y  t h e  
y o u n g e s t  s o n  o f  t h e  f a m i l y  w h e n  t h e y  c a n  n o  l o n g e r  t a k e  
c a r e  o f  t h e m s e l v e s ,  b u t  t h i s  i s  f l e x i b l e .  R v e r y  p e r s o n  
i n t e r v i e w e d  e x p e c t e d  t h i s  p a t t e r n  t o  c o n t i n u e .  The 
A m e r i c a n  e m p h a s i s  o n  i n d e p e n d e n t  n u c l e a r  f a m i l i e s  h a s  
n o t  h a d  muc h  e f f e c t  o n  Hmong f a m i l i e s  y e t .  H o w e v e r  f o r  
o f f i c i a l  w e l f a r e  p u r p o s e s  a n d  s i m i l a r  t h i n g s ,  a l l  
n u c l e a r  f a m i l i e s  a r e  n o t e d  s e p a r a t e l y  u s u a l l y  by  t h e  
s o c i a l  w o r k e r  r a t h e r  t h a n  b y  t h e  hmong f a m i l y .
I n  t h e  e t h n o g r a p h i e s  r e l a t i o n s  w i t h  i n - l a w s  a r e  
n o t  s t r e s s e d  a t  a l l ,  n o r  a r e  t h e y  d i s c u s s e d  b y  Hmong 
f a m i l i e s  w h e n  t a k l i n g  a b o u t  t h e i r  r e l a t i v e s .  H o w e v e r ,  
r n o t i c e d  t h a t  ma n y  men h a d  s p o n s o r e d  m e m b e r s  o f  t h e i r  
w i f e ' s  f a m i l y  a n d  w e r e  l i v i n g  n e a r  t h e m .  I n  my v e r y  
1 m i t e d  v i s i t i n g ,  i t  s e e m e d  t h a t  v i s i t i n g  u a c k  a n d
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f o r t h  b e t w e e n  t i o u s e h o L d s  s c e i n e d  t o  b e  a p p r o x i n . a t e l y  a s  
c o m n o n  b e t w e e n  a f f i n a l  r e l a t i v e s  a s  b e t w e e n  p a t r i l i n e a l  
r e l a t i v e s .  When a s k e d  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  t h i s  s o me
p e o p l e  s t a t e d  t h a t  t h e  s i s t e r ' s  f a m i l y  w e r e  o f t e n  v e r y  
c l o s e  f r i e n d s .
M a r r i a g e  t r a d i t i o n a l l y  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  two 
y o u n y  p e o p l e  w i t h  u i f f e r e n t  c l a n  n a m e s  who m a r r i e d
b e c a u s e  t h e y  l i i c e d  e a c h  o t h e r .  T h i s  wa s  t h e  p a t t e r n
W h i c h  h a s  b e e n  f o l l o w e d  by  a l l  t h e  p e o p l e  I i n t e r v i e w e d  
a l t h o u g h  m a r r i a g e s  a r r a n g e d  e n t i r e l y  by  p a r e n t s  w e r e
a l s o  p o s s i b l e .  S p o u s e s  c o u l d  c h o o s e  e a c h  o t h e r  a f t e r  
h a v i n g  g r o w n  u p  i n  n e a r b y  h a m l e t s  o r  v i l l a g e s ,  o r  b y  a  
y o u n g  man o f  m a r r i a g e a b l e  a g e  t r a v e l l i n g  t o  o t h e r  
v i l l a g e s  a t  New Y e a r  t o  m e e t  g i r l s .  Some t i m e s  t r a d e r s  
o r  o t h e r  t r a v e l l e r s  c a r r i e d  p i c t i i r e s  o f  y o u n g  women t o  
d i s t a n t  v i l l a g e s .  E v e r y o n e  wh o  d i s c u s s e d  m a r r i a g e  
s t r e s s e d  t h a t  y o u n g  p e o p l e  m a r r y  b e c a u s e  t h e y  l i k e  e a c h  
o t h e r  t h e  way p e o p l e  i n  A m e r i c a  d o .
Kor  u n m a r r i e d  y o u n g  p e o p l e  i n  A m e r i c a  t h e  
e x p e c t a t i o n s  b a s e d  on  t h i s  p a t t e r n  a r e  n o t  t o o  
d i f f e r e n t  b u t  t h e r e  a r e  s o m e  d i f f i c u l t i e s  i n  c a r r y i n g  
i t  o u t .  Une  i m p o r t a n t  f a c t o r  i s  t h a t  t h e r e  a r e  m o r e  
y o u n g  men  i n  A m e r i c a  t h a n  y o u n g  wo me n .  T h i s  
d i s c r e p a n c y  i s  o b v i o u s  i n  M i s s o u l a  a l t h o u g h  m o r e  g i r l s  
h a v e  a r r i v e d  r e c e n t l y .  I d o  n o t  h a v e  f i g u r e s  f o r  o t h e r  
c o m m u n i t i e s  o u t  t h e  y o u n g  men a s s u r e  me t h a t  t h i s  i s
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i n d e e d  a  p r o b l e a t .  A c c o r d i n g  t o  my i n f o r m a n t s  t h i s  h a s  
COBB a b o u t  f o r  t wo r e a s o n s .  Young  men h a v e  b e e n  s e n t  
t o  t h e  U . S .  w h e n  p o s s i b l e /  b e f o r e  t h e  r e s t  o f  t h e  
f a m i l y /  t o  b e g i n  g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n  a n d  t o  b e g i n  
w o r f c i n g  i f  p o s s i b l e  s o  t n a t  t h e y  c a n  t a k e  c a r e  o f  t h e  
f a m i l y  whe n  t h e y  do  a r r i v e .  A l s o /  b e f o r e  t h e  wa r  
e n d e d /  ma ny  m o r e  y o u n g  men t h a n  y o u n g  women w e r e  l i v i n g  
i n  V i e n t i a n e  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  go  t o  s c h o o l  e v e n  
t h o u g h  t h e i r  f a m i l i e s  r e m a i n e d  i n  t h e  n o r t h .  S i n c e
t h e y  w e r e  s o  c l o s e  t o  t h e  b o r d e r  t h e y  w e r e  a b l e  t o
e s c a p e  m o r e  q u i c k l y  t h a n  t h e  p e o p l e  who h a d  t o  make  
t h e i r  way s o u t h .
Yo u ny  men do  go t o  o t h e r  c i t i e s  f o r  v i s i t s  t o
o t h e r  g r o u p s  o f  Hmong a n d  y o u n g  women d o  s e n d  t h e i r  
p i c t u r e s  w i t h  t h e i r  s i s t e r - i n - l a w  o r  a n y o n e  v i s i t i n g  
a n o t h e r  c i t y .  I n  o n e  c o n v e r s a t i o n  a b o u t  t h e s e  t h i n g s  
b o t h  y o u n g  men a n d  y o u n g  women e x p r e s s e d  a  w i s h  f o r  
t h e i r  p a r e n t s  t o  b e  m o r e  h e l p f u l  a b o u t  t h i s  s i n c e  i t  
wa s  mu c h  h a r d e r  t o  m e e t  o t h e r  y o u n g  men a n d  women i n  
A u e r  i c a  t h a n  i n  L a o s .
b o t h  m a l e s  a n d  f e m a l e s  s t r e s s e d  t h a t  t h e  i d e a l  
s p o u s e  i s  a h a r d  w o r k e r -  I n  L a o s  t h i s  m e a n t  a  g o o d  
f i r m e r  f o r  t h o s e  l i v i n g  i n  t h e  m o u n t a i n s  o r  i n
V i e n t i a n e  a g o o d  s t u d e n t  o r  s o m e o n e  w i t h  a n  "ea sy**  ( a n  
o f f i c e )  j o b .  I n  A m e r i c a /  t h e  i d e a l  s p o u s e  i s  a b o u t  t h e  
s a m e  b u t  m o r e  e m p h a s i s  wa s  p l a c e d  o n  b e i n g  a g o o d
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s t u d e n t .  U n m a r r i e d  p e o p l e  w i t h  few e x c e p t i o n s  s a i d  
t n e y  w e r e  t o o  y o u n g  t o  t h i n k  a b o u t  t h i s .  Of  t h e  f ew 
y o u n g  men who e x p r e s s e d  a n  o p i n i o n ,  t h r e e  m e r e l y  s a i d  
' a  h a r d  w o r k e r '  a n d  o n e  s a i d  b o t h  ' w e l l - e d u c a t e d  a n d  a 
h a r d  w o r k e r . "  Une s i n g l e  y o u n y  woman s a i d  t h a t  t h e  
i d e a l  s p o u s e  I s  s o m e o n e  w i t h  e d u c a t i o n  o r  j o b  t r a i n i n g  
WHO i s  a g o o d  p e r s o n ,  n o t  g e t t i n g  d r u n k  a l l  t h e  t i m e .  
by  t h i s  I  t h i n k  s h e  m e a n s  s o m e o n e  who i s  c o n s i d e r a t e  o f  
h e r  a n d  who p u t s  t h e  I n t e r e s t s  o f  h i s  f a m i l y  b e f o r e  h i s  
own t u n .
P a r e n t s  a l l ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t h o u g h t  t h a t  t n e  
i d e a l  s p o u s e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  w o u l d  b e  s o m e o n e  who
W o r k s  h a r d -  When e x p l o r i n g  t h e  c o n c e p t  o f  ' h a r d
w o r k e r '  i n  s o m e  c o n v e r s â t  i o n s  I g o t  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
t h a t  p e o p l e  d e f i n i t e l y  do  n o t  m e a n  s o m e o n e  who h a s  a 
g o o d  j o b  o r  m a k e s  a l o t  o f  m o n e y .  T h e s e  I d e a s  a r e  
r e a l l y  n o t  c o n c e p t s  t h a t  t h e  o l d e r  p e o p l e  a r e  f a m i l i a r  
w i t h  a t  a l l .  E v e n  t h e  y o u n g e r  p e o p l e  s a y  t h a t  h a v i n g  a 
g o o d - p a y i n g  j o b  d o e s n ' t  h a v e  Biuch t o  d o  w i t h  b e i n g  a 
h a r d  w o r k e r .  k a t h e r ,  1 t h i n k  t h e y  me a n  s o m e o n e  who i s
k n o w n  n o t  t o  b e  l a z y  o r  i r r e s p o n s i b l e .  G o i n g  f a r  i n  
e d u c a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  b e i n g  a  
h a r d  w o r k e r  s i n c e  t h o s e  who w o r k  h a r d  w i l l  do  b e t t e r  
t h a n  t h o s e  who do  n o t .  H o w e v e r ,  s o me  p e o p l e  a r e  j u s t  
s m a r t e r  t h a n  o t h e r s  a n d  a l l  c a n  e q u a l l y  b e  h a r d
w o r k e r s .
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W i v e s  s h o u l d  u s u a l l y  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c a r i n g  f o r  
c h i l d r e n  a n d  k e e p i n g  t h e  h o u s e  c l e a n *  Men do t h e  h e a v y  
o u t s i d e  u o r k .  Gf t h e  p e o p l e  I  t a l k e d  t o  a l l  t h e  
m a r r i e d  p e o p l e  t h o u g h t  t h a t  e i t h e r  o r  b o t h  s p o u s e s  
c o u l d  h a v e  a j o b  o u t  o f  t h e  h o n e -  The  e x p e c t a t i o n  wa s  
t h a t  t h e  h u s b a n d  w o u l d  s u r e l y  g e t  a  j o b  h o w e v e r ,  a n d  
t h e  w i f e  i f  s h e  c o u l d . I n  o n e  f a m i l y  i t  w a s  e x p l a i n e d  
t o  me t h a t  women a r e  o r d i n a r i l y  t o o  s h y  t o  d e a l  w i t h  
o u t s i d e r s  w h i l e  men a r e  g e n e r a l l y  b r a v e .  I n d i v i d u a l s  
may d i f f e r  i n  t h i s  b u t  g e n e r a l l y  t h i s  w o u l d  b e  t h e  c a s e  
a n d  s o  o r d i n a r i l y  t h e  h u s b a n d  w o u l d  h a v e  t o  f i n d  a  j o b *  
U n m a r r i e d  p e o p l e  d e c l i n e d  t o  c o mm e n t  o n  t h e  d i v i s i o n  o f  
l a b o r  w i t h i n  f a m i l i e s  a t  a l l -
c h i l d r e n  a r e  a l l  r a i s e d  t o  be  a b l e  t o  do  a l l  
h o u s e h o l d  c h o r e s  s o  t t i a t  by  t h e  t i m e  a b o y  o r  g i r l  i s  
1 0  o r  s o  t h e y  c o u l d  t a k e  c a r e  o f  a n y  h o u s e h o l d  c h o r e  
a n d  f i x  t n e  m e a l s  f o r  t h e  f a m i l y  i f  t h e  p a r e n t s  a r e  
t i r e d .  Men s e e m  t o  t a k e  a n  a c t i v e  r o l e  i n  c h i l d  c a r e  
i n  a i l  s i t u a t i o n s  I  b a v e  o b s e r v e d  a l t h o u g h  t h i s  i s  
p r i m a r i l y  t h e  r e s p o n s i b i 1 i t y  o f  t h e  m o t h e r  o r  t h e  
g r a n d p a r e n t s  i t  t h e y  a r e  p r e s e n t .  When c h i l d r e n  a r e  
a r o u n d  e v e r y o n e  t a k e s  a h a n d  i n  s o o t h i n g  t h e m  o r  
r o c k i n g  t h e m  a n d  t h e y  a r e  a l l o w e d  t o  p l a y  q u i t e  f r e e l y  
a i i o n g  t h e  g r o w n  u p s .
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A c c o r d i n g  t o  my i n t  a r m a n t s ,  t h e s e  p a t t e r n s  a r e  n o t  
d i f f e r e n t  i n  A m e r i c a  t h a n  i n  L a o s  e x c e p t  i n  r e g a r d  t o  
j o b s  o u t s i d e  t h e  h o u s e h o l d .  I n  L a o s ,  j o b s  w e r e  n o t  
common f o r  e i t h e r  men o r  women s i n c e  m o s t  p e o p l e  m a a e  
t h e i r  l i v i n g  by  f a r m i n g .
K c o n o m i c  a n d  J o b  a t t i t u d e s
J e c a u s e  t h e  Hu o n g  w o r e  t r a d i t i o n a l l y
s e l f - s u f f i c i e n t  f a r m e r s  i n  L a o s ,  t h e y  w e r e  n o t  u s e d  t o  
a s t r i c t l y  money  e c o n o m y  whe n  t h e y  f i r s t  g o t  t o  
A m e r i c a .  J o b  a t t i t u d e s  a r e  b o u n d  up  w i t h  a t t i t u d e s  
t o w a r d  mo n e y  a n d  t h e s e  t wo  a r e a s  w e r e  t h o u g h t  b y  t h e  
c o m m u n i t y  s p o k e s m a n  t o  b e  a r e a s  o f  g r e a t  s t r e s s  a n d  
w o r r y  f o r  t h e  r e f u g e e s  a s  a  w h o l e .  To u n d e r s t a n d  t h e i r  
v i s i o n  o f  t h e i r  f u t u r e ,  i t  s e e m s  i m p o r t a n t  t o  
u n d e r s t a n d  how t h e y  e x p e c t  t o  c o p e  w i t h  t h e s e  s t r e s s e s .
T h o s e  Hmong l i v i n g  i n  t h e  m o u n t a i n s  i n  L a o s  
p r a c t i c e d  s 1a s h - a n d - b u r n  a g r i c u l t u r e .  T h e y  r a i s e d  a l l  
t n e  f o o d  t h e y  n e e d e d  a n d  h a d  v e r y  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  
o u t s i d e r s .  Many f a m i l i e s  h a d  s ome  m e m b e r s  l i v i n g  i n  
V i e n t i a n e  e i t h e r  f a r m i n g  i n  t h e  r u r a l  a r e a s  n e a r  t h e  
c i t y  o r  w o r k i n g  f o r  t h e  g o v e r n m e n t .  Of  t h e  f a m i l i e s  I 
i n t e r v i e w e d ,  f i v e  h a d  c o n t i n u e d  t o  l i v e  i n  t h e  
m o u n t a i n s  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  w a r  a n d  t h r e e  h a d  l i v e d  
i n  V i e n t i a n e  w i t h  t h e  man w o r k i n g  f o r  t h e  g o v e r n m e n t .  
Of  t h o s e  who h a d  l i v e d  i n  V i e n t i a n e ,  t wo  h a d  f a r m s  o r
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g a r d e n s  w h i c h  t h e  women t o o k  c a r e  o t  a n d  o n l y  o n e  h a d  
t o  p u r c h a s e  m o s t  o f  t h e i r  f o o d .  I n  M i s s o u l a ,  a l l  t h e  
f  i m i l i e s  1 t a l k e d  t o  h a d  l a r g e  g a r d e n s .
I n  t h e  U . S .  f a m i l i e s  b e g i n  r e c e i v i n g  w e l f a r e  
p a y m e n t s  a l m o s t  i  mjie d i a t  e 1 y .  T h e y  a l s o  r e c e i v e  a l ump 
sum o t  money  f r o m  t h e i r  s p o n s o r  wh e n  t h e y  f i r s t  a r r i v e  
t o  p a y  r e n t ,  b u y  h o u s e h o l d  g o o d s  o r  w n a t e v e r  t h e y  n e e d .  
I t  p e o p l e  h a v e  t r o u b l e  m a n a g i n g  m o n e y ,  I am n o t  a w a r e  
o t  i t  e i t h e r  t h r o u g h  o b s e r v a t i o n  o r  i n t e r v i e w s .
Me m b e r s  o f  a n  e x t e n d e d  f a m i l y  s h a r e  mo n e y  w i t h  e a c h  
o t h e r  w i t h  n o  o b l i g a t i o n s  t o  r e p a y .  I f  o n e  b r o t h e r  
n e e d s  t o  b u y  a c a r  b u t  d o e s  n o t  h a v e  a n y  m o n e y  t h e n  h i s  
b r o t h e r s  who d o  h a v e  m o n e y  w i l l  b u y  t n e  c a r  o r  g i v e  h i m 
mo n e y  f o r  t h e  d o w n p a y m e n t .  I t  h e  d o e s n ' t  h a v e  mo n e y
f o r  a p a y m e n t  t h e n  h i s  b r o t h e r s  w i l l  g i v e  h i m  s o m e .  
T h e  c a r  b e l o n g s  t o  t h e  b r o t h e r  who p u r c h a s e d  i t  e v e n  
t h o u g h  t h e  m o n e y  f o r  b u y i n g  i t  c a m e  f r o m  o t h e r
b r o t h e r s .  d e  h a s  no  o b l i g a t i o n  t o  p a y  t h e  m o n e y  b a c k ,
b u t  a t  s o m e  l a t e r  t i m e ,  i f  he  h a s  money  a n d  h i s  b r o t h e r  
n e e d s  i t  h e  w i l l  g i v e  i t  t o  h i m  w i t h  n o  h e s i t a t i o n  a l s o  
w i t h o u t  e x p e c t i n g  r e p a y m e n t .
P e o p l e  who a r e  m e m b e r s  o f  t h e  s a m e  l i n e a g e  c a n  a s k  
f o r  s m a l l  a m o u n t s  o f  m o n e y — s a y  $ 5 0 — i n  t h i s  s a m e  way 
w i t h o u t  w o r r y i n g  a b o u t  r e p a y m e n t .  b u t  t h e  e x p e c t a t i o n  
i s  t h a t  t h e y  h a v e  b r o t h e r s  a n d  s h o u l d  o r d i n a r i l y  g e t  
h e l p  f r o m  t h e m .  I t  a p e r s o n  f r o m  t h e  l i n e a g e  who wa s
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n o t a b r o t h e r n e e d e d t o b u y a c a r o r  s o m e t h i n g V e r y
e x p e n s  i v e . he mi gh  t b o r r 0 w money w i t h t h e  e x p e c t a t i o n
t h a t he wou I d r e p a y i  t  wh e n h e  c o u l d w i t h o u t  i n t e r e s t .
I f  a  s i s t e r  i s  n o t  n a m e d ,  t h e  s a m e  a r r a n g e m e n t  
a p p l i e s  t o  h e r  a s  t o  b r o t h e r s .  O n c e  s h e  i s  m a r r i e d ,  
h e r  h u s b a n d ' s  b r o t h e r s  a r e  t h e  o n e s  t h e y  s h o u l d  g e t  
h-*lp f r o m .  Mowe»/ er ,  i f  a m a r r i e d  s i s t e r  n e e d s  
s o m e  t h i n g  a n d  h e r  h u s b a n d ' s  b r o t h e r s  a r e  n o t  a b l e  t o  
h e  I p  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n ,  t h e n  e i t h e r  h e r  b r o t h e r s  o r  
f a t h e r  w i l l  p r o v i d e  m o n e y ,  a  c a r  o r  w h a t e v e r  h e l p  i s  
n e e d e d .
A l l  o f  t h e s e  k i n d s  o f  a r r a n g e m e n t s  d e p e n d ,  o f  
c o u r s e ,  o n  who h a s  money  a n d  how much i s  n e e d e d  a n d  s o  
o n .
[ i e t w e e n  o t t i e r  p e o p l e  mo n e y  c a n  b e  s h a r e d  o r  c a n  b e  
i ^ n t  w i t h o u t  i n t e r e s t  i f  t h e r e  i s  no  r e l a t i v e  who c a n  
b i  a s k e d  t o  h e l p .  M o s t  o f  my i n f o r m a n t s  t h o u g h t  t h i s  
p o s s i b i l i t y  q u i t e  r e m o t e  t h o u g h ,  s i n c e  t h e r e  i s  
o r d i n a r i l y  s o m e o n e  a v a i l a b l e  who i s  r e l a t e d -  B u t  t h e  
e x a m p l e  w a s  b r o u g h t  up  o f  p e o p l e  who e s c a p e  f r o m  L a o s  
who h a v e  b o r r o w e d  m o n e y  t o  d o  s o .  T h e y  s e n d  a 
g e n e r a l i z e d  a p p e a l  t o  a l l  Hmong c o m m u n i t i e s  i n  t h e  U . S .  
f o r  a n y o n e  who c a n  t o  s e n d  m o n e y .  The  c o m m u n i t y  
u s u a l l y  t a k e s  u p  a  c o l l e c t i o n  a n d  s e n d s  t h e  m o n e y  e v e n  
I f  t h e y  d o  n o t  e v e n  know t h e  p e o p l e .
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When t h e r e  i s  a  c o m m u n i t y  p r o j e c t  s u c h  a s  t h e  New 
Y e a r  c e l e b r a t i o n ,  t h e  m a t t e r  i s  d i s c u s s e d  a t  a 
c o m m u n i t y  m e e t i n g  a n d  a  d e c i s i o n  i s  r e a c h e d  a s  t o  how 
much  e a c h  f a m i l y  s h o u l d  c o n t r i b u t e -  F o r  e x a m p l e ,  f o r  
t n e  1 9 7 9  New Y e a r  p a r t y  e a c h  f a m i l y  ( e x t e n d e d  f a m i l y )  
Mj s  e x p e c t e d  t o  c o n t r i o u t e  $ 2 5 ,  a nd  e a c h  s i n g l e  y o u n g  
m in wa s  e x p e c t e d  t o  c o n t r  i b u t e  $ 1 5  o r  h o w e v e r  muc h  n e  
c o u l d  a f f o r d .  The  c o m m u n ! t y  s p o k e s m a n  i s  i n  c h a r g e  o f  
c a r r y i n g  o u t  t h e  a r r a n j e u e n t s  f o r  c o l l e c t i n g  t h e  mo n e y  
a n d  p r e p a r i n g  t h e  p a r t y .
The  Hmong I t a l k e d  t o  d i d  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
r i c h  a n d  p o o r  p e o p l e  b u t  r a t h e r  s t r e s s e d  t h a t  a l l  Hmong 
w e r e  a b o u t  t h e  s a m e .  I t  s o m e o n e  i s  r i c h e r  t h e y  h a v e  
b e t t e r  f o o d  a n d  a  b e t t e r  h o u s e  a n d  w h e n  s o m e o n e  g o e s  t o  
v i s i t  t h e y  g i v e  t h e m  b e t t e r  t h i n g s  t o  e a t  a n d  d r i n k .  
When t h e y  i n  t u r n  go t o  a p o o r e r  p e r s o n ' s  h o u s e  t h e y  
a r e  g i v e n  t h e  b e s t  t h e  f a m i l y  h a s  t o  o f f e r .  S o m e t i m e s  
t r i e  p o o r e r  man i s  e u i b a r a s s e d .  T h e s e  s t a t e m e n t s  s e e m  
c o n t r a d i c t o r y  b u t  I t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  
s t r e s s  t h a t  t h e r e  a r e  no  s o c i a l  c l a s s e s  a mong  t h e  Hmong 
e v e n  t h o u g h  s o m e  p e o p l e  d o  h a v e  m o r e  m o n e y .  I n  
r e l a t i o n  t o  A m e r i c a n s ,  Hmong t i i i n k  t h e y  a r e  p o o r e r  now 
b e c a u s e  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  h e r e  l o n g  e n o u g h  t o  g e t  g o o d  
j o b s .  H o w e v e r ,  t h e y  s t r e s s e d  t h a t  t h e  Hmong a n d  
A d i e r i c a n s  a r e  l i k e  e a c h  o t h e r  b e c a u s e  e v e r y o n e  i s  
e ] u a l ,  t h e r e  a r e  n o  s o c i a l  c l a s s e s .  T h i s  i s  i n
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a i s t i n c t i o n  t o  t h e  L a o  u h o  a r e  v e r y  s t a t u s - c o n s c i o u s .  
No m a t t e r  how I a s c e d  t h e  q u e s t i o n ^  no  o n e  I 
i n t e r v i e w e d  c o u l d  t h i n k  o f  a n y  r i c h  Hmong .
Ahe n  a s k e d  w h a t  t h e y  w o u l d  d o  i t  t h e y  h a d  s o me  
e x t r a  r i ioney s a v e d  t h e  a n s w e r s  w e r e  s o  u n i f o r m  I wa s  
s u r e  t h e y  w o r e  p u t t i n g  r e  o n -  W i t h  o n l y  o n e  e x c e p t i o n ,  
e v e r y o n e  i n t e r v i e w e d  s a i d  f i r s t  t h e y  w o u l d  b u y  a c a r  
t h e n  a h o u s e  w i t h  a y a r d -  T h i s  i n c l u d e s  e v e r y o n e  f r o m  
a 1 3 - y e a r - o l d  g i r l  t o  o l d  m e n -  Th e  o n e  e x c e p t i o n  w a s  a 
man who h a d  b e e n  i n  t h e  U . S .  o n l y  o n e  m o n t h  a n d  was  
j u s t  b a f f e l e d  by  s u c h  a q u e s t i o n .  T h e  u n i f o r m i t y  o f  
a n s w e r s  w a s  n o t  s o  s t r a n g e  a f t e r  I  t a l k e d  i t  o v e r  w i t h  
t h e  c o m m u n i t y  s p o k e s m a n .
A c a r  i s  s e e n  a s  a n e c e s s i t y  i f  p e o p l e  a r e  g o i n g  
t o  w o r k  o r  go t o  s c h o o l  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  i s  s e e n  a s  
j u s t  a n  i n c r e d i b l e  h a s s e l  f o r  e v e r y o n e .  T h i s  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  t r o r u  t i m e  t o  t i m e  a t  f a m i l y  m e e t i n g s  a n d  t h e  
o n l y  s o l u t i o n  a n y  o n e  c a n  t h i n k  o f  i s  f o r  e v e r y o n e  who 
h a s  any  mon e y  t o  b u y  a  c a r  a s  s o o n  a s  t h e y  c a n .  So 
e v e r y o n e  w a n t s  a c a r .
' •The  h o u s e  w i t h  a  y a r d "  s e e m s  t o  g e t  a t  t h e  v e r y  
h e a r t  o t  w h a t  p e o p l e  r e a l l y  l o n g  f o r .  P e o p l e  f e e l  t h a t  
t h e y  n e e d  a  h o u s e  i f  t h e y  a r e  g o i n g  t o  h a v e  a  f a m i l y  
a n d  p e o p l e  h a v e  a  s t r o n g  d e s i r e  t o  h a v e  a  f a m i l y .  a y  
" h a v i n g  a  f a m i l y "  t h e y  B e a n  h a v i n g  a l l  t h e  f a m i l y  f r o m
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o l d  p a r e n t s  t o  t h e  l i t t l e  b a b i e s  l i v i n g  t o g e t h e r .  T h i s  
n e e d  n o t  b e  i n  t h e  s a m e  b u i l d i t i g  b u t  i n  t wo  o r  t h r e e  
a d j a c e n t  b u i l d i n g s  w i t h  r o o m f o r  c h i l d r e n  t o  p l a y  
s a f e l y .  When t h e y  h a v e  t h i s  p e o p l e  c a n  r e a l l y  h a v e  a 
f a m i l y .  As i t  h a p p e n s ,  t h e  M i s s o u l a  Hmong a s  a  g r o u p  
h a v e  t a l k e d  a t  s o m e  l e n g t h  a b o u t  b u y i n g  s o m e  l a n d  w h e r e  
e a c h  f a m i l y  c o u l d  h a v e  a  h o u s e  a n d  a  g a r d e n  a n d  w h e r e  
c r i i l d r c n  c o u l d  p l a y  s a f e l y  w i t h o u t  b o t h e r i n g  t n e  
n e i g h b o r s .
Th e  i d e a l  s i t u a t i o n  a c c o r d i n g  t o  s e v e r a l  o f  t h e  
Hi’. iong h o u s e h o l d  h e a d s  who h a v e  b e e n  i n  t h e  U . S .
l o n g e r ,  w o u l d  b e  t o  h a v e  b e t w e e n  1 5 - 3 0  a c r e s  n e a r
M i s s o u l a  b u t  o u t s i d e  o f  t o w n .  hiach f a m i l y  w o u l d  n e e d  
a t  l e a s t  o n e  a c r e  s o  t h e y  w o u l d  h a v e  f a r m  o r  g a r d e n  
l a n d  a n d  r o o m f o r  t h e i r  h o u s e .  P e o p l e  w o u l d  h a v e
e i t h e r  l o g  h o u s e s  o r  m o b i l e  h o m e s  d e p e n d i n g  o n  w h a t
t . ney  c a n  a f f o r d .  The  f i o u s e s  w o u l d  be  s e p a r a t e  f r o m  
m o o i l e  h o m e s  s i n c e  t h e y  d o n ' t  l o o k  g o o d  t o g e t h e r .  E a c h  
f a m i l y  w o u l d  own t h e i r  own l a n d  a n d  m a k e  t h e i r  own 
p a y m e n t s .  I f  o n e  f a m i l y  c a n ' t  m a k e  t h e i r  p a y m e n t s  t h e n  
m a y b e  a n o t h e r  f a m i l y  w i l l  h a v e  money  t o  b u y  t h e m  o u t .  
I f  t h e y  w a n t  a  f e n c e  a r o u n d  t h e i r  p a c t ,  t h e n  t h e y  w i l l  
n u t  i t  u p .  I f  t h e y  h a v e  a n i m a i s  o r  c h i c k e n s  t h e y  h a v e  
t o  b e  c a r e f u l  t h a t  t h e  a n i m a l s  d o  n o t  g e t  i n  s o m e o n e ' s  
g a r d e n .
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I f  t h i s  c o u l d  h a p p e n ,  t h e a  t h e  o l d  p e o p l e  c o u l d
a l l  l i v e  t h e r e  a n d  t h e  l i t t l e  c h i l d r e n  w o u l d  b e  s a f e  
a l l  d a y  a n d  n o t  b o t h e r  a n y o n e .  T h e  men a n d  women who 
h a v e  j o b s  c o u l d  go  t o  w o r k ,  t h e  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  a n d  
e v e r y o n e  w o u l d  r e t u r n  i n  t h e  e v e n i n g .  T h i s  way no  o n e  
w o u l d  f o r g e t  how t o  s p e a k  Hmong a n d  t h e  o l d  p e o p l e  
c o u l d  t e l l  t h e  s t o r i e s  t o  t h e  c h i l d r e n .
T h e  f a c t  t h a t  a s  a  g r o u p  t h e y  h a v e  t a l k e d  a b o u t
t n l s  a n d  t r i e d  t o  f i g u r e  o u t  how t o  g e t  t h e  l a n d
e x p l a i n s  why e v e r y o n e  a n s w e r e d  i n  t h e  s a m e  w a y .  E v e r y  
f a m i l y  w o u l d  n o t  n e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  b u t  t h e y  
c o u l d  do  s o  i f  t h e y  w a n t e d  t o  a n d  c o u l d  g e t  t h e  m o n e y  
t o  do  i t .  P e o p l e  o f  a n y  l i n e a g e  c o u l d  p a r t i c i p a t e .  
T n e r e  i s  s o me  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  Hc ong  f a m i l i e s  
c o me  t o  M i s s o u l a  b e c a u s e  t h i s  k i n d  o f  a  p l a n  i s
p o s s i b l e  h e r e  a n d  n o t  p o s s i b l e  i n  b i g  c i t i e s .
T h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  p l a n  wa s  d i s c u s s e d  i n
M i s s o u l a  e x p l a i n s  t h e  w i d e  s p r e a d  s a m e n e s s  o f  t h e  
a n s w e r s .  H o w e v e r ,  t h e  j o b  c o r p s  b o y s  a r e  n o t  a l l  f r o m  
M i s s o u l a  a n d  h a v e  n o t  n e c e s s a r i l y  p a r t i c i p a t e d  i n  
d i s c u s s i o n s  o f  t h i s  k i n d .  T h e y  t o o  g a v e  s i m i l a r
a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n s  a b o u t  w h a t  t h e y ' d  do i f  t h e y  
h a a  m o n e y .  Of  t h o s e  j o b  c o r p s  b o y s  who a n s w e r e d  t h i s  
q u e s  t i o n  s i x  s a i d  t h e y  w o u l d  l i k e  a  h o u s e  i n  a  s m a l l  
t o w n  o r  i n  t h e  c o u n t r y  o u t s i d e  a m e d i u m  s i z e d  ( l i k e
M i s s o u l a )  t o w n .  F o u r  s a i d  t h e y  w o u l d  r a t h e r  l i v e  i n
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t h e  c i t y .  Two j o b  c o r p s  b o y s  s a i a  t h e y  p r e f e r r e d  n o t  
t o  l i v e  i n  a n  a r e a  w i t a  many  Hmong f a m i l i e s .  A l l  t h e  
o t h e r s  w a n t e d  t o  b e  a r o u n d  many  Hmong f a m i l i e s .
The  k e y  t o  h a v i n g  a f a m i l y  i s  o f  c o u r s e  t o  h a v e  
e n o u g h  p e o p l e  w i t n  s t a b l e  j o o d - p a y i n g  j o b s  s o  t h a t  
p e o p l e  w i l l  b e  a b l e  t o  k e e p  up o n  p a y m e n t s .  W i t h o u t  
t h a t  t h e  w h o l e  t h i n g  w o u l d  f a l l  a p a r t .
J o b s  a r e  s e e n  by  m o s t  o f  t h e  Hmong a s  a  k e y  t o  
g e t t i n g  t h e  t h i n g s  t h e y  w a n t  m o s t .  I n  o r d e r  t o  h a v e  a 
r e a l  f a m i l y  a t  l e a s t  s ome  o f  t h e  m e m b e r s  m u s t  h a v e  a  
g o o d - p a y i n g  j o b .  By g o o d - p a y i n g  t h e y  m e a n  e n o u g h  t o  
s u p p o r t  a l l  t h e  f a m i l y  i n c l u d i n g  t h e  o l d  p e o p l e  a n d  
n e p h e w s  a n d  w h o e v e r  e l s e  i s  p a r t  o f  t h e  f a m i l y .  The  
y o u n g  men a n d  h e a o s  o f  h o u s e h o l d s  f e e l  p r e s s u r e d  t o  g e t  
g o o d  j o b s  m o r e  t h a n  t h e  women o r  o l d  p e o p l e .  E v e r y  
h e a d  o f  h o u s e h o l d  i n t e r v i e w e d  who was  n o t  e m p l o y e d  ( 7 )  
s t a t e d  t h a t  t h e  t h i n g  t h e y  w o r r y  a b o u t  m o s t  was  
s u p p o r t i n g  t h e i r  f a m i l y .  T h e y  f e e l  t h a t  t h e y  n e e d  t o  
d o  s o m e t h i n g  a b o u t  t h a t  r i g h t  now b u t  h a v e  l i t t l e  i d e a  
how t o  d o  i t .
Of  t h e  y o u n g  men i n t e r v i e w e d ,  many ( 1 7 )  a l s o  w e r e  
c o n c e r n e d  w i t h  g e t t i n g  a g o o d  j o b .  H u t  t h e y  a r e  n o t  
u n d e r  a s  much  p r e s s u r e  t o  do t h i s  i m m e d i a t e l y  s i n c e  
t h e y  a r e  n o t  y e t  m a r r i e d .  The  y o u n g  men v a l u e  
e d u c a t i o n  f a r  a b o v e  i m m e d i a t e  e n t r y  i n t o  t h e  j o b
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m a r k e t .  T h e  f e e l i n g  e x p r e s s e d  by  t h o s e  who d i s c u s s e d  
t h i s ,  b o t h  h e a d s  o t  h o u s e h o l d s  a n d  y o u n g  me n ,  i s  t h a t  
t h e  m a r r i e d  men m u s t  w o r k  now a t  a n y  j o b  t h e y  c a n  g e t  
t o  s u p p o r t  t h e i r  f a m i l y .  The  y o u n g e r  teen i n  t h e i r  l a t e  
t e e n s  a n d  e a r l y  t w e n t i e s  m u s t  g e t  a s  f a r  a s  t h e y  c a n  go 
i n  e d u c a t i o n  s o  t h a t  t h e y  w i l l  h e  b e t t e r  a b l e  l a t e r  o n  
t o  p r o v i d e  t o r  f a m i l i e s .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  y o u n g  man a t  
t h e  j o b  c o r p s  w a s  j u s t  f i n i s h i n g  h i s  t r a i n i n g  a s  a c o o k  
w h e n  I i n t e r v i e w e d  h i n .  B e c a u s e  o f  h i s  e x c e l l e n t  
p e r f o r m a n c e ,  h e  h a d  b e e n  n o m i n a t e d  t o  go  o n  t o  a d v a n c e d  
c o o k  t r a i n i n g .  B u t  b e c a u s e  h e  h a d  o n e  b l i n d  e y e  h e  
c o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d .  T h e  j o b  c o r p s  t h e n  o f f e r e d  h i m 
t wo o p t i o n s :  a g o o d  j o b  a s  a  m a r i t i m e  c o o k  a t  w h i c h  h e
w o u l d  make  a r e a s o n a b l e  a m o u n t  o f  money  o r  o p p o r t u n i t y  
t o  go o n  t o  c o l l e g e .  I n  s p i t e  o f  t h e  a d v i c e  o f  t h e  j o b  
c o r p s  s t a f f  t o  t a k e  t h e  j o b ,  t h e  y o u n g  man  c h o s e  t o  
a t t e n d  c o l l e g e .  To h i s  wa y  o f  t h i n k i n g  t h e  a d v a n c e  i n  
e d u c a t i o n  was  a  much  b e t t e r  t h i n g  t h a n  t o  s t a r t  
b r i n g i n g  home  a  p a y c h e c k .  He  i n t e n d e d  t o  s t u d y  
e l e c t r i c a l  o r  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g .
T n i s  e m p h a s i s  o n  t h e  v a l u e  o f  e d u c a t i o n  i s  n o t  
s o m e t h i n g  t h a t  b e g a n  u p o n  a r r i v a l  i n  t h e  U . S .  I n  L a o s  
t o o ,  many o f  t h e  y o u n g  men h a d  b e e n  l i v i n g  i n  V i e n t i a n e  
w i t h  r e l a t i v e s  t h e r e  a n d  a t t e n d i n g  s e c o n d a r y  s c h o o l .  
G i r l s  a l s o  a t t e n d e d  s c h o o l  i f  t h e i r  f a m i l i e s  w e r e  
l i v i n g  i n  t h e  c i t y  b u t  d i d  n o t  go  t o  t h e  c i t y
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s p e c i f i c a l L /  f o r  s c h o o l i n g  a s  b o y s  d i d .  Two o r  t h r e e  
o f  t h e  y o u n g  a i a r r l e d  u o j i e n  i n  M i s s o u l a  h a d  a t t e n d e d  o r  
c o m p l e t e d  h i g h  s c h o o l  b e f o r e  l e a v i n g  L a o s .  E n t r y  i n t o  
s e c o n d a r y  s c h o o l  wa s  by  c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n ,  s o  
o n l y  t h e  t o p  s t u d e n t s  who f i n i s h e d  g r a d e  s c h o o l  c o u l d  
a t t e n d  s e c o n d a r y  s c h o o l .  i h i l e  i n  s e c o n d a r y  s c h o o l ,  a 
s t u d e n t  h a d  a m a j o r  s u c h  a s  t e a c h i n g  o r  s o me  o t h e r  
f i e l d  30  t h a t  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  h e  
wa s  p r e p a r e d  f o r  a  c a r e e r .  One o f  t h e  r e a s o n s  t h a t  
s o me  i n f o r m a n t s  s a i d  t h e y  w a n t e d  t o  g e t  t o  t h e  U . S .  
w a s  s o  t h a t  t h e y  c o u l d  g e t  e d u c a t i o n .  b e f o r e  t h e  w a r  
e n d e d  i n  L a o s  i n  1 9 7 5 ,  t wo  Hmong w e r e  e x c h a n g e  s t u d e n t s  
i n  M i s s o u l a .  Two o f  t h e  h o u s e h o l d  h e a d s  I  i n t e r v i e w e d  
h id c o m p l e t e d  s e c o n d a r y  s c h o o l  i n  L a o s .  One o f  t h e s e  
h a d  b e e n  e m p l o y e d  a s  a  f o r e s t e r ,  o n e  i n  t h e  w e a t h e r  
b u r e a u .
T h e  p i c t u r e  Ï g e t  f r o m  q u e s t i o n i n g  a n d  f r o m  m o r e  
g e n e r a l  c o n v e r s a t i o n  w i t h  i n f o r m a n t s  i s  t h a t  t h e  Hmong 
a s  a n  e t h n i c  g r o u p  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  a c h i e v i n g  a  
h i g h e r  s t a t u s  i n  t h e  s t a t u s - c o n s c i o u s  s o c i e t y  o f  L a o s .  
On e  o f  t h e  w a y s  t h e y  w e r e  g o i n g  a b o u t  d o i n g  t h i s  w a s  t o  
g e t  a s  ma ny  y o u n g  men a s  w e l l - e d u c a t e d  a s  p o s s i b l e .  
F i m i l i e s  w o u l d  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e  a  y o u n g  man t o  do  
w e l l  i n  s c h o o l  a n d  c o n t i n u e  i n  e d u c a t i o n  a s  h i g h  a s  h e  
c o u l d  g o .  Any g i r l s  who h a d  t l i e  a b i l i t y  a n d  i n t e r e s t  
i l l  g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n  w e r e  e n c o u r a g e d  a l s o .  B u t  w i t h
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b o / s ,  many  w e r e  s e n t  f r o m  t h e i r  f a m i l i e s  i n  t h e  
m o u n t a i n s  i n t o  t h e  c i t y  s ^ e c i t l c a l l y  f o r  e d u c a t i o n .  
T h i s  e m p h a s i s  o n  e d u c a t i o n  f o r  b o y s  i s  a l s o  r e f l e c t e d  
i n  t h e  t a c t  t h a t  t e e n - a g e  b o y s  w e r e  o f t e n  t h e  f i r s t  
m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  t o  b e  s e n t  t o  t h e  U . S .  s o  t h e y
c o u l d  c o n t i n u e  o r  b e g i n  e d u c a t i o n .  T h i s  e m p h a s i s  a l s o
p a r t l y  e x p l a i n s  t h e  v e r y  h i g h  p o p u l a r i t y  o f  t h e  j o b
c o r p s  f o r  t h e  y o u n g  m e n .  At  t h e  j o b  c o r p s  t h e y  a r e
s i m u l t a n e o u s l y  g e t t i n g  e d u c a t i o n  a n d  j o b  t r a i n i n g  a n d
i n  a n  a c c e l e r a t e d  c o u r s e  s o  t h e y  a r e  a b l e  t o  a d v a n c e  
m o r e  q u i c k l y .
Th e  e m p h a s i s  o n  e d u c a t i o n  f o r  y o u n g  men a n d  o n  
j o b s  f o r  h o u s e h o l d  h e a d s  i s  t i e d  i n  w i t h  t h e  s t r o n g  
d e s i r e  t o  h a v e  a  f a m i l y  w i t h  a l l  m e m b e r s  l i v i n g  n e a r  
e a c h  o t h e r  a n d  f u n c t i o n i n g  t o g e t h e r  e c o n o m i c a l l y .
A l t h o u g h  t n e  o v e r a l l  p i c t u r e  f i t s  t o g e t h e r  f a i r l y  
w e l l ,  w h e n  p e o p l e  w e r e  a s k e d  s p e c i f i c a l l y  h o w t h e y  
i n t e n d e d  e i t h e r  t o  g e t  a  j o b  o r  w h a t  k i t i d  o r  e d u c a t i o n
o r  t r a i n i n g  t h e y  w e r e  p l a n n i n g  o n  p e o p l e  w e r e  much  l e s s  
s u r e  o f  t h e m s e l v e s .  I n  a l m o s t  e v e r y  c a s e  t h e  o n l y
a n s w e r  t h a t  a n y  o n e  g a v e  wa s  t h a t  t h e y  w o u l d  f i n i s h
wha t  e v e r  t h e y  w e r e  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  b e f o r e  
t h i n k i n g  a b o u t  t h e  n e x t  s t e p .  Kor  e x a m p l e ,  i f  a  man 
w a s  c u r r e n t l y  s t u d y i n g  E n g l i s h  a t  t h e  v o - t e c h ,  h e  w o u l d  
s a y  t h a t  he  h a d  t o  l e a r n  E n g l i s h .  T h e n  whe n  h e  k n e w 
E n g l i s h  he  w o u l d  l e a r n  a j o b .  I f  a  y o u n g  man o r  woman
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w i s  a t t e n d i n g  h i g h  s c h o o l ,  h e  o r  s h e  w o u l d  s a y  t h a t  
t t i e y  w o u l d  t i n l s h  h i g h  s c h o o l  a n d  t h e n  d e c i d e  t h e  n e x t  
s t e p .  A s i m i l a r  k i n d  o f  r e s p o n s e  w a s  t y p i c a l  o f  t h e  
j o b  c o r p s  b o y s  e x c e p t  t h e y  a r e  a l r e a d y  i n v o l v e d  i n  s o me  
s p e c i f i c  t r a i n i n g .  E v e n  t h e n  t h e y  w o u l d  s a y  * I  h a v e  t o  
f i n i s h  my t r a i n i n g  b e f o r e  I c a n  t h i n k  a b o u t  w h e r e  1 c a n  
go  f o r  a  j o b '  a n d  s o  o n .
T h e r e  w e r e  o n l y  a c o u p l e  o f  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  
P i t t e r n  a mong  t h e  p e o p l e  i n t e r v i e w e d —  t h e  e m p h a s i s  wa s  
q u i t e  s t r i k i n g .
i n  t r y i n g  t o  g e t  a t  t h e  r o o t  o f  t h i s  p h e n o m e n o n ,  I 
t a l k e d  t o  t n e  LFC d i r e c t o r  a n d  s e v e r a l  men  who h a p p e n e d  
t o  b e  i n  t h e  LKC o f f i c e  w h i l e  I wa s  t h e r e  a n d  i n  
a d d i t i o n  t a l k e d  t o  t h e  p e o p l e  who w o r k  i n  t h e  
E m p l o y m e n t  P r o j e c t  i n  t h e  IRC o f f i c e .  S e v e r a l  t h i n g s  
s e e m  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h i s  t y p i c a l  r e s p o n s e  t o
q u e s t i o n s  a b o u t  s o m e o n e ' s  s p e c i f i c  f u t u r e  p l a n s .
F i r s t  o f  a l l  t h i s  i s  common f o r  a l l  Hmong i n
e i t h e r  i n t e r v i e w s  o r  i n  c o n v e r s a t i o n s .  T h e y  d o  n o t
l i k e  t o  s a y  s p e c i f i c a l l y  w h a t  k i n d s  o f  h o p e s  a n d  p l a n s  
t h e y  h a v e  f o r  t h e i r  own f u t u r e -  T h i s  i s  a  k i n d  o f  
c o n v e r s a t i o n  t h a t  i s  r e s e r v e d  f o r  t a l k i n g  o n l y  t o  a  
c o u s i n  o r  f a v o r i t e  b r o t h e r .  A m e r i c a n  c o n v e r s a t i o n s  i n  
w n i c h  t h e  f i r s t  t h i n g  p e o p l e  s a y  i s  ' w h a t  i s  y o u r  m a j o r  
i n  s c h o o l  a n d  w h a t  do  y o u  i n t e n d  t o  d o  w h e n  y o u  f i n i s h '
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a r e  b a f f l i n g  t o  Hmong s t u d e n t s -  T h i s  s o r t  o f  t h i n g  i s  
s i m p l y  n o t  d i s c u s s e d  s o  f r e e l y  among Hmong .  I t  i s n ' t  
b a d  l u c k  e x a c t l y  t o  t a l k  a b o u t  w h a t  y o u  h o p e  f o r  b u t  a  
r e l u c t a n c e  t o  p u t  y o u r s e l f  f o r w a r d  a n d  a  f e e l i n g  t h a t  
y o u  w i l l  b e  v e r y  e m b a r a s s e d  i f  w h a t  y o u  s a y  d o e s n ' t  
w o r k  o u t .  Among t h e  m e n b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  t h i s  
g e n e r a l l y  w o r k s  w e l l  e n o u g h  s i n c e  e v e r y o n e  k n o w s  m o r e  
o r  l e s s  who i s  s m a r t  o r  who i s  g o o d  a t  s o m e t h i n g .  By 
a c c l a i m  t h e  b e s t  p e r s o n  w i l l  b e  c h o s e n  f o r  s o m e t h i n g  
w i t h o u t  h a v i n g  t o  s a y  h i m s e l f  t h a t  h e  w o u l d  l i k e  t o  do  
s o m e t h i n g  o r  t h a t  he  i s  g o o d  a t  s o m e t h i n g .  T h e  p e o p l e  
Who wo r k  i n  t h e  E m p l o y m e n t  P r o j e c t  h a v e  come  u p  a g a i n s t  
t h e  s a m e  d i f f i c u l t y  i n  t r y i n g  t o  g e t  Hmong t o  t e l l  w h a t  
s h i l l s  t h e y  n a v e  o r  w h a t  k i n d  o f  t h i n g s  t h e y  kn o w w h i c h  
t h e y  c a n  u s e  t o  h e l p  t h e m f i n d  a j o b .
I n  a d d i t i o n  t o  t n i s  m a j o r  b a r r i e r  t o  g e t t i n g  
s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p e o p l e ' s  f u t u r e  h o p e s  i s  t h e  
p r o b l e m  t h a t  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  h e r e  h a v e  b e e n  
s e l f - s u f f i c i e n t  f a r m e r s  a n d  h a v e  n o t  e v e r  r e a l l y  s p e n t  
muc h  t i m e  t h i n k i n g  a b o u t  w h a t  k i n d s  o f  j o b s  t h e r e  a r e  
i n  t h e  w o r l d  a n d  w h a t  k i n d s  t h e y  w o u l d  b e  g o o d  a t .  The  
t e e n - a g e r s  a r e  mu c h  m o r e  a w a r e  o f  t h e s e  t h i n g s  t h a n  t h e  
o l d e r  men b u t  t h e  o l d e r  men a r e  t h e  o n e s  who f e e l  t h e  
p r e s s u r e  t o  h a v e  a j o b  v e r y  s o o n .  And w h a t  a  j o b  i s  
a n d  how much  y o u  c a n  e x p e c t  t o  e a r n  a n d  how y o u  g e t  i t  
a r e  b r a n d  new p r o b l e m s  t o  many  o f  t h e m .
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E t h n i c i t y
By e t h n i c i t y  I  m e a n  a p e o p l e ' s  d e f i n i t i o n  o f  
t h e j B s e l v e s  i n  r e l a t i o n  t o  o t n e r  g r o u p s  o f  p e o p l e .  The  
HMong a r e  a n  e t h n i c  g r o u p  d i s t i n c t  f r o m  t h e  L a o ,  f r o m  
t h e  r a i - d a m ,  f r o m  A m e r i c a n s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  c u l t u r a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  by  w h i c h  t h e y  d e f i n e  t h e m s e l v e s .
F o r  e x a m p l e  i n  L a o s  d i f f e r e n t  e t h n i c  g r o u p s  l i v i n g  
i n  t h e  s a m e  a r e a  d r e s s e d  d i f f e r e n t l y ,  u s e d  d i f f e r e n t  
l a n g u a g e s ,  p r a c t i c e d  d i f f e r e n t  r e l i g i o n s  o r  h a d  
d i f f e r e n t  s u b s i s t e n c e  p a t t e r n s  a n d  s o  o n .  E t h n i c i t y  i s  
a  s h i f t i n g  t h i n g ,  a  s u b j e c t i v e  c o n c e p t  o f  g r o u p  
s e l f - i d e n t i  t y .
A c c o r d i n g  t o  my i n f o r m a n t s ,  i n  L a o s  t h e  Hmong a s  a  
g r o u i  w e r e  l o o k e d  down on  by t h e  e t h n i c  L a o  a s  w e r e  
m o s t  o f  t h e  h i l l  t r i b e s .  H o w e v e r ,  a s  a g r o u p  t h e i r  
s t a t u s  wa s  im«j r o v i n g  f o r  two r e a s o n s .  The  Hmong w e r e  
t h e  b e s t  s o l d i e r s  i n  t h e  f i g h t i n g  a g a i n s t  t h e  
c o m m u n i s t s  a n d  s o  w e r e  v a l u e d  h i g h l y  b y  t h e  K i n g  o f  
L a o s .  And t h e  hmong w e r e  g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n  a n d  
g e t t i n g  i n v o l v e d  i n  w o r k i n g  i n  g o v e r n m e n t  
a d m i n i s t r a t i o n .  I n  r a i s i n g  t h e i r  s t a t u s  t h e  Hmong w e r e  
n o t  l o s i n g  t h e i r  i d e n t i t y  a s  Hmong a n d  a s s i m i l a t i n g  
i n t o  L a o  c u l t u r e  b u t  i n s t e a d  w e r e  u s i n g  g r o u p  
c h a r a c t e r i s t i c s — a r e p u t a t i o n  f o r  b e i n g  g o o d  s o l d i e r s —  
t o  r a i s e  t h e i r  s t a t u s  a s  a  g r o u p .  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h
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e a : h  p e r s o n  i n  t h e  e t h n i c  g r o u p  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s
p r o c e s s  o f  c o u r s e  d o e s  v a r y .  3 u t  wh e n  a s k e d  
s p e c i f i c a l l y  a b o u t  t h i s ,  s e v e r a l  c o m m u n i t y  l e a d e r s  
a g r e e d  t h a t  t h i s  i s  a  f a i r l y  a c c u r a t e  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  t r e n d s  t a l c i n g  p l a c e  i n  L a o s .
Th e  f a c t  t h a t  a s  a g r o u p  t h e y  a r e  now i n  A m e r i c a  
d o e s  n o t  e n t i r e l y  i n t e r r u p t  t h e  p r o c e s s  o f  r a i s i n g  
t h e i r  s t a t u s  i n  r e g a r d  t o  t h e  c l a s s  s y s t e m  o f  L a o s .  
Many d r e a m  o f  t h e  d a y  t h a t  t h e y  c a n  r e t u r n  t o  L a o s  a n d
w i t h  t h e  e d u c a t i o n  a n d  e x p e r i e n c e  t h e y  h a v e  g a i n e d  i n
A m e r i c a  s t e p  i n t o  a h i g h e r  s o c i a l  p o s i t i o n  i n  t h a t
c o u n t r y .  Mo s t  men s a y  t h a t  t h i s  i s  r e a l l y  o n l y  a  d r e a m
w i t h  v e r y  l i t t l e  c h a n c e  o f  h a p p e n i n g  b u t  s t i l l  i t  w o u l d  
b i  a w o n d e r f u l  t h i n g  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e  y o u n g  
i«en t o  k e e p  t h i s  i n  m i n d  w h e n  d e c i d i n g  w h a t  t o  s t u d y  i n  
c o l l e g e .  T h i s  a s p e c t  o f  t h e i r  v i e w  o f  t h e m s e l v e s  a s  a  
g r o u p  s t i l l  i n f l u e n c e s  d e c i s i o n s  i n d i v i d u a l s  m a k e  a b o u t  
t h e i r  own f u t u r e s .
Fr om a s k i n g  i n f o r m a n t s  a b o u t  t h e  t h i n g s  t h a t  
d e f i n e  t h e m  a s  a  g r o u p  now t h a t  t h e y  a r e  i n  t h e  U . S . ,
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  e v e r y o n e  m e n t i o n e d  f i r s t  wa s  
l a n g u a g e .  P h y s i c a l  a p p e a r a n c e  a l s o  d i s t i n g u i s h e d  Hmong 
f r o m  Amer  l e a n s  o u t  i t  w a s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  no  
m a t t e r  w h a t  p e o p l e  l o o k s  l i k e  i f  t h e I r  l a n g u a g e  i s  
H n o n g  t h e n  t h e y  a r e  Hmo ng .  Some p e o p l e  t h o u g h t  t h i s  
w j s  a  v e r y  s t r a n g e  q u e s t i o n  i n d e e d - - H o w  e v e r  c o u l d  a
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Haior\y b e  a n y t h i n g  b u t  a  Hmong?  I f  t h e y  l i v e  i n  A m e r i c a  
a n d  b e c o m e  c i t i z e n s  t h e n  t h e y  w o u l d  be  b o t h  Hmong a n d  
A m e r i c a n  j u s t  a s  i n  L a o s  t h e y  w e r e  b o t h  Hmong a n d  
c i t i z e n s  o t  L a o s  w i t h o u t  b e c o m i n g  L a o .
O t h e r  p e o p l e  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h i s  s u c h  a n  
o t t - t h e - w a l l  g u e s t i o n .  Soma h a d  t h o u g h t  a b o u t  t h i s  a 
b i t  a n d  w a r e  s o m e w h a t  w o r r i e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  w o u l d  
n o t  c o n t i n u e  t o  know a b o u t  t h e i r  own c u l t u r e  a f t e r  
l i v i n g  i n  A m e r i c a  f o r  a  l o n g  t i m e .  I n  t h e s e  
c o n v e r s â t  i o n s ,  t n e  s o l u t i o n s  m e n t i o n e d  w e r e  t o  ma k e  
s u r e  t h e  c h i l d r e n  l e a r n  t o  s p e a k  Hmong a n d  l i s t e n  t o  
t n e  s t o r i e s  f r o m  t h e  g r a n d p a r e n t s .  I f  n e c e s s a r y  t h e y  
s h o u l d  h a v e  c l a s s e s  a f t e r  s c h o o l  o r  d u r i n g  t h e  s u m m e r  
t o  l e a r n  Hmong t r a d i t i o n s .  Two s p e c i f i c  t h i n g s  w e r e  
m e n t i o n e d  a s  t r a d i t i o n s  t o  e m p h a s i z e -  F i r s t ,  Hmong 
s h o u l d  ma ke  s u r e  t h a t  t h e  c h i l d r e n  u n d e r s t a n d  t h e  
t r a d i t i o n a l  f a m i l y  p a t t e r n  a n d  t h e  f a m i l y  v a l u e s .  The 
o t h e r  s p e c i f i c  r e l a t e s  t a  t h i s  — t h e  Hmong f a m i l y  n a m e s  
m u s t  b e  c o n t i n u e d .  I n  t w o  d i f f e r e n t  h o u s e h o l d s  t h e  
c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n  a f t e r  much d i s c u s s i o n  wa s  t h a t  i f  
a  t lmong c h i l d  h a d  a Hmong c l a n  a n d  l i n e a g e  n a me  a n d  
u n d e r s t o o d  who h i s  f a m i l y  wa s  t h e n  n e  w o u l d  r e t a i n  w h a t  
u  I S  e s s e n t i a l  a b o u t  b e i n g  a Hmo n g .  C h i l d r e n  c a n  h a v e  
A m e r i c a n  f i r s t  n a m e s  a n d  t h i s  w o u l d  h a v e  a b s o l u t e l y  no  
b e a r i n g  o n  b e i n g  Hmong .
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I n  t h e  U . S .  t h e  M^uong s h o u l d  a d o p t  juany A m e r i c a n  
c u s t o m s  a c c o r d i n g  t o  m o s t  o f  t h e  p e o p l e  1 t a l k e d  t o  b u t  
f ew p e o p l e  w e r e  v e r y  s p e c i f i c  a b o u t  w h i c h  c u s t o m s  t h e y  
s h o u l d  a d o p t . T h i n g s  h a v i n g  t o  do  w i t h  l a w s  o f  c o u r s e  
m u s t  b e  a c c e p t e d .  I n  a d d i t i o n ,  i n  t h r e e  h o u s e h o l d s
p e o p l e  d i s c u s s e d  t h e  A m e r i c a n  e m p h a s i s  o n  f r e e d o m  a n d
e i u a l i t y .  T h i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s  s o m e t h i n g  t h a t  t h e  
H u o n g  t h e m s e l v e s  I i a v e  a l w a y s  e m p h a s i z e l  a n d  o n e  o f  t h e  
i  up o r  t a n t  v a l u e s  t h e y  a p p r e c i a t e  a b o u t  A m e r i c a .  T h i s  
01 i k e s  A m e r i c a n s  a n d  Hmong l i k e  e a c h  o t h e r  a n d  m a k e s  
t h e m  b o t h  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  Lao  who a r e  a v e r y  
s t a t u s - c o n s c l o u s  p e o p l e .  T h i s  i s  a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
A m e r i c a n s  a n d  c o m m u n i s t s  t o o  s i n c e  i n  c o m m u n i s m  t h e  
g o v e r n m e n t  t e l l s  p e o p l e  w h e r e  t h e y  h a v e  t o  l i v e -  I n
A m e r i c a  p e o p l e  c a n  l i v e  w h e r e  t h e y  w a n t  j u s t  a s  t h e  
Hmong a r e  u s e d  t o  d o i n g  w i t h  t h e i r  f a r m s  i n  L a o s .
One  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  k i n d s  o f  t h i n g s  i n v o l v e d  
r e l i g i o n  a l s o .  C h r i s t i a n i t y  i s  t h e  Arne r  i c a n  r e l i g i o n  
a n d  s ome  Hmong a r e  g u i t e  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  t h e  
t e a c h i n g s  a r e .  At  t h e  t i m e  I  d i d  n o t  e x p l o r e  t h i s  v e r y  
t h o r o u g h l y  b u t  l a t e r  c o n v e r s a t i o n s  l e a d  me t o  t h i n k  
t h a t  s o m e  o f  t h e  o l d e r  p e o p l e  a r e  v e r y  t h o u g h t f u l  a b o u t  
t i i e  t r a d i t i o n a l  s p i r i t s  o f  t h e i r  own r e l i g i o n  a n d  t h e  
p o w e r  o f  C h r i s t i a n i t y .  I n  L a o s ,  many m i s s i o n a r i e s  h a d  
b e e n  r e c e i v e d  b y  t h e  hmong  a n d  s o m e  p e o p l e  h a d  b e c o m e  
C h r i s t i a n s .  ( H a r n e y ,  1*167;  A n d r i a n o f f ,  1 9 7 6 ) .  Few o f
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t u e  Hmofuj now i n  M i s s o u l a  h a d  b e e n  e x p o s e d  t o
C n r i s t i a n l t /  b u t  s o me  h a d  o e e n .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  b e c o m i n g  C n r i s t i a n s ,  t h e s e  i d e a s  w e r e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n
A u e r  l e a n s  a n d  Hmong a n d  L a o .  Some p e o p l e  h a d  d e c i d e d  
t o  e i t h e r  b e c o m e  C h r i s t i a n s  o r  c o n t i n u e  s t u d y i n g  i t .  
O t h e r s  e q u a l l y  t h o u g h t f u l l y  h a d  d e c i d e d  n o t  t o  d o  s o .  
Ge n e  r a 1 l y ,  t h e  y o u n g e r  p e o p l e  h a d  l e s s  i n t e r e s t  i n  
r e l i g i o n  t h a n  t h e  o l d e r  p e o p l e .
On e  s p e c i f i c  c u s t o m  t h a t  so i i i e one  m e n t i o n e d  wa s  
d i t t e r e n t  i n  A m e r i c a  i s  t h e  c u s t o m  o f  t h e  g r o o m ' s  
f a m i l y  g i v i n g  g i f t s  o f  s o m e  a g r e e d  u p o n  v a l u e  t o  t h e  
b r i d e ' s  f a m i l y  a s  p a r t  o f  a  m a r r i a g e .  I n  A m e r i c a ,
a c c o r u i n j  t o  s e v e r a l  d i f f e r e n t  y o u n g  m e n ,  t h e  g r o o m ' s
f a m i l y  p a y s  f o r  t h e  p a r t y  b u t  no  l o n g e r  g i v e s  g i f t s  t o
t h e  b r i d e ' s  f a m i l y .  T h i s  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  A m e r i c a n  
w e d d i n g  c u s t o m s .
T h e  o n l y  o t h e r  t h i n g  m e n t i o n e d  a s  a  way t h e  Hmong 
s l i o u l d  b e c o m e  l i k e  A m e r i c a n s  i s  i n  t h e  m a t t e r  o f  
s t r e e t s  a n d  r o a d s .  I n  A m e r i c a  a l l  t h e  h o u s e s  a r e  a l l  
l i n e d  up a n d  t h e  s t r e e t s  a r e  s m o o t h  a n d  p a v e d .  I f  t h e y  
e v e r  s h o u l d  g o  b a c k  t o  L a o s ,  t h e y  s h o u l d  ma k e  t h e i r  
v i l l a g e s  h a v e  s t r a i g h t  s m o o t h  s t r e e t s .  I f  t h e y  do 
p u r c h a s e  a  b i t  o f  l a n d  a n d  h a v e  a n u m b e r  o f  f a m i l i e s  
l i v i n g  i n  o n e  a r e a ,  t h e y  p l a n  t o  h a v e  s t r a i g h t  s t r e e t s  
d i v i d i n g  t h e  p i e c e s  o f  p r o p e r t y .
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G e n e r a l  t » o c r i e s
The l a s t  t h i n g  I t r i e d  t o  e x p l o r e  w a s  a  g e n e r a 1
q u e s t i o n  o t  w h a t  p r o b l e m s  o r  w o r r i e s  p e o p l e  h a d  a n d  who 
t h e /  t u r n  t o  t o r  h e l p  e i t h e r  i n  g e n e r a l  a n d  i n  s p e c i f i c  
i n s t a n c e s .  1 t r i e d  t o  e x p l o r e  s p e c i f i c a l l y  w h a t
A m e r i c a n s  h a d  p r o v i d e d  s o m e  s o r t  o f  h e l p  s o  I  c o u l d  
u n d e r s t a n d  r e f u g e e  r e a c t i o n  t o  t h e  A m e r i c a n  s o c i a l  
s e r v i c e  s / s t e m .
Ot  t h e  h e a d s  o t  h o u s e h o l d s  a n d  t h e i r  s p o u s e s
e v e r y o n e  s a i d  t h a t  t h e  t h i n g  t h e y  w o r r y  a b o u t  m o s t  i s  
how a r e  t h e y  g o i n g  t o  s u p p o r t  t h e i r  f a m i l i e s  i n  t h i s  
s t r a n g e  s y s t e m .  One man s a i d /  * ' I f e e l  l i k e  a  ne w b a b y  
t h a t  c a n ' t  e v e n  t a l k  b u t  I h a v e  a l l  t h e s e  p e o p l e  t o  
t  i < e  c a r e  o f .  E v e r y t h i n g  i s  new a n d  I h a v e  t o  l e a r n  
e v e r y t h i n g . ' *  O t h e r s  e x p r e s s e d  s i m i l a r  s e n t i m e n t s  i n  a 
v a r i e t y  o f  w a y s .  S e v e r a l  w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  t h e y  g o t
v e r y  f r u s t r a t e d  t r y i n g  t o  1 e a r n  E n g l i s h  b e c a u s e  t h e  way
t h e  l a n g u a g e  w o r k s  d o e s  n o t  m a k e  s e n s e  t o  t h e m . T h i s  
i n c r e a s e d  t h e i r  w o r r y  a b o u t  s u p p o r t i n g  t h e i r  f a m i l i e s .  
I t  s e e m s  l i k e  a n  a l m o s t  i n s u r i n o u n t a b l e  t a s k  t o  l e a r n  
t h e  l a n g u a g e  a n d  t h e n  t o  s t a r t  f r o m  s c r a t c h  a n d  l e a r n  a 
j o b .
Of  t h e  o l d e r  p e o p l e /  o n l y  t h e  w i d o w  e x p r e s s e d  a n y  
p a r t i c u l a r  c o n c e r n s .  S h e  i s  w o r r i e d  a b o u t  f i n d i n g  a  
g o o d  h u s b a n d  f o r  h e r  d a u g h t e r s  s i n c e  s h e  h a s  no  s o n s  t o
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c u r e  t o r  h e r  wh e n  s h e  i s  o l d .
Young men a n d  women w e r e  n o t  n e a r l y  a s  d i s t r e s s e d  
a  3 t h e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s .  T h e y  d o n ' t  f e e l  n e a r l y  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t a k e  c a r e  o f  o t h e r  p e o p l e  a n d  s o  
d o n ' t  t e e  I a s  m u c h  s t r e s s .  Two y o u n g  men I t a l k e d  t o
h a v e  p a r e n t s  o r  c l o s e  r e l a t i v e s  i n  t h e  r e f u g e e  c a m p s
a n d  t h e y  t h i n k  a b o u t  a o t h i f i g  e l s e  e x c e p t  t o  g e t  t h e m 
o u t  o f  t h e  c a m p s  a n d  t o  t h e  U . S .  I f  a y o u n g  p e r s o n ' s  
p a r e n t s  a r e  a l r e a d y  h e r e ,  t h e n  t h e y  a r e  p r i m a r i l y
w o r r i e d  a b o u t  d o i n g  w e l l  i n  s c h o o l  o r  j o b - t r a i n i n g  o r  
w h a t e v e r  t h e y  a r e  w o r k i n g  a t .  One  y o u n g  woman was
q u i t e  c o n c e r n e d  a b o u t  who s h e  wa s  g o i n g  t o  m a r r y .
I n  t h e  i n t e r v i e w i n g ,  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  w h a t  
I c a l l e d  a " p r o D l e m ” a n d  a " w o r r y ”  s e e m e d  t o  b e  a 
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n  I m m e d i a t e  c o n c e r n  s u c h  a s  
h o u s i n g  o r  a s i c k  c h i l d  a n d  g e n e r a l i z e d  o b s t a c l e s  s u c h  
a s  f i g u r i n g  o u t  how t o  s u p p o r t  a f a m i l y .  O n l y  o n e  
p e r s o n  s a i d  h e  h a d  a n y  p r o b l e m s  a t  t h e  t i m e  o f
i n t e r v i e w i n g .  T h i s  wa s  a man who h a d  a r r i v e d  w i t h i n  
t h e  m o n t h  a n d  d i d  n o t  h a v e  a l a r g e  e n o u g h  h o u s e  s o  s o me  
o f  h i s  c h i l d r e n  h a d  t o  s t a y  w i t h  r e l a t i v e s .  H i s
s p o n s o r ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h ,  gnd  
h i s  f a t h e r  a n d  b r o t h e r  w e r e  h e l p i n g  h i m  t o  l o o k  f o r  
h o u s  i n g .
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T h e  c o n c e r n s  t h a t  p e o p l e  i i e n t i l l e d  a s  p r o b l e a s  
J n r i n g  t h e  p a s t  y e a r  o r  s i n c e  t h e i r  a r r i v a l  i n  A m e r i c a  
w e r e  t e w .  Line t  a m i t y  h a d  a  h a r d  t i m e  d r e s s i n g  t h e i r  
c h i l d r e n  p r o p e r l y  i n  t h e  w i n t e r .  T h e y  g o t  warm 
c l o t h i n g  f r o m  a v a r i e t y  o f  c h u r c h e s .  f ine f a m i l y  h a d  a
c h i l d  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  h a d  u s e d  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e
h e a l t h  d e p a r t m e n t  t r a n s l a t o r .  T h e  J o b  C o r p s  b o y s  d i d  
n o t  I d e n t i t y  a n y  " p r o b l e m s . "
W h i l e  d i s c u s s i n g  p r o b l e m s  a n d  w o r r i e s  o n e  o f  my 
c o n c e r n s  was  t o  g e t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  who p e o p l e  
t u r n e d  t o  t o r  h e l p  i n  g e n e r a l  a n d  i n  s p e c i f i c  
i n s t a n c e s .  T i e d  i n  w i t h  t h i s ,  I  w a n t e d  t o  s e e  how t h e y  
t i i o u g h t  a o o u t  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  a i d  i n  t h e i r  
r e s e  t  t l e m e n t .
When I a s k e d  i n  i n t e r v i e w s  who s o m e o n e  t u r n e d  t o  
f o r  h e l p  t h e  s t a n d a r d  a n s w e r  w a s  " W h o e v e r  k n o w s  a b o u t  
t h a t  t h i n g . "  I n  q u e s t i o n i n g  t h e r e  d i d  n o t  s e e m  t o  h e  
a n y  way t o  g e t  p a s t  t h a t .  I n  e x p l o r i n g  t h i s  f u r t h e r  i n  
c o n v e r s a t i o n  a n d  i n  a s k i n g  a b o u t  s i t u a t i o n s  I o b s e r v e d  
h a p p e n i n g  I g o t  a  l i t t l e  m o r e  o f  a n  i d e a  w h a t  t h i s  
s e e m s  t o  m e a n  i n  p r a c t i c e -  S v e r y o n e  i n  t h e  f a m i l y
s e e m s  t o  t u r n  f i r s t  t o  t h e  n e  ad o f  t h e  f a m i l y  no  m a t t e r
w h a t  t h e  p r o b l e m  a n d  d i s c u s s e s  i t  f i r s t  w i t h  h i m -  F o r  
i n s t a n c e ,  t h e  wi dow w i t h  t wo d a u g h t e r s  t u r n s  t o  h e r  
h u s b a n d ' s  b r o t h e r .  Yo u ng  men t u r n  t o  t h e i r  o l d e s t  
b r o t h e r  o r  t o  t h e i r  f a t h e r  o r  u n c l e .  E v e n  i f  t h e
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p r o b l e m  i s  s o m e t h i n g  l i t c s  w h a t  k i n d  o f  c o l l e g e  c l a s s e s  
t o  t a k e ,  a b o u t  w h i c h  t h e  h e a d  o t  t h e  f a m i l y  m i g h t  b e  
e x p e c t e d  t o  know l i t t i e ,  t h e  p r o b l e m  i s  f i r s t  d i s c u s s e d  
w i t h  h i m .  T h e n ,  i f  n e e d  b o ,  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y  
w i l l  s e e k  f u r t h e r  h e l p  f r o m  a n  o u t s i d e  s o u r c e  who may 
h i v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  s i t u a t i o n .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  
c o l l e g e  c o u r s e s ,  t h e  y o u n g  man a n d  h i s  o l d e s t  b r o t h e r  
t o g e t h e r  h a d  a c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  y o u n g  m a n ' s  a d v i s o r .
T h e  p a t t e r n  a s  f a r  a s  I c a n  s e e ,  i s  f o r  e v e r y o n e  
t o  t u r n  t o  t h e  h e a d  o f  t h e  h o u s e h o l d  f o r  h e l p  e i t h e r  
w i t h  w o r r i e s  o r  p r o b l e m s .  H e a d s  o f  h o u s e h o l d s  s e e m  t o  
c o n s u l t  t h e i r  b r o t h e r s  i f  t h e y  n e e d  h e l p  o r  t o  c o n s u l t  
t h e  w i d e r  c i r c l e  o t  o t h e r  Hmong h e a d s  o f  h o u s e h o l d  i f  
n e c e s s a r y .  G o i n g  t o  n o n - Ht u o n g  f o r  h e l p  i s  n o t  t h e  
o r d i n a r y  p r o c e e d u r e  a n d  i s  u s u a l 1 y t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  t h e  h o u s e h o l d  h e a d .  I n  s i t u a t i o n s  o f  i m p o r t a n c e  t o  
t h e  w h o l e  c o m m u n i t y ,  t h e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d  e x p e c t  o n e  
o r  s e v e r a l  l e a d e r s  t o  d e a l  w i t h  t h e  o u t s i a e r s .  As w i t h  
m o s t  g e n e r a l i z a t i o n s ,  t h i s  o n e  d o e s  n o t  h o l d  i n  e v e r y  
i n s t a n c e ,  b u t  w h e n  c h e c k e d  w i t h  Hmong men t h e y  a g r e e d  
t h a t  t h i s  w a s  o r d i n a r i l y  how t h i n g s  w o u l d  g o .
O n l y  a  f e w n o n - Hf u o n g  w e r e  m e n t i o n e d  a s  h a v i n g  
p r o v i d e d  h e l p  w i t h  s o me  s p e c i f i c  t h i n g  o r  a s  p e o p l e  t o  
h e l p  w i t h  g e n e r a l  d i f t i c u l t i e s -  T h i s  i s  p a r t l y  a n  
a r t i f a c t  o f  t h e  p e o p l e  I i n t e r v i e w e d :  m o s t  h a d
r e l a t i v e s  i n  A m e r i c a  b e f o r e  t n e y  a r r i v e d  a n d  s o  d i d  n o t
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n e e d  i m m e d i a t e  h e l p  f r o m  A m e r i c a n s .  The  p e o p l e  
m e n t i o n e d  w i l l  b e  d i s c u s s e d  a s  p a r t  o t  t h e  n e t w o r k  o f  
s e r v i c e  p r o v i d e r s  i n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n  o t  t h i s  t h e s i s .
My i m p r e s s i o n  f r o m  i n t e r v i e w s ^  c o n v e r s a t i o n s ,  a n d  
o b s e r v a t i o n s  o t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  hmong a n d  
n o n - H m o n g  s e r v i c e  p r o v i d e r s  i s  t h a t  a l m o s t  a i l  
n o n - H m o n g  a r e  a n  o u t s i d e  g r o u p  t o  o e  d e a l t  w i t h  i n  t h e  
t r a d i t i o n a l  w a y .  Th e  p r o g r a m s  s e t  up  t o  p r o v i d e  h e l p  
a n d  t h e  v a r i o u s  r e g u l a t i o n s  a n d  l a w s  o f  t h e  s t a t e  w h i c h  
h a v e  t o  be  o b s e r v e d  a r e  e q u a l  I y o u t s i d e  f o r c e s .  T h e s e  
t i l i n g s  s i m p l y  e x i s t  a n d  t h e  h e a d  o f  t h e  f a m i l y  o r  t h e  
c o m m u n i t y  l e a d e r  i s  r e s p o n s i b l e  t o  d e a l  w i t h  t h i s .  
P r o b l e m s  a n d  c o n c e r n s  a r e  t h o u g h t  o f  w i t h i n  t h e  g r o u p  
f i r s t .
A l t h o u g h  t h e  s p e c i f i c  l a w s  a n d  s p e c i f i c  
i n d i v i d u a l s  t o  u e  d e a l t  w i t h  a r e  d i f f e r e n t  i n  A m e r i c a  
t h a n  i n  L a o s ,  t h e  s i t u a t i o n  i s  s i m i l a r  a c c o r d i n g  t o  t h e  
h mong I h a v e  t a l k e d  t o  a b o u t  t h i s .  T h e  Hmong a r e  a 
g r o u p  who h a v e  l e a d e r s ,  n e r n b e r s  a n d  b o u n d a r i e s .  As a 
g r o u p  t h e y  d e a l  w i t h  t h e  s t a t e  i n  o r d e r  t o  g e t  t h e  
b e n e f i t s  t h e y  n e e d  a n d  i n  o r d e r  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
r u l e s  o f  t h e  s t a t e .
A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e i r  r e l a t i o n  w i t h  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  i s  t h a t  m o s t  o f  t h e  Hmong who a r e  i n  M i s s o u l a  
h i d  v e r y  l i t t l e  c o n t a c t  w i t h  a n y  g o v e r n m e n t  p e r s o n n e l
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o r  n o n - H a o n g  o f  a n y  s o r t  w h i l e  i n  t h e i r  v i l l a g e s .  i n  
v i l l a g e  l i f e  a n y  h e l p  p r o v i d e d  w a s  a m a t t e r  o f  p e r s o n a l
r e l a t i o n s  o r  f r i e n d s h i p .  So wh e n  a p e r s o n  w o r k i n g  f o r
t h e  g o v e r n m e n t  d o e s  s o m e t h i n g ,  t h i s  i s  p e r c e i v e d  a s  a 
p e r s o n a l  f a v o r  r a t h e r  t h a n  a s  a r i g h t  o r  a s  an
o * ) l i g a t i o n  o f  t h e  j o v e r n m e n t .  T h o s e  p e o p l e  p r o v i d i n g
s e r v i c e  o f  a n y  k i n d  a r e  r e g a r d e d  a s  p r o v i d i n g  i t
t n e a i s e l v e s .  I n  s p i t e  o f  e x p l a n a t i o n s  t o  t h e  c o n t r a r y ,  
t h i s  f e e l i n j  d o e s  n o t  d i e  a n  e a s y  d e a t h .
Summar y  o f  C h a p t e r  I
A h o u s e  i n  t h e  c o u n t r y  w i t h  t h e  w h o l e  f a m i l y  
g a t h e r e d  t o g e t h e r ,  g a r d e n  p l o t s ,  a  y a r d  f o r  t h e  
C h i l d r e n  t o  p I  a y ,  b u t  n e a r  e n o u g h  t o  a  me d i u m s i z e d  
t o w n  f o r  s o me  f a m i l y  m e m b e r s  t o  go t o  w o r k .  S e t t l i n g  
down  t o  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s y s t e m  
o f  A m e r i c a .
A l l o w i n g  f o r  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a n d  f o r  v a r i e d  
c i r c u m s t a n c e s  t h i s  d e s c r i b e s  t h e  h o p e  t h a t  t h e  L a o t i a n  
Hmong h a v e  f o r  t h e i r  f u t u r e .
W i t h  v e r y  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  e d u c a t i o n  f o r  t h e  
y o u n g e r  f a m i l y  m e m b e r s ,  t h e  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l
p o s i t i o n  o t  t h e  g r o u p  w i l l  r i s e .  T h e y  w i l l  r e t a i n
t h e i r  g r o u p  i d e n t i t y  b u t  w i l l  b e c o m e  m o r e  a n d  m o r e  a
p a r t  o t  A m e r i c a n  s o c i e t y .  So t h e y  h o p e ,  a n y w a y .
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T i l l s  ü r e a a i  f o r  t h e i r  f u t u r e  i n  A m e r i c a  c a n n o t  be  
s e p a r a t e d  i r o n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  a r r i v a l  i n  A m e r i c a .  
B e c a u s e  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  s t a n c e  a s  a  g r o u p  i n  L a o s  
t h e y  c a n n o t  s u r v i v e  t h e r e .  As l o n g  a s  t h e  p o l i t i c a l  
b a l a n c e  i n  L a o s  r e m a i n s  mu c h  t h e  way I t  i s  n ow,  t h e r e  
i s  n o  c h a n c e  f o r  t h e n  t o  r e m a i n  t h e r e  a n d  l i v e  t h e  
p e a c e f u l  l i f e  t h e y  d e s i r e ,  n o r  w i t h  t h e  c u r r e n t  b a l a n c e  
o f  p o w e r  c a n  t h e y  r e t u r n  t o  f i g h t  a s  t h e y  d i d  i n  t h e  
p a s t  w i t h  t h e  b a c R i n g  o f  t h e  CI A.
A l t h o u g h  ma n y  w o u l d  l i k e  t o  b e  l i v i n g  p e a c e f u l l y  
i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  L a o s  a n d  s o me  w o u l d  l i k e  t o  t a k e  a  
p o s i t i o n  i n  a n o n - V i e t n a m e s e  d o m i n a t e d  g o v e r n m e n t  o f  
L a o s ,  t e w  o f  t h e m  t h i n k  t h a t  e i t h e r  o f  t h e s e  o p t i o n s  i s  
p o s s i b l e .  The f r e e d o m  t o  e x i s t  a s  a  g r o u p  a n d  t o  l i v e  
t h e  l i f e  t h e y  d r e a m  o f  c a n  o n l y  b e  f o u n d  i n  A m e r i c a .
Th e  Hmong i n  M o n t a n a  h a v e  u s e d  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s  t o  c o p e  w i t h  A m e r i c a n  
s o c i e t y  j u s t  a s  t n e y  u s e d  t h e s e  s t r u c t u r e s  i n  t h e  p a s t  
t o  c o p e  w i t h  t h e  s o c i e t i e s  o f  L a o s  o r  C h i n a .
R a t h e r  t h a n  g i v i n g  up  t h e i r  i d e n t i t y  a s  Hmong a n d
m e r g i n g ,  b e i n g  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  d o m i n a n t  c u l t u r e  
a r o u n d  t h e m ,  t r i e  Hmong h a v e  d e v e l o p e d  o r  r e t a i n e d  t h e i r  
e t h n i c  i d e n t i t y  a n d  h a v e  d e a l t  a s  a g r o u p  w i t h  t h e  
d o m i n a n t  s o c i e t y .  T h i s  s e e m s  t o  b e  t r u e  f o r  t h e  Hmong
g r o u p s  l i v i n g  i n  C h i n a  t o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s  a n d  i s  t h e
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c a s e  f o r  t h e  L a o t i a n  l imong f o r  t h e  p a s t  s e v e r a l
d e c a d e s .  T h i s  s a m e  k i n d  o f  i > o l i t l c a l  o r g a n i z a t i o n  i s  
u s e d  by  t h e  Hmong i n  M i s s o u l a  t o  d e a l  w i t h  A m e r i c a n  
s o c i e t y .
As a g r o u p  t h e  c o m m u a i t y  c h o o s e s  a  s p o k e s m a n  who 
i s  p r i m a r i l y  r e s p o n s i b l e  f o r  i n t e r p r e t i n g  A m e r i c a n  
s o c i e t y  a n d  c u s t o m s  t o  t h e  Hmong a n d  f o r  r e p r e s e n t i n g  
t h e  Hmong t o  A m e r i c a n s .  T h i s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  s y s t e m  
w n i c h  w a s  u s e d  i n  L a o s  u n d e r  b o t h  t h e  F r e n c h  a n d  Lao 
a n d  t o  t h e  s y s t e m  u s e d  by t h e  Hmong i n  C h i n a  a s  w e l l .
Hmong s o c i e t y  i s  o r g a n i z e d  p a t r i l i n e a l l y  w i t h  
e l e m e n t s  o f  b o t h  a c l a n  s y s t e m  a n d  a s e g m e n t a r y  l i n e a g e  
s y s t e m .  T h e  s t r o n g e s t  a f f e c t i v e  b o n d s  a r e  b e t w e e n  
g r o u p s  o f  b r o t h e r s  w i t h  t h e  m a i n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
a l m o s t  a l l  d e c i s i o n s  r e s t i n g  w i t h  t h e  30 t o  4 0 - y e a r - o i d  
men a s  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s .
T h e s e  t h i n g s  o p e r a t e  i n  A m e r i c a  muc h  a s  t h e y  d i d  
i n  L a o s  w i t h  t h e  h e a d s  o f  h o u s e h o l d s  a g r e e i n g  among 
t n e m s e l v e s  who w o u l d  b e  t h e  c o m m u n i t y  s p o k e s m a n .
T h e  f a m i l y  a n d  l i n e a g e  b o n d s  a r e  i m p o r t a n t  f o r  
s u r v i v a l  h e r e  w h e r e  p e o p l e  s h a r e  mo n e y  o r  n e c e s s i t i e s  
o f  w h a t e v e r  s o r t  b a s e d  f i r s t  on  t h e  b o n d  b e t w e e n
b r o t h e r s  a n d  o t h e r  r e l a t i o n s h i p  b o n d s .  O t h e r
r e l a t i o n s h i p s ,  t h o s e  w i  t o  w i f e ' s  o r  m o t h e r ' s  f a m i l y ,
w h i l e  n o t  s t r e s s e d  i n  t h e  s a m e  wa y  a r e  c a l l e d  i n t o  p l a y
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wfien n e c e s s i t y  a r i s e s .  T h e  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  s y s t e m  
i s  o n e  o f  i t s  s t r o n g e s t  p o i n t s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  
u n f a m i l i a r  l i f e  i n  A m e r i c a .  A l t h o u g h  t h e  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  i n  A m e r i c a  a r e  d i f f e r e n t ,  t h e  s y s t e m  o f  who 
i s  r e s p o n s i b l e  t o  m e e t  d i f f i c u l t i e s  a n d  how d e c i s i o n s  
a r e  made  a b o u t  o u t s i d e  p r o b l e m s ,  i s  t h e  s a m e  a s  t  he  t  
u s e d  by Hmong i n  C h i n a  a n d  I n d o c h i n a .
Wi t h  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e s ,  t h e  hmo n g  a r e  h o p  i n g  t o  r e a l i z e  t h e i r  
d r e a m .  P a r t  o t  t h e  d r eaTi  i s  t o  b e  a b l e  t o  c o n t i n u e  
t n e i r  t r a d i t i o n a l  f a m i l y  a n d  g r o u p  b o n d s  i n  t h e  f r e e d o m  
o f  A m e r i c a .  T h e  m a j o r  o b s t a c l e  t o  s u c c e s s  i n  t h i s  i s  
e c o n o m i c — p e o p l e  m u s t  h a v e  s t a b l e  j o b s  t o  s u p p o r t  many  
p e o p l e  a n d  t o  h a v e  s p a c e .
t h e r e i n  l i e s  t h e  c e n t r a l  d i l e m m a ,  i n  my o p i n i o n .
The  Hmong c u l t u r a l  e m p h a s i s  o n  g r o u p  a n d  f a m i l y  
t i e s  i s  t h e  s t r o n g e s t  f a c t o r  i n  t h e i r  d r e a m .  T h e y  w a n t  
t o  b e  i n  A m e r i c a  s o  t h e y  c a n  h a v e  a f a m i l y  i n  t h e i r  own 
t r a d i t i o n a l  s e n s e .  T h e y  w a n t  j o b s  a n d  e d u c a t i o n  s o  
t h e y  c a n  a d v a n c e  e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  a s  a  g r o u p .
h u t  b y  p l a c i n g  f a m i l y  a n d  g r o u p  t i e s  f i r s t ,  by  
m a x i n g  d a y - t o - d a y  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  r e m a i n i n g  n e a r  
f a m i l y  a n d  o n  e d u c a t i o n  t o r  f u r t h e r  e n h a n c e m e n t  o f  t h e  
g r o u p ' s  s t a t u s ,  e c o n o m i c  a d v a n c e m e n t  a n d  e v e n  e c o n o m i c  
s t a b i l i t y  a n d  i n d e p e n d e n c e  a r e  d e l a y e d  a n d  t h e  d r e a m
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h a s  t o  w a i t .
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Mo s t  s o c i a l  s c i e n t i s t s  s e e m  t o  a n a l y z e  s e r v i c e  
d e l i v e r y  o t  a n y  k i n d  a y  g o v e r n m e n t  i n  t h e  c a t e g o r i e s  
t i > a t  g o v e r n m e n t  i t s e l f  s e t s  u p — b u r e a u s ,  a g e n c i e s ,  
d e p a r t m e n t s ,  n a m e d  a n d  b o u n d e d .  h o w e v e r ,  I t h i n k  t h a t  
f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  m o s t  c l i e n t s  e s s e n t i a l  
s e r v i c e s  c o me  f r o m  a  v a r i e t y  o f  p e o p l e  i n  a  v a r i e t y  o f  
r o l e s  a n d  s t a t u s e s .  I n  t h e  c a s e  o t  s o m e  k i n d s  o f  
c l i e n t e l e  o r  s e r v i c e s ,  t h e  p r o v i d e r s  o f  s e r v i c e s  f r o m  
ftriny u i t f e c a n t  o r g a n i z a t i o n s  i n t e r a c t  w i t h  e a c h  o t h e r  
i n  r e g u l a r l y  s t r u c t u r e d  w a y s  f o r m i n g  a  s y s t e m  o f  
s e r v i c e s  w h i c h  c a n  b e  p e r c e i v e d  a s  a  s y s t e m  b y  b o t h  t h e  
c l i e n t  a n d  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s .  I  t h i n k  t h a t  a 
n e t w o r k  a n a l y s i s  w i t n  t h e  c l i e n t  g r o u p  a s  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  n e t w o r k  m i g h t  w e l l  b e  a  u s e f u l  way t o  d e s c r i b e  a n d  
s t u d y  s u c n  a s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m .
T h i s  s e c t i o n  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  b e  a n  a t t e m p t  t o  
dll t h a t .  U s i n g  a  n e t w o r k  a n a l y s i s ,  I  w i l l  t r y  t o  
d e s c r i b e  t h e  s y s t e m  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  i n  ^ l i s s o u l a ,  
M o n t a n a  t o  a i d  i n  t h e  r e s e t t l e m e n t  o f  L a o t i a n  Hmong who 
a r e  r e f u g e e s  f r o m  t h e  I n d o c h i n e s e  w a r .  A n u m b e r  o f  
p e o p l e  i n  a v a r i e t y  o f  c a p a c i t i e s  h a v e  b e e n  h e l p f u l  t o  
t h e  r e f u g e e s  who l i a v e  s e t t l e d  h e r e .  Th e  r e f u g e e  e f f o r t  
b e g a n  i n  M i s s o u l a  i n  U e c e a t b e r  1 9 7 5  w h e n  a f ew c o n c e r n e d  
p ( * o p l e  m e t  t h e  f i r s t  p l a n e  w i t h  r e f u g e e s  a n d  s c r o u n g e d  
c l o t h i n g ^  h o u s i n g ,  w h a t e v e r  w a s  n e e d e d .  Th e  n e t w o r k  o f
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s o r i f i c e s  d e s c r i b e d  h e r e  r e f l e c t s  t h e  s e r v i c e  s y s t e m  a s  
o t  t h e  e n d  o t  J a n u a r y  1 9 8 0 .  t h i s  s i t u a t i o n ,  o f  c o u r s e ,  
c o n t i n u e s  t o  c h a n g e  a s  i t  h a s  s i n c e  1 9 7 5 .  New r e f u g e e s  
a r e  a r r i v i n g  i n  e v e r  l a r g e r  n u m b e r s  a n d  w i l l  c o n t i n u e  
t o  do  s o  f o r  s o m e  t i m e .  Any c u t - o f f  p o i n t  i s  
a r b i t r a r y .  T h e  e n d  o f  J a n u a r y  h a s  n o  p a r t i c u l a r  
d i s a d v a n t a g e s .  No s e r v i c e  p r o v i d e r s  h a v e  m a d e  a ny  
p l a n s  t o  d r a s t i c a l l y  a l t e r  t h e i r  p r o g r a m s  o n  F e b r u a r y  1 
o t h e r  t h a n  t o  c o n t i n u e  t o  a d j u s t  t o  t h e  i n f l u x  o f  
r e t u  g e e s .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  
s y s t e m  a s  i t  s t o o d  i n  J a n u a r y ,  1 9 8 0 ,  I w i l l  d e s c r i b e  
t n e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  s y s t e m  f r o n  i t s  b e g i n n i n g s  i n  
1 9 7 5 .  Any n e t w o r k  i s  a  f l u i d ,  c h a n g i n g  t h i n g  a n d  l i n k s  
a r e  f o r m e d  b e t w e e n  m e i i b e c s  b a s e d  i n  p a r t  o n  t h e  
i n t e r a c t i o n s  w h i c h  h a v e  g o n e  b e f o r e .
T h e  i n f o r m a t i o n  u p o n  w h i c h  t h i s  p a r t  o f  t h i s  
t h e s i s  i s  b a s e d  wa s  c o l l e c t e d  u s i n g  t wo  b a s i c  m e t h o d s  : 
i n t e r v i e w i n g  a n d  p a r t i c i p a n t - o b s e r v a t i o n .  Fr om
F e b r u a r y ,  1 9 7 8  u n t i l  J a n u a r y ,  1 980  1 was  p r e s e n t  a t  a  
m a j o r i t y  o f  t n e  m e e t i n g s  h e l d  f o r  p u r p o s e s  o f  
c o o r d i n a t i n g  r e f u g e e  s e r v i c e s .  I  h a v e  i n t e r v i e w e d  a l l  
s e r v i c e  p r o v i d e r s  i n  t h i s  n e t w o r k  t o  g e t  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  g o a l s  o f  t h e i r  p r o g r a m s ,  now r e f u g e e  s e r v i c e s  
f i t  i n t o  t h e i r  o t h e r  a c t i v i t i e s ,  u n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s  
a n d  r e s t r i c t i o n s  t h e y  p r o v i d e  s e r v i c e ,  a n d  w i t h  w h i c h
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o t h e r  s e r v i c e  p r o v i d e r s  t h e y  wo r k  c l o s e l y .  I  h a v e  b e e n  
p r e s e n t  a s  a n  o b s e r v e r  m o r e  t h a n  a s  a n  a c t i v e  
p a r t i c i p a n t  i n  m o s t  s i t u a t i o n s .  How e v e r ,  I  h a v e  on  
o c c a s i o n  o t t e r e d  a d v i c e  t o  Hmong o n  t h e  b e s t  way t o  
d e a l  w i t h  a s i t u a t i o n  ( n o t  a l w a y s  f o l l o w e d )  a n d  
o c c a s i o n a l l y  h a v e  s p o k e n  a t  M e e t i n g s  t r y i n g  t o  e x p l a i n  
s o m e t h i n g  f r o m  a Hmong p o i n t  o f  v i e M .  ( T h i s  o n l y  i t  I  
wa s  a s k e d  t o  do  s o  by  t h e  H m o n g . )  T h i s  h a s  d e f i n i t e l y  
b e e n  s p o r a d i c  b u t  m o s t  o f  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  whom I 
s e e  a t  m e e t i n g s  a n d  whom T h a v e  i n t e r v i e w e d  w o u l d  
p r o b a b l y  c o n n e c t  me w i t h  a c e r t a i n  p o i n t  o f  v i e w .  T h i s  
k i n d  o f  i n v o l v e m e n t  i s  b o t h  b e n e f i c i a l  a n d  h a r m f u l  i n  
g e t t i n g  i n f o r m a t i o n  b u t  a n y  m e t h o d  h a s  i t s  d r a w b a c k s  
a n d  a d v a n t a g e s .  S i n c e  I am t r y i n g  t o  d e s c r i b e  t i i e  
i n t e r a c t i o n  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  
e t h n o g r a p h i c  p a r t i c i p a n t - o b s e r v a t i o n  s e e m s  t o  me t o  b e  
a  g o o d  m e t h o d  f o r  g a t h e r i n g  d a t a .
T h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  i n  t h e  M i s s o u l a  a r e a  t o  a i d  
r e f u g e e s  a r e  i n  l a r g e  p a r t  c o n n e c t e d  w i t h  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  r e f u g e e  r e s e t t l e m e n t  e f f o r t s .
Un a n  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  v o l u n t a r y  a g e n c i e s  
c o o p e r a t e  w i t h  g o v e r n m e n t s  t o  p r o v i d e  i m m e d i a t e  r e l i e f  
f o r  r e f u g e e s  i n  T h a i l a n d ,  M a l a y s i a ,  a n d  o t h e r  a r e a s .  
The  U n i t e d  N a t i o n s  H i g h  C o o i r n i s s i o n  t o r  R e f u g e e s  d o e s  
n o t  c a r r y  o u t  p r o g r a m s  b u t  t r i e s  t o  g e t  i n t e r n a t i o n a l  
c o o p e r a t i o n  f r o m  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  v o l u n t a r y  a g e n c i e s
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t o  p r o v i d e  i m . ^ i e d i a t e  r e l i e f  a n d  e i t h e r  t o  r e t u r n  t h e  
r e f u g e e s  t o  t h e i r  c o u n t r y  o f  o r i g i n  o r  t o  r e s e t t l e  t h e m
p e r m a n e n t l y  e l s e w h e r e  ( H o l b o r n ,  1 9 7 5 ) .  F o r  e x a m p l e ,
t n e  c o m n i s s i o n  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  S o c i a l i s t  R e p u b l i c  
o t  V i e t n a n  t o  s l o w  o r  h a l t  t h e  o u t p o u r i n g  o f  b o a t  
p e o p l e  i n t o  a r e a s  a l r e a d y  s a t u r a t e d  w i t h  r e f u g e e s .  
T h e y  h a v e  t r i e d  t o  g e t  many  n a t i o n s  t o  a c c e p t  r e f u g e e s  
f o r  p e r m a n e n t  r e s e t t l e m e n t  s o  t h a t  T h a i  1 a n d  a n d
M a l a y s i a  w o u l d  n o t  h a v e  t o  a b s o r b  a l l  t h e  r e f u g e e s  who 
c o u l d  n o t  r e t u r n  t o  t h e i r  h o m e s .  Th e  U n i t e d  S t a t e s  
a d m i t s  r e f u g e e s  f o r  p e r m a n e n t  r e s e t t l e m e n t .  The  
c a t e g o r i e s  a n d  q u o t a s  o f  I n d o c h i n e s e  r e f u g e e s  h a v e
s ' a i f t e d  s o m e w h a t  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  I n d o c h i n a
R e f u g e e  R e s e t t l e m e n t  P r o g r a m  b e g a n  i n  1 9 7 5 .  In
g e n e r a l /  t h o s e  p e o p l e  a n d  t h e i r  f  a m i l  l e s  who ha»/e
w o r k e d  f o r  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t  a r e  a  t o p  p r i o r i t y .
P e o p l e  w i t n  s k i l l s  o r  e d u c a t i o n  a r e  a l s o  I n  a h i g h  
C a t e g o r y  a n d  s o  o n  d o wn  t h e  l i n o  ( H o h l / l 9 7 ü ) .  T h e s e  
t h i n g s  i m p i n g e  o n  t n e  r e s e t t l e m e n t  e f f o r t  i n  M i s s o u l a  
o n l y  i n s o f a r  a s  t h e y  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  k i n d  o f  
r e f u g e e s  who a r e  h e r e  a n d  w h a t  h e l p  t h e y  n e e d  t o  s e t t l e  
p e r m a n e n t l y .
U . S .  a s s i s t a n c e  t o  r e f u g e e s  h a s  b e e n  p r o v i d e d  
t h r o u g h  t h e  I n d o c h i n e s e  R e f u g e e  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  
o r i g i n a l l y  p a s s e d  i n  1 9 7 5  a n d  a u t h o r i z e d  t h r o u g h
S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 7 7 .  I n  O c t o b e r  1 9 7 7  t h i s  wa s  e x t e n d e d
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oi> a  p h a s e - o u t  b a s  i s  t o r  f o u r  y e a r s *  T h i s  wa s  s o o n  
a i e n d e i  t o  a f u l l  f u n d i n g  l e v e l  b u t  o n l y  t h r o u g h  FY79 .
D u r i n g  1 9 7 9  t h e  R e f u g e e  A c t  o f  1 9 7 9  w e n d e d  i t s  way 
t h r o u g h  t h e  c o n g r e s s i o n a l  m a z e  a n d  w a s  i n  c o n f e r e n c e  
c o m m i t t e e  i n  J a n u a r y ,  1 9 8 0 ,  I t  was  e x p e c t e d  t o  b e  
r e p o r t e d  o u t  o f  c o m m i t t e e  d u r i n g  F e b r u a r y ,  1 9 8 0 ,  T h i s  
a c t  w i l l  p r o v i d e  p e r m a n e n t  l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y  f o r  
d û m e s  t i c  r e f u g e e  p r o g r a m s  a n d  r e p l a c e s  t h e  I P AP ,
F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  a c t  a r e f u g e e  i s  d e f i n e d  a s  
" o n e  W h o  i s  u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  r e t u r n  t o  h i s  
c o u n t r y  o t  n a t i o n a l i t y  b e c a u s e  o f  t e a r  o f  p e r s e c u t i o n  
o n  a c c o u n t  o f  r a c e ,  r e l i g i o n ,  n a t i o n a l i t y ,  m e m b e r s h i p  
i n  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  g r o u p ,  o r  p o l i t i c a l  o p i n i o n ;  
o r ,  o n e  who h a s  b e e n  d i s p l a c e d  by  m i l i t a r y  o r  c i v i l  
d i s t u r b a n c e s  o r  u p r o o t e d  d u e  t o  a r b i t r a r y  d e t e n t i o n ” 
( M o o r e ,  1 9 7 9 ) .  An I n d o c h i n e s e  r e f u g e e  i s  o n e  who f l e d  
f r o m  V i e t n a m ,  C a m b o d i a ,  o r  L a o s ,  The U . S .  d e f i n i t i o n  
f a l l o w s  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  H i g h  
C o B i i u i s s i o n  on  R e f u g e e s .
Th e  a c t  p r o v i d e s  f o r  t wo t h i n g s .  F i r s t  i t  
r e g u l a r i z e s  i mmi  g r a t i o n  a n d  n a t u r a l i z a t i o n  p r o c e e d u r e s  
f o r  a l l o w i n g  r e f u g e e s  t o  e n t e r  t h e  U.  S ,  a n d  p r o v i d e s  
a u t h o r i t y  f o r  t h e  p r e s i d e n t  t o  a l l o t  a n  a d d i t i o n a l  
n u m b e r  o f  r e f u g e e  e n t r i e s  p e r  y e a r  i f  j u s t i f i e d  by 
g r a v e  h u m a n i t a r i a n  c o n c e r n .
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T h e  a c t  a l s o  c r e a t e s  a n  HI f  i c e  o f  R e f u g e e  
R e s e  t  t l  e o i e n t  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  E d u c a t i o n  
a n d  W e l f a r e  t o  a d m i n i s t e r  a i l  d o m e s t i c  a s s i s t a n c e  f o r  
r e f u g e e s .  f o  r e c e i v e  a s s i s t a n c e ,  a s t a t e  m u s t  s u b m i t  a 
p l a n  t o  t h e  d i r e c t o r  d e s c r i b i n g  i t s  r e s e t t l e m e n t  
e f f o r t s  i n  s p e c  i t I c  a r e a s  o f  c o n c e r n  a n d  m u s t  r e p o r t  
a n n u a l l y  o n  t h e  u s e s  o f  f u n d s .
S p e c i f i c  a s s i s t a n c e  a u t h o r i z e d  by  t h e  l e g i s l a t i o n  
i n c l u d e s  i n i t i a l  r e s e t t l e m e n t  g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s  f o r  
s ï r v i c e s  f o r  p u b l i c  a n d  n o n - p r o f i t  p r i v a t e  a g e n c i e s ;  
g r a n t s  a n d  c o n t r a c t s  f o r  s e r v i c e s  t o  r e f u g e e s  i n c l u d i n g  
t n o s e  p r o m o t i n g  e c o n o m i c  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  E n g l i s h  
l a n g u a g e  t r a i n i n g ,  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s ;  a s s i s t a n c e  f o r  
r e f u g e e  c h i l d r e n  i n c l u d i n g  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  
s e r v i c e s ;  a n d  c h i l d  w e l f a r e  a n d  m a i n t e n a n c e  p a y m e n t s  
f o r  r e f u g e e  c h i l d r e n  up t o  t h e  f i r s t  3 y e a r s  t h e y  a r e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r ,  i t  a c c o m p a n i e d  by  a n  a d u l t ,  
u n t i l  t h e y  a r e  18  y e a r s  o l d ;  a n d ,  1 0 0 1  r e i m b u r s e m e n t  
t o  s t a t e s  f o r  c a s h  a n d  m e d i c a l  a s s i s t a n c e  p r o v i d e d  
r e f u g e e s  f o r  t h e  f i r s t  f o u r  y e a r s  o f  t h e i r  r e s i d e n c e  I n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( . M o o r e ,  1 9 7 9 ) .
T h i s  r e s u l t s  i n  t h e  H2W/SSA r e g i o n a l  o f f i c e  i n  
D e n v e r  c h a n n e l i n g  money  f o r  r e f u g e e  s e r v i c e s  i n t o  
M o n t a n a  f o r  t wo  k i n d s  o t  p r o g r a m s .  R e g u l a r  p r o g r a m s  
i n c l u d e  c a s h  a s s i s t a n c e  a n d  m e d i c a i d  r e i m b u r s e m e n t  a n d  
s o c i a l  s e r v i c e s .  T h i s  m o n e y  i s  d i s b u r s e d  i n  t h e  s t a t e
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t h r o u g h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  a n d  
K i h a b i l i t a t i v e  S e r v i c e s .  S p e c i a l  g r a n t  p r o g r  ams 
I n c l u d e  i i l n g l i s h  L a n g u a g e  a n d  K n i p l o y m e n t  s e r v i c e s  f o r  
r e f u g e e s  a n d  M e n t a l  H e a l t h  P r o j e c t s  t o r  r e f u g e e s .  
T h e s e  g r a n t  a w a r d s  a r e  m a d e  d i r e c t l y  t o  t h e  a p p l i c a n t  
f r o m  t h e  D e n v e r  R e g i o n  ü f t i c e .  A l l  r e f u g e e  p r o g r a m s  i n  
t h e  s t a t e  f u n d e d  t h r o u g h  t h e s e  s o u r c e s  a r e  i n  P l s s o u l a .  
V o l u n t a r y  a g e n c i e s  s u c h  a s  C a t h o l i c  C h a r i t i e s  a n d  
L u t h e r a n  S o c i a l  S e r v i c e s  g e t  f u n d i n g  o n  a  n a t i o n a l  
l e v e l  a n d  u s e  a n d  d i s p e r s e  f u n d s  t o  r e f u g e e s  i n
M o n t a n a .
I n  g e n e r a l ,  t h e n ,  U . S .  g o v e r n m e n t  p o l i c y  on  
r e f u g e e  r e s e t t l e m e n t  s e r v i c e s  h a s  b e e n  t o  p r o v i d e  
f u n d i n g  f o r  l o c a l  g o v e r m i e n t s  o r  v o l u n t a r y  a g e n c i e s  who 
r e c e i v e  g r a n t s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s .  Un a l o c a l  l e v e l
i n  M i s s o u l a ,  t h i s  m a k e s  f o r  a  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  V o l u n t a r y  a g e n c i e s
p r o v i d e  s e r v i c e  a n d  l o c a l  g o v e r n n e a t  a g e n c i e s  p r o v i d e  
s e r v i c e  b a s e d  on  s p e c i a l  f e d e r a l  f u n d i n g  f o r  r e f u g e e  
r  e s e  t  t l  e j i e n  t .  F o r  e x a u p l e ,  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  
C e n t e r  E n g l i s h  c l a s s e s  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e s c u e
C o m m i t t e e ' s  e m p l o y m e n t  p r o j e c t  a r e  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  
s p e c i a l  g r a n t  p r o g r a m .  Th e  Lao  F a m i l y  C o m m u n i t y ,  I n c . ,  
M t s s o u i a  b r a n c h  a n d  t h e  P u b l i c  H e a l t h  P r o j e c t  a r e  
f u n d e d  t h r o u g h  a p u r c h a s e  o f  s e r v i c e  a r r a n g e m e n t  w i t h
SRS.  C a s h  a s s i s t a n c e ,  m e d i c a i d ,  d a y c a r e  a n d  s o c i a l
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woric s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  d i r e c t l y  b y  S P S .  O t h e r  
l o c a l  g o v e r n m e n t  p r o g r a m s  p r o v i d e  s e r v i c e  a s  p a r t  o f  
t h e i r  r e g u l a r  j o b  u n d e r  t h e i r  r e g u l a r  f u n d i n g .  F o r  
e x a m p l e  J o b  C o r p s  a n d  H e a d  S t a r t  do  t h i s .  Some
c h u r c h e s  h a v e  p r o v i d e d  s e r v i c e  t h r o u g h  t h e i r
t r a d i t i o n a l  f u n d i n g  m e t h o d  o t  d o n a t i o n s  f r o m  m e m b e r s .  
Some i n d i v i d u a l s  h a v e  p r o v i d e d  s e r v i c e  s t r i c t l y  a s
v o l u n t e e r s .
T h e s e  p e o p l e  a n d  a g e n c i e s  f o r m  a n e t w o r k  o f
s e r v i c e  p r o v i d e r s  i n  M i s s o u l a  p r o v i d i n g  a s y s t e m  o f
s e r v i c e s  w h i c h  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  t h e  l o c a l
r e s e t t l e m e n t  e f f o r t .
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  S e r v i c e  S y s t e m
T h e  o r i g i n a l  s e r v i c e  d e l i v e r y  s y s t e m  i n  M i s s o u l a  
c o n s i s t e d  o f  a c o r e  o f  v o l u n t e e r s  who b e c a m e  a w a r e  o f  
t h e  n e e d  t o r  h e l p  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  Some h a d  
t a m i l y  w i t h  m i l i t a r y  c o n n e c t i o n s  t o  t h e  Hmong i n  L a o s ,  
s o me  w e r e  s p o n s o r s  t h r o u g h  t h e i r  c h u r c h e s ,  s o m e  w e r e  
f r i e n d s  o f  t r i o n d s  o f  f r i e n d s .  I n  t h e  w i n t e r  a n d  e a r l y  
s p r i n g ,  1 9 7 6 ,  s e r v i c e  c o n s i s t e d  o f  m e e t i n g  r e f u g e e s  a t  
t h e  a i r p o r t  w i t h  c o a t s  a n d  b l a n k e t s ,  t i n d i n g  c l o t h i n g ,  
g e t t i n g  m e d i c a l  h e l p -  V o l u n t e e r s  h e l p e d  e n r o l l  
c h i l d r e n  i n  l o c a l  g r a d e  a n d  h i g h  s c h o o l s .  Ka c h  r e f u g e e  
w a s  s p o n s o r e d  by  a n  i n t e r n a t i o n a l  v o l u n t a r y  a g e n c y  who
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p r o v i d e d  money  t o r  i n i t i a l  e x p e n s e s  a n d  n o t i f i e d  t h e  
l o c a l  v o l u n t e e r s  w h e n  a f a m i l y  w o u l d  b e  a r r i v i n g .  On a 
l o c a l  l e v e l  no  a g e n c y ,  e i t h e r  p r i v a t e  o r  p u b l i c ,  h a d  
o t h e r  t h a n  v o l u n t e e r s  t o  h e l p  t h e  new a r r i v a l s .  D u r i n g  
t h e  l a t e  s p r i n g ,  1 9 7 6  a  l o c a l  v o l u n t e e r  t o o k  o n e  
r e f u g e e  f a m i l y  t o  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  t o  s e e  i f  a n y  
k i n d  o t  f i n a n c i a l  h e l p  c o u l d  b e  made  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
f a m i l y  w h i l e  t h e  f a t h e r  w a s  s i c k  o r  i t  t h e r e  w a s  a n y  
h e l p  a v a i l a b l e  t o  p a y  m e d i c a l  e x p e n s e s -  At  t h a t  t i m e  
t  he r e  wa s  n o  m o n e y  a v a i l a b l e  t o  r e f u g e e s  t h r o u g h  t h e  
c o u n t y  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  e v e n  t h o u g h  t h e  IPAP a c t  h a d  
p a s s e d  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  f e d e r a l  r e i m b u r s e m e n t  t o  
s t a t e s  f o r  r e f u g e e  e x p e n s e s .
D u r i n g  t h e  w i n t e r ,  1 9 7 6  a p u b l i c  f l a r e  up o c c u r e d  
i n  w h i c h  t h e  p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t  wa s  w o r r i e d  a b o u t  
t n e  p o s s i b l e  s p r e a d  o f  d i s e a s e s  c a r r i e d  b y  t h e  
r e f u g e e s .  A l l  r e f u g e e s  w e r e  t o  s t a y  home  f r o m  s c h o o l  
o r  wo r k  o r  a n y  p u b l i c  p l a c e  u n t i l  t h e y  c o u l d  b e  c h e c k e d  
t o r  p a r a s i t e s  a n d  o t h e r  u n s a v o r y  t h i n g s .  Some o f  t h e  
o r i g i n a l  r e f u g e e  f r i e n d s  w e r e  a b l e  t o  g e t  l o c a l  d o c t o r s  
t o  g e t  t h e  r e f u g e e s  i n  a n d  c h e c k e d  q u i c k l y  a n d  t h u s  
a v o i d e d  k e e p i n g  p e o p l e  q u a r a n t i n e d  f o r  s e v e r a l  w e e k s .
by s u m m e r ,  1 9 7 6 ,  t n e  p r e s s  o f  r e f u g e e s  was  s u c h  
t h a t  s o me  o f  t h e  h a r d  c o r e  v o l u n t e e r s  a p p r o a c h e d  t h e  
w e l f a r e  a n d  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  t o  g e t  t h e m  t o  e x t e n d  
s e r v i c e  t o  t h e  r e f u g e e s .  U n t i l  t h a t  t i m e ,  M o n t a n a  h a d
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n o t  a L ^ p l i e d  f o e  a n y  o f  t . i e  f u n d s  a v a i l a b l e  u n d e r  t n e  
I k A P .  H a v i n g  m e d i c a i d ,  c a s h  a s s i s t a n c e  a n d  f o o d  s t a m p s  
a v a i l a b l e  l o r  r e f u g e e s  m a d e  t h a t  many f e w e r  t h i n g s  t h e  
r e f u g e e s  n e e d e d  t o  d e p e n d  o n  v o l u n t e e r s  f o r .  P u b l i c
h e a l t h  s e r v i c e s  w e r e  a l s o  made  a v a i l a b l e  t o  t h e
r e f u g e e s  a t  t h a t  t i m e .
L a t e r  i n  1 9 7 6  t a e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r  
a p p l i e d  f o r  a n d  r e c e i v e d  a g r a n t  t o  p r o v i d e  E n g l i s h  
l a n g u a g e  i n s t r u c t i o n  a n d  j o b  t r a i n i n g  f o r  a d u l t  
r e f u g e e s .  A l s o  i n  l a t e  1 9 7 6  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t
h i r e d  a  s o c i a l  w o r k e r  a n d  a s o c i a l  s e r v i c e  a i d e
s p e c i f i c a l l y  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  f o r  r e f u g e e s .  T h e
s o c i a l  w o r k e r  h i r e d  wa s  a me mbe r  o f  t h e  w e l f a r e  
d a p a r  t me n  t  f i n a n c i a l  e l i g i b i l i t y  s t a f f  w h o s e  c a s e l o a d  
h i d  i n c l u d e d  many  r e f u g e e  f a m i l i e s .  B e c a u s e  o f  h e r
i n t e r e s t  i n  a n d  k n o w l e d g e  o f  h e r  c l i e n t s ,  s h e  was
p r o m o t e d  t o  t h e  p o s i t i o n  o f  s o c i a l  w o r k e r -  T h e  s o c i a l  
s e r v i c e  a i d e  w a s  a  b i - l i n g u a l  Hmong m a n .  T h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  t h e i r  j o b  c o n s i s t e d  o f  g e t t i n g  f o o d  a n d  
c l o t h i n g  d e l i v e r e d  t o  f a m i l i e s ,  a r r a n g i n g  f o r  h e a l t h  
s e r v i c e s ,  s c h o o l  e n r o l l m e n t ,  d a y  c a r e  a n d  s u c h  
s e r v i c e s ,  f i n d i n g  h o u s i n g  a n d  t h e  w h o l e  g a m u t  o f
i m m e d i a t e  p r o b l e m  s o l v i n g .
By t h e  e n d  o f  1 9 7 6 ,  many v o l u n t e e r s  w e r e  s t i l l  
a c t i v e  w i t h  t h e  r e f u g e e s  b u t  s ome  f o r m s  o f  h e l p  w e r e  
b e ' i n g  p r o v i d e d  s y s t e i n a t l  c a l  l y  b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s
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w i t h  so.Tie s  t a t  f  w h o s e  o n l y  j o b  was  t o  p r o v i d e  r e f u g e e  
s e r v  i c e s .
A l t h o u j h  r e f u g e e s  c o n t i n u e d  t o  a r r i v e  i n  M i s s o u l a  
i n  1 9 7 7  a n d  1 9 7 8 ,  t n e  i n f  t u x  o f  new p e o p l e  w a s  n o t
g r e a t  a n d  t h o s e  who w e r e  a l r e a d y  h e r e  w e r e  b e g i n n i n g  t o  
b e  a b l e  t o  h e l p  t h e m .  T h e  s e r v i c e  s i t u a t i o n  d i d  n o t  
c i i a n g e  s  i g n i f  i c a n t l y  e x c e p t  t h a t  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  
a i d e  a t  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  q u i t  a n d  wa s  n o t  
r e p l a c e d .  dome o t  t h e  o r i g i n a l  c o r e  o f  v o l u n t e e r s  
b e c a m e  l e s s  a c t i v e  a s  s ome  o t  t h e  s e r v i c e s  w e r e  
p r o v i d e a  b y  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s  o r  b y  t h e  r e f u g e e s  
t h e m s e l v e s .
I n  e a r l y  1 9 7 8 ,  t h e  h e a l t h  d e p a r t m e n t  h i r e d  a Hmong 
woman t o  t r a n s l a t e  a n d  t o  h e l p  w i t h  t h e  h e a l t h  p r o g r a m
f o r  t h e  r e f u g e e s .  The  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r
e x p a n d e d  t h e i r  E n g l i s h  l a n g u a g e  p r o g r a m  a n d  i n s t i t u t e d  
a n  a d v i s o r y  b o a r d  m a d e  up o f  r e f u g e e s ,  a g e n c y  p e r s o n n e l  
a n d  i n t e r e s t e d  c i t i z e n s .
I t  w a s  i n  t h e  s p r i n g ,  1 9 7 8  t h a t  p r o b l e m s  b e g a n  t o
d e v e l o p  b e t w e e n  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  s o c i a l  w o r k e r  
a n d  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  Hmong c ommun i  t y .  W i t h  n o  
t r a n s l a t o r ,  ma ny  o f  t h e  t h i n g s  s h e  s a i d  t o  f a m i l i e s  
w e r e  m i s i n t e r p r e t e d  a n d  o t h e r  t h i n g s  s o u n d e d  s e n s e l e s s  
a n d  a r b i t r a r y  w i t h o u t  e n o u g h  e x p l a n a t i o n .  S i n c e  t h e  
s o c i a l  w o r k e r  w a s  w o r k i n g  many h o u r s  o v e r t i m e ,  s h e
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b e c a m e  a n g r y  w h e n  a  1 a a i i i y  U i d  n o t  c o o p e r a t e  w i t h  h e r  
a r r a n g e m e n t s  c a u s i n g  e v e n  m o r e  m i s u n d e r s t a n d i n g .  f t  
wa s  d u r i n g  M a r c h ,  1 9 7 8  t h a t  o n e  f a m i l y  w a s  t h o u g h t  by  
t t i e  s o c i a l  w o r k e r  t o  b e  a b u s i n g  t h e i r  c h i l d r e n .
A l t h o u g h  s h e  wa s  n o t  a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t i i e
f a a i i l y  i n v o l v e d ,  s h e  d i d  s p e a i c  t o  s o m e  o f  t h e  Hmong 
c o m m u n i t y  l e a d e r s .  The  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
m i g h t  move  t h e  c h i l d r e n  t o  a n o n - l l n o n g  f a m i l y  e v e n  f o r  
a s n o r t  t i m e  wa s  c a u s e  f o r  c o n c e r n  among  t h e  Hmong 
c o m m u n i t y .  A f t e r  a  c o m m u n i t y  m e e t i n g  t o  d i s c u s s  t n e
s i t u a t i o n ,  a  s p o k e s m a n  w a s  c h o s e n  t o  go t o  t h e  w e l f a r e
d e p a r t m e n t  w i t h  a f ew A m e r i c a n  s u p p o r t e r s  t o  t r y  t o  
r e s o l v e  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  s u p e r v i s o r s  o f  t h e
w o r k e r  i n v o l v e d .  D u r i n g  1>78  a n d  1 9 7 9  s e v e r a l  
i n c i d e n t s  a r o s e  i n  w h i c h  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  s o c i a l  
w o r k e r  a n d  h e r  c l i e n t e l e  n e e d e d  i n t e r v e n t i o n  o f  s o me  
k i n d .  D u r i n g  t h i s  t i m e  no b i - l i n g u a l  t r a n s l a t o r  was  
h i r e d .  T h e  m o n e y  w a s  s a i d  n o t  t o  be  a v a i l a b l e  a n d  n o  
a p p l i c a n t  who s u i t e d  b o t h  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  
Hr iong wa s  a v a i l a b l e .
T h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r  c o n t i n u e d  t o  b e  
f u n d e d  t o  p r o v i d e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  e m p l o y m e n t  
s e r v i c e s  f o r  a d u l t s  e a c h  y e a r .  The  c l a s s e s  c o n t i n u e d  
t o  g r ow a t  a s t e a d y  r a t e  a n d  t h e  s t a f f  e x p a n d e d
a c c o r d i n g l y .  D u r i n g  t h e  s p r i n g  a nd  s u m m e r ,  1 9 7 9  a
b i - l i n j u a l  t e a c h e r ' s  a i d e  w a s  h i r e d  a t  t h e  r e q u e s t  o f
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t h e  r e f u g e e s »  A1 t h o u g h  t h e  a d v i s o r y  b o a r d  r e c o m m e n d e d  
t h a t  t h e  a i d e  j o o  b e  u p g r a d e d  t o  a t e a c h i n g  j o b  i f  
p o s s i b l e  a n d  t h a t  m o r e  b i - l i n g u a l  p e r s o n n e l  b e  h i r e d ,  
t h i s  a s p e c t  o f  t h e  p r o g r a m  w a s  d i s c o n t i n u e d  i n  l a t e  
1 9 7 9 .
D u r i n g  t h i s  t i m e  t h e  ESL s t a f f  w e r e  e x p e c t e d  t o  do 
some  j o b  c o u n s e l i n g  a n d  j o b  d e v e l o p i n g  a s  p a r t  o f  t h e i r  
p r o j e c t .  T h i s  d i d  n o t  t u r n  o u t  t o  b e  a v e r y  s u c c e s s f u l  
a s p e c t  o f  t h e i r  p r o g r a m  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  among  
t h e m t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  j u s t  t e a c h i n g  b a s i c  K n g l i s h .  
A n n o y a n c e  g r e w  w i t h  r e f u g e e s  who d i d  n o t  s t a y  o n  j o b s  
a n d  t o w a r d  t h e  j o b  s e r v i c e  who was  s a i d  n o t  t o  b e  
w i l l i n g  t o  w o r k  w i t h  r e f u g e e s .  Some i n t e m p e r a t e  t h i n g s  
w a r e  s a i d  w h i c h  m a d e  c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  j o b  
s e r v i c e  a n d  w i t h  r e f u g e e s  d i f f i c u l t  f o r  a  t i m e .
E n c o u r a g e d  by A m e r i c a n  f r i e n d s  a n d  a d v i s o r s ,  t h e  
r e f u g e e s  f o r m e d  a n  o r g a n i z a t i o n  a n d  a p p l i e d  f o r  a  g r a n t  
t o  p r o v i d e  s o m e  s o c i a l  s e r v i c e s  f o r  t h e m s e l v e s .  
T h r o u g h  SRS i t s e l f  t h e y  d i d  r e c e i v e  a  g r a n t  t o  d o  t h i s .
At  t h e  s a m e  t i m e  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e s c u e  
C o m m i t t e e ,  I n c .  o n e  o f  t h e  m a j o r  s p o n s o r s  o f  t h e  
r e f u g e e s  i n  t h i s  a r e a  d e c i d e d  t o  o p e n  a n  o f f i c e  t o  
p r o v i d e  s e r v i c e  t o  t h e i r  s p o n s o r e e s  a n d  t o  a p p l y  f o r  a  
g r a n t  t o  p r o v i d e  j o b  c o u n s e l i n g  s i n c e  t h e  M i s s o u l a  
T e c h n i c a l  C e n t e r  s t a f f  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  do t h i s  a n d
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t e a c h  E n g l t s h  t o o .
T h r o u g h  t h e  s u m m e r ,  1 9 7 9  t h e  s e r v i c e  s y s t e m  h a d  
n o t  c h a n g e d  a n y  o t  i t s  m a j o r  e l e m e n t s .  R e f u g e e s  
c o n t i n u e d  t o  a r r i v e  a n d  t h e  e x p e c t a t i o n  w a s  t h a t  t h e r e  
w o u l d  b e  a l a r g e  i n i  l u x  i n  l a t e  1 9 7 9 .  A g e n c i e s  a n d  
v o l u n t e e r s  t r i e d  t o  p l a n  f o r  t h i s  i n f l u x .  The  M i s s o u l a  
T e c h n i c a l  C e n t e r  a d v i s o r y  c o u n c i l  c o n t i n u e d  t o  b e  t h e  
f o r u m  f o r  d i s c u s s i o n  o f  r e f u g e e  p r o b l e m s .  D u r i n g  t h e  
s u mme r  m e e t i n g s  o f  t h i s  c o u n c i l  t h e  c o n s e n s u s  o f  
m e m b e r s  o f  t h a t  c o u n c i l  w a s  t h a t  j o b s  a n d  
t r a n s p o r t a t i o n  w e r e  t h e  n a j o r  p r o b l e m s  o f  t h e  r e f u g e e s .  
P r o b l e m s  t e a c h i n g  E n g l i s h  a n d  p r o v i d i n g  j o b  c o u n s e l i n g  
w e r e  d i s c u s s e d  f r e q u e n t l y  a n d  a t  l e n g t h .  A l t h o u g h  
t h e r e  w a s  c o n s e n s u s  o n  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s ,  e s p e c i a l l y  
t r a n s p o r t a t i o n ,  n o  s t e p s  w e r e  t a k e n  t o  s o l v e  t h e m .
T h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  s o c i a l  w o r k e r  w a s  s t i l l  
r e c o g n i z e d  b y  m a n y  o f  t h e  a g e n c i e s  a s  t h e  m o s t  
know i e d g a b l e  p e r s o n  a b o u t  t h e  r e f u g e e s  a n d  a s  t h e  
p e r s o n  t o  c a l l  w h e n  a n y  k i n d  o f  p r o b l e m  a r o s e .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  g r a d e  s c h o o l s  c a l l e d  h e r  w i t h  a n y  k i n d  o f  
d i s c i p l i n e  p r o b l e m  a n d  m a d e  a l l  a r r a n g e m e n t s  t h r o u g h  
f u ; r  w h e r e  c h i l d r e n  w e r e  t o  be  e n r o l l e d  l o r  t h e  1 9 7 9 - 8 0  
s c h o o l  y e a r .  T h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r  E n g l i s h  
l a n g u a g e  t e a c h e r s  a r r a n g e d  w i t h  h e r  whe n  new a r r i v a l s  
w o r e  t o  b e  a d m i t t e d  t o  t n e i r  p r o g r a m .  W i t h  ma ny  
r e f u g e e s  j o i n i n g  t h e i r  f a m i l i e s  h e r e ,  a n d  w i t h  many
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r e f u g e e s  b e c o m i n g  s e l f - s u f t I c i e n t  t h e  k i n d s  o t  s o c i a l  
s e r v i c e  n e e d s  s h i f t e d  away  t r o a  i m m e d i a t e  d e p e n d e n c e  o n  
t h e  s o c i a l  w o r k e r  t o w a r d  a  n e e d  f o r  s o m e  o n e  t o  
c o o r d i n a t e  s e r v i c e s  a n d  s e e  t h a t  p r o g r a m s  w e r e  a r r a n g e d  
w h i c h  w o u l d  m e e t  l a r g e r  n e e d s *  B e c a u s e
m i s u n d e r s t a n d i n g s  c o n t i n u e d  t o  c r e a t e  c o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e  s o c i a l  w o r k e r  a n d  t h e  r e f  u g e e s ,  t h e  d i s t a n c e  
b e t w e e n  h e r  a n d  t h e  r e f u g e e s  c o n t i n u e d  t o  g r o w .  An 
a c c e p t a b l e  t r a n s l a t o r  a n d  mo n e y  t o  p a y  h e r  w e r e  f i n a l l y  
f o u n d  i n  S e p t e m b e r #  1 9 7 9 .
I n  O c t o b e r #  1 9 7 9  t h e  L a o  F a m i l y  C o m m u n i t y #  I n c . #  
M i s s o u l a  B r a n c h  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e s c u e  C o m m i t t e e #  
I n c .  b o t h  o p e n e d  t h e i r  o f f i c e s  a nd  b e g a n  p r o v i d i n g  
s e r v i c e s  f o r  r e f u g e e  f a m i l i e s .  A m e e t i n g  o f  many
c o m m u n i t y  a g e n c i e s  wa s  h e l d  i n  Mo v e m o e r  t o  t r y  t o
d e l l n i a t e  a r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  b e t w e e n  a g e n c i e s .  
The  e n d  r e s u l t  o f  t h i s  wa s  a  s h a r p l y  c u r t a i l e d  f o c u s  o f
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  s o c i a l  w o r k e r  b u t  by  no  m e a n s  a n
e l i m i n a t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s .  Wi t h  t h e  i n f l u x  o f  
r e f u g e e s  c o n t i n u i n g  a n d  i n c r e a s i n g  t h e r e  wa s  m o r e  t h a n  
e n o u g h  n e e d  t o  k e e p  a l l  a g e n c i e s  w o r k i n g  o v e r t i m e .  The  
e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  wa s  t h a t  t h e  s o c i a l  w o r k e r  wa s  n o  
l o n g e r  t h e  o n l y  g e n e r a l  s e r v i c e  p r o v i d e r  w h o s e  o n l y  
r e s p o n s i b i l i t y  wa s  w o r k i n g  w i t h  r e f u g e e s .  B o t h  t h e  
r e f u g e e s  a n d  t h e  o t h e r  a g e n c i e s  h a d  o t h e r  w o r k e r s  t h e y  
c o u l d  t u r n  t o  t o r  h e l p  a n d  a d v i c e .
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D u r i n g  D e c e i a b e r  a  s i t u a t i o n  a r o s e  i n  w h i c h  t t i e  
s o c i a l  u o r t e r  ma d e  s o n e  d e c i s i o n s  a b o u t  a  h e a l t h  
p r o b l e m  w h i c h  w e r e  n o t  p r o p e r l y  w i t h i n  h e r  s c o p e  o f  
r  i s p o n s i b i l i t  i e s  a s  p e r c e i v e d  by t h e  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  
w t i i c h  w e r e  p e r c e i v e d  by t h e  r e f u g e e s  a s  a n  i n f r i n g e m e n t  
o f  t h e i r  r i g h t s .
D u r i n g  D e c e m b e r  a l s o  t h e  r e g i o n a l  d i r e c t o r  o f  
r e f u g e e  s e r v i c e s  f r o m  D e n v e r  m e t  w i t h  p e r s o n n e l  f r o m  
a g e n c i e s  i n  M i s s o u l a  who w e r e  r e c e i v i n g  f e d e r a l  mo ne y  
t o  p r o v i d e  s e r v i c e s .  He i n s i s t e d  t h a t  a l l  a g e n c i e s  
m e e t  r e g u l a r l y  t o  c o o r d i n a t e  t h e i r  s e r v i c e s  a n d  t o  
s o l v e  t h e  p r o b l e m s  s u c h  a s  t r a n s p o r t a t i o n  t h a t  w e r e  n o t  
p r o p e r l y  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  a n y  o n e  a g e n c y .  Ka c h  
a g e n c y  a p p o i n t e d  s o me  s t a f f  m e m b e r  t o  h a n d l e  t h i s  t a s < .  
The  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  wa s  r e p r e s e n t e d  b y  s u p e r v i s o r y  
p e r s o n n e l  a s  w e r e  a l l  a g e n c i e s  e x c e p t  t h e  M i s s o u l a  
T e c h n i c a l  C e n t e r .  T h i s  g r o u p  w h i c h  m e e t s  i n  t h e  
o f f i c e s  o f  t h e  L F C / I R C ,  h a s  s u p p l a n t e d  t h e  M i s s o u l a  
T e c h n i c a l  C e n t e r  a d v i s o r y  o o a r d  a s  t h e  f o r u m  f o r  
d i s c u s s i n g  r e f u g e e  p r o b l e m s .  The c i t i z e n  v o l u n t e e r s  
who h a d  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  o n  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  
C e n t e r  b o a r d  w e r e  e l e c t e d  t o  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  
t n e  LFC a n d  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  a d v i c e  a n d  s u p p o r t  f o r  
r e f u g e e s  f r o m  t h a t  p o s i t i o n .
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As o f  t h e  e n d  o f  J a n u a r y /  1 9 8 0 /  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  
n e t w o r k  c o n s i s t e d  a l m o s t  e n t i r e l y  o f  p a i d  s t a f f  w o r k i n g  
i n  a g e n c i e s  o f  o n e  s o r t  o r  a n o t h e r .
Some o t  t h e  p e r s o n n e l  i n  g e n e r a l  s e r v i c e  a g e n c i e s  
h a d  no  o t h e r  f u n c t i o n  t h a n  t h e  p r o v i d i n g  o f  r e f u g e e  
s e r v i c e s ;  s o m e  o l  t h e  a g e n c i e s  h a d  no  o t h e r  f u n c t i o n .  
Trte f e w v o l u n t e e r s  who h a d  c o n t i n u e d  t o  f u n c t i o n  
r e g u l a r l y  w e r e  a b s o r b e d  i n t o  s o me  o f  t h e  a g e n c i e s  o r  
o r g a n i z a t  i o n s .
N e t w o r k  T h e o r y
T h e  t h e o r y  o f  n e t w o r k s  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  u s e d  
by  s o c i a l  a n t h r o p o l o g i s t s  i n  s t u d i e s  o f  c o m p l e x  
s o c i e t i e s .  T h e  t e r m  was  f i r s t  u s e d  t>y P a d c l i f f e - P r o w n  
( 1 9 5 2 )  w h e n  h e  s u g g e s t e d  t h a t  a c t u a l l y  e x i s t i n g  s o c i a l  
s t r u c t u r e  s h o u l d  b e  t h e  f o c u s  o f  s t u d y  b y  
a n t h r o p o l o g i s t s  a n d  t h a t  t h i s  s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  m a d e  
u p  o l  t h e  n e t w o r k  o f  e x i s t i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s .
B a r n e s '  w o r k  o n  a  N o r w e g i a n  f i s h i n g  v i l l a g e  ( 1 9 5 4 )  
i s  c o m m o n l y  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  s e m i n a l  wo r k  d e f i n i n g  
n e t w o r k s  a n d  d e m o n s t r a t i n g  t h e i r  u s e  a s  a t o o l  f o r  
d e s c r i b i n g  s o c i a l  s t r u c t u r e .  B a r n e s  s a w  a n e t w o r k  a s  a  
s o c i a l  f i e l d  m a d e  up o t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  p e o p l e ;  t h e  
r e l a t i o n s  w e r e  d e f i n e d  b y  c r i t e r i a  u n d e r l y i n g  t h e  
f i e l u .  I n  t h e  N o r w e g i a n  p a r i s h  t h e s e  w e r e  n e i g h b o r h o o d  
a n d  f r i e n d s h i p  w i t h  k i n s h i p  a n d  e c o n o m i c  t i e s  a l s o  o f
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i n i [ ) o r t a n c e .  T h e  n e t w o r k  i s  u n b o u n d e d  a n d  i s  w i t h o u t  
l e a d e r s h i p  o r  c e n t r a l  f o c u s .
A s u b - u n i t  o f  a n e t w o r k  d e f i n e d  b y  B a r n e s  i s  a 
• • s e t ”  o f  p e o p l e .  T h e  s e t  c e n t e r s  o n  a  s i n g l e  p e r s o n  
c a l l e d  e g o  a n d  c o n s i s t s  o f  p e o p l e  c l a s s i f i e d  b y  hi m 
a c c o r u i n g  t o  c e r t a i n  c r i t e r i a .  The s e t  i s  n o t  a g r o u p  
a : d e f i n e d  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  b u t  i s  a  b o u n d e d  
e n t i t y  o f  p e o p l e  c o n n e c t e d  w i t n  e g o  b y  o n e  o r  mo r e  
1 i n i c s .
B o t t  i n  h e r  s t u d y  o f  f a m i l y  n e t w o r k s  i n  L o n d o n  
( 1 9 5 7 )  u s e s  t h e  t e r m  “ n e t w o r k ” t o  c o v e r  b o t h  " n e t w o r k ” 
a n d  " s e t "  a s  d e f i n e d  by  B a r n e s .  S h e  u s e s  a f a m i l y  
g r o u p  a s  e g o  a n d  a n a l y z e r ,  a  b o u n d e d  e n t i t y  o f  
i n d i v i d u a l s  a n d  f a m i l i e s  c e n t e r e d  on  e g o .
T h e s e  e a r l y  w o r k s  on  n e t w o r k  h a v e  f o r m e d  t h e  b a s e  
f r o m  w h i c h  o t h e r  a n t h r o p o l o g i s t s  h a v e  b u i l t .  Many 
p e o p l e  s t u d y i n g  c o m p l e x  s o c i e t i e s  h a v e  f o u n d  i t  a 
u s e f u l  t o o l  f o r  a n a l y z i n g  s o c i a l  I n t e r a c t i o n  o r  s o c i a l  
s t r u c t u r e  i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  g r o u p s  o r  a s s o c i a t i o n s  
h a v e  n o t  f o r m e d  o r  i n  w h i c h  s i g n i i i c a n t  s o c i a l  
i n t e r  a c t i o n  t a k e s  p l a c e  o u t s i d e  o f  g r o u p s .
M a y e r  ( 1 9 6 6 )  u s e s  t h e  n e t w o r k  c o n c e p t  t o  s t u d y  a n  
e l e c t i o n  c a m p a i g n  i n  t h e  D e w a s  d i s t r i c t  o f  Ma d h y a  
P r a d e s h  S t a t e  i n  I n d i a .  He d e v e l o p e s  t h e  c o n c e p t  o f  
" a c t i o n  s e t "  a s  a  t y p e  o f  q u a s i  -  g r o u p  b a s e d  o n  a n  e j o
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a y  a c e n t r a l  o r g a n i z i n g  f o c u s .  Me r aoe r s  o f  t h e  a c t i o n  
s e t  h a v e  a p u r p o s i v e  l i n k  w i t h  t h e  c e n t r a l  e g o  a n d  may 
h a v e  f e w l a t e r a l  l i n k s  b e t w e e n  e a c h  o t h e r .  Ego i s  a 
f o c u s  f o r  g e t t i n g  sotiie t h i n g  d o n e  —  i n  M a y e r ' s  c a s e  
g e t t i n g  t h e  C o n g r e s s  p a r t y ' s  c a n d i d a t e  e l e c t e d ,  Ma y e r  
d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  l i n k s  f r o m  t h e  c a n d i d a t e  o u t w a r d  
W h i c h  may b e  b a s e d  on  many c r i t e r i a  a n d  t h e  i n w a r d  
l i n k s  w h i c n  a r e  a l l  t h e  s a m e  i n  a n  a c t i o n  s e t — s u p p o r t  
f o r  t h e  c a n d i d a t e  i n  t h e  De w a s  e l e c t i o n  e x a m p l e .
I n  t h i s  p a p e r  1 au» s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  l a t e r a l  
l i n k s  i n  t h e  a c t i o n  s e t - - t h e  l i n k s  b e t w e e n  m e m b e r s — a r e  
a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  a n  a c t i o n  
s  ; t .  1 t h i n k  t h a t  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  i n  t h e  r e f u g e e
r e s e t t l e m e n t  e f f o r t  i n  M i s s o u l a  c o n s t i t u t e  a n  a c t i o n  
s e t  i n  M a y e r ' s  t e r m s  w i t h  e g o  t h e  r e f u g e e s  a s  a g r o u p  
i n  t h e  way t h a t  I J o t t  u s e d  a  f a m i l y  a s  e g o .  The  p u r p o s e  
i s  t h e  r e s e t t l e m e n t  e f f o r t  w i t t i  e v e r y o n e  i n  t h e  a c t i o n  
s e t  c o n n e c t e d  w i t h  e g o  a t  l e a s t  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h e  r e s e t t l e m e n t  e f f o r t .  Some o f  t h e  p e o p l e  
i n v o l v e d  i n  t h e  a c t i o n  s e t  a r e  a l s o  m e m b e r s  o f  g r o u p s —  
a g e n c i e s ,  c h u r c h e s  a n d  s o  o n .  T h i s  i s  o n e  m o r e  l i n k  
b e t w e e n  t h e m  b u t  i s  n o t  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  l i n k .  The  
c r i t e r i a  u n d e r l y i n g  t h e  s o c i a l  f i e l d  i n  t h i s  c a s e  a r e  
p r i m a r i l y  s e r v i c e  t o  r e f u g e e s  —  how l auch j o b  o v e r l a p  
t h e r  e i s  b e t w e e n  n e t w o r k  m e m b e r s — a n d  p e r s o n a l  
f r i e n d s h i p  b e t w e e n  l u e m b e r s .  I t  p e o p l e  m u s t  wo r k
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t o g e t h e r  c o n s t a n t l y  b u t  d o n ' t  l i < e  e a c h  o t h e r  mu c h  t h e y  
h i v e  a m o d e r a t e  b o n d *  I f  t h e y ' r e  q u i t e  g o o d  f r i e n d s  i n  
d i s s i m i l a r  j o b s  t h e y ' l l  h a v e  a  m o d e r a t e  l i n k  w i t h i n  
t h i s  a c t i o n  s e t *  M o s t  o f  t h e  n o d e s  i n  t h i s  s e t  a r e
a l s o  g r o u p s  a s  e g o  i s  a g r o u p  i n  t h i s  c a s e *  Fo r
e x a m p l e ,  f f e a d  S t a r t  i s  a n  a g e n c y  s e v e r a l  o f  w h o s e
p e r s o n n e l  h a v e  c o n t a c t  w i t h  d i f f e r e n t  n e t w o r k  m e m b e r s .  
H o w e v e r ,  t h e y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s i n g l e  n o d e  i n  t h e  
3 Jice way t h a t  B o t t ' s  f a m i l y  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s i n g l e  
e g o *
I n  s p i t e  o f  M a y e r ' s  s p e c i f i c  t e r m i n o l o g y  
s e p e r a t i n g  " n e t w o r k , * *  " s e t , "  a n d  " a c t i o n  s e t "  common
u s a g e  s e e m s  t o  b e  t o  b e  t o  r e f e r  t o  a l l  o f  t h e s e  a s
n e t w o r k s *  I n  t h i s  p a p e r  t h e r e f o r e  I w i l l  be  d i s c u s s i n g  
a n  a c t i o n  s e t  a s  d e f i n e d  by  M a y e r  b u t  w i l l  a d o p t  t h e  
common  t e r m i n o l o g y  a n d  c a l l  i t  a n e t w o r k .
P e o p l e  o r  a g e n c i e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  n e t w o r k  
b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  s e r v i c e  p r o v i d e r s  
i n  o n e  o f  t wo w a y s .  I f  a p e r s o n  o r  a g e n c y  was  
m e n t i o n e d  o y m o r e  t h a n  t w o  r e f u g e e s  a s  p r o v i d i n g  s o me  
k i n d  o f  h e l p  o r  i f  t h e y  a t t e n d e d  two o r  m o r e  m e e t i n g s  
c o n c e r n e d  w i t h  r e f u g e e  r e s e t t l e m e n t  s e r v i c e s  I h a v e  
i n c l u d e d  t h e m  i n  t h i s  n e t w o r k  o r  a c t i o n  s e t .  S i n c e  I 
am c o n c e r n e d  i n  t h i s  p a p e r  w i t h  t h e  l a t e r a l  l i n k s  
b e t w e e n  p r o v i d e r s  1 h a v e  n o t  d i a g r a m m e d  n o r  d i s c u s s e d  
t h e  l i n k s  w i t h  e g o  e x c e p t  a s  I h a v e  d e s c r i b e d  t h e
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Paired Relationships
A B C D E F G H 1 J K L M N 0 P Q R
Frnds A #
Anth B 6 •
L F C C 7 7 •
IRC D 7 6 7 •
EmpI E 3 2 6 7 #
J  Corp F 3 6 7 5 3 #
J  S e rv G 1 1 2 2 3 4 #
S o c  S e r v H 2 2 3 3 2 2 2 e
Finon  1 2 1 3 2 2 1 1 6 #
H e a l t h J 2 2 5 4 3 3 1 5 3 #
Hi SchI K 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 •
Grd SchI L 2 2 2 1 1 1 1 4 1 3 3 e
H e a d  S t M 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 •
Vo Tech N 3 3 4 3 4 3 1 7 2 3 3 2 1 •
L u t h r 0 4 2 3 5 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 e
G a th P 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 I 1 2 e
Mis Ain Q 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 I 1 1 1 1 #
Com Cov R 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 1 ! 1 6 2 1 1 e
A B c D E F G H 1 J K L M N 0 p Q R
T a b l e
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s e r v i c e s  p r o v i d e d *  The  l i n k  w i t h  t h e  r e f u g e e s  a s
c l i e n t s  m u s t  b e  a s s u m e d  t o  e x i s t  f o r  e a c h  n o d e  o n  t n e
map*
T h e  wap o f  t h e  n e t w o r k  o r  a c t i o n  s e t  ( F i g u r e  1 )
wa s  g e n e r a t e d  by  c o m p u t e r  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  f r o m  my 
o b s e r v a t i o n s  a n d  i n t e r v i e w s .  K a c h  n o d e  wa s  p a i r e d  a n d  
r a t e d  by  me a s  t o  how c l o s e  o r  d i s t a n t  a  r e l a t i o n s h i p  I 
j u d g e d  e a c h  p a i r  t o  h a v e .  1 i n d i c a t e d  n o  r e l a t i o n s h i p  
o r  s t r o n g  d i s l i k e ;  7 w a s  t h e  s t r o n g e s t  p o s s i b l e  l i n k ;  
0 w a s  u s e d  i f  I d i d  n o t  k n o w w h a t  c o n n e c t i o n  e x i s t e d  i f  
a n y .  ( T a b l e  1 )  ü n  t h e  map g e n e r a t e d  f r o m  t h e s e
p a i r i n g s  how c l o s e  o n e  n o d e  i s  t o  a n o t h e r  i n d i c a t e s  how
c l o s e  a  b o n d  t h e r e  i s  b e t w e e n  t h e m .  A l i n e  i n d i c a t e s  a 
l i n t ;  t h e  s h o r t e r  t h e  l i n e  t h e  s t r o n g e r  t h e  b o n d .  The
map I s  a  map i n  t wo  d i m e n s i o n a l  s p a c e  o f  t h e
r e l a t i o n s h i p s  among  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  b a s e d  o n  my
e v a l u a t i o n .  My e v a l u a t i o n  i s  b a s e d  o n  e t h n o g r a p h i c  
o b s e r v a t i o n s  a n d  i n t e r v i e w s .  T h i s  map t h e n  i s  a  map o f  
my p e r c e p t i o n  o f  t h e  l a t e r a l  l i n k s  i n  t h e  s e r v i c e  
p r o v i d e r  n e t w o r x  o r  a c t i o n  s e t .
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D e s c r i p t i o n  o f  N e t w o r k  ; -1embers
The  f o l l o w i n g  f o r m a t  h a s  b e e n  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  
n o d e s  a n d  t h e  l i n k s  b e t w e e n  t h e i n î
1 .  P r o g r a m  n a me  a nd  b a s i c  a c t i v i t y
2 .  P e r s o n n e l  i n v o l v e d  w i t h  r e f u g e e s
J* E l i g i b i l i t y  c r i t e r i a  f o r  s e r v i c e
4.  D e s c r i p t i o n  o f  s e r v i c e
b .  L i n K S  w i t h  o t h e r  s e r v i c e  p r o v i d e r s
A. J r i g i n a l  P r i e n J s  a n d  V o l u n t e e r s
From t h e  v e r y  b e g i n n i n g  o f  r e f u g e e  i n f l u x  i n t o  
M i s s o u l a  i n  1 9 7 5 ,  a  c o r e  o f  f r i e n d s  a n d  v o l u n t e e r s  h a v e  
b e e n  p r i m e  m o v e r s  i n  t h e  r e s e t t l e m e n t  e f f o r t ,  h a v i n g  
b e c o m e  i n v o l v e d  o r i g i n a l l y  a s  m e m b e r s  o f  t h e i r  c h u r c h  
s i > o n s o r r n g  r e f u g e e  t  a m i  I i  e s  o r  a s  p e o p l e  w i t h  s o me  
o t h e r  c o n n e c t i o n  t o  t h e  H m o n j .  I n  l a t e  1 9 7 5  t h e y  me t  
t h e  f i r s t  r e f u g e e s  o f f  t h e  p l a n e s  a n d  h a v e  b e e n  
c o n t i n u a l l y  i n v o l v e d  w i t h  r e f u g e e s  e v e r  s i n c e .
U r i g i n a l l y  t h e y  w e r e  i n v o l v e d  w i t h  a mad s c r a m b l e  
t o  f i n d  h o u s i n g ,  c l o t h i n g ,  f o o d ,  a n d  m e d i c a l  h e l p  w h e r e  
e v e r  i t  c o u l d  b e  s c r a p e d  u p .  I n  1 9 7 6  t h e  p r e s s  o f  
r e f u g e e s  w a s  s u c h  t h a t  s o me  o f  t h e s e  p e o p l e  m e t  w i t h  
t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  t o  c o n v i n c e  t h e m  t o  e x t e n d  t h e i r  
s e r v i c e s  t o  t n e  r e f u g e e s -  S i n c e  t n e n  a n d  c o n t i n u i n g  
u n t i l  now t h e s e  o r i g i n a l  v o l u n t e e r s  h a v e  o f t e n  s e r v e d  
a s  a  i a i s o n  b e t w e e n  t h e  r e f u g e e s  a n d  a g e n c i e s  o r  
s p o n s o r s -  T h e y  a r e  o f t e n  t h e  f i r s t  p e o p l e  t h e  r e f u g e e  
1 ; a d e r s  t u r n  t o  t o r  a d v i c e  on d e a l i n g  w i t h  A m e r i c a n s
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a n d  o n e  o f  t h e m i s  o f t e n  a s u p p o r t i n g  f i g u r e  a t  a n y  
k r n d  o f  m e e t i n g  w i t h  A m e r i c a n s .
T h e i r  a t t i t u d e  h a s  b e e n  o n e  o f  c o n s t a n t  f r i e n d s h i p  
a n d  s u p p o r t  l o r  r e f u g e e  f a m i l i e s .  I n  d e a l i n g  w i t h  a n y  
k i n d  o f  p r o b l e m  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r e f u g e e  s e r v i c e s ,  
s o m e  m e m b e r s  o t  t h i s  o r i g i n a l  g r o u p  o f  v o l u n t e e r s  h a v e  
b e e n  a b l e  t o  k e e p  t h e  m a i n  g o a l  i n  m i n d  a n d  r e m a i n  a t  
t h e  s a m e  t i m e  c o n c i l i a t o r y  a n d  a v o i d  c o n f r o n t a t i o n s .  
T . i ey  n a v e  b e e n  v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  g e t t i n g  t h e  Hmong t o  
r e p r e s e n t  t h e m s e l v e s  a t  p u b l i c  m e e t i n g s  a n d  t o  e x p r e s s  
t n e i r  own o p i n i o n s  a b o u t  t h e  k i n d s  o f  s e r v i c e s  n e e d e d .  
T h e y  h a v e  t e n d e d  t o  s t r e s s  d e f u s i n g  a n t a g o n i s m  b e t w e e n  
a g e n c i e s  a n d  r e f u g e e s  w h e n  o f f e r i n g  a d v i c e  t o  r e f u g e e s  
o n  how t o  s o l v e  a p r o b l e m  b u t  h a v e  c o n s i s t e n t l y  
s u p p o r t e d  r e f u g e e  v i e w p o i n t s .
T h i s  g r o u p  o f  v o l u n t e e r s '  c l o s e s t  l i n k  w i t h i n  t h e  
n e t w o r k  i s  w i t h  t h e  LFC a s  t h e y  h a v e  b e e n  d e p e n d a b l e  
f r i e n d s  a n d  a d v i s o r s  t o r  s e v e r a l  y e a r s .  L i n k s  w i t h  t h e  
l ^ C  i s  g u i t e  c l o s e  s i n c e  many f u n c t i o n e d  a s  v o l u n t e e r s  
f o r  IKC s p o n s o r e d  f a m i l i e s  a n d  now w o r k  f o r  IRC i n  
M i s s o u l a .  Some  h a v e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  
v o l u n t a r y  a g e n c i e s  t o o -  As f e l l o w  m e m b e r s  o f  t h e  LFC 
h o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  s o m e  m e m b e r s  o f  t h i s  g r o u p  h a v e  
d e v e l o p e d  c l o s e  l i n k s  w i t h  t h e  U o f  M A n t h r o p o l o g y  
D e p a r t m e n t  a n d  w i t h  t h e  J o b  C o r p s  c o u n s e l o r .  H a v i n g  
b e e n  i n v o l v e d  w i t h  r e f u g e e  s e r v i c e s  t o r  s o  l o n g ,  t h i s
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g r o u t ’ n a y  c o n n e c t i o n s  a t  l e a s t  n i n i n i a l l y  w i t h  a l r a o s t  
a l l  s e r v i c e  p r o v i d e r s .
B.  The  U o t  M A n t h r o p o l o g y  D e p a r t m e n t
Th e  U n i v e r s i t y  o t  M o n t a n a  A n t h r o p o l o  gy D e p a r t m e n t  
b e c a m e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  r e f u g e e s  I n i t i a l l y  t h r o u g h  
i n t e r e s  t  i n  do i a g  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h .  B o t h  
f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  s o c i a l  
a a t h r o p o I o g y  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  p r o j e c t s  s t u d y i n g  a n d  
i n t e r p r e t i n g  Hmong c u l t u r e .  By v i r t u e  o f  t h i s  s o me  
h a v e  b e e n  i n  a  p o s i t i o n  t o  be c o n s u l t e d  b y  Bmong f o r  
a d v i c e  o n  how t o  d e a l  w i t h  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  A m e r i c a n  
c u l t u r e /  i n c l u d i n g  how t o  d e a l  w i t h  p u b l i c  a g e n c i e s ,  
i n t e r p r e t i n g  Hinong c u l t u r e  t o  A m e r i c a n s  h a s  o e e n  
a n o t h e r  f u n c t i o n .  On t h e  w h o l e ,  t h e y  h a v e  e n c o u r a g e d  
t h e  r e f u g e e s  t o  f o r m  t h e i r  own a s s o c i a t i o n  t o  p r o v i d e  
n e e d e d  s e r v i c e s  f o r  t h e m s e l v e s .  A mu s e u m e x h i b i t  a t  
t n e  M i s s o u l a  Museum o f  t h e  A r t s ,  a p u b l i c  p a n n e  1 
d i s c u s s i o n  a n d  a s h o r t  b o o k ,  Ü a Q l J û â  i i d f i n j  a r e  s o m e  
a s p e c t s  o t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o l  Hmong c u l t u r e  t o  t h e  
p u b l i c  p r e p a r e d  o r  c o o r d i n a t e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
A n t h r o p o l o g y  D e p a r t m e n t .  As o f  J a n u a r y ,  1 9 8 0  t h e y  a r e  
w o r x i n g  w i t h  a b o a r d  o t  e l d e r s  o f  t h e  Hmong c o m m u n i t y  
who a r e  w r i t i n g  a n  a c c o u n t  o f  c h i l d - r a i s i n g  a n d  
e d u c a t i o n  p r a c t i c e s  i n  t r a d i t i o n a l  Hmong c u l t u r e .  T h i s  
i . ;  p a r t  o l  t h e  Lao  ^ a m i  t y C o m m u n i t y ' s  p u b l i c  e d u c a t i o n
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p r o j e c t .  A t t i t u d e  t o w a r d  r e f u g e e s  i s  b a s i c a l l y  t h a t  o f  
s o c i a l  s c i e n t i s t s  i n t e r e s t e d  i n  r e s e a r c h  a n d  i s  
d i f f e r e n t  i n  t h i s  way f r o m  t h a t  o f  s e r v i c e  p r o v i d e r s .
Une  d e p a r t m e n t  me m b e r  was  a me mb e r  o f  t h e  v o - t e c h  
a d v i s o r y  c o u n c i l  w n i l e  i t  was  s t i l l  f u n c t i o n i n g  a n d  i s  
now a  me mbe r  o f  t i i e  LFC b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  O t h e r  t h a n  
t i i e s e  l i n k s ,  a  r e l a t i o n s h i p  h a s  d e v e l o p e d  w i t h  t h e  
o r i g i n a l  v o l u n t e e r s  e s p e c i a l l y  t h r o u g h  e n c o u r a g i n g  t h e  
r e f u g e e s  t o  f o r m  t h e i r  own a s s o c i a t i o n  t o  d e a l  w i t h  
p u b l i c  o r g a n i z a t i o n s .
C .  L a o  F a m i l y  C o m m u n i t y ^  I n c . ,  M i s s o u l a  B r a n c h
One  o f  t h e  e a r l i e s t  I n d o c h i r i e s o  a r r i v a l s  i n
M i s s o u l a  i s  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  L a o  F a m i l y  
C o m m u n i t y ,  I n c .  w h i c h  h a s  o p e n e d  an o f f i c e  i n  M i s s o u l a  
t o  p r o v i d e  o r  l e n t  ait  i o n  s e r v i c e s  t o  new r e f u g e e s .  h e  
w a s  o n e  o t  t h e  f i r s t  Htnong t o  l i v e  i n  M i s s o u l a ,  h a v i n g  
Co n e  h e r e  a s  an  e x c h a n g e  s t u d e n t  i n  1 9 7 3 .  When t h e  
g o v e r n m e n t  o f  L a o s  f e l l  i n  1 9 7 5 ,  h i s  w i f e  a n d  i n f a n t  
s o n  w e r e  t h e  f i r s t  r e f u g e e s  t o  a r r i v e  i n  v i s s o u l a .  he  
h a s  c o m e  t o  b e  r e c o g n i z e d  b y  b o t h  hmong a n d  A m e r i c a n s  
a s  a  s p o k e s m a n  f o r  t h e  r e f u g e e s  i n  M i s s o u l a .  he  w a s  a 
p r i m e  m o v e r  i n  a p p l y i n g  t o r  t h e  g r a n t  f r o m  t h e  SKS
s t a t e  o f f i c e  t o  o p e n  a n  o f f i c e  f o r  t h e  La o  F a m i l y
C o m m u n i t y ,  I n c . ,  M i s s o u l a  B r a n c h  a n d  wa s  e l e c t e d  by  t h e  
Hmong h e a d s  o f  f a m i l i e s  a s  i t s  d i r e c t o r .  T h i s  o f f i c e
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o , *er i ea  i n  e a r l y  O c t o b e r ^  r e n t i n g  o f f i c e  s p a c e  n e x t  t o  
t h e  IRC o f i  i c e .  T h e  LPC i s  s e t  up t o  p r o v i d e  b a s i c  
c u l t u r a l  o r i e n t a t i o n  t o  n e w l y  a r r i v i n g  r e f u g e e s ,  t o  
p r o v i d e  f a m i l y  c o u n s e l i n g  i n  t h e  c a s e  o f  f a m i l y
d i , s r u t > t i o n ,  t o  c o o r a i n a t e  r e f u g e e  s e r v i c e s  w i t h  o t h e r  
a g e n c i e s  a n d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  p u b l i c  
c o n c e r n i n g  t h e  r e f u g e e s .
Any r e f u g e e  i s  e l i g i o l e  f o r  h e l p  f r o m  t h e  Lao 
F 131 i i y  C o m n u n i t y .  LFC b e g i n s  l o o k i n g  f o r  h o u s i n g ,  
c l o t h i n g  a n d  s u c h  t h i n g s  a s  s o o n  a s  w o r d  a r r i v e s  f r o m  
B a n g k o k  t h a t  a  f a m i l y  i s  on  t h e  w a y .  P e o p l e  a r e
e l i g i b l e  f o r  s e r v i c e  a s  l o n g  a s  t h e y  n e e d  i t .  I  s h o u l d  
s t r e s s  t h a t  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e d  b y  t h i s  a g e n c y  i s  
a c t u a l l y  p r o v i d e d  b y  t h e  e n t i r e  r e f u g e e  c o m m u n i t y  a n d  
i s  c o - o r d i n a t e d  by  t h e  o f f i c e  s t a f f .  T h e y  c a r r y  o u t  
s o me  o f  t h e  p r o j e c t s ,  r e f u g e e  v o l u n t e e r s  do o t h e r s .  
M e e t i n g s  a r e  h e l d  p e r i o d i c a l l y  t o  d i s c u s s  p r o b l e m s ,  
w h a t  s h o u l d  b e  u o n e ,  p o l i c i e s  a n d  so  o n .  I f  p r o b l e m s  
a r i s e ,  t h e  d i r e c t o r  i s  u s u a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  d e a l i n g  
w i t h  o u t s i d e  a g e n c i e s  a s  s p o k e s m a n .
L i n k s  a r e  w i t h  a l m o s t  a l l  o t h e r  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  
t h e i r  s t r e n g t h  r e f l e c t i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a  p e r s o n  o r  
a g e n c y  w o r k s  c l o s e l y  w i t h  LFC o r  r e f l e c t i n g  p e r s o n a l  
f r i e n d s h i p .  T h r e e  l i n k s  a r e  v e r y  c l o s e .  The  LFC 
d i r e c t o r  h a s  k n o wn  o n e  o f  t h e  o r i g i n a l  v o l u n t e e r s  f o r
s e v e r a l  y e a r s  a n d  h a s  c o m e  t o  d e p e n d  o n  h i m f o r  much
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a d v i c e  a n d  p u b l i c  s u p p o r t »  A s i n o i l a r  r e l a t i o n s h i p  i s  
w i t h  t h e  U o f  ^  A n t h r o p o l o g y  D e p a r t m e n t  a l t h o u g h  I t  i s  
n o t  o f  a s  l o n g  d u r a t i o n .  C l o s e  t i e s  l i n k :  t h e  p e r s o n n e l  
i n  t h e  IRC o f f i c e  w i t h  t h e  LFC t o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  
Tt ie LFC a n d  IRC s h a r e  a  s u i t e  o f  o f f i c e s ,  t a k e  e a c h  
o t r i e r ' s  p h o n e  c a l l s  w h e n  n e e d e d ,  t r a n s l a t e  f o r  e a c h  
o t h e r  wh e n  n e e d e d  a n d  c o n s u l t  o n  ma n y  k i n d s  o f  
p r o o l e m s .  T h e  IRC s t a f f  f r o m  S e a t t l e  who c o o r d i n a t e d  
wo r k  h e r e  u n t i l  t h e i r  l o c a l  o f f i c e  o p e n e d  i n  O c t o b e r #  
d e p e n d e d  u p o n  l o c a l  r e f u g e e  l e a d e r s  f o r  c o m m u n i c a t i o n  
a t i o u t  t h e  n e e d s  o f  t h e  l o c a l  r e f u g e e s .  IRC wa s  o n e  o f  
t h e  a g e n c i e s  w h i c h  h a s  b e e n  m o s t  s u p p o r t i v e  w h e n  
r e f u g e e s  h a v e  h a d  d i f f i c u l t i e s  a n d  s o  h a v e  b e e n  c a l l e d  
u p o n  f o r  h e l p  m o r e  o f t e n  t h a n  many o t h e r s .  I n  t u r n ,  
t h e y  h a v e  d e p e n d e d  u p o n  t h e  LFC d i r e c t o r  t o  t a k e  c a r e  
o f  many l o c a l  a r r a n g e m e n t s .  T h i s  w o r k i n g  a r r a n g e m e n t  
h a d  o f t e n  i n v o l v e d  l o c a l  r e f u g e e  l e a d e r s ,  A m e r i c a n  
v o l u n t e e r s  a n d  IRC w o r k i n g  t o g e t h e r .
A w o r k i n g  l i n k  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  
p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t ,  w i t h  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  
C e n t e r  ESL p r o g r a m  a n d  w i t h  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  s t a f f  a t  
t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  r e f l e c t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t h e s e  p r o g r a m s  i n  r e f u g e e  1 i v e s .  R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  
t h e s e  a g e n c i e s  a n d  LFC a n d  IRC m e e t  t w i c e  m o n t h l y  t o  
c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s .
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T h e  LKC h a s  s o m e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a l m o s t  a l l  
s e r v i c e  p r o v i d e r s  i n  a n y  way w o r x l n g  w i t h  r e f u g e e s  
s i n c e  t h e  o f f i c e  a n d  s t a f f  a r e  c o n s i d e r e d  b y  b o t h  
r e f u g e e s  a n d  A m e r i c a n s  t o  b e  r e p r e s e n t a t i v e  s p o k e s m e n  
f o r  t h e  r e f u g e e s .  How s t r o n g  a l i n k  i s  w i t h  a n y  o n e  
p r o v i d e r  r e f l e c t s  p r i m a r i l y  how much j o b  o v e r l a p  t h e r e  
i s  b e t w e e n  LFC a n d  o t h e r  p e o p l é  o r  a g e n c i e s .
0 .  I n t e r n a t i o n a l  R e s c u e  C o m m i t t e e ,  I n c .
T h e  IRC o p e n e d  i t s  M i s s o u l a  o f f i c e  i n  O c t o b e r  1 9 7 9  
t o  p r o v i d e  r e s e t t l e m e n t  s e r v i c e s  f o r  r e f u g e e s .  Any 
r e f u g e e  f a m i l y  i s  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  s e r v i c e s .  Money 
i ; g i v e n  o n l y  t o  r e f u g e e s  s p o n s o r e d  b y  IRC e x c e p t  t h a t  
IRC W i l l  h e l p  a  f a m i l y  d e a l  w i t h  t h e i r  own s p o n s o r  t o  
o b t a i n  m o n e y  i f  t h e y  n e e d  h e l p .  Th e  IRC w o r k s  v e r y  
c l o s e l y  w i t h  t h e  LFC s o  t h a t  a n y  f a m i l y  who n e e d s  s ome  
s o r t  o f  e m e r g e n c y  h e l p  g e t s  i t .
T h e  M i s s o u l a  IRC o f f i c e  h a s  t w o  m a j o r  f o c u s e s ;
r e s e t t l e m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  f a m i l y  r c u n i f i c a t i o n  
a n d  s p o n s o r s h i p .  T h r o u g h  t h e  r e u n i f i c a t i o n  a n d
s p o n s o r s h i p  p r o g r a m  a n y  r e f u g e e  f a m i l y  c a n  seek ,  t o  g e t  
t h e i r  f a m i l y  m e m b e r s  o u t  o f  r e f u g e e  c a m p s  o r  a n y  
c u m a i u n i t y  me mb e r  i n c l u d i n g  a  r e f u g e e  c a n  s p o n s o r  a
f a m i l y  t o  c o me  t o  t h e  U . S .  T h i s  i n v o l v e s  p a p e r w o r k
m o r e  t h a n  a n y t h i n g  e l s e  i n  t h e  l o c a l  o f f i c e .
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The  r e s e t t l e m e n t  p r o g r a m  i n v o l v e s  t h e  e n t i r e  g a m u t  
o t  s e r v i c e s  f coi a  m e e t i n g  a  f a m i l y  a t  t h e  a i r p o r t
t h r o u g h  p l a n n i n g  w i t h  t h e  f a m i l y  f o r  e d u c a t i o n ,  h e a l t h  
c a r e  a n d  i m m e d i a t e  n e e d s  t o  l o n g  r a n g e  r e s e t t l e m e n t  
p l a n s  i n c l u d i n g  j o b  t r a i n i n g ,  r e l o c a t i o n  i f  n e e d e d  a n d  
s o  o n .  S i n c e  t h e  p r e s s  o f  new r e f u g e e s  i s  s o  g r e a t  i n  
M i s s o u l a ,  IKC h a s  b e g u n  t o  l o c u s  a t t e n t i o n  on  t h e  
p r o b l e m  o f  g e t t i n g  r e f u g e e s  t o  s e t t l e  i n  o t h e r  p a r t s  o f  
t n e  s t a t e  a s  o n e  o t  t h e i r  g o a l s .
P a r t  o f  t h e  f u n c t i o n  o f  t h i s  o f f i c e  i s  e d u c a t i o n
o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  c o o r d i n a t i o n  o f  s e r v i c e s  w i t h
o t h e r  a g e n c i e s  o r  i n d i v i d u a l s .  A l t h o u g h  t h i s  o f f i c e  i s  
ne w a n d  s o me  o t  t h e  p e r s o n n e l  a r e  new t o  M i s s o u l a ,  t h e  
I dC h a s  b e e n  a p r e s e n c e  i n  M i s s o u l a  t o r  s o me  t i m e .  A 
r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  S e a t t l e  c a m e  t o  M i s s o u l a
p e r i o d i c a l l /  a n d  t h e y  d e a l t  t h r o u g h  t h e  man now
d i r e c t o r  o f  LFC a n d  o t h e r s  e x t e n s i v e l y .
An i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  IKC p r o g r a m  i n  t h e i r  
l i t e r a t u r e  i s  s e l f - h e l p  f o r  c l i e n t s .  I n  M i s s o u l a  t h i s  
h a s  d e f i n i t e l y  b e e n  t r a n s l a t e d  i n t o  e n c o u r a g e m e n t  f o r  
t h e  r e f u g e e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s  a n d  t o  
o r g a n i z e  t o  m e e t  t h e i r  own n e e d s .  E m p h a s i s  I s  on
r e s p e c t  f o r  t h e  r e f u g e e s  own way o f  d o i n g  t h i n g s  a n d  on  
c  a r e  l u  I c o m m u n i c a t  i o n  w i t h  t h e  r e f u g e e s .
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L i n k s  a r e  s t r o n g e s t  w i t h  t h e  LFC a n d  l o y m e n t
P r o j e c t .  S i n c e  a l l  a g e n c i e s  r e c e i v i n g  f e d e r a l  f u n d s  
h a v e  b e g u n  m e e t i n g  t o  c o o r d i n a t e  a c t i v i t i e s ,  s t r o n g e r  
t i e s  h a v e  d e v e l o p e d  w i t o  t h e  H e a l t h  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  
ESL s t a f f  a t  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r -  Some o f  
t J i e  o r i g i n a l  v o l u n t e e r s  h a v e  s t r o n g  t i e s  t o  t h e  IRC a s  
l o c a l  v o l u n t e e r s  w e r e  s o m e t  i m e s  c o n t a c t e d  b y  t h e  IRC t o  
h e l p  r e f u g e e  f a m i l i e s  b e f o r e  t h e  l o c a l  o f f i c e  wa s  
OM'eried.
One o f  t h e  I kC s t a f f  wa s  a l s o  p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  
c o r e  o f  v o l u n t e e r s .  I RC h a s  o c c a s i o n a l  c o n t a c t  w i t h  
m o s t  o f  t h e  g r o u p s  w o r k i n g  w i t h  t h e  r e f u g e e s .
E.  IRC/IiEW E m p l o y m e n t  P r o j e c t
The  IRC/UEW E m p l o y m e n t  P r o j e c t  i s  f u n d e d  d i r e c t l y  
b y  t h e  D e n v e r  R e g i o n  o f f i c e  a s  a  s p e c i a l  g r a n t  p r o g r a m .  
I t  o p e r a t e s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  IRC a n d  o c c u p i e s  
t n e  s a m e  o f t  i c e .
Th e  p r o j e c t  i s  f u n d e d  f o r  o n e  y e a r  w i t h  t h e  g o a l  
i n  t h i s  t i m e  t o  g e t  60 j o b s .  Some  r e f u g e e s  c a n  e x p e c t  
t o  i e a r n  a  l a n g u a g e  a n d  a j o b  s k i l l  w e l l  e n o u g h  t o  
c o m p e t e  i n  t h e  j o b  m a r k e t .  F o r  t h e s e ,  t h e y  a r e  w o r k i n g  
up  r e s u m e s  a n d  t e a c h i n g  t h e m  how t o  b e  i n t e r v i e w e d  a n d  
3 0  o n .
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U t n e r s  w i l l  v e r y  p o s s i b l y  n o t  b e  a b l e  t o  c o r a p e t e -  
C o n t r a c t i n g  f o r  home  a n d  y a r d  w o r k  a n d  s ome  s i m i l a r  
t h i n g s  may b e  a  way t o  a c h i e v e  f i n a n c i a l  I n d e p e n d e n c e .  
T h i s  i s  a n o t h e r  d i r e c t i o n  t h e  E m p l o y m e n t  P r o j e c t  s t a f f  
a r e  l o o k i n g  f o r  j o b s  f o r  r e f u g e e s .
T h e  s t r o n g e s t  t i e s  o f  t h i s  s t a t t  a r e  w i t h  t h e  IKC 
a n d  t h e  LKC s i n c e  t h e y  w o r k  o u t  o l  t h e  s a m e  o f f i c e  a n d  
t r a n s l a t e  f o r  e a c h  o t h e r  a n d  s o  o n .  W i t h  t h e  M i s s o u l a  
T e c h n i c a l  C e n t e r  ESL p r o g r a m  t h e y  h a v e  w o r k e d  o u t  a 
" j o b  v o c a b u l a r y "  c l a s s  a n d  t h e y  t r y  t o  w o r k  t o g e t h e r  t o  
e v a l u a t e  t n e  j o b - r e l a t e d  s k i l l s  o l  t h e  a d v a n c e d  ESL 
s t u d e n t s .  T h e y  h a v e  s o m e  l i n k s  t o o  w i t h  t h e  j o b  
s e r v i c e  p r o g r a m  o f f i c e .
E.  T r a p p e r  C r e e k  J o b  C o r p s  C e n t e r
An e d u c a t i o n  c o u n s e l o r  a t  T r a p p e r  C r e e k  J o b  C o r p s  
C e n t e r  i n  D a r b y  h a s  b e e n  v e r y  a c t i v e  i n  g e t t i n g  y o u n g  
men a n d  a  t e w  g i r l s  i n  t o  t h e  J o b  C o r p s  p r o g r a m .  He 
h IS a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  t lmong r e f u g e e s  b e c a u s e  
o t  h i s  m i l i t a r y  e x p e r i e n c e  i n  S o u t h e a s t  A s i a  a n d  i s  a 
p e r s o n a l  f r i e n d  t o  t h e  r e f u g e e s  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  
c o n t a c t  i n i t i a l l y  t h r o u g h  h i s  j o b .  B e c a u s e  o f  h i s  
f r i e n d s h i p  f o r  t h e  Hmong,  h e  h a s  made  s e r i o u s  e f f o r t  t o  
e n c o u r a g e  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  J o b  C o r p s .
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A n /  y o u n g  a, an o r  woi i an  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 6 - 2 3  
uJio i s  n o t  i n  h i g h  s c h o o l  o r  i s  n o t  a d e q u a t e l y  e m p l o y e d  
i s  e l i g i b l e  t o r  J o b  C o r p s .  T n e y  a r e  r e f e r r e d  t h r o u g h  
t h e  l o c a l  j o b  s e r v i c e  o f f i c e .
A l t h o u g h  i t  i s  l o c a t e d  i n  D a r b y ,  t h e  T r a p p e r  C r e e k  
J o b  C o r p s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  t h e  M i s s o u l a  
s e r v i c e  p r o g r a m  s i n c e  s o  many  o f  t h e  M i s s o u l a  Hmong 
t e e n - a g e r s  h a v e  p a r t i c i p a t e d .  A few g i r l s  h a v e  g o n e  t o  
o t h e r  J o b  C o r p s  c e n t e r s  b u t  w i t h  l i m i t e d  s u c c e s s .  A l s o  
t h e  e d u c a t i o n  c o u n s e l o r  h a s  p a r t i c i p a t e d  i n  l o c a l  
m e e t i n g s  o f  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r  a d v i s o r y  
c o u n c i l  a n d  o t  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  LF C.
T h e  T r a p p e r  C r e e k  J o b  C o r p s  C e n t e r  h a s  a b o u t  50 
H. i ong  y o u n g  men t h e r e  now o u t  o f  a t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  
a b o u t  1 5 0 -  T h e y  a r e  f r o m  many  p a r t s  o t  t h e  U . S .  n o t
j u s t  f r o m  M i s s o u l a  b u t  d o  i n c l u d e  s e v e r a l  y o u t h  f r o m
M i s s o u l a -  T h i s  c e n t e r  i s  r u n  by t h e  F o r e s t  S e r v i c e .
The  p r o g r a m  i n c l u d e s  e d u c a t i o n  a n d  j o b  t r a i n i n g  i n  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  v o c a t i o n s .  E a c h  new c o r p s m a n  i s  
a s s e s s e d  s h o r t l y  a f t e r  h i s  a r r i v a l  a n d  a p r o g r a m  o f  
e d u c a t i o n  a n d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  i s  w o r k e d  o u t  w i t h  
t n e  y o u n g  m a n .  I f  n c o r p s m a n  g r a d u a t e s  f r o m  t h e  
p r o g r a m ,  h e  h a s  a  CKü c e r t i f i c a t e  a n d  t r a i n i n g  f o r  a 
j o b .  d e  i s  p a i d  a s m a l l  a m o u a t  u n t i e  t r a i n i n g  a n d  may
e a r n  m o n e y  w h i l e  f i g h t i n g  f i r e s  a n d  s u c h  t h i n g s .  I n  a
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f  Jirf c a s e s  t h e  J o o  C o r p s  ,nay s e n d  a c o r p s m a n  f o r  f u r t h e r  
t r a i n i n y  o r  c o 1 i e y e  e d u c a t i o n  a l t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
p r o g r a m .  T n i s  i s  h a p p e n i n g  i n  t h e  c a s e  o f  a t  l e a s t  o n e  
y o u n g  i lmony man wtio i s  b e i n g  s e n t  t o  c o l l e g e  b y  t h e  J o b  
C o r p s .
The e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  f o r  i n d i v i d u a l  
t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  a n d  i n c l u d e s  a n  KSL c l a s s .  Th e  
v o c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n c l u d e s  b u i l d i n g  m a i n t e n a n c e ,  
c a r p e n t r y ,  m a s o n r y ,  c o o k i n g ,  a n d  m e c h a n i c s .  The  
c o r p s m e n  may s w i t c h  v o c a t i o n a l  a r e a s  i f  t h e y  w i s h  a f t e r  
t h e y  h a v e  s t a r t e d  o n e .
G e n e r a l l y  t wo  y e a r s  i s  n e e d e d  t o  c o m p l e t e  t h e  
c o u r s e .  O n c e  t h e  c o r p s m a n  l e a v e s  h e  i s  no  l o n g e r  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  J o b  C o r p s  b u t  o f  t h e  j o b  s e r v i c e  
who o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  h i m -  They  a r e  e x p e c t e d  t o
r e p o r t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a v e  p l a c e d  a  y o u t n  i n  a
j o b .  H u t  a c t u a l l y  t h e  s t a f f  i n  t h e  e d u c a t i o n  
d e p a r t m e n t  o f  t h e  J o b  C o r p s ,  i n c l u d i n g  t n e  o n e  
e d u c a t i o n  c o u n s e l o r  a n d  s e v e r a l  o t h e r s ,  a r e  v e r y  much  
i n v o l v e d  i n  h e l p i n g  f i n d  g o b s  a n d  k e e p i n g  t h e  y o u n g  men 
w o r k i n g  w h e n  a n  o b s t a c l e  a r i s e s .  F o r  e x a m p l e ,  f a i r l y  
r e c e n t l y  t h e  c o u n s e l o r  a n d  Mua Ch a  v i s i t e d  a J o b  C o r p s  
g r a d u a t e  wno wa s  w o r k i n g  i n  G a r r i s o n -  Th e  y o u n g  man 
w a n t e d  t o  q u i t  h i s  j o b  s o  h e  c o u l d  g o  t o  M i n n e s o t a  t o  
h e l p  h i s  b r o t h e r  who h a d  j u s t  a r r i v e d  i n  t h e  U . S .  I f
t t i e  y o u n g  man q u i t  h i s  j o b  he  w o u l d  n o t  b e  r e - h i r e d  t h e
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n e x t  suinraec b u t  i t  h e  s t a y e d  J u s t  a  f e w  w e e k s  t ie w o u l d  
b e  l a i d  o f t  f o r  t h e  w i n t e r  a n y wa y  a nd  w o u l d  h a v e  a  g o o d  
j oD t h e  n e x t  y e a r .  i n  t h i s  c a s e  a c o u n s e l o r  w a s  d o i n g  
soffle J o b  c o u n s e l i n g  w h i c h  p r o b a b l y  s e c u r e d  t h e  m a n ' s  
j o b  b u t  w h i c h  i s n ' t  r e q u i r e d  b y  t h e  g u i d e l i n e s  o f  t h e  
J o o  C o r p s .  O t h e r  s t a f f  m e n i b e r s  i n  t h e  e d u c a t i o n  
d e  p a r  t me n  t  s p o r e  o f  s i n i i a r  c o n t a c t  w i t h  c o  r p s m e n  who 
h a d  g r a d u a t e d .
L i n k s  w i t h  o t h e r  n e t w o r k  m e m b e r s  i s  n e c e s s a r i l y  
1 i m i t e d  b e c a u s e  o f  t h e  d i s t a n c e  i n v o l v e d  f r o m  M i s s o u l a .  
L i n k  w i t h  t h e  J o b  S e r v i c e  i s  n o d c r a t e  b e c a u s e  o f  j o b  
c o n t a c t ;  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  LFC i s  q u i t e  s t r o n g .  
Some o f  t h e  o r i g i n a l  v o l u n t e e r s ,  t h e  U o f  M 
A r i t h r o p o i o g y  D e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  
C e n t e r  s t a f f  a r e  a g u a i n t e d  w i t h  t h e  J o b  C o r p s  c o u n s e l o r  
b e c a u s e  o f  h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  
C e n t e r  a d v i s o r y  c o u n c i l  a n d  b e c a u s e  h e  i s  a l s o  o n e  o f  
t h e  LFC b o a r d  m e m b e r s .
G.  J o b  S e r v i : e  P r o g r a m  O f f i c e
T h i s  o f f i c e  i n c l u d e s  s u c h  p r o g r a m s  a s  CETA,
J o b  C o r p s  r e t e r r a l s ,  V^or ld of  Work t r a i n i n g  a n d  s i m i l a r  
p r o g r a m s .  Any k i n d  o t  e d u c a t i o n  and t t a i n i n g  p r o g r a m  
t o r  p e o p l e  who a r e  n o t  y e t  J o b  r e a d y  a r e  I n c l u d e d  i n  
t n e  p r o g r a m  o f f i c e .  T l i i s  o f f i c e  i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  
S t a t e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  b u t  i s  a s e p a r a t e  o f f i c e .
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Mo r e  r e f u g e e s  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  CETA a n d  i n  J o b  
C o r p s  t h a n  i n  a n y  o t t i e r  p r o g r a m  t o  t h e  b e s t  o f  ray 
k n o w l e d g e .  T h r o u g h  CfcTA ( C o n c e n t r a t e d  E m p l o y m e n t  a n d  
T r a i n i n g  A c t )  Ilaiong r e f u g e e s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  i n  j o b s  
i n  a  v a r i e t y  o f  a g e n c i e s  a n d  b u s i n e s s e s  i n  w h i c h  CFTA 
p a y s  t h e i r  s a l a r y  t o  g i v e  t l t em j o b  e x p e r i e n c e  a n d  a 
t o o t  i n  t h e  d o o r  t o r  f u t u r e  j o b s .  WIN i s  a s i m i l a r  
p r o g r a m  d e s i g n e d  t o r  p e o p l e  who a r e  r e c e i v i n g  w e l f a r e  
p a y m e n t s .  w o r l d  o t  Work i s  a n  i n t e n s i v e  c l a s s  i n  j o b  
r e l a  t e d  s k f l l s  s u c h  a s  how t o  d r e s s ,  how t o  b e  
i n t e r v i e w e d ,  b e i n g  p r o m p t  a n d  s o  o n .
W o r k i n g  w i t h  c l i e n t s  who a r e  h a r d  t o  p l a c e  i s  r u n  
o f  t h e  in 11 I t o  s t a t t  a t  t h e  J o b  P r o g r a m  O f f i c e .  T h e y  
m.itce n o  p a r t i c u l a r  d i s t i n c t i o n  f o r  r e f u g e e s  o n e  way o r  
t h e  o t h e r ,  d e a l i n g  w i t h  t h e m  i n  a  f a i r l y  
s t r a i g h t - f o r w a r d  m a n n e r .
L i n k s  a r e  n o t  s t r o n g  w i t h  many o t h e r  a g e n c i e s  
e x c e p t  J o b  C o r p s ,  t o  whom t h e y  m a k e  ma ny  r e f e r r a l s .  
Some o f  t h e  s t a f f  i n  t h e  p r o g r a m  o f f i c e  a r e  p a i d  
t h r o u g h  e d u c a t i o n  f u n d s  r a t h e r  t h a n  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
m o n e y s .  T h i s  m e a n s  t h a t  s o m e  o f  t h e  p r o g r a m  m o n e y  i s  
C h a n n e l e d  t h r o u g h  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r -  T h i s  
d o e s  n o t  m a k e  f o r  t o o  c l o s e  o f  a l i n k  w i t h  t h e  M i s s o u l a  
T e c h n i c a l  C e n t e r  ESL p r o g r a m ,  h o w e v e r ,  s i n c e  t h e y  e a c h  
v i e w  t h e i r  s e r v i c e s  a s  v e r y  s e p a r a t e  f r o m  e a c h  o t h e r .  
Tn e  IRC E m p l o y m e n t  P r o j e c t  s t a f f  w o r k  f a i r l y  c l o s e l y
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w i t h  t h e  P r o g r a m  U t  f  i c e  t o  g e t  s o m e  o f  t h e  r e f u g e e s  who
h . t u e  f a i r l y  g o o d  l a n g u a g e  a b i l i t y  i n t o  t r a i n i n g  o r
j o b s .  O t h e r  t h a n  t h e s e  t h e  l i n k s  w i t h i n  t h e  n e t w o r k  
a r e  m i n i m a l .
H. M i s s o u l a  C o u n t y  S o c i a l  S e r v i c e s
T h e  M i s s o u l a  C o u n t y  w e l f a r e  D e p a r t m e n t ,  D i v i s i o n  
o f  S o c i a l  S e r v i c e s  p r o v i d e s  a  v a r i e t y  o f  s o c i a l  
s e r v i c e s  f o r  r e f u g e e s  t h r o u g h  a g r a n t  p r o v i d e d  t h r o u g h  
t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  a n d  R e h a b i l i t a t i v e  
S e r v i c e s .  Any r e f u g e e  i s  e l i g i b l e  f o r  s o c i a l  s e r v i c e  
f r o m  t h e  r e f u g e e  s o c i a l  w o r k e r  w i t h  n o  r e g a r d  f o r
f i n a n c i a l  s t a t u s .  T h e  f i n a n c i a l  s e r v i c e s  a r e  a
s e p a r a t e  d é p a r t a i e n t  o t  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  w i t h  a
m u t u a l  d i r e c t o r  t h r e e  s t e p s  up  t h e  t a b l e  o f
o r g a n i z a t i o n .  F a m i l i e s  a r e  e l i g i b l e  f o r  s e r v i c e  a s
l o n g  a s  t h e y  w a n t  o r  n e e d  s e r v i c e -  The  c o u n t y  w e l f a r e  
d e p a r t m e n t  p r o v i d e s  a  s o c i a l  w o r k e r  a n d  a s o c i a l  
s e r v i c e  a i d e  who p r o v i d e  d i r e c t  s e r v i c e  t o  c l i e n t s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  r e g i o n a l  d i r e c t o r  o f  SRS h a s  b e e n  v e r y
I n v o l v e d  i n  c o o r d i n a t i n g  s e r v i c e s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s .
Th e  s o c i a l  w o r k e r  h a s  p r o v i d e d  a l m o s t  e v e r y  k i n d  
o f  i m m e d i a t e  s e r v i c e  t o  new a r r i v a l s  f r o m  h e l p  i n  
f i n d i n g  h o u s i n g  a n d  c l o t h e s  t o  r e f e r r a l s  t o  a n d  e v e n  
t r a n s p o r t a t i o n  t o  a  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s .  
A r r a n g i n g  f o r  a n d  p r o v i d i n g  f u n d s  f o r  d a y  c a r e  h a s  b e e n
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o a e  o f  h e r  m a j o r  f u n c t i o n s .  The  d a y  c a r e  s e r v i c e s  
a r r a n g e d  oy  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  
s t a t e  f u n d i n g  o f  s o c i a l  s e r v i c e s .  E l i g i b i l i t y  f o r  d a y  
c  j r e  i s  o n  t h e  b a s i s  o f  i n c o i u e  o r  s p e c i a l  n e e d .  C a r e  
Clin b e  p r o v i d e d  o n l y  i n  l i c e n s e d  d a y  c a r e  c e n t e r s  o r  
h o m e s  w i t h  t h e  p r o v i d e r  p a i d  d i r e c t l y  by  t h e  s t a t e  SRS  
f o r  s e r v i c e s .  T h i s  p r o g r a m  i s  no  d i f f e r e n t  f o r  
r e f u g e e s  t h a n  f o r  o t h e r s  who g u a l t f y  e x c e p t  t h a t  a l l
r . î t u g e e  c h i l d r e n  a r e  e l i g i b l e  u n d e r  t h e  s p e c i a l  n e e d  
c a t e g o r y  a n d  s o  t n e  d a y  c a r e  p r o v i d e r s  a r e  p a i d  m o r e  
p e r  d a y  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e m .  P a r e n t s  o r d i n a r i l y  m u s t  
b e  w o r k i n g  o r  a t t e n d i n g  ESL c l a s s e s  t o  q u a l i f y  f o r  d a y  
c j r e  s e r v i c e s .  U n t i l  t h e  LFC a n d  IRC o p e n e d  t h e i r  
M i s s o u l a  o f f i c e s ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  w a s  a l m o s t  t h e  o n l y  
f u l l  t i m e  s e r v i c e  w o r t e r  f o r  a i l  t h e  r e f u g e e s  i n  t h e  
a r e a .
W i t h  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  o t h e r  t wo o f f i c e s ,  s o me  o f  
t n e  s e r v i c e s  w e r e  t a k e n  o v e r  hy t hem a n d  s o me  s e r v i c e s  
s u c h  a s  f i n d i n g  h o u s i n g  a r e  now d o n e  by  t h e  f a m i l i e s  o f  
t h e  new a r r i v a l s  r a t h e r  t h a n  by a n y  a g e n c y .  Tne
p r i m a r y  e m p h a s i s  o f  t h e  s o c i a l  w o r k e r  now i s
i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  f o r  t h e  new f a m i l i e s ,  w i t h  
c o n t i n u e d  e m p h a s i s  o n  f i n d i n g  a n d  f u n d i n g  d a y  c a r e .
T h e  s o c i a l  w o r k e r  g e n e r a l l y  m e e t s  e a c h  new f a m i l y  
s h o r t l y  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l ,  h a v i n g  b e e n  c a l l e d  b y  a 
r e l a t i v e .  S h e  g o e s  t o  t h e i r  home o r  w h e r e v e r  t h e y  a r e
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s t a y i n g  a n d  f i l l s  o u t  w i t h  t h e m a i l  t h e  f o r m s  f o r  
w e l f a r e  f i n a n c i a l  e l i g i b i l i t y ,  s c h o o l  r e g i s t r a t i o n  
f o r m s  f o r  g r a d e  a n d  h i g h  s c h o o l ,  r e g i s t r a t i o n  f o r m s  f o r  
M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r .  At  t h a t  t i m e  s h e  c a l l s  a l l  
t h e  p l a c e s  t h e  t a m i l y  w i l l  n e e d  t o  go f o r  s e r v i c e s  s u c h  
a s  t h e  f o o d  s t a m p  o f f i c e ,  t h e  H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  
d o c t o r s  o f f i c e s ,  s o c i a l  s e c u r i t y  a n d  a n y  o n e  t h e y  w i l l  
n e e d  t o  s e e  r i g h t  a w a y .  I f  n e c e s s a r y ,  s h e  w i l l  a r r a n g e  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  d a y  c a r e  a t  t h i s  t i m e  a s  w e l l .  I n  
t h e  p a s t  s h e  t r i e d  t o  f i n d  h o u s i n g ,  c l o t h i n g ,  h o u s e h o l d  
g o o d s  a n d  o t h e r  t h i n g s  o f  t h i s  s o r t  o f t e n  g o i n g  h e r s e l f  
t o  p i c k  up  d o n a t i o n s  a n d  t o  d e l i v e r  t h e m  t o  f a m i l i e s  
who n e e d  t h i n g s .  When t h e r e  i s  a n y  d i f f i c u l t y  w i t h  a 
d m o n g c h i l d  a t  s c h o o l ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  h a s  g e n e r a l l y  
b e e n  t h e  c o n t a c t  p e r s o n  f o r  t h e  s c h o o l s  a n d  h a s  t r i e d  
t o  d e a l  w i t h  t h e s e  s i t u a t i o n s .  S h e  h a s  w o r k e d  w i t h  t h e  
M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r  t o  some  e x t e n t  i n  j o b  
c o u n s e l i n g  s i t u a t i o n s  a n d  w i t h  c h u r c h e s  a n d  o t h e r  
g r o u p s  i n t e r e s t e d  i n  s p o n s o r i n g  f a m i l i e s .
The  s o c i a l  s e r v i c e  a i d e  p r o v i d e s  t r a n s l a t o r  
s e r v i c e s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  t o  ma n y  o f  t h e  a p p o i n t m e n t s  
a r r a n g e d  by  t n e  s o c i a l  w o r k e r .
The  s o c i a l  w o r k e r  h a s  b e e n  e x t r e m e l y  w i l l i n g  t o  
e x t e n d  s e r v i c e  t o  a n y  r e f u g e e  o r  t o  s e e  t h a t  t h e y  w e r e  
h e l p e d  b y  s o me  o t h e r  p e r s o n  o r  g r o u p .  S h e  h a s  w o r k e d  
l o n g  h o u r s  a n d  d o n e  ma ny  t h i n g s  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e
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c i l L  o t  d u t / .  Un s o me  o c c a s i o n s ,  h o w e v e r ,  s ome  s e r i o u s  
m i s u n d e r s t a n d i n g s  h a v e  a r i s e n  w h i c h  h a v e  l i m i t e d  h e r  
e r t e c t i v e n e s s  i n  d o i n g  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  t h e  i n i t i a l  
i n f o r m a t i o n  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e s  s h e  now p r o v i d e s .  
T n e  n e e d e d  c o o r d i n a t i o n  o f  a c t i v i t i e s  w i t h  o t h e r  
a g e n c i e s  h a s  b e e n  g e n e r a l l y  t a k e n  o v e r  by  t h e  r e g i o n a l  
d i r e c t o r  o l  SRS who p a r t i c i p a t e s  i n  p r o g r a m  p l a n n i n g  
a i i d a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  a s  w e l l  a s  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  
s t a t e  SRS a s  n e e d e d .
Th e  s o c i a l  s e r v i c e  d i v i s i o n  h a s  m o d e r a t e  l i n k s  
w i t h  a l m o s t  a l l  a g e n c i e s  i n  t h e  n e t w o r k .  T h i s  r e f l e c t s  
t r i e  i m p o r t a n c e  o f  t n e  s e r v i c e  a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  
t h e  s t a f f  t o  be  u s e f u l  t o  a n y o n e .  L i n k s  a r e  n o t  c l o s e r  
i n  s o m e  c a s e s  b e c a u s e  o f  m i  s u n d e r  s t a n d  i n g s  i n  t h e  p ^ a s t .  
A d i v i s i o n  o f  l a b o r  w i t h i n  t h e  a g e n c y  now k e e p s  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p s  s m o o t h .
I .  E l i g i b i l i t y  S t a f f  a t  t h e  W e l f a r e  D e p a r t m e n t
T h e  a s s i s t a n t  d i r e c t o r  o f  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t ,  
t h e  e l i g i b i l i t y  s u p e r v i s o r ,  t h e  i n t a k e  e l i g i b i l i t y  
w o r k e r s  a n d  o n e  o f  t h e  e l i g i b i l i t y  c a s e  w o r k e r s  h a v e  
a l l  e i t h e r  p a r t i c i p a t e d  i n  p u b l i c  m e e t i n g s  t o  
c o o r d i n a t e  r e f u g e e  s e r v i c e s  o r  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  by  
r e f u g e e s  a s  s e r v i c e  p r o v i d e r s .  The e l i g i b i l i t y  s t a f f  
h IS a s k e d  f o r  m o n e y  t o  h i r e  o n e  p e r s o n  t o  h a n d l e  t h e  
e n t i r e  r e f u g e e  c a s e l o a d  f o r  f i n a n c i a l  s e r v i c e s .
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R e f u g e e s  a r e  e l i g i b l e  t o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
t h r o u g h  1 0 0  6 f e d e r a l  f u n d i n g  o f  t h e i r  w e l f a r e  g r a n t s . 
T h e y  g e t  A i d  t o  F a m i l i e s  w i t h  D e p e n d e n t  C h i l d r e n ,  
m e d i c a i d ,  a n d  f o o d  s t a m p s  b a s e d  on  t h e  s a me  r u l e s  a n d  
e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s  a s  a n y  o t h e r  f l i s s o u L a  r e s i d e n t  
w i t h  o n e  e x c e p t i o n .  S i n g l e  men w i t h o u t  d e p e n d e n t s  a r e  
e l i g i b l e  f o r  AFDC g r a n t s  u n d e r  t h e  l a w s  s e t t i n g  up 
r e f u g e e  w e l f a r e  p r o g r a m s .  R e f u g e e s  a r e  n o  l o n g e r  
e I i g  i n  l e  f o r  w e l f a r e  p a y m e n t s  w h e n  t h e i r  e a r n e d  i n c o m e  
i s  a b o v e  t h e  e s t a b l i s h e d  g u i d e l i n e s  w h i c h  a p p l y  t o  a l l  
Mon t a n a  r e s i d e n t s .  Th e  e l i g i b i l i t y  s t a f f  p r o c e s s e s  t h e  
p a p e r  w o r k  i n v o l v e d  w i t h  o p e n i n g  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
f o r  a  r e f u g e e  f ami  1 y a n d  d o e s  t h e  c h e c k i n g  a n d  
r e c e r t i f i c a t i o n  n e c e s s a r y  t o  k e e p  t h e  p r o p e r  r e c o r d s  up  
t o  d a t e .  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  s o c i a l  w o r k e r  f i l l s  
o u t  t h e  I n i t i a l  i n t a k e  f o r m s  w i t h  a  f a m i l y  a n d  t h e n  t h e  
e l i g i b i l i t y  s t a f f  t a k e s  o v e r  f r o m  t h e r e .  T h i s  i s  n o t  a 
p a r t i c u l a r l y  v i s i b l e  s e r v i c e  b u t  i s  h a n d l e d  q u i t e  
e f f i c i e n t l y .
E l i g i b i l i t y  s t a f f  h a s  a t t e n d e d  p u b l i c  m e e t i n g s  
o c c a s i o n a l l y  t o  t r y  t o  c l a r i f y  r u l e s  r e g a r d i n g  
r e p o r t i n g  i n c o m e  o r  v a r i o u s  o t h e r  t h i n g s ,  U c c a s i o n a l  
p r o b l e m s  h a v e  corne up  w i t h  p e o p l e  n o t  g e t t i n g  a c h e c k  
b e c a u s e  t h e  p o s t  o f f i c e  c o u l d n ' t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
s i m i l a r  n a m e s  o r  f o r  s o m e  o t h e r  r e a s o n  o f  t h i s  k i n d .  
E l i g i b i l i t y  s t a f f  h a v e  g o n e  t o  some  t r o u b l e  t o  g e t
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t h e s e  t h i n g s  s t r a i g h t e n e d  o u t  a n d  n o n e  h a s  c a u s e d  w o r e  
t h a n  a p a s s i n g  p r o b l e m  t o  ray know l e d g e .
T h e  e l i g i b i l i t y  s t a f f  h a s  c l o s e  1 i n k s  w i t h  t h e  
s o c i a l  w o r k e r  f o r  r e f u g e e s  a n d  w i t h  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  
a i d e  who o f t e n  t r a n s l a t e s  f o r  t h e m . T h e  s o c i a l  w o r k e r  
o f t e n  d o e s  t h e  i n i t i a l  i n t a k e  w o r k  f o r  f i n a n c i a l  
a s s i s t a n c e  t o r  r e f u g e e  f a m i l i e s  whe n  t h e y  f i r s t  a r r i v e .  
T h e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  s t a f f  o c c a s i o n a l l y  w o r k s  
t h r o u g h  t h e  L a o  F a m i l y  C o m m u n i t y  t o  e x p l a i n  p r o b l e m s  o r  
r e g u l a t i o n s  o r  t h i n g s  o f  t h a t  s o r t .  U t n e r w i s e  t h e y  
h a v e  l i t t l e  o r  no  c o n n e c t i o n  w i t h  a n y  o t h e r  n e t w o r k  
m e m b e r .
J .  H e a l t h  D e p a r t m e n t
i l e a l t h  c a r e  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  n e e d s  o f  t h e  n e w l y  
a r r i v i n g  r e f u g e e s  s i n c e  t h e i r  e s c a p e  f r o m  L a o s  a n d  s t a y  
l a  T h a i l a n d  i n  r e f u g e e  c a m p s  h a v e  u s u a l l y  n o t  b e e n  
u n d e r  t h e  b e s t  o f  h e a l t h  c o n d i t i o n s .  An KEV; g r a n t ,  
c h a n n e l e d  t h r o u g h  S t a t e  SRS p a r t l y  d e f r a y s  t h e  c o s t  o f  
p r o v i d i n g  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  t h e  r e f u g e e s  i n  t h e  
M i s s o u l a  a r e a .
Any p u b l i c  h e a l t h  s e r v i c e  a v a i l a b l e  t o  a l l  
. M i s s o u l a  C o u n t y  r e s i d e n t s  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  r e f u g e e s  
a s  w e l l -  T h i s  i n c l u d e s  o u t p a t i e n t  a n d  i m m u n i z a t i o n  
c l i n i c ,  ho me  h e a l t h  c a r e ,  w e l l - c h i l d  c l i n i c ,  p a r e n t
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e l u e  a t  i o n  c l a s s e s  a n d  s e v e r a l  s e r v i c e s .  The  WIC 
n u t r i t i o n  p r o g r a m  t o r  p r e g n a n t  women a n d  c h i l d r e n  u n d e r  
f r v e  a n d  t h e  w e l l - c h i l d  c l i n i c  a r e  r e s t r i c t e d  t o  
f a m i l i e s  b e l o w  195% o f  p o v e r t y  l e v e l -  The  o t h e r  
s e r v i c e s  a r e  a v a i l a b l e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  i n c o m e .
Some s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  
r e f u g e e s .  S c r e e n i n g  t o r  I'h i s  d o n e  f o r  a l l  new 
a r r i v a l s  s i n c e  Trt i s  e n d e m i c  i n  S o u t h e a s t  A s i a ,  
l a i n u n i z a t i o a s  a r e  g i v e n  t o  a l l  new a r r i v a l s  s i n c e  m o s t  
o t  t h e  r e f u g e e  c a m p s  h a v e  p o o r  r e c o r d s  e v e n  i f  t h e y  d i d  
c a r r y  o u t  f u l l  i m m u n i z a t i o n  s e r i e s .  A l l  r e f u g e e s  a r e  
c h e c k e d  f o r  p a r a s i t e s  a n d  a r e  t r e a t e d  i f  n e c e s s a r y -  A 
b i - l i n g u a l  h e a l t h  a i d e  i s  a v a i l  al^>le t o  e x p l a i n  h e a l t h  
P r o c  e e d u r e s ,  p r o v i d e  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  d o c t o r  
a p p  o i n t m e n t s  a n d  t o  f o l l o w  u p  o n  a n y  p r e s c r i b e d  
t r e a t m e n t .
A c l a s s  i n  p a r e n t  e d u c a t i o n  s p e c i f i c a l l y  f o r  
r e f u g e e s  i n c l u d e s  h e a l t h  p r o c e e d u r e s ,  a  t o u r  o f  t h e  
h o s p i t a l  a n d  g e n e r a l  o r i e n t a t i o n  t o  A m e r i c a n  m e d i c a l  
c a r e  f o r  t h o s e  who a r e  g o i n g  t o  h a v e  b a b i e s .  The  
n u r s i n g  s t a f f  h a s  w r i t t e n  a  b o o k l e t  o n  b a s i c  s e l f - c a r e  
k. tow l e d g e  w h i c h  t h e y  n a v e  t r  a n s i  a t e d  i n t o  L a o  f o r  
r e f u g e e  u s e .
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S t r o n g  l l n j c s  a r e  w i t h  t h e  L a o  Kar . i i l y  C o m m u n i t y ,  
t h e  IrcC.  The  s o c i a l  s e r v i c e  a i d e  and  t h e  p u b l i c  h e a l t h  
a i d e  b o t h  w o r k  t o g e t n e r  v e r y  c l o s e l y  t o  p r o v i d e  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  t r a n s l a t i o n  f o r  w h a t e v e r  
a p p o i n t m e n t s  t h e  r e f u g e e s  h a v e  a n d  s o  h a v e  a f a i r l y  
s t r o n g  t i e .  T h e  p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t  i s  o n  c a l l  i f  
t h e  g r a d e  s c h o o l s  n e e d  a n y  h e l p  v j i t h  h e a l t h  r e l a t e d  
r e f u g e e  n a t t e r s .
K.  M i s s o u l a  C o u n t y  H i g h  S c h o o l s
S e r v i c e s  t o r  r e f u g e e  s t u d e n t s  i n  t n e  M i s s o u l a  H i g h  
S c h o o l s  a r e  p r o v i d e d  u n d e r  t h e  T i t l e  I  p r o g r a m  i n  
H e l l  g a t e  H i g h  S c h o o l  a n d  i n  a n  ^SL c l a s s  w h i c h  i s  
a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  a t  b o t h  p u b l i c  h i g h  s c h o o l s .  
T i t l e  1 i s  p a r t  o f  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  
E d u c a t i o n  A c t  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  r e m e d i a l  e d u c a t i o n  
s e r v i c e s  f o r  a l l  s t u d e n t s  b e l o w  a  c e r t a i n  a c h i e v e m e n t  
l e v e l  i n  s c h o o I s  w h i c h  q u a l i f y .  Th e  ESL c l a s s  i s  
p r o v i d e d  b y  t h e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  o u t  o f  d i s t r i c t  
t  u n d s .
A s c h o o l  q u a l i f i e s  f o r  T i t l e  1 b a s e d  o n  t h e  i n c o m e  
l e v e l  o f  a l l  t h e  f a m i l i e s  i n  i t s  a r e a  b a s e d  o n  how ma ny  
s t u d e n t s  q u a l i f y  t o r  f r e e  s c h o o l  l u n c h .  A s t u d e n t  
w i t h i n  a q u a l i f y i n g  s c h o o l  q u a l i f i e s  f o r  r e m e d i a l  
s e r v i c e s  i t  h e  i s  l o w e r  t h a n  t h e  4 0 t h  t i l e  on  s t a n d a r d  
a c h i e v e m e n t  t e s t s .  V i r t u a l l y  a l l  r e f u g e e s  a r e  e l i g i b l e
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f o r  r e m e d i a l  s e r v i c e s  b e c a u s e  o f  l a n g u a g e  d i f f i c u l t i e s -  
At  H e l l  g a t e .  T i t l e  I Has  a  r e g u l a r l /  s c h e d u l e u  c l a s s  i n  
r e a d i n g  s k i l l s  a n d  s t u d y  s k i l l s ,  p r o v i d e s  t u t o r i n g ,  a n d  
g e n e r a l  c o u n s e l i n g  t o  h e l p  s t u d e n t s  i n  t h e i r  s c h o o l  
w o r k .
V e r y  r e c e n t l y  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  h a s  a d d e d  a n  R3L 
c l a s s  t o  t n e  i r  r e g u l a r  c u r r i c u l u m  w h i c h  i s  i n  a d d i t i o n  
t o  t h e  T i t l e  £ s e r v i c e s -  The  KSL c l a s s  i s  a v a i l a b l e  
f o r  S e n t i a a l  s t u d e n t s  h u t  t h e  T i t l e  I s e r v i c e s  a r e  n o t .  
Th e  £SL c l a s s e s  a r e  o n e  h o u r  c l a s s e s  w i t h  s t u d e n t s
a s s i g n e d  o n  t h e  b a s i s  of  t h e i r  a b i l i t y .
T h e  s t a f f  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  s e e m s  t o  d e a l  w i t h  
t h e  r e f u g e e s  a s  p a r t  o f  t h e  g o o  p r e s e n t i n g  no  g r e a t
p r o b l e m  t o  s p e a k  o t .  T h e  s t r o n g  m o t i v a t i o n  o f  t h e  
s t u d e n t s  t o  1 e a r n  a n d  t h e i r  s t r o n g  f a m i l y  s u p p o r t  t o
s u c c e e d  i n  e d u c a t i o n  make  t h e m  s o m e w h a t  e a s i e r  t o  d e a l
W i t h  t h a n  s ome  o f  t h e  o t h e r  T i t l e  I s t u d e n t s .  
G e n e r a l l y  t h e y  a r e  m o r e  m a t u r e  t h a n  t h e  A m e r i c a n  
s t u d e n t s  i n  t h e  p r o g r a m  a n d  u s u a l l y  h a v e  a  g o o d  s e l f  
c o n c e p t  u n l i k e  s o m e  o f  t h e  A m e r i c a n  o r  m i n o r i t y  
s t u d e n t s  i n  T i t l e  I -  B e c a u s e  o f  t h e s e  t h i n g s  t h e  s t a f f  
g e n e r a l l y  e n j o y s  w o r k i n g  w i t h  t h e  hmony s t u d e n t s .
L i n k s  w i t h  o t h e r  a g e n c i e s  a r e  q u i t e  l i m i t e d .
C o n t a c t  w i t h  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r  p e r s o n n e l  i s  
f r i e n d l y  b e c a u s e  a l l  a r e  p a r t  o f  t h e  s a m e  s c h o o l  s y s t e m
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b ' i t  t h e y  iJo n o t  n a v e  mu c h  j o b  o v e r l a p  s i n c e  t h e  h i g h  
s c h o o l  now h a s  a n  ESL c l a s s .  T h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  
s o c i a l  w o r k e r  e n r o l l s  t h e  s t u d e n t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  y e a r  a n d  t h e o r e t i c a l l y  h a s  b e e n  t h e  c o n t a c t  p e r s o n  
i f  a n y t h i n g  n a s  come up  w h i c h  c o u l d n ' t  b e  h a n d l e d  b y  
t u e  s t u d e n t .  , j one  o f  t h e s e  t h i n g s  h a v e  e v e r  c o me  u p .
L.  i - i i s s o u l a  S c h o o l  O i s t r i c t  I
S c h o o l  D i s t r i c t  1 head 1 0 4  r e f u g e e  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  g r a d e s  K- 9  a t  t h e  e n d  o f  D e c e m b e r  1 9 7 9 .  I n  
J i n  1 9 8 0  t h e y  w e r e  p r o p o s i n g  t o  p r o v i d e  i n s t r u c t i o n  i n  
E n g l i s h  a s  a s e c o n d  l a n g u a g e  f o r  a i l  r e f u g e e  c h i l d r e n  
a t  l e a s t  t h r e e  t i m e s  a  w e e k  b e g i n n i n g  i n  t h e  s e c o n d  
s e m e s t e r  o t  t h e  19 79 - t i O s c h o o l  y e a r .
T h e  s c h o o l  d i s t r i c t  c u r r i c u l u m  d i r e c t o r  a n d  
c u r r i c u l u m  c o o r d i n a t o r  h a v e  d e v e l o p e d  t h e  p r o p o s a l  
w n i c h  h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  s c h o o l  b o a r d .  At  t h e  
e n d  o t  J a n u a r y  t h e y  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  h i r i n g  a 
c e r t i f i e d  i n s t r u c t o r  i n  f o r e i g n  l a n g u a g e  who w i l l  p l a n  
t h e  d e t a i l s  o t  t h e  p r o g r a m .  T h i s  p e r s o n  n e e d  n o t  b e  
b i - l i n g u a l  i n  a n y  r e f u g e e  l a n g u a g e .  F e d e r a l  m o n e y ,  
w h i c h  i s  c h a n n e l e d  t h r o u g h  t h e  S t a t e  O f f i c e  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  w i l l  b e  a v a i l a b l e  i n  M a r c h  a n d  w i l l  f u n d  
t u e  i » r o g r a m  r e t r o a c t i v e  t o  O c t o b e r ,  1 9 7 9 .  Any g r a d e  
s c h o o l  s t u d e n t  w i t h  l i m i t e d  E n g l i s h - s p e a k i n g  a b i l i t y  i s  
e l i g i b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o g r a m .
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l e n t i l  noW/ T i t l e  I c l a s s r o o m s  h a v e  b e e n  p r o v i d i n g  
a.ày s p e c i a l  h e l p  t h e  r e t u g e e  c h i l d r e n  h a v e  n e e d e d .  Tne  
n e a  p r o g r a m  w i l l  p r o v i d e  KSL i n s t r u c t i o n  a t  l e a s t  t t i r e e  
t i n e s  a  w e e k  o u t s i d e  o f  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m .  The 
c u r r i c u l u m  w i l l  i n c l u d e  o r a l  a n d  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s /  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a n d  s p e c i a l  h e l p  f o r  s t u d e n t s  
who a r e  h a v i n g  d i f f i c u l t i e s  w i t h  t h e  c o n c e p t s  o f  t h e i r  
c l a s s r o o m  s u b j e c t s .
T h e  s o c i a l  w o r k e r  f r o m  t h e  c o u n t y  w e l f a r e  
d i p a r t m e n t  h a s  b e e n  t h e  c l o s e s t  l i n k  t o  t h e  s c h o o l  
d i s t r i c t  i n  t h e  n e t w o r k  o f  s e r v i c e  p r o v i d e r s .  F o r  a t  
l e a s t  t h e  l a s t  y e a r  s h e  h a s  e n r o l l e d  t h e  new r e f u g e e  
s t u d e n t s  a n d  h a s  b e e n  t h e  p e r s o n  t h e  s c h o o l s  h a v e  
c o n t a c t e d  i f  t h e r e  h a v e  b e e n  a n y  p r o b l e m s  w i t h  r e f u g e e  
c t i i l d r e n .  A c c o r d i n g  t o  s c h o o l  p e r s o n n e l ,  t h e  LFC h a s  
b e e n  c o n s u l t e d  a b o u t  t h e i r  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  ESL 
p r o g r a m  a s  n a v e  t h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r  ESL s t a f f  
a n d  t h e  h i g h  s c h o o l  ESL t e a c h e r .  The s c h o o l  s y s t e m  h a s  
o n l y  l i m i t e d  c o n t a c t  w i t h  a n y  o t h e r  s e r v i c e  p r o v i d e r .
M. M i s s o u l a  H e a d  S t a r t
As a n  a g e n c y  h e a d  S t a r t  h a s  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  
p r e - s c h o o l  e d u c a t i o n  l o r  r e f u g e e  c h i l d r e n  f o r  t h r e e  
y e a r s .  T h i s  y e a r  12 o f  t h e  60 c h i l d r e n  a r e  Hmong .
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Th e  He a d  S t a r t  d i r e c t o r  a n d  t h e  e d u c a t i o n  
c o o r d i n a t o r  a r e  i n v o l v e d  w i t h  o v e r a l l  p l a n n i n g ;  a 
s o c i a l  w o r k e r  e n r o l l s  t h e  s t u d e n t s .  A H m o n g - E n g 1 i s h  
s p e a k i n g  t e a c h e r ' s  a i d e  l i a s  b e e n  h i r e d  t o  h e l p  w i t h  
s o me  c l a s s r o o m  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  i l nong  c h i l d r e n  a r e  
i n v o l v e d .
T h e  r e f u g e e  c h i l d r e n  a r e  e l i g i D l e  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  h e a d  S t a r t  i n  e x a c t l y  t h e  s a m e  way a s  a r e  a l l
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y . T h r e e  t o  f i v e  y e a r  o l d
c h i l d r e n  f r o m  l o w - i n c o m  e f a m i l i e s  a r e  e l i g i b l e .
A d d i t i o n a l l y ,  c h i l d r e n  w i t h  s o m e  k i n d  o f  l a n g u a g e  
d i f f i c u l t y  a r e  e l i g i b l e  f o r  He a d  S t a r t .
The  H e a d  S t a r t  g e n e r a l  g o a l  i s  t o  e n c o u r a g e  a 
s t r o n g  s e l f - i m a g e  i n  a l l  t h e i r  c h i l d r e n .  To t h i s  e n d  
t h e y  h a v e  d e v e l o p e d  a n  e d u c a t i o n  p l a n  w i t h  a  s p e c i a l  
e m p h a s i s  on  l a n g u a g e  d e v e l o p m e n t  t o r  I n d o c h i n e s e  
c n i l d r e n .  T r i i s  p l a n  i n c l u d e s  a b i - l i n g u a l  l a n g u a g e  
c o m p o n e n t  w h i c h  i n v o l v e s  a Hmong s p e a k e r  t o  w o r k  w i t h  
a l l  t h e  c h i l d r e n  i n  Hmong a n d  t h e n  i n  E n g l i s h .  T h i s  i s  
i n t e n d e d  t o  h e l p  t h e  r e f u g e e  c h i l d r e n  l e a r n  t o  s p e a k  
E n g l i s h  q u i c k l y  a n d  t o  h e l p  a l l  t h e  c h i l d r e n  l e a r n  t o  
r e s p e c t  Hmong l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e .
h e a d  S t a r t  p e r s o n n e l  a r e  v e r y  r e c e p t i v e  t o  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  r e f u g e e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  p r o g r a m  a n d  
h a v e  h a d  a f a i r l y  h i g h  d e g r e e  o f  s u c c e s s  i n  g e t t i n g
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p a r e n t  p a r t i e  î['  a t  i o n  i n  t h e i r  p a r e n t  p r o g r a m s .  T h e i r  
e x p r e s s e d  a t t i t u d e  i s  t h a t  t h i s  a t t e n t i o n  t o  r e f u g e e  
r i a e d s  I s  s i m p l /  p a r t  o f  t h e  j o b  o t  p r e - s c h o o l  e d u c a t i o n  
w h i c h  H e a d  S t a r t  e x i s t s  t o  d o .  No i n c r e a s e d  f u n d i n g  
was  a s k e d  f o r  t o  d e v r e l o p  a n d  i o j p l c . a e n t  t h e  s p e c i a l  
p r o g r a m  f o r  r e t u g e e  c h i l d r e n .
T h e  H e a d  S t a r t  p r o g r a m  a s  a s i n g l e  n o d e  i n  t h i s  
n e t w o r k  h a s  s e v e r a l  I i n k s  w i t h  o t h e r  n e t w o r k  m e m b e r s  
h i t  t h e s e  a r e  n o t  s t r o n g .  Th e  s o c i a l  w o r k e r  f r o m  t h e  
w e l f a r e  d e p a r t m e n t  m a k e s  v i r t u a l l y  a l l  t h e  r e f e r r a l s  t o  
t h e  H e a d  S t a r t  p r o g r a m .  T h e  d i r e c t o r  o t  t h e  LFC a n d  
t h e  U o f  H A n t h r o p o l o g y  D e p a r t m e n t  c o o r d i n a t e d  a 
c u l t u r a l  a w a r e n e s s  p r o g r a m  a n d  r e f u g e e  p a r e n t / s t a f f  
m e e t i n g  f o r  H e a d  S t a r t  l a s t  s p r i n g .  I t  w a s  t h i s
m e e t i n g  w h i c h  l a i d  t h e  g r o u n d  w o r k  l o r  t h e  c u r r e n t
b l - l i n g u a l  e d u c a t i o n  p l a n .  C o n s p i c u o u s  by  i t s  a b s e n c e  
i s  a n y  l i n k  w i t h  t h e  s c h o o l  s y s t e m .
N.  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r  Eng 1 i s h  c l a s s
T h e  M i s s o u l a  T e c h n i c a l  C e n t e r  h a s  p r o v i d e d
E n g l i s h - a s - a  S e c o n d - L a n g u a g e  i n s t r u c t i o n  f o r  a d u l t
r e f u g e e s  s i n c e  f a l l ,  1 9 7 6 .  The  ESL p r o g r a m  i s
c o - o r d i n a t e d  by  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  L e a r n i n g  C e n t e r  a n d
e m p l o y s  t h r e e  f u l l - t i m e  c e r t i f i e d  t e a c h e r s .  I n
a d d i t i o n ,  v o l u n t e e r s  o f  o n e  s o r t  o r  a n o t h e r  e i t h e r
t e a c h  o r  t u t o r .  M o s t  o t  t h e s e  a r c  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y .
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A > o t  t h e  e n d  o t  J a n u a r y  t h e r e  w e r e  b6  s t u d e n t s  i n  t h e  
d a y t i m e  c l a s s e s .  M i g h t  c l a s s e s  a r e  h e l d  f o r  t h o s e  who 
c a n  n o t  a t t e n d  d u r i n g  t h e  d a y .
Any r e f u g e e  I s  e l i g i b l e  f o r  Eng 1 i s h  l e s s o n s  a n d  
a n y  h e a d  o f  h o u s e h o l d  r e c e i v i n g  AFDC b e n e f i t s  m u s t  
a t t e n d  e i t h e r  ESL c l a s s e s  o r  s o n e  j o b  t r a i n i n g  c l a s s e s .  
T h e  i >r ogr a , n  i s  f u n d e d  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  IP.AP 
w h i c h  p r o v i d e s  m o n e y  f o r  E n g l i s h  l a n g u a g e  a n d  
e u p l o y m e n t  s t c i l l s  f o r  r e f u g e e s .  A l l  a d u l t  r e f u g e e s  a c e  
e l i g i b l e  t o  p a r t i c i p a t e  w i t h  no t i m e  l i m i t  o n  how l o n g  
t h e y  n a y  a t t e n d  a t  t h i s  t i m e .
T h e r a  a r e  f i v e  l e v e l s  o f  c l a s s e s  w i t h  s t u d e n t s  
p r o y c e s s i n g  a t  t h e i r  own p a c e  f r o m  o n e  t o  t h e  n e x t .
T h e  f i r s t  l e v e l  f o r  b e g i n n e r s  i s  d i v i d e d  i n t o  t h o s e
e i t h e r  l i t e r a t e  o r  i l l i t e r a t e  i n  t h e i r  own l a n g u a g e .  
L e v e l  2 h a s  i l l i t e r a t e  p e o p l e  who h a v e  r e a s o n a b l y  g o o d  
o r a l  s k  i l  I s  b u t  who a r e  n o t  g o i n g  t o  l e a r n  t o  w r i t e  a n d
r e a d  e x c e p t  m i n i m a l l y .  T h e s e  p e o p l e  a l s o  p a r t i c i p a t e
t h r e e  m o r n i n g s  a w e e k  w i t h  t h e  g r o u p  1 o r m t h e  C o m m u n i t y  
C o v e n a n t  C h u r c h  i n  a  t u t o r i n g  a n d  s u r v i v a l  s k i l l s  
p r o g r a m .
L e v e l  J  i s  an  a d v a n e  e m e n t  o f  t h e  p r o g r a m  f o r  t h e  
l i t e r a t e  b e g i n n e r s  a n d  i n c l u d e s  r e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  
m a t h .  L e v e l  4 a f u r t h e r  s t e p  t o r  t h e  s a m e  g r o u p .  
L e v e l  b i s  c a l l e d  E n g l i s h  f o r  E m p l o y m e n t .  The  m o s t
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a W a n e e d  s t u d e n t s  l e a r n  j o b - r e l a t e 1 v o c a b u l a r y  a n d  j o b  
s e e l c i n g  s k i l l s .  T h e y  a l s o  h a v e  a n  E n g l i s h  g r a m m a r  
c l a s s  a n d  a c l a s s  t o  p r e p a r e  t o r  t h e i r  G . E . P .
Th e  n i g h t  c l  a s s ,  w h i c h  g o e s  y e a r  r o u n d ,  i s  
g e n e r a l l y  a  t u t o r i n g  p r o g r a m  t o  h e l p  u p - g r a d e  s k i l l s .
D u r i n g  1 9 7 8  a n d  1 9 7 9  t ' l e  v o - t e c h  h a d  a n  a d v i s o r y  
c o u n c i l  m a d e  u p  o t  r e t u g e e s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  o t h e r
s e r v i c e  a g e n c i e s  a n d  i n t e r e s t e d  m e m b e r s  o f  t h e
c o m m u n i t y .  T h i s  wa s  t h e  m a j o r  t o r u m  t o r  c o o r d i n a t i o n  
o r  a l l  r e f u g e e  a f f a i r s  1 n t h e  w h o l e  a r e a .  No o n e  
i n d i v i d u a l  w a s  r e s p o n s i b l e  t o r  t a k i n g  a c t i o n  on
p r o b l e m s  w h i c h  w e r e  b r o u g h t  up  b u t  m o s t  p r o b l e m s  a n d  
p o i n t s  o l  v i e w  w e r e  r e p r e s e n t e d  d u r i n g  d i s c u s s i o n s .  I n  
D e c e m b e r ,  1 9 7 9 ,  a t  t n e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  HEW 
r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  D e n v e r ,  a l l  a g e n c i e s  r e c e i v i n g  
f e d e r a l  m o n e y  t o  p r o v i d e  r e f u g e e  s e r v i c e s  b e g a n  t o  
m e e t .  T h i s  s e e m e d  t o  s u p e r s e d e  t h e  v o - t e c h  a d v i s o r y  
c o u n c i l  w h i c h  q u i t  m e e t i n g .
B e c a u s e  o f  t h e i r  c e n t r a l  r o l e  i n  p r o v i d i n g  t h e  
f o r u m  f o r  t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l ,  t n e  v o - t e c h  ESL p r o g r a m  
h a s  a t  l e a s t  m i n i m a l  l i n k s  w i t h  t h e  J o b  C o r p s  
c o u n s e l o r ,  t h e  o r i g i n a l  g r o u p  o f  v o l u n t e e r s ,  t h e  h e a l t h  
d e p a r t m e n t .  B e c a u s e  t h e y  a r e  i n  t h e  s a m e  s c h o o l  
s y s t e m ,  t h e  t e a c h e r s  h a v e  l i n k s  w i t h  t h e  M i s s o u l a  
C o u n t y  H i g h  S c h o o l s  a n d  w i t h  S c h o o l  D i s t r i c t  1 .  LFC
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artd IRC s t a t f  m e e t  w i t h  t h e  t e a c h e r s  a t  t h e  m e e t i n g s  o f  
f e d e r a l l y  f u n d e d  a g e n c i e s .  Th e  IRC E r a p i o y m e n t  p r o j e c t  
s t a t f  c o o r d i n a t e s  s o m e  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  E n g l i s h  f o r  
E m p l o y m e n t  c l a s s .  T h e  s t r o n j e s t  l i n k  i s  w i t h  t h e  
s o c i a l  w o r k e r  f r o m  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  who c o n d u c t s  
mu c h  o f  h e r  b u s i n e s s  a t  t h e  E n g l i s h  c l a s s e s .  Much o f  
t h e  i n i t i a l  p a p e r w o r k  f o r  e n r o l l i n g  p e o p l e  i n  t h e  ESL 
c l a s s e s  i s  d o n e  by h e r  a n d  s ome  d e c i s i o n s  a b o u t  
p r o g r a m s  h a v e  b e e n  c o m m u n i c a t e d  t o  r e f u g e e s  t h r o u g h  
h e r .
0 .  L u t h e r a n  I m m i g r a t i o n  a n d  R e f u g e e  S e r v i c e s
The  L u t h e r a n  T m m i g r a t i o n  a n d  R e f u g e e  S e r v i c e  
o l f  i c e  i n  B i l l i n g s  i s  t h e  M o n t a n a  b r a n c h  o f  t h e  
L u t h e r a n  I n t e r n a t i o n a i  v o l u n t a r y  a g e n c y  w h i c h  s p o n s o r s  
many  r e f u g e e s  i n  M o n t a n a .  A p a r t - t i m e  w o r k e r  i n  
M i s s o u l a  w o r k s  w i t h  t h e  u n a c c o m p a n i e d  m i n o r s  p r o g r a m  
w l i i c h  p r o v i d e s  f o s t e r  c a r e  f o r  p a r e n t i e s s  c h i l d r e n .  At 
t h i s  t i m e  t h i s  d o e s  n o t  i n v l o v e  a n y  h mo n g  y o u t h .  T h e  
H u o n g  f a m i l i e s  s p o n s o r e d  by t h e  L u t h e r a n  S e r v i c e s  a r e  
s e r v e d  t h r o u g h  t h e  B i l l i n g s  o f f i c e  o r  by  l o c a l  
v o l u n t e a r s .
The  a g e n c y  h a s  s o me  l i n k  w i t h  t h e  IRC a n d  w i t h  t h e  
L t C s i n c e  t h e s e  a g e n c i e s  h e l p  Lu t h e r a n - s p o n s o r e d
r e f u g e e s  i t  n e e d e d .  Some o f  t h e  o r i g i n a l  v o l u n t e e r s
h a v e  f a i r l y  c l o s e  c o n t a c t  w i t h  t h i s  a g e n c y  a s  w e l l
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h ' l / i n g  o r i g i n a l l y  b e c o m e  i n v o l v e d  t h r o u g h  t h e  L u t h e r a n  
c h u r c h .
P .  U . S .  C a t h o l i c  C o r i L e r e n c e
C a t h o l i c  C h a r i t i e s  i s  t h e  M o n t a n a  arra o f  t h e  
U n i t e d  S l a t e s  C a t h o l i c  C o n f e r e n c e ,  o n e  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  v o l u n t a r y  a g e n c i e s  i n v o l v e d  w i t h  r e f u g e e  
s e r v i c e s .  LFC i s  t h e  o n l y  a g e n c y  w i t h  whom t h e  USCC 
h i s  a n y  l i n l c .  F o r  f a m i l l e s  s p o n s o r e d  b y  USCC,  mo ney  
a n d  s e r v i c e s  a r e  c h a n n e l e d  t h r o u g h  t h e  C a t h o l i c  
C h a r i t i e s  o f f i c e  s t a f f .  T h e  s t a t e  d i r e c t o r  c o m e s  t o  
M i s s o u l a  o n  o c c a s i o n  f r o n  t h e  c a t h o l i c  C h a r i t i e s  o f f i c e  
i n  H e l e n a  t o  h a n d l e  a n y  m a j o r  [ >r ob l e r ns  i f  t h e y  c ome  t o  
h i s  a t t e n t i o n .  T h e r e  i s  no  p a r t i c u l a r  p e r s o n  i n  
M i s s o u l a  t o  h a n d l e  USCC r e f u g e e  m a t t e r s .  A l t h o u g h  o n  a 
n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l e v e l  t h e y  a r e  a n  a c t i v e  
r e f u g e e  a g e n c y  a n d  a l t h o u g h  t h e y  a r e  o n e  o f  t h e  m a j o r  
s p o n s o r s  o f  f a m i l i e s  i n  t h i s  a r e a ,  t h e  USCC k e e p s  a 
v e r y  l ow p r o f i l e .  « h e n  n e e d e d  t h e  LFC w i l l  l o a n  m o n e y  
t o  a  f a m i l y  s p o n s o r e d  by  USCC a n d  b e  r e i m b u r s e d  b y  t h e  
C a t h o l i c  C h a r i t i e s  o f f i c e .
Q.  C h r i s t i a n  a n d  M i s s i o n a r y  A l l i a n c e  C h u r c h
The  A l l i a n c e  c h u r c h  h a s  b e e n  i n v o l v e d  i n  r e f u g e e  
a f f a i r s  i n  p a r t i c u l a r  b e c a u s e  t h e i r  c h u r c h  was  t h e  
L i r s t  P r o t e s t a n t  s e c t  t o  p r e a c h  t o  t h e  Hmong w h i l e  t h e y
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w e r e  s t i l l  l i v i n g  i n  t h e  S o u t h e a s t  A s i a n  m o u n t a i n s .
T h e  p a s t o r ' s  w i f e  p a r t i c u l a r l y  d e a l s  w i t h  r e f u g e e s  
a l t h o u g h  many m e m b e r s  o f  t h e  c h u r c h  a r e  i n v o l v e d  i n  
e i t h e r  f i n d i n g  c l o t h i n g  a n d  h o u s e h o l d  g o o d s  o r  i n  
t e a c h i n g  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  t o  t h e  r e f u g e e s  who 
c h o o s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e i r  c l a s s e s .  Any r e f u g e e  
may p a r t i c i p a t e  who c h o o s e s  t o  do s o .
T h e  m a j o r  k i / t d  o f  s e r v i c e  t h e  A l l i a n c e  c h u r c h  
p r o v i d e s  i s  i n  t h e  r e a l m  o f  t e a c h i n g  C h r i s t i a n  
p r i n c i p l e s  a l t h o u g h  t h e y  h a v e  b e e n  a c t i v e  t o o  i n
S i ' o n s o r  i n  g f a m i l i e s  a n d  f i n d i n g  h o u s i n g ,  c l o t h i n g ,  f o o d  
a n d  s i m i l a r  t h i n g s .  The  c h u r c h  p r o v i d e s  c l a s s e s  on
C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  Hu o n g  l a n g u a g e  t h r o u g h  a  t r a n s l a t o r  
e v e r y  S u n d a y  i n  a d d i t i o n  t o  r e g u l a r  S u n d a y  s e r v i c e s .  A 
n a t i v e  Hmong p a s t o r  h a s  v e r y  r e c e n t l y  c ome  t o  t n e
c h u r c h  t o  h a n d l e  r e t u g e e  a f f a i r s .  As o f  e a r l y  O c t o b e r  
a b o u t  25  Hmong w e r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  c l a s s e s  
a l t h o u g h  v e r y  f e w  a t t e n d e d  c h u r c h  s e r v i c e s -  A m a j o r  
e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c h u r c h  was  t o  i n c r e a s e  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  A m e r i c a n  a n d  Hmong m e m b e r s  o f  t h e  
c h u r c h .  T h i s  i s  p a r t l y  a n  a t t e m p t  t o  c o m b a t  p r e j u d i c e  
i n  t h e  c o m m u n i t y .  On a n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
l a v e i  t h e  A l l i a n c e  c h u r c h  m i s s i o n a r i e s  h a v e  b e e n  m o s t  
a c t i v e  i n  d e v i s i n g  a s c r i p t  f o r  t h e  Hmong l a n g u a g e ,  a n d  
i n  t r a n s l a t i n g  t h e  B i b l e  i n t o  Hmong.  Some o f  t h e  b o o k s  
a n d  s t o r i e s  t h e y  p u b l i s h  h a v e  b e e n  u s e f u l  i n  t e a c h i n g
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t i i e  Hmony r e t u  g o e s  t o  r e a d  a n d  w r i t e  a n d  i n  t e a c h i n g  
t h e  Hmong l a n g u a g e  t o  A m e r i c a n s .
L i n k s  a r e  n o t  s t r o n g  w i t h  a n y  o t h e r  a g e n c y .  The  
L^'C d e a l s  w i t h  t h e  A l l i a n c e  c h u r c h  o c c a s i o n a l l y .  The  
w e l f a r e  d e p a r t m e n t  s o c i a l  w o r k e r  h a s  h a d  o c c a s i o n a l  
c o n t a c t  w i t h  t h e  p a s t o r ' s  w i f e ,
P .  C o m m u n i t y  C o v e n a n t  C h u r c h
T h i s  c h u r c n  i s  a r e c e n t  a d d i t i o n  t o  t h e  n e t w o r k  
h a v i n g  b e e n  r e  g u e s t e d  b y  a  r e f u g e e  f a m i l y  t o  s p o n s o r  
t a e i r  r e l a t i v e s .  H o w e v e r ,  t h e y  s e e m  t o  b e  s e r i o u s l y  
e n t e r i n g  t h e  s e r v i c e  n e t w o r k .  B e s i d e s  s p o n s o r i n g  a 
H u o n g  f a m i l y ,  s o me  o f  t h e i r  m e m b e r s  a r e  t r y i n g  t o  l e a r n  
Hmo n g ,  t h e i r  c h u r c h  h a s  b e e n  o f f e r e d  a s  a  m e e t i n g  
p l a c e ,  c h u r c h  m e m b e r s  a r e  t r y i n g  t o  s e t  up a  p l a c e  f o r  
s t o r i n g  a n d  d i s t r i b u t i n g  d o n a t i o n s  o f  c l o t h i n g  a n d  
h o u s e h o l d  g o o d s .  T h e  c h u r c h  m e m b e r s  h a v e  s e t  up a 
t u t o r i n g  p r o g r a m  f o r  s o me  o f  t h e  v o - t e c h  ESL s t u d e n t s .
T h e  a t t i t u d e  o t  t h e  c h u r c h  m e m b e r s  s e e m s  t o  b e  o n e  
o f  o f f e r i n g  f r i e n d s h i p  a s  w e l l  a s  s e r v i c e ;  a t  l e a s t  
t h e y  s e e m  t o  go t o  s o m e  t r o u b l e  t o  t r y  t o  e n c o u r a g e  
s o c i a l  c o n t a c t s .  T h e y  h a v e  l i n k s  t o  t h e  LFC,  t h e  IriC
a n d  t o  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  s o c i a l  w o r k e r  t h r o u g h  
t r y i n g  t o  s p o n s o r  a  f a m i l y .
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Su mma r y  o f  C h a t J t e r  I I
H e l p  l o r  r e f u g e e s  i n  i i s s o u  I a  I n  D e c e m b e r ,  1 9 7 5  
wa s  g i v e n  by  a n  o r i g i n a l  n e t w o r J c  o f  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  
f r i e n d s  i n t e r a c t i n g  w i t h  a  f e w r e t u g e e  f a m i l i e s  a n d  
p r o v i d i n g  i i a u i e d i a t e  r e l i e f  f r o m  c o l d  o r  s i c k n e s s  o r  
w n a t e v e r .
I n  J a n u a r y ,  198U a n e t w o r k  o f  a g e n c y  p e r s o n n e l  
w i t h  o f f i c i a l  g o a l s  a n d  c o n s t r a i n t s  i s  i n t e r a c t i n g  w i t h  
a l a r g e ,  s e l f - a w a r e  e t h n i c  g r o u p  p r o v i d i n g  s o me  
i m m e d i a t e  r e l i e f  b u t  p r o v i d i n g  m o s t  h e l p  i n  a m o r e  
i m p e r s o n a l  m a n n e r  a n d  i n  s o m e  c a s e s  w i t h  no  c o n t a c t  
b e t w e e n  t h e  g i v e r  a n d  r e c e i v e r .
So t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  c a n  be  c o m p a r e d  wi  t h  t h e  
H l o ng  g o a l s  f o r  t h e m s e l v e s  t h e  s e r v i c e  s y s t e m  w i l l  be  
s u m m a r i z e d  i n  t w o  p a r t s :  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  a n d  t h e
way o f  p r o v i d i n g  t h e m .
L o o k i n g  a t  t n e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  f o r  t h e  r e f u g e e s  
b y  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  a g e n c i e s  a n d  b y  i n d i v i d u a l s ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t o  g r o u p  t h e  s e r v i c e s  i n t o  a f ew g e n e r a l  
c a t e g o r i e s .
f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  i s  p r o v i d e d  by  s p o n s o r i n g  
a g e n c i e s  s u c h  a s  I RC,  USCC,  L u t h e r a n  S o c i a l  S e r v i c e s ,  
a n d  o t h e r  v o l u n t a r y  a g e n c i e s  whe n  f a m i l i e s  f i r s t  
a r r i v e .  T h e  o r i g i n a l  v o l u n t e e r s  p r o v i d e d  f i n a n c i a l
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h - : l p  wh e n  n e e d l e d  i n i t i a l l y .  T h e  LFC a n d  IRC c a n  
a r r a n g e  i l n a n c i a l  h e l p  i n  e m e r g e n c i e s .  Mo s t  f i n a n c i a l  
h e l p  i s  p r o v i d a d  t h r o u g h  t h e  AFDC c a s h  a s s i s t a n c e  
p r o g r a m  a t  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t .  F o o d  s t a m p s  p r o v i d e  
t h e  mo n e y  n e e d e d  t o r  f o o d  s o  f o o d  i s  no  l o n g e r  p r o v i d e d  
by  a n y  a g e n c y .
C l o t h e s  a r e  e i t h e r  p u r c h a s e d  w i t h  t h e  i n i t i a l  
m a n e y  g i v e n  t o  a f a m i l y  o r  a r e  d o n a t e d  t o  f a m i l i e s .  
A l v o s t  e v e r y  a g e n c y  d i s t r i b u t e s  c l o t h i n g  a s  t h e y  g e t  
i t .  T h i s  i s  o n e  c o n s t a n t  f r o m  D e c e m b e r ,  1 9 7 5  u n t i l  
n o 4 - - m o r e  c l o t h e s  a r e  n e e d e d  t h a n  c a n  b e  p u r c h a s e d  b y  
e a c h  f a m i l y  a n d  a l l  p e o p l e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  r e f u g e e s  
g a t h e r  a n d  p a s s  o n  c l o t h i n g  d o n a t i o n s .
H o u s i n g  i s  a r r a n g e d  b y  t h e  r e l a t i v e s  o f  t n e  new 
a r r i v a l s  o r  t h r o u g h  t h e  L F C ,  IRC o r  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  
s p o n s o r i n g  g r o u p s .  The  w e l f a r e  d e p a r t m e n t  s o c i a l  
w o r i c e r  wa s  i n i t i a l l y  v e r y  a c t i v e  i n  f i n d i n g  h o u s i n g .
i i e a l t n  c a r e  i s  a r r a n g e d  t h r o u g h  o r  p r o v i d e d  b y  t h e  
p u b l i c  h e a l t h  d e p a r t m e n t  a n d  p a i d  f o r  t h r o u g h  m e d i c a l  
a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  w e l f a r e  d e p a r t m e n t .
R e l i g i o u s  i n s t r i i c t i o n  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  C h r i s t i a n  
a n d  M i s s i o n a r y  A l l i a n c e  C h u r c h .
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JoD t r a i n i n g  a n d  j o b s  a r e  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  j o b  
c o r p s ^  j o b  s e r v i c e ,  a n d  t h e  IRC e m p l o y m e n t  p r o j e c t ,  a s  
w e l l  a s  t h r o u g h  p e r s o n a l  c o n t a c t .  To s o m e  e x t e n t  t h e  
v o - t e c h  ESL a d v a n c e d  c l a s s  m i g h t  b e  c a l l e d  j o b  r e l a t e d  
t r a i n i n g .
E d u c a t i o n  i s  p r o v i d e d  by H e a d  S t a r t ,  g r a d e  a n d  
h i g h  s c h o o l s  a nr) t h e  v o - t e c h  a s  w e l l  a s  t h e  o r i e n t a t i o n  
c l a s s e s  p r o v i d e  1 b y  t h e  LF C.
C o o r d i n a t i o n  a n d  p l a n n i n g  o f  s e r v i c e s  c o m e s  a b o u t  
t h r o u g h  t n e  r e p r é s e n t â t i v e s  o n  t h e  c o m m i t t e e  o f  
a g e n c i e s  r e c e i v i n g  f e d e r a l  g r a n t s .  P r o b l e m s  t h i s  g r o u p  
h a s  i d e n t i f i e d  b u t  n o t  s o l v e d  a r e  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  
j  o b s .
T r a n s p o r t a t i o n  i s  a  p r o b l e m  t o r  e v e r y  s i n g l e  
a g e n c y  e x c e p t  t h o s e  l i r e  He a d  S t a r t  who p r o v i d e  t h e i r  
o u n  b u s s e s .  V e t  i t  i s  n o t  an  i d e n t i f i e d  r e s p o n s i b i l i t y  
o t  a n y  o n e  a g e n c y  n o r  i s  i t  s o m e t h i n g  t h a t  r e f u g e e s  c a n  
b e  e x p e c t e d  t o  h a n d l e  e n t i r e l y  on t h e i r  o w n -  The 
p l a n n i n g  c o m m i t t e e  h a s  s e t  t r a n s p o r t a t i o n  a s  i t s  f i r s t  
o r d e r  o f  b u s i n e s s  w i t h  m o s t  c o m m i t t e e  m e m b e r s  w o r k i n g  
o n  p o s s i b l e  s o l u t i o n s .  A.s o f  t h e  e n d  o f  J a n u a r y  no  o n e  
s o l u t i o n  h a d  b e e n  f o u n d  t o  t r a n s p o r t a t i o n  p r o b l e m s .
J o b s  a r e  t t t e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h r e e  a g e n c i e s  i n  
t h e  n e t w o r k  b u t  f i n d i n g  t h e m ,  t r a i n i n g  f o r  t h e m ,  a n d  s o  
o n  a r e  r e c o g n i z e d  a s  by f a r  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t a s k  o f
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a n y  t h a t  t  a c e s  r e f u g e e s  o r  s e r v i c e  & , r o v i d e  r s .  A 
c o n s e n s u s  o f  t h e  c o o r d i n a t i n g  c o m m i t t e e  i s  t h a t  t h e  
c o mm u a i  t y  c a n n o t  p o s s i b l y  a b s o r b  t h e  n u m b e r  o f  
p o t e n t i a l  w o r k e r s  g i v e n  t h e  s t a t e  o t  t h e  l o c a l  e c o n o m y .  
Mo a g e n c y  o r  i n d i v i d u a l  i s  r e s p o n s i b l e  t o  do  t h e  k i n d  
o t  l o n g  r a n g e  t h i n k i n g  w h i c h  w i l l  b e  r e q u i r e d  i f  a n y  
r e f u g e e s  a r e  t o  b e  r e s e t t l e d  i n  o t h e r  a r e a s  o f  t h e  
s t a t e  w h e r e  t h e y  c a n  b e  ah s o r o  ed i n t o  t h e  l a b o r  f o r c e .  
T n e  c o o r d i n a t i n g  c o m m i t t e e  n a s  a g r e e d  t h a t  t h i s  i s  a
p r o o l e m  a n d  h a s  s e t  i t  a s i d e  a s  u n s o l v a b l e  f o r  t h e  t i m e  
b e i n g .
A t h i r d  a r e a  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  c o m m i t t e e  i s
c o o r d i n a t i o n  o f  s e r v i c e s  a n d  o v e r a l l  p l a n n i n g  a s  t h i s  
wa s  t h e  I m p e t u s  b e h i n d  t h e  f o r m i n g  o f  t h e  c o m m i t t e e .  
W i t h  a l l  m e m b e r s  h e a v i l y  i n v o l v e d  i n  t h e i r  own s p e c i f i c  
j  o b s ,  t h i s  i s  d o n e  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  e v e r y o n e
d o e s  m e e t  a n d  t h e y  d o  now s h a r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e a c h
o t h e r ' s  p r o g r a m s .  A l l  h a v e  a g r e e d  t h a t  i t  w o u l d  be
d e s i r e a b l e  i f  o n e  t o r n  c o u l d  b e  f i l l e d  o u t  f o r  e a c h
f a m i l y  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  by  a l l  a g e n c i e s
g a t h e r e d  o n c e  a n d  s h a r e d  by  a l l .  C a r r y i n g  o u t  a 
p r o j e c t  o f  t h i s  s o r t  h a s  p r o v e d  t o  b e  i m p o s s i b l e  s o  f a r  
s i n c e  no  a g e n g y  c a n  c a r r y  t h e  w h o l e  b u r d e n  e v e n  o f
r u n n i n g - o f f  t h e  f o r m s  much  l e s s  a s s i g n i n g  p e r s o n n e l  t o  
g a t h e r  a n d  p r e s e n t  t h e  I n f o r a i a t l o n .  h e m b e r s  o f  t n e  
c o m m i t t e e  h a v e  a g r e e d  t h a t  t h i s  w o u l d  be  a v e r y  u s e f u l
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a n d  e f t i c i e n t  way t o  o p e r a t e  b u t  h a v e  n o t  b e e n  a b l e  t o  
a c c o f i i p l l s h  t h i s .
The  c u r r e n t  s y s t e m  o f  p r o v i d i n g  a l l  t h e s e  s e r v i c e s  
h a s  e v o l v e d  a s  d i t f i c u l t i e s  a r o s e .  E a c h  c h a n g e  i n  t h e  
s y s t e m  h a s  c o me  a b o u t  i n  r e s p o n s e  t o  some  k i n d  o f  
s t r e s s  w i t h  a n y  new c o n f i g u r a t i o n  o f  t h e  n e t w o r k  b e i n g  
a n  a t t e m p t  t o  s o l v e  s o me  p e r c e i v e d  p r o b l e m .
I n  t h i s  c a s e ,  e v e r y  t i m e  s t r e s s  h a s  b u i l t  up  t o  
t n e  p o i n t  o f  s t r o n g  t e n s i o n ,  t h e  n e t w o r k  h a s  b e c o m e  
m o r e  o r g a n i z e d  a n d  i m p e r s o n a l  i n  a n  a t t e m p t  t o  s o l v e  
t h e  p r o b l e m .  F o r  e x a m p l e ,  i n  l a t e  s p r i n g ,  1 9 7 6 ,  s o m e  
r e f u g e e s  n e e d e d  m e d i c a l  c a r e  w h i c h  t h e y  c o u l d  n o t  
a f f o r d  t o  p a y  f o r  t n e m s e l v e s  a n d  w h i c h  t h e  o r i g i n a l  
v o l u n t e e r s  c o u l d  no  l o n g e r  a f f o r d  t o  p a y  f o r  e i t h e r .  
A l t h o u g h  i t  t o o k  s e v e r a l  n i o n t h s ,  t h e  v o l u n t e e r s  
e v e n t u a l l y  c o n v i n c e d  t h e  w e l f a r e  a n d  h e a l t h  d e p a r t m e n t s  
t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  f o r  t h e  r e f u g e e s .
I n  D e c e m b e r ,  1 9 7 9 ,  a  m i n o r  h e a l t h  p r o b l e m ,  a  
p e r s o n a l i t y  c o n f l i c t  a m o n g  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  a n d  a 
s t r o n g  s u g g e s t i o n  f r o m  t h e  HEW r e p r e s e n t a t i v e  who 
c o n t r o l l e d  t h e  p u r s e  s t r i n g s  c o m b i n e d  t o  c a u s e  
c o n s i d e r a b l e  s h i f t s  i n  t h e  n e t w o r k .  Ttie v o - t e c h  
a d v i s o r y  c o u n c i l  f a d e d  a w a y ,  a g r o u p  o f  s u p e r v i s o r y  
p e r s o n n e l  f r o m  a g e n c i e s  f o r m e d  l e a v i n g  o u t  some  d i r e c t  
s e r v i c e  p e r s o n n e l  i n  o r d e r  t o  a v o i d  c o n f l i c t s ,  d u t i e s
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« H c e  m o r e  c l e a r l y  d e l i n e a t e !  among a g e n c i e s  a n d
r o s p o r i s i b i  11 t y  l o r  d e a l i n g  w i t h  s o m e  u n a t t a c k e d  
p r o b l e m s  wa s  s e t t l e d  s o m e w h e r e .
I n  e a c h  c a s e ,  t h e  t e n s i o n s  i n t e r f e r i n g  w i t h  wo r k  
w e r e  s o l v e d  o r  a t  l e a s t  d e a l t  w i t h  by  a  s h i f t  away  f r o m  
d e p e n d e n c e  o n  p e r s o n a l  h e l p  a n d  f r i e n d s h i p  t o w a r d
o r g a n i z e d ,  i m p e  r s o n a l  s o l u t i o n s .  T h o s e  p e o p l e  
o r i g i n a l l y  I n v o l v e d  i n  b e l p i n j  r e f u g e e s  h a v e  e i t h e r
ma de  t h e  t r a n s i t i o n  h a p p e n  o r  h a v e  u r o p p e d  o u t  o n c e
t i i e y  w e r e  n o  l o n g e r  n e e d e d  o r  f i a v e  b e c o m e  l e s s  a n d  l e s s
c e n t r a l  t o  t h e  n e t w o r k .
rjn t h e  o n e  h a n d ,  f o r  i n s t a n c e ,  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  
o l  t h e  r e f u g e e  i n f l u x :  i n t o  M i s s o u l a ,  t h e  j o b  c o r p s
c o u n s e l o r  h a s  b e e n  v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  e n c o u r a g i n g  t h e  
r e f u g e e s  t o  o r g a n i z e  a n d  i n  e n c o u r a g i n g  s e r v i c e
p r o v i d e r s  t o  o r g a n i z e  t o  s o l v e  o n e  k i n d  o f  p r o b l e m  o r
a n o t h e r .  de  wa s  i n s t r u m e n t a l  i n  g e t t i n g  b o t h  !!EW
p e r s o n n e l  a n d  s t a t e  SRS p e r s o n n e l  t o  t a k e  an i n t e r e s t
i n  t h e  r e f u g e e  s i t u a t i o n  h e r e .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  f r o m  t h e  
w e l f a r e  d e p a r t m e n t  was  a n  e a r l y  p r o v i d e r  o f  i m m e d i a t e  
r e l i e f ,  g o i n g  t o  p i c k  u p  a n d  d e l i v e r  d o n a t i o n s  o f
h o u s e h o l d  g o o d s ,  t a k e  p e o p l e  t o  t h e  h o s p i t a l  a n d  s o  o n .  
I n  f a c t ,  h e r  w i l l i n g n e s s  t o  d o  t h e s e  t h i n g s  w h i l e  
e m p l o y e d  a s  a n  e l i g i b i l i t y  t e c h n i c i a n  i n  t h e  w e l f a r e
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d ’̂ .p a r  t n i en  t  Lf a s  a  a i a j o r  f a c t o r  i n  c a u s i n g  t h e  s o c i a l
s e r v i c e s  d i v i s i o n  t o  a i r e  ^te^ i n  t h e  f i r s t  p l a c e  i n
s p i t e  o f  h e r  t a c k  o f  t h e  u s u a l  j o b  q u a l i f i c a t i o n s .  by 
c o n t i n u i n g  t o  o p e r a t e  o n  a n  e x t r e m e l y  p e r s o n a l  l e v e l  
wt ten c i r c u m s t a n c e s  h a d  c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y ,  s h e  b e c a a i e  
l e s s  a n d  l e s s  e f f e c t i v e  a n d  w a s  h e r s e l f  a s o u r c e  o f  
s t r e s s  f o r  t h e  e n t i r e  s e r v i c e  h e t w o r k .
T h e  n e t w o r k  map ( F i g u r e  1 )  s h o w i n g  l a t e r a l
l i n k a g e s  a mo n g  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  s h o w s  t wo
g r o u p i n g s .  I t  d o e s  n o t  s h o w  c h a n g i n g  r e l  a t i o n s h i p s  b u t  
r a t h e r  s h o w s  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a s  o f  J a n u a r y ,  1 9 6 0 .  
Tne  LFC w i t h  c o n n e c t i o n s  w i t h  a l m o s t  a l l  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  i s  o b v i o u s l y  c e n t r a l  t o  t h i s  n e t w o r k .  One 
g r o u t - i n g  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  LFC c o n s i s t s  m a i n l y  o f  
p e o p l e  a n d  a g e n c i e s  w i o  h a v e  e n c o u r a g e d  t h e  Hmong t o  
o r g a n i z e  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  f o r  t h e m s e l v e s .  A n o t h e r
g r o u p i n g  i n c l u d e s  s e v e r a l  m e m b e r s  who h a v e  g i v e n
e s s e n t i a l  s e r v i c e s  t o  r e f u g e e s  b u t  h a v e  t e n d e d  n o t  t o  
r e c o g n i z e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e  Hmong l e a d e r s h i p  a n d  
o r g a n i z a t i o n .
O u t s i d e  t h e  c e n t r a l  g r o u p i n g s  a r e  s e v e r a l  m e m b e r s  
who a r e  p e r i p h e r a l  t o  t h e  t w o  f o c a l  g r o u p s .  T h e s e  
m e m b e r s  may  b e  p e r i p h e r a l  b e c a u s e  o f  i d e o l o g y — t h e  
M i s s i o n a r y  A l l i a n c e  C h u r c h  h a s  a  d i f f e r e n t  c o n c e p t i o n
o f  s e r v i c e  t h a n  a n y  o t h e r  m e m b e r ,  e v e n  t h e  o t h e r
c h u r c h e s .  Or t h e y  may be  p e r i p h e r a l  b e c a u s e  o f  l a c k  o f
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j o b  o v e r l a p .  T h e  w e l f a r e  a e p a r t j i e a t  f i n a n c i a l  
e l i g i b i l i t y  d i v i s i o n  n e e d s  no t i l i n g  f r o m  a n y  o t h e r  
s e r v i c e  p r o v i d e r s  a n d  f u n c t i o n s  w i t h  l i t t l e  a w a r e n e s s  
o f  t h e m .  O t h e r s  may b e  p e r i p h e r a l  b e c a u s e  t h e y  
d e l i b e r a t e l y  t r y  t o  a v o i d  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c o n f l i c t  
b e t w e e n  t h e  t wo  f o c a l  g r o u p i n g s .  i l e ad  S t a r t  w o r k s  w i t h  
b o t h  g r o u p s  a s  n e e d e d  b u t  d o e s  r i o t  i n t e r a c t  w i t h  a n y  
n e t w o r < m e m b e r s  b e y o n d  t h e  r ' l ininuui  r e q u i r e d  t o  c a r r y  
o u t  t h e i r  own g o a l s .
T h e  t wo  g r o u p i n g s  w h i c h  a r e  p a r t  o f  t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e  i n d i c a t e  a s o u r c e  o t  s t r e s s  s t i l l  p r e s e n t  
w i t h i n  t h e  n e t w o r k .  T h e r e  a r e  o v e r l a p p i n g  l i n k s ,  
h o w e v e r  b e t w e e n  t h e  t wo g r o u p s .  T h e y  a r e  a b l e  t o  w o r k  
t o g e t n e r  t h o u g h  n o t  e a s i l y .  The map s h o w s  LFC i n  a 
m o r e  c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  t h e  n e t w o r k  t h a n  i s  s o c i a l  
s e r v i c e s  b u t  d o e s  n o t  o f  c o u r s e  s u g g e s t  w h a t  d i r e c t i o n  
a n y  s h i f t s  w i l l  b e .
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n e t w o r k  
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  s t r e s s  b e t w e e n  g r o u p i n g s  
w i l l  c o n t i n u e .  T h e  s o c i a l  w o r k e r  h a s  c o n t i n u e d  t o  
o p e r a t e  i n  t h e  r e a l m  i n  w h i c h  s h e  was  o r i g i n a l l y  
s u c c e s s f u l  a n d  n a s  b e e n  u n a b l e  t o  a d j u s t  t o  t h e  r e a l i t y  
o f  t h e  r e f u g e e s '  o r g a n i z a t i o n  s e r v i n g  a s  a  f o c u s  a n d  
c o o r d i n a t i n g  f o r c e  f o r  o t h e r  n e t w o r k  m e m b e r s .  H o w e v e r ,  
w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p t  i o n  o t  s ome  o f  t h e  v o - t e c h  
s t a f f /  f e w  o t h e r s  who w o r k  c l o s e l y  w i t h  h e r  f e e l  a s
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s t r o n g l y  a s  s h e  d o c s  a n d  m o s t  a r c  w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h e  
c e n t r a l  r o l e  o t  t h e  LFC.  i t h i n  SiiS i t s e l f  o t h e r  s t a f f  
h a v e  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  t o  worK c l o s e l y  w i t h  t h e  
r e f u g e e  l e a d e r s h i p .  f t  i s  t h r o u g h  SRS t h a t  t h e  LFC i s  
f u n d e d  a n d  t n e  SkS r e g i o n a l  d i r e c t o r  h a s  p r o v i d e d  much 
p r a c t i c a l  h e l p  a n d  e n c o u r a g e a i e n t  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
Tile s t r e s s  c o n t i n u e s  b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t o  c a u s e  
s e r i o u s  f a c t  i o n s  t o  d e v e l o p  w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n  o f  
o t h e r  s t r e s s e s .
The  c o n t i n u a l  p r e s s  o f  new r e f u g e e s  i s  a  f a c t o r  t o  
c o n s i d e r  b u t  i t  w o r k s  b o t h  w a y s .  A l l  s e r v i c e  p r o v i d e r s
h i v e  t o  w o r k  o v e r t i m e  t o  g e t  p e o p l e  s e t t l e d .  W i t h
t e m p e r s  f r a y e d  d e a l i n g  w i t h  p e r s o n a l i t y  h a s s e l s  i s  
p a r t i c u l a r l y  a n n o y i n g .  I f  t h e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t n e  
g r o u p s  c a u s e s  t h e  c l i e n t s  t o  b e  s e r v e d  b a d l y ,  s e r i o u s  
t e n s i o n  may r e s u l t .
H o w e v e r ,  t h e r e  i s  s o  much  w o r k  t o  do t h a t  t h e r e  i s  
n o  q u e s t i o n  o t  a n y o n e  f e e l  i n  ; u n n e e d e d  o r  p u t  a s i d e  .  
M e m b e r s  o t  a l l  t h e  g r o u p i n g s  a r e  e x t r e m e l y  h a r d  a n d  
w i l l i n g  w o r k e r s .  I t  may n o t  b e  n e c e s s a r y  t o  c o m p e t e  
f o r  r e c o g n i t i o n  w i t h i n  t n e  n e t w o r k ;  t h e r e  i s  p l e n t y  
f o r  e v e r y o n e  t o  d o .
The  s o c i a l  s e r v i c e  n e t w o r k  a s  i t  e x i s t s  i n
J a n u a r y ,  I 9 6 0  i s  t h e n ,  a s y s t e m  w h i c h  h a s  t wo  m a j o r
g r o u p i n g s  o f  s e r v i c e  p r o v i d e r s  p l u s  s o m e  p e r i p h e r a l
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f t i omber s .  Ou t  t h e s e  g r o u p i n g s  o v e r l a p  c o n s i d e r a b l y  a n d  
c o n t i n u e  t o  w o r k  t o g e t h e r .  T h i s  n e t w o r k  h a s  e v o l v e d  t o  
i t s  p r e s e n t  b u r e a u c r a t i c  t o r r a  t r o m  a m o r e  p e r s o n a l  f o r m  
i n  r e s p o n s e  t o  s t r e s s .  W h e n e v e r  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  
h > v e  b e e n  u n a b l e  t o  t u n c  t  i o n  a d e q u a t e l y  ( i n  t h e i r  own 
o p i n i o n )  t h e y  h a v e  t r i e d  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  by  
b e c o m i n g  m o r e  b u r e a u c r a t i z e d - — t h a t  i s ,  m o r e  f o r m a l  
d e f i n i t i o n  o f  d u t i e s ,  m o r e  i m p e r s o n a l  s e r v i c e  p e r f o r m e d  
o n  a  l a r g e r  s c a l e .  The  c u r r e n t  n e t w o r k  s t i l l  c o n t a i n s  
t ( » n s i o n  w i t h  no i m m e d i a t e  p r o s p e c t  f o r  a n y  o n e  p e r s o n  
o r  g r o u p  t o  b e  a c c e p t e d  by a l l  a s  t h e  c o o r d i n a t o r  o f  
s e r v i c e s  o r  t h e  c e n t r a l  f o c u s .
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C U N C L U S i U H
The  rtinorij  r e f u g e e s  a n d  t h e  [ > r o v i d e r s  o f  s e r v i c e s  
t o  r e f u g e e s  h a v e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  on  g o a l s .  T h e y  h a v e  
d i f f e r e d  i n  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  how g o a l s  s h o u l d  ue  
r e a c h e d  b u t  d u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  t h e  r e f u g e e s  h a v e  b e e n  
I n  M i s s o u l a /  e a c h  g t o u t )  h a s  a d j u s t e d  t o  t h e  o t h e r ' s  
ex t >ec  t a t  i o n s .
I n  J a n u a r y /  19 00  a n e t w o r k  o f  a g e n c y  p e r s o n n e l  
w i t h  o f f i c i a l  g o a l s  a n d  c o n s t r a i n t s  i s  i n t e r a c t i n g  w i t h  
a  l a r g e /  s e l f - a w a r e  e t h n i c  g r o u p  a n d  p r o v i d i n g  s ome  
i m m e d i a t e  r e l i e f  b u t  p r o v i d i n g  m o s t  h e l p  i n  a  m o r e  
i  i i p e r s o n a i  m a n n e r  a n d  i n  s o m e  c a s e s  w i t h  n o  c o n t a c t  
b e t w e e n  t h e  g i v e r  a n d  r e c e i v e r .
The  Hniong w a n t  t o  l i v e  p e a c e f u l l y  i n  A m e r i c a  i n  
c o u n t r y  h o u s e s  l a r g e  e n o u g h  f o r  t h e  w h o l e  f a m i l y /  w i t h  
y a r d  a n d  g a r d e n  s p a c e ,  n e a r  o t h e r  Hmong f a m i l i e s  a n d  
n e a r  e n o u g h  t o  a me d i u m s i z e d  t o wn  f o r  a t  l e a s t  s o me  
f a m i l y  m e m b e r s  t o  go  t o  s c h o o l  a n d  w o r k .
I n t e r v i e w s  w i t h  f a m i l i e s  a n d  s i n g l e  y o u n g  m e n  a n d  
w o m e n  a n d  o b s e r v a t i o n  o f  f a m i l y  g a t h e r i n g s  s u g g e s t  t h a t  
w i t h  v e r y  l i t t l e  v a r i a t i o n  t h e  H m o n g  I n  a n d  a r o u n d  
M i s s o u l a  p l a c e  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o t  
t t i e i r  g r o u p  i d e n t i t y  a n d  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f a m i l y .  
W i t h  e m p h a s i s  o n  e d u c a t i o n ,  l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  o n  j o b s  
f u r  a t  l e a s t  s o m e  f a m i l y  m e m b e r s /  t h e  h m o n g  h o p e  t o
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P i r  t  i c i t >  a t  e i n  t h e  e c o n o m i c  l i f e  o f  A m e r i c a  w h i l e  
c o n t i n u i n g  t o  f u n c t i o n  a s  a g r o u p .
T h i s  i d e a l  o t  t h e i r  f u t u r e  i s  o a s e d  o n  t h e i r  p a s t  
d e a l i n g s  w i t h  g o v e r n m e n t s  a n d  s o c i e t i e s  i n  A s i a .  By 
m a i n t a i n i n g  t h e i r  i d e n t i t y  a n d  r e t a i n i n g  g r o u p  v a l u e s  
t h e  hmong  h a v e  s u r v i v e d  f o r  s e v e r a l  c e n t u r i e s  i n  
C h i n e s e  s o c i e t y  a n d  t o r  m o r e  t h a n  a h u n d r e d  y e a r s  i n  
La o  s o c i e t y .  T h e i r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e s ,  d e v e l o p e d  
o v e r  c e n t u r i e s ,  a r e  u s e d  b y  t n e  g r o u p  t o  a d j u s t  t o  l i f e  
i n  A m e r i c a  a n d  t o  d e a l  w i t h  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t .  S i n c e  
t h i s  p o l i t i c a l  s y s t e m  wa s  n o t  i n i t i a l l y  r e c o g n i z e d  b y  
t h e  A m e r i c a n  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s ,  t h e  Hmong h a v e  
t a k e n  o n  m o r e  a n d  m o r e  o f  t h e  a p p e a r a n c e s  w h i c h  
A m e r i c a n s  a s s o c i a t e  w i t h  a  l e g i t i m a t e  p o l i t i c a l  s y s t e m .  
Tt ie r e f u g e e  f a m i l y  g r o u p  i n c o r p o r a t e d  f o r m a l l y  a s  t n e  
L a o  F a m i l y  C o m m u n i t y ,  M i s s o u l a  B r a n c h .  The  man who wa s  
s p o k e s m a n  by  g r o u p  c o n s e n s u s  wa s  e l e c t e d  a s  g r o u p  
l e a d e r .  T h e  g r o u p  a p p l i e d  f o r  a n d  r e c e i v e d  a g r a n t  t o  
p r o v i d e  s o c i a l  s e r v i c e s  t o  r e f u g e e s  t h e r e b y  a q u i r l n g  
l e g i t i m a c y  i n  t h e  e y e s  o f  m o s t  A m e r i c a n s .  The  
s p o k e s m a n  wa s  h i r e d  a s  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  b e c a m e  a member  o f  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  
n e t w o r k  h i m s e l f .
The  g o a l s  o f  t h e  g r o u p  h a v e  r e m a i n e d  t h e  s a m e  a s  
h a s  t h e i r  g r o u p  i d e n t i t y  a n d  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e .  
U n d e r  p r e s s u r e  f r o m  A m e r i c a n s ,  t h e  g r o u p  h a s  made
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c h a n g e s  i n  t h e  way t h e y  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  a n d  h a s  
t l i e r e b y  a g u i r e d  l e g i t i m a c y  I n  t h e  e y e s  o f  A m e r i c a n  
s e r v i c e  p r o v i d e r s .  T h e i r  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  La o  F a m i l y  
C o m m u n i t y ,  i s  b e c o m i n g  b o t h  t h e  f o c u s  f o r  t h e i r  g r o u p  
i l e n t i t y  a n d  t h e  f o c u s  f o r  A m e r i c a n  r e c o g n i t i o n  o f
t h e i r  p o l i t i c a l  l e g i t i m a c y .
The  g o a l s  o t  t h e  A m e r i c a n  s e r v i c e  s y s t e m  a r e  
d i f f e r e n t  i n  e m p h a s i s  b u t  do n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e
g o a l s  t h a t  t h e  Hmong n a v e  f o r  t n e m s e 1 v e s .  A s e r v i c e
n e t w o r k  p r o v i d e s  i n i t i a l  h e l p  i n  f i n d i n g  d o  t h i n g ,  
h o u s i n g ,  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  m o n e y .  H e a l t h  c a r e  i s  
a r r a n g e d .  O r i e n t a t i o n  c l a s s e s  a r e  h e l d .  E d u c a t i o n  a n d  
l i n j u a g e  i n s t r u c t i o n  b e g i n  a l  l o s t  i m m e d i a t e l y .  On c e  
t h e s e  t h i n g s  a r e  t a k e n  c a r e  o t  e m p h a s i s  s h i f t s  t o
p r e p a r a t i o n  f o r  j o b s  w h i c h  w i l l  a l l o w  t h e  r e f u g e e s  t o  
f i t  s m o o t h l y  i n t o  t h e  e c o n o m y  o f  t h e  c o m m u n i t y .
I n i t i a l l y  p r o v i d e d  b y  a s m a l l  g r o u p  o f  p e r s o n a l  
f r i e n d s ,  t h e  s e r v i c e s  a r e  now p r o v i d e d  b y  a n  i m p e r s o n a l  
n e t w o r k  o f  a g e n c i e s  w h i c h  i s  l o o s e l y  c o o r d i n a t e d  b y  a 
c o B i m i t t e e  o f  a g e n c y  r  ep  r  e s o n t a  t  i v e s  .  The  s y s t e m  now 
i n c l u d e s  t h e  r e t u g e e  o r g a n i z a t i o n  a s  a f o c u s  f o r  o n e  
s e g e  m e n t  o f  t h e  s e r v i c e  n e t w o r k .  T h e  s y s t e m  h a s
e v o l v e d  i n  r e s p o n s e  t o  s t r e s s  b e c o m i n g  m o r e
b u r e a u c r a t i c  a n d  i m p e r s o n a l  i n  an a t t e m p t  t o  k e e p  up
w i t h  t h e  n e e d  f o r  s e r v i c e s .  T e n s i o n  b e t w e e n  t h o s e  who
r e c o g n i z e  t h e  l e g i t i m a c y  o t  t h e  r e f u g e e  p o l i t i c a l
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s t r u c t u r e s  a n d  t h o s e  who d o  n o t  h a s  p r o v i d e d  i m p e t u s  
f o r  c h a n g e s  i n  t h e  A m e r i c a n  s e r v i c e  s y s t e m  a s  w e l l  a s  
i n  t h e  o u t w a r d  f o r m  o t  t l i e  r e f u g e e  p o l i t i c a l  
s t r u c t u r e s .
I n  g e n e r a l /  t h e  g o a l s  o t  Mmong r e f u g e e s  a n d  t h e  
g o a l s  o f  A m e r i c a n  s e r v i c e  p r o v i d e r s  h a v e  b e e n  s i m i l a r .  
T h e  e m p h a s i s  i s  on  k e e p i n g  s t r e s s  t o  a  mi n l c n un  by
g e t t i n g  f a m i l i e s  s e t t l e d .  n'tien s o m e  f a m i l y  m e m b e r s /
u s u a l l y  h o u s e h o l d  h e a d s  a n d  y o u n g  m e n /  h a v e  l a n g u a g e
s k i l l s  t h e  e m p h a s i s  s h i f t s  t o  g o b s  a n d  s e r v i c e s  t o
e f f e c t  s m o o t h  e n t r y  i n t o  t h e  j o b  m a r k e t  o f  t h e  a r e a .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  c o n f l i c t  b e t w e e n  r e f u g e e s  a n d  
s - T v i c e  p r o v i d e r s  i n  g o a l s  n a y  a r i s e  o v e r  t h e  q u e s t i o n  
o t  j o b s .  Th e  Hmong a n d  A m e r i c a n s  a g r e e  t h a t  j o b s  a r e  
e s s e n t i a l  t o  t h e i r  s m o o t h  e n t r y  i n t o  t h e  A m e r i c a n  
e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  s y s t e m .  And t h e y  b o t h  a g r e e  t h a t  
t h i s  i s  m o s t  d e s i r e a b l e .  The  n m o n g /  h o w e v e r /  s e e  j o b s  
a s  a  m e a n s  t o  t a k e  c a r e  o f  t h e i r  f a m i l i e s — k e e p i n g  t h e m  
u n i t e d  a n d  l i v i n g  i n  a  p l a c e  t h e y  c a n  c o n  t u  i n e  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  way o f  l i f e .  S e t t i n g  a s i d e  f a m i l y  a n d  
g r o u p  v a l u e s  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  e c o n o m i c  s u c c e s s  w o u l d  
b e  b a c k w a r d s .  I t  i s  i n  t h i s  a r e a  t h a t  A m e r i c a n  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  h a v e  s h o w n  t h e  l e a s t  a w a r e n e s s  o f  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e  o r  o t  Hmong c u l t u r a l  v a l u e s .
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F o r  t h e  t i m e  b e i n g ,  t h i s  i s  n o t  a  c o n t l t c t  b e c a u s e  
t h e  w h o l e  s e r v i c e  s y s t e m  i s  f o c u s e d  on  a b s o r b i n g  t h e  
n«rf a r r i v a l s .  Th e  r e f u g e e s  who h a v e  b e e n  h e r e  l o n g  
e n o u g n  t o  b e  r e a d y  t o  e n t e r  t h e  j o b  m a r k e t  a r e  e i t h e r  
w o r k i n g  o r  i o  n o t  s e r i o u s l y  e x p e c t  t o  w o r k  f o r  t h e  m o s t  
p a r t *  T h o s e  i n  L e v e l  2 o f  t h e  v o —t e c h  ESL c l a s s e s ,  f o r
e x a m p l e ,  a r e  n o t  l i k e l y  t o  s e r i o u s l y  e n t e r  t h e  l a b o r
f o r c e .  Tn e  f i f t e e n  p e o p l e  i n  t h e  FSL a d v a n c e d  c l a s s  
w i l l  s o o n  b e  j o b - r e a d y  o u t  i t  x s  p o s s i b l e  t h a t  15
p e o p l e  c a n  b e  a b s o r b e d  i n t o  t h e  L o c a l  l a b o r  f o r c e
w i t h o u t  s e r i o u s  p r o b l e m .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  c o m m u n ! t y  
c a n  n o  l o n g e r  a b s o r b  t h e  p o t e n t i a l  w o r k e r s  t h i s  d i l e m m a  
w i l l  b e  m o r e  a p p a r e n t .  A l t h o u g h  t h e  Hmong a n d  t h e  
A m e r i c a n  s e r v i c e  p r o v i d e r s  a g r e e  t h a t  i t  i s  d e s i r e a b l e  
l o r  t h e  Hmong t o  e n t e r  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m ,  f o r  t h e  
r e f u g e e s  t h i s  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  w i l l  a l l o w  t h e m  
t o  m a i n t a i n  t h e i r  f a m i l y  a n d  g r o u p  s t r u c t u r e .  T h e y  do 
n o t  w a n t  t o  d i s r u p t  t h e  f a m i l y  a n d  g r o u p  s t r u c t u r e  i n  
o r d e r  t o  e n t e r  t h e  e c o n o m i c  s y s t e m .  Few A m e r i c a n s  h a v e  
i n d i c a t e d  a n y  a w a r e n e s s  o f  t h i s  p o t e n t i a l  d i l e m m a .
I t  i s  i n  t h e  m e a n s  o f  r e a c h i n g  g o a l s  t h a t  t h e  t wo 
g r o u p s  h a v e  b e e n  d i s - s l n i i l a r  a n d  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  
e a c h  c h a n g e d  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  o t h e r  d u r i n g  t h e  l a s t  
f o u r  y e a r s .
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T h e  Mmon-j h a v e  e x p e c t e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  A m e r i c a n  
g o v e r n m e n t  u s i n g  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s y s t e m .  h a v i n g  
t h o u g h t  o f  t h e m s e l v e s  a s  a g r o u p  w i t h i n  e a c h  v i l l a g e  
a n d  h a v i n g  b e e n  d e a l t  w i t h  a s  a v i l l a g e  g o v e r n m e n t  b y  
t h e  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  n a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  
l i v e d ,  t h e  Hmong e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  g o v e r n  
l u e m s e l v e s  by c o n s e n s u s  a n d  t o  d e a l  w i t h  o u t s i d e r s  
t h r o u g h  t h e i r  c h o s e n  s p o x c s r a a n .  T h e y  h a v e  t r i e d  t o  do 
t h a t  h e r e  w i t h  v a r i a b l e  s u c c e s s .  A m e r i c a n  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  h a v e  n o t  b e e n  u s e d  t o  r e c o g n i z i n g  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  a g r o u p  s p o k e s m a n  w h o s e  p o s i t i o n  i s  b a s e d  
o n  c o n s e n s u s .
When f ew r e f u g e e s  w e r e  h e r e  a n d  s e r v i c e  w a s  a 
p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n ,  t h i s  wa s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  
f a c t o r .  When s e r v i c e  b e g a n  t o  b e  p r o v i d e d  b y  m o r e  
i m p e r s o n a l  f o r c e s  t h e  Hmong t r i e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  
o u t s i d e  g r o u p  u s i n g  t h e  s y s t e m  t h e y  h a d  a l w a y s  u s e d .  
Some o f  t h e  A m e r i c a n s  r e c o g n i z e d  t h e  L e g i t i m a c y  o f  
t h e i r  s y s t e m ;  many s i g n i f i c a n t  o n e s  d i d  n o t .
B e c a u s e  s o m e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  d i d  n o t  r e c o g n i z e  
t h e i r  l e g i t i m a c y ,  t h e  Hmong w i t h  t h e  a d v i c e  o f  o t h e r  
A m e r i c a n s ,  t o o k  s t e p s  t o  h a v e  t h e i r  s p o k e s m e n  
r e c o g n i z e d .  As t h e  r e f u g e e s  i n c o  r [ - o r  a t e d  a n d  o r g a n i z e d  
f o r m a l l y  by  A m e r i c a n  s t a n d a r d s ,  m o r e  A m e r i c a n  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  d i d  a c c e p t  t h e  l e g i t  i m a c y  o f  t h e i r  s p o k e s m e n .  
O v e r  a  p e r i o d  o t  a t  l e a s t  two y e a r s ,  t h i s  h a s  b e e n  a
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c o n t i n u a l  s o u r c e  o t  t e n s i o n  w i t h  e a c h  g r o u p  a d j u s t i n g  
t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t t i e  o t h e r  when  c o n f l i c t  i i ade i t  
a p p a r e n t  t h a t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  d i d  n o t  c o i n c i d e .
Now,  t h e  Hmong c o n t i n u e  t o  a iake d e c i s i o n s  a n d  
c h o o s e  a s p o k e s m a n  i n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  way a s  a g r o u p  
b u t  t h e y  h a v e  t t»e o u t w a r d  a p p e a r a n c e s  w h i c h  c a u s e  m o s t  
Al l er  l e a n s  t o  c o n s i d e r  t h e i r  s p o k e s m a n  l e g i t i m a t e .  The 
A m e r i c a n  s e r v i c e  n e t w o r x  now i n c l u d e s  t h e  r e f u g e e  
o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  c u r r e n t  g r o u p i n g s  i n  t h e  n e t w o r k  
s u g g e s t  t h a t  t h o s e  who do n o t  r e c o g n i z e  t h e i r  
l e g i t i m a c y  a r e  i n  t h e  m i n o r i t y .
G e n e r a l l y  s i m i l a r  g o a l s  o f  t h e  r e f u g e e s  a n d  t h e  
s e r v i c e  p r o v i d e r s  iiiay g i v e  way t o  c o n f l i c t  a s  t h e  n e e d  
t o r  j o b s  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  n e e d  f o r  f a m i l y  a n d  g r o u p  
c o n e s i v e n e s s .  D i s - s i m i l a r  wa ys  o t  r e a c h i n g  g o a l s  h a s  
b e e n  a  s o u r c e  o f  c o n f l i c t .  T h i s  i s  l e s s e n i n g  a s  t h e  
Hn o n g  t a k e  o n  A m e r i c a n  a p p e a r a n c e s  o f  l e g i t i m a c y  a n d  
t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  r e c o g n i z e  t h e  l e g i t i m a c y  o f  t h e i r  
o r g a n i z a t i o n .
F u t u r e  R e s e a r c h
I n  e x p l o r i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e f u g e e s  a n d  
S e r v i c e  p r o v i u e r s  i n  Mi s s o u  l a ,  s o m e  i n t r i g u i n g  
q u e s t i o n s  h a v e  c o m e  u p  w h i c h  may b e  a b a s e  f o r  f u r t h e r  
r  « s e a r c h .
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An e s s e n t i a l  t e n s i o n  l a  t h i s  s y s t e m  r e v o l v e s
a r o u n d  t h e  i m p o r t a n c e  o t  g r o u p  i d e n t i t y  f o r  t h e  Hmong 
a n d  t h e  r e c o g n i t i o n  o t  t h i s  by  A m e r i c a n s .  The  LFC h a s  
b e c o m e  a s y m b o l  o f  e t h n i c  l i e n t  i t  y f o r  t h e  Hmong a n d
f o r  t h e  Amer  l e a n s  who d e a l  wi t t i  t h e m .  Th e  r o l e  t h a t
A m e r i c a n s  h a v e  p l a y e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s
o r  g a n i z a t  i o i i  n a s  b e e n  m e n t i o n e d  b u t  h a s  n o t  beer* f u l l y  
e x p l o r e d .
The  d i f f u s e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e  s y s t e i a  h a s  
b e e n  m e n t i o n e d  a s  h a v i n g  s o me  e f f e c t  on  t h e  a b i l i t y  o f  
t h e  s y s t e m  t o  c o o r d i n a t e  p r o g r a m s -  O t h e r  c o m m u n i t i e s  
h a v e  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  s e r v i c e  d e l i v e r y  w i t h  o n e  
a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  a l l  s e r v i c e s .  Wh i c h  t y p e  o f  
o r g a n i z a t i o n  i s  m o r e  e f f e c t i v e  i n  o p e r a t i n g  r e f u g e e  
r e s e t t l e m e n t  p r o g r a m s ?
Some s e r v i c e  w o r i c e c s  h e r e  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
r e f u g e e s  i n  M i s s o u l a  a r e  u n d e r  l e s s  s t r e s s  t h a n  
r e f u g e e s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  Some s a y  t h i s  
i s  b e c a u s e  t h e  r e f u g e e s  h e r e  a r e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  
l a n g u a g e  t r a i n i n g  a n d  o t h e r  s e r v i c e s  l o n g e r  t h a n  t h o s e  
e l s e w h e r e .  O t h e r s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t r o n g  g r o u p  a n d  
f  i m i l y  i d e n t i t y  o f  t h e  a mo n g  h e l p s  t h e m a d j u s t  t o  
A i e r i c a n  l i f e  n o r e  e a s i l y  t h a n  f a m i l i e s  who w e r e  m o r e  
u r b a n i z e d  a n d  h a d  l e s s  s t r o n g  f a m i l y  t i e s .  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e r e  a r e  f e w e r  s y u p  tom s o f  s t r e s s  among M i s s o u l a  
r e f u g e e s  a n d  w h a t  e f f e c t  i f  a n y  t h e  s e r v i c e  s y s t e m  o r
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groUt -  i u e a t i t y  h a v e  o n  t h i s  c o u l d  u s e f u l l y  b e  exi ;  l o r e d .
T h e  H mo n i  e i n i ^ h a s i s  o n  e d u c a t i o n  a n d  t h e  r e a c t i o n  
o f  v a r i o u s  e d u c a t i o n  s y s t e m s  t o  t h e  r e f u g e e s  c o u l d  a l s o  
b e  s u b j e c t  t o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  A l l  t h e  e d u c a t i o n  
o r g a n i z a t i o n s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  He a d  S t a r t  a r e  
a n o n g  t h e  l a s t  t o  r e c o g n i z e  t h e  l e g i t i m a c y  o t  t h e  LKC 
a j  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  r e f u g e e s .  a h a t  e f f e c t  d o e s  
t h i s  h a v e  o n  r e t u g e e  e d u c a t i o n ?
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